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T E X T O I N T E G R O DE LA C O N T E S T A C I O N 
DEL K A I S E R A LA N O T A D E M R . W I L S O N 
? Kelaciones Exteriores del Gobier-
Imperial de Alemania, Herr von 
;i?zow, puso en manos del Embajador 'm^te&meric&no en Berlín, Mr. James 
& Gerard, en contestación al ulti-
¿¿tum que con fecha 18 de Abril de 
Soíjg le dirigió el Secretario de Esta-
10 de los Estados Unidos, Mr. Ro-¿ert Lansing, protestando en nombre 
M Gobierno de Mr- Wilson, contra el 
Lndimiento del vapor francés "Su-
¿ex", ocurrido el día 24 de Marzo 
Utimo en el Canal de la Mancha, y 
«¡diendo el abandono inmediato, por 
Lrte de Alemania, del "método deli-
berado y el espíritu de destrucción 
aperar•rj)jtl.aria de buques mercantes de to-
?0Ca Ufes clases, nacionalidades y destina-
pidones-
alta | | 
il corjuj 
la inte-
T R A D U C C I O N E S P E C I A L P A R A E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Dice así el importante documento, 
• que ocupa en estos días la atención 
e , '''•del mundo entero y es tema de los 
•m'ás variados comentarios en la Pren-
, de todas las naciones civilizadas: 
"¿1 infrascrito, en nombre del Go-
erno Imperial de Alemania, tiene el 
©ñor de presentar a su excelencia, 
j Embajador de los Estados Unidos 
El Can-fce la América del Norte, Mr. Jame^ 
ras mu-BW'. Gerard. ¡a siguiente contestación 
^ Poul» la nota, de 20 de Abril, referente 
i ¡a campaña submarina que realiza 
Alemania. 
"El Gobierno a^mSn entregó a las 
iutoridades navales competentes, para 
Una pronta investigación, todas las 
'^^¿¿•^ruebas relativas al hundimiento del 
> qm on.Bvapoi- francos •'Snssex", conforme ha 
ido comunicado por el gobierno im-
¡rial de Alemania a1 Gobierno de los 
tados Unidos. 
"A juzgar por los resultados que de 
la investigación se han derivado, el 
¡Gobierno alemán cree en la posibiü-
ud de que el buque mencionado en la 
Iota del 10 de Abril como atacado 
Sor Un submarino alemán, es idéntico 
gl "Sussex". 
' "El Gobierno alemán ruega se le 
permita reservarse, hasta que se ba-
jan dilucidado ciertoa puntos, que son 
de capital importancia para el decí-
pivo esclarecimiento de los hechos 
concernientes al caso y comunicar 
J más tarde, con respecto a este asunto, 
ido M Si se comprobara, mientras tanto, que 
1 comandante del submarino sufrió 
Jnto qaa jjna equivocación al creer que el bu-
IJue era un vapor de guerra enemigo, 
'el Gobierno Imperial no dejará de 
su on. 
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porque el Gobierno d© los Estados 
Unidos omitió substancializar sus 
afirmaciones por medio de referen-
cias a hechos concretos 
" E l Gobierno Imperial de Alemania 
hará constar, simplemente, que ha im 
puesto serias restricciones con respec-
to al uso del arma submarina, a pesar 
de que tales restricciones son nece-
sariamente ventajosas a los enemigos 
de Alemania. Nunca Inglaterra y sus 
aliadas han tomado medidas análo-
gas. 
"Las fuerzas submarinas alemanas 
han recibido órdenes de Uevar a cabo 
la campaña submarina de acuerdo con 
los principios generales del derecho a 
visitar, registrar y echar a pique los 
barcos mercantes, reconocido por la 
ley internacional, siendo la única ex-
cepción la hostilidad con que trata 
Alemania al comercio enemigo en bu-
ques de carga enemigos, hallados en 
la zona de guerra, alrededor de la 
Gran Bretaña. Con respecto a estos 
buques, jamás se ha dado seguridad 
alguna al Gobierno de los Estados 
Unidos. Ninguna seguridad en tal sen 
tldo está contenida en la declaración 
de 8 de Febrero de 1916. 
" E l Gobierno Alemán no puede ad-
mitir ninguna duda respecto a que 
esas órdenes fueron dictadas y se es-
tán ejecutando con buena fe por par-
te de los comandantes de la Armada 
Imperial. 
"Naturalmente, han ocurrido erro-
res. En ningún método de guezpa pue-
den, por completo, evitarse. 
"Alguna indulgencia debe obser-
varse con respecto a la realización de 
esta campaña naval contra un enemi-
go que recurre a toda suerte de arti-
mañas, sean ellas lícitas o Ilícitas. 
"Pero aparte de posibles errores, 
la guerra en el mar, como la guerra 
en tierra, implica inevitables peligros 
para las personas y mercancías neu-
trales qúe entren en la zona de ope-
raciones. Incluso en los casos en que 
la acción naval se limita a los méto-
dos ordinarios de ataque practicado 
por los cruceros de la Escuadra, su-
fren inevitablemente las personas y 
mercancías de países neutrales. 
" E l Gobierno Alemán ha indicado, 
' repetida y explícitamente, los peli-
gros de minas flotantes, que han oca-
I sionado la pérdida de numerosas em-
; barcaciones. 
" E l Gobierno Alemán ha hecho di-
| versas proposiciones al Gobierno de 
i los Estados Unidos, ai efecto de re-
! ducir lo más posible los peligros in-
j herentes a la guerra naval, para los 
| viajeros y mercaderías norteamerica-
I nos. Desgraciadamente, el Gobierno 
jde los Estados Unidos ha decidido no 
¡ aceptar esas proposiciones. Si las hu-
¡biese aceptado, el Gobierno de los E s -
[tados Unidos hubiera eficazmente pre 
venido la mayor parte de accidentes 
ocurridos a ciudadanos norteamerica-
nos hasta la hora presente. 
" E l Gobierno Alemán mantiene to-
davía sus ofrecimientos con el fin de 
llegar a un acuerdo sobre este parti-
cular. , 
"Conforme el Gobierno Alemán ha 
declarado repetidamoute, no puedft 
privarse del uso del arma submarina 
en la campaña contra el comercio 
enemigo. E l Gobierno Imperial, sin 
embargo, ha decidido ahora hacer 
nuevas concesiones, adaptando los mé 
todos de la guerra submarina a los 
intereses de los pueblos neutrales. 
E L C O I I - M E J I C A N 
C O N F E R E N C I A E N T R E WILSON 
Y B A K E R 
Washington) 8. 
Las recomendaciones del general 
Funston para una nueva disposición 
de las fuerzas y mejor protección de 
la frontera contra los desafueros de 
los bandidos, se discutieron en una 
Conferencia entre el Presidente Wil-
son v el Secretarlo de la Guerra Ba. 
ker. 
Se tiene entendido qne el general 
Funston recomendó que se utilizase 
la Guardia Nacional para el servicio 
de patrulla «n la frontera. 
Se ha enviado a Carranza la pro. 
testa correspondiente con motivo de 
los ataques a dos ciudadanos ameri-
canos . 
Los americanos de Tuxpan han pe-
dido protección. 
Una compañía petrolera ha pedido 
qup se envíe un barco de guerra-
S E R E A N U D O LA C O N F E R E N C I A 
E l Paso, Tejas, 8. 
L a conferencia Scott-Obregón se 
reanudó esta tarde a una hora avan-
zada. 
A última hora se anuncia que no 
se llegó a ningún acuerdo. 
HABRA OTRA C O N F E R E N C I A 
E l Paso, 8. 
La conferencia entre los generales 
Scott y Obregón, que t«rmlnó sin re-
sultado, como se anuncia en otro 
despacho, será reanudada en breve. 
(PASA A L A OOHO) 
itra las prácticas ilegales de Inglate-
; rra, Alemania, que lucha más amar-
" E l Gobierno Alemán ha llegado » j g ^ ^ ^ i S ^ ^ re" 
esta decisión movido por consideracio a i ^ a t emblé pero Vñdz, 
nes de un nivel mas elevado que los submarina 
aS"F 0SrqKf 56 ''h a T ™ ^ n J "En el actual estado de E l Gobierno de Alemania no da' 
menos importancia que el de los Es-
tados Unidos, a los sagrados princi-
pios de humanidad. EFGobierso Ale-
mán tiene siempre en, cuenta que am 
bos gobiernos han cooperado durante 
muchos años al desarrollo del dere-
cho internacional de . conformi-
dad con esos principios, con el 
objeto primordial de reducir la guerra 
de mar y tierra a la lucha de las fuer-
zas armadas beíigerantes y proteger a 
los no combatientes contra los horro-
res de la guerra. Pero aunque estas 
consideraciones son de gran peso, 
ellas solas no hubieran determinado, 
cosas, el 
Gobierno Alemán no puede sino la-
mentar nuevamente que los senti-
mientos de humanidad que el Gobier-
no de los Estados Unidos expresa con 
tanto fervor a las infelices vícti-
mas de la guerra submarina, no se 
tributen con el mismo ardor a los 
millones de mujeres y niños que, se-
gún la manifiesta intención del Go-
bierno Inglés, deben morir de ham-
bre, y quienes en virtud de sus su-
frimientos, deben obligar a los ejér-
citos victoriosos de las Potencias cen-
trales a una capitulación ignominiosa. 
" E l Gobierno Alemán, en armonía 
con el pueblo germano, no puede com-en las Presentes circunstancias la r diferenciai mfcdmé cUaTV 
acütud dei Gob ernó Alemán. , ^ r ^ e ¡ do repetida v explícitamente. hásP de 
en respuesta al llamamiento del (jo- , „„ V j;~ * „ . _ , , . y, , i J „ T T ^ Í A ^ , , clarado dispuesto a usar el armo sub 
bierno de los Estados Unidos en nom-1, ^ ¡¿JA . 
bre de los sagrados principios de hu-
manidad y del Derecho Internacional, 
el Gobierno Alemán'debe repetir una 
vez más, con todo énfasis, que no fué 
el Gobierno Alemán, sino el de la 
Gran Bretaña, ei que hizo caso omiso 
de todos los mandatos aceptados del 
Derecho Internacional, extendiendo es 
ta terrible' guerra a las vidas y pro-
piedades de los no combatientes, sin 
respeto ninguno de los intereses y de-
rechos de los neutrales, que han sido 
severamente atropellados por esos mé 
todos de guerra. 
"En propia y legítima defensa con-
L a n u e v a n o t a d e W i l s o n a A l e m a n i a 
afrontar todas las consecuencias que 
de tal caso resultaren. 
"Con relación al caso del "Sussex", 
«l Gobierno de los Eátados Unidos ha 
[echo una serie de declaraciones, la 
' encia de las cuales es que el inci-
ínte no debe ser considerado más 
le como una resultánte del método 
I destrucción de buques de todas c!a 
Ws, nacionalidades y destinaciones, 
|n distinción de ningún género, em-
pleado por los comandantes de los bu-
Ques submarinos de la Escuadra Im-
perial Germana. 
El Gobierno alemán debe repudiar 
enérgicamente esta afirmación. E l 
Gobierno alemán, no obstante, juzga 
Poco oportuno entrar en detalles en 
«l momento actual, particularmente 
LOS E.MPLEADOS D E LOS F E R R O -
C A R R I L E S ESPAÑOLES 
YalladoUd, 8. 
Los representantes de los emplea-
dos de ferrocarriles han celebrado una 
asamblea, acordando la huelga gene-
ral de todos los empleados de las em-
presas ferroviarias de España. 
E l Gcíblerno de Madrid está prepn-
rando todas las disposiciones para 
iínpedir cualquier disturbio que origi-
ne la huelga si se efectuare. 
L A N U E V A NOTA AMERICAN v v 
A L E M A N I A 
Washington, 8. 
En la Secretaría dé Estado se está ! 
redactando un^ breve nota de réplica! 
a 'a última de Alemania, expresándo-
se en ella que el Gobierno de 'os Es- j 
tados Unidos entiende que Alemania 
ha convenido ahora en abandonar su 
Ilegal campaña submarina y que no 
se acepta la condición expuesta por 
la Cancillería de Berlín concerniente 
a que el Gobierno de los Estados I ni-
idos proteste contra el bloqueo contra 
Alemania establecido por Inglatrera. 
se está yendo a pique, sin darse otros 
pormenores. 
E l "Cymric" salió de Nueva York 
Y E GRAN S I Ú N I F I C A C I O N A LA P R O X I M A E N T R E V I S T A ^ - « " ^ S T r r ^ ' " 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 8-
El Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado oficialmente que las tropas 
alemanas han reanudado la ofensiva 
contra la plaza de Verdón y que se 
han apoderado de todas las trincheras 
que tenían los franceses en la parto 
septentrional de las estrihaciones de 
la colina 304, haciendo 1.300 prisione-
ros. 
EL K A I S E R L L A M A AL PRINCIPE VON B U E L O W . SE A T R I B U -
EL ' C Y M R I C " T O R P E D E A D O POR U N S U B M A R I N O A L E M A N 
LOS ASUNTOS F I L I P I N O S 
Washington, 8. 
E l comisionado filipino Mr. Quezon, 
en conferencia con el Presidente Wil-
son, le manifestó a éste que no espe-
raba que el Congreso aceptara el pro-
vecto de ley dándole Independencia j 
a los filipinos, opinando que lo que I 
harán las Cámaras será acordar una ¡ 
ampliación dH gobierno autonómico j 
en el Archipiélago. 
D E C I S I O N D E L CCNGRESO A M E -
RICANO. 
AVashlngton, 8. 
La Cámara de Representantes ha 
rechazado el proyecto de ley del Se-
nado en favor do la organización de 
un ejército permanente de 250 mil 
hombres, aceptando otro ptoyecto que 
fija el aumento en 140 mil. 
OTRA V E R S I O N S O B R E LA N U E -
VA NOTA A A L E M A N I A . 
Washington, 8. 
L a nueva nota que se le dirigirá a 
Alemania está j a redactada y proba-
blemente se trasmitirá hoy a Berlín. 
Créese que según el tenor de la répli-
ca de 'os Estados Unidos, sus relacio-
nes diplomáticas entre los gobiernos 
americano y alemán continuarán 
mientras Alemania observe el nuevo 
plan de su campaña submarina; ex-
presándose también que los Estados 
I nidos no pueden permitir que Ale-
mania señale las negociaciones que el 
C H O Q U E E N 
M A R I A N A O 
S E A V E C I N A U N A H U E L G A F O R Z O S A | v A R i o s N i f ) o s y un soldado 
_ _ _ _ _ _ _ _ — — __. mm . . - _ m mm' RESULTAN HERIDOS 
E N E L R A M O D E L A C A R N E 
L o s i n d u s t r i a l e s n o a c u d i r á n a l m a t a d e r o . - L a f a l t a d e 
g a n a d o o r i g i n a e l c o n f l i c t o . 
A 
Gobierno americano debe emprender 
con el de la Gran Bretaña. 
B A J A S D E NO C O M B A T I E N T E S 
E N F R A N C I A Y B E L G I C A 
Berlín, 8. 
Desde el mes de Septiembre del año 
ultimo la artillería de los aliados y 
las bombas arrojadas por sus aviones 
sobre los territorios ocupados por log 
alemanes, han causado mil trescien-
tas trece bajas en la población civil 
de Francia y Bélgica. 
VAPOR Q U E S E H U N D E 
Londres, 8. 
L a compañía del Lloyds ha recibí-
do un despacho comunicándole que el 
vapor "Cymric", de la "White Star", 
R E C O N Q U I S T A D E T R I N C H E R A S 
| París. 8. 
|v E l Ministerio de la Guerra ha pu-
bllcado oficialmente que varios con-
tr»-ataques de las tropas francesas en 
el frente de Verdón han dado por re-
sultado la reconquista de más de qui-
nientos metros de las trincheras per-
dldas en las estribaciones de 'a coli-
na 304. 
marina en estricta conformidad con 
los principios del Derecho Internacio-
nal tal como fueron reconocidos an-
tes de estallar la guerra, si la Gran 
Bretaña, por su parle, estaba pronta 
a conducir la guerra de acuerdo con 
estos principios. 
"Los diversos intentos con que el 
Gobierno de los Estados Unidos trató 
de procurar que el Gobierno de In-
| glaterra obrara de oste modo, se es-
I trellaron contra una negativa categó-
1 rica por parte del Gobierno británico. 
I L a Gran Bretaña ha seguido violando 
j el Derecho Internacional, rebasando 
I todos los límites en ultrajar a los 
pueblos neutrales. L a última medida 
adoptada por la Gran Bretaña, decia-
¡ rando contrabando de guerra el car-
I bón alemán en pañol y estableciendo 
I condiciones bajo las cuales solo ese 
i carbón, de origen inglés, puede su-
| ministrarse a los neutrales, no es más 
que una inaudita tentativa para so-
meter el tonelaje neutral ai servicio 
del comercio de guerra de la Gran 
Bretaña. 
" E l pueblo alemán sabe que el Go-
bierno de los Estados Unidos tiene 
poder suficiente para limitar la gue-
rra a la contienda entre las fuerzas 
armadas de los países beligerantes, 
en interés de la humanidad y mante-
nimiento del Derecho Internacional. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
hubiera ciertamente atcanzado este 
fin si se hubiera determinado a insis-
tir, contra la Gran Bretaña, sobre los 
derechos irrevocables ae la libertad de 
los mares. Pero, según el actual esta-
do de cosas, el pueblo germano vive 
bajo la impresión de que el Gobieryo 
de los Estados Unidos, a la vez que 
exige que Alemanis», que lucha pnr 
su existencia, se abstenga del uso de 
un arma eficaz y hace depender del 
cumplimiento de esta exigencia la 
conservación de la armonía de rela-
ciones entre ambos países, se limita 
simplemente a protestar contra los 
métodos ilegales adoptados por los 
enemigos de Alemania. Además, el 
pueblo alemán no ignora hasta qué 
(PASA A L A OCHO) (PASA A L A N U E V E ) 
C L U B S 
i grandes industrias del país, como es 
E n el día de aver se notó gran ! la industria pecuaria 
Del Campamento de Columbia salió 
ayer tarde para Marianao una ambu-
lancia, guiada por el soldado M. Va-
liente Díaz, para recoger en los cole-
gios de aquel pueblo a los niños de 
varios oficiales. 
Al pasar la guagua por la calle de 
Dolores, esquina a General Lee, cho-
agitación entre los expendedores de 
'carne, cuando éstos acudieron a ha-
cer sur compras a los mataderos In-
dustrial y de Luyanó. 
Algunos se mostraban partidarios 
o n  ia. ó * ví ^ Vedad n. 
Las fuentes ^ vida con que conU- ¿ ITl0torista Silverio 
mos van decayendo : e^bvapcr0; ^ i Rev^es, de Pogolotti 859-
che. ahora la carne. Son verdaderos a 
i n-T» i r t i i R i ^ « 1 -ri l  íl  ™ ó . problemas que deben de-mteresar al Luiga Marí Morale8 Ruiz ^ 
A V i l D I A MÍÍC Gobierno en primer lugar, ya que de na ^ General 8 0felia Casti_ 
A \ l ] ü l f l m B \ no hacer transacciones. Se orpa- la solución de los mismos depende ^ ^ 9 ^ ^ ^ ^ 
K « l U J A J a i i l r l l l V / Ü nizaban comisiones de la Asociación el bienestar del pueblo. ¡siendo ei estado de esta última de 
De] choque resultaron heridos los 
niños uisa aría orales uiz. veci 
El Fe r roca r r i l d é l a Costa 
Nos dice muy amablemente el Pre 
General y de la Unión de Expendedo 
res que se trasladaban de uno a otro | 
! lugar I I-a sefiorn Josefina Ríos, vecina fie la 
Al indagar el orlgen^de aquel Inu- ^ J - J ^ ü J S ^ ñ i S ? ¿ g ; 
«ident/Z, prVuaT,liiüiem9nic 61 rre"! sitado movimiento pudimos inquirir 
W.or rl. Luarques: Tengo el, lo originaba el alto precio al-
antes 1 r^u'" 8 l?8 .se,nTe8 í^51 -1 canzado por la carne. Este se eieva-
«omarral o Swle(lafles fle la- ba hasta 37 centavos q kilo. 
«'tas a quienes directamente pue 
U lavorecer lo construcción del Fe h-n,.  in i 
ZrA n : Fe^ol-Gijón, v cuva Junta U* n?4UrPr el día 9 (lel corrient df-i r de -"a noche, en los salo 
Centro Asturiano. 
I inflando 




. nía de que la unión constituye la »erza y n, 
^cefórí' ?U,e-Para ^ " ^ ' r 'a "-"on del mencionado Ferro 58 necesarm 
cons-
«e iría ari0 0,116 tor,as las c0marc*s 
moc i!" e" Vn apretado lazo, espera-
a unánime cooperación. 
todeMork 
M a y o 8 
EDICION DEL FVENING SUN 
^ c c i o n e s 7 9 7 . 6 0 0 
w n o s 2 . 7 4 5 . 0 0 0 
CIEARINS HOUSE 
i ^ o s c h e c k s c a n j e a d o s 
^ é r e n l a " C l e a r i n g -
   ei . 
Además lop expendedores se mos-
traban inconformes con ?! ganado; 
su calidad dejaba mucho que desear, 
por lo que. como decimos antes, eran 
muchos los que opinaban que era 
preferible no comprar nada. 
Al fin cada cual se arregló como 
pudo, y se organizó la matanza co-
mo de costumbre. 
Durante el día continuaron ]os 
cambios de impresiones y en las úl-
timas horas rie la tarde se aseeruraba 
que se reunirían las Directivas de 
ambas Sociedades, para trazarse una 
línea de conducta. 
Como los precios a que se viene 
detallando la carne resultan excesi-
vos, v aún así los industriales pier-
den dinoro, se acentúa la idea de de 
I   
: " ^ ^ 6 heHdo e, s o ^ o 
Fernando del Pino, vecino de. Real 76. 
E l conductor del carro y el moto-
mo de ausentarse «le su domleillo, «lejrt i rista, se acusan ambos de impruden-
nl cuidado de una vecina sus hijo': fiara i 
e Isabel, de nueT-e y tres anos, rcspectl- , •> , 
vnraente. enterándose ¡i su n-jrreso qjae la E l hecho ocurrió a las cinco y me-
prlmera se cayft de una raiua. prorluH^n- I ¡jj^ p ^ 
dose una prare Irslón en la frente y la ^ r'r)R R F S P O V ^ A T sepumia se enterré un clavo en el piel ^ W K K t O l ' V I i B A l * 
l I A E S T A T U A A 
D i s c u r s o s d e l o s S r e s . C o r t i n a y 
M a n d u l e y , e n l a s e s i ó n d e a y e r , 
d e l a C á m a r a . 
A las tres y treinta y ocho ocupa] Unánimemente se acuC'rda así, po-
la presidencia' el señor Recio y las ; niéndose de pie I.js señores represeu-
Kscretsrías los señores GronUer y | tantes 
Luquc. 
. _- — - Se pasa lista. Responden a ella o.. 
clararse en huelga forzosa, no con- i ie ^en^ptes. Se abre la sesión, 
curriendo al matadero, mientras los , ^ m0iivo de lin rueg0 de' Sena, 
ganaderos no faciliten su mercancía j ^ para que sP di¡5cuta pveferentc-
a precios más bajos. ¡mente la ley do aquel Cuerpo crean-
Aquellos al parecer alegan la no i do un fondo especial para el fomento 
existencia de gana-do en la isla y ne la inmigración y colonización, ol . 
afriman oue las malas condiciones s-ñor Campos Marquetti solicita la aquí la función mecánica de una 
del oue existe obedece a la sequía lectura de ese proyecto de ley. Míen- aprobación unánime sin que se levan-
oue aeo^tó loe campos. L a falta de! i ras se trae el expediente de Secre-| te ninguna voz en contra de lo que a 
Sastos tiene las reses enflaquecidas ; ̂ r í a continúa la lectura de comuni- este se refiere, quiero decir dos p l -
a t a l extremo que después de bene- i raciones. . labras sobre lo que estomo que se 
Pide la palabra el doctor Cortina, 
el que pronunció el siguiente dis-
curso: 
"Señores representantes: Yo creo 
que es de una trascendencia, de una 
impertancia patriótica tan sugestiva 
e: proyecto que ¿e discute, que yo. 
romp'emlu lo que podría resultar 
H A M U E R T O E L D E A N D E L A C A T E D R A L 
L a s p r i m e r a s d i s p o s i c i o n e s d e l S r . O b i s p o d é l a H a b a n a , 
R e u n i ó n d e l C a b i l d o C a t e d r a l . - L o s f u n e r a l e s . 
L a c a p i l l a a r d i e n t e . 
2 8 0 . 9 8 8 . 6 7 0 
i ficíadas"'se convierten en hueso y pe-j L a presidencia da cuenta con *1 
•lejo macerialmente. proyecto d* ley que personalmente 
Estamos abocados, como se ve. a! trajo del Senado el sen idor señor 
una huelga forzosa, contra la ^ ^ \ A t ^ ^ . ^ ^ J ^ ^ r ^ ^ ^ l 
I tad de los industriales, que privará un crédito de 200,000 pesos pnra la 
al pueblo de un artículo de primera erección de una estatua al Mayor 
i necesidad 1 G ^ c r a l Máximo Gómez. \ propone 
I E l l a pondrá de manifiesto el aban ,1a suspensión de los pre-erato¿ regla-
dono y la indiferencia con que se mi- | mentarlos para su inmediata discu-
i i I ró en* los últimos años uhp ¿ * Ua aón-
destaca, que refleja, que representa 
el proyecto de ley que se discute, 
que ha de describir en mármol y bron 
ce el prestigio extraordinario del 
hombre que dirigió la guerra de núes 
tra liberación y constituye gigante 
columna de su remembranza heroica, 
para que la emoción que despierte 
(PARA A LA S K I S J 
¡Ha muerto el Pa/ire Alfredo! E s -
ta fué la exclamación que ayer con 
reverente recogimiento pronunciaban 
todos los que le conocieron y como 
seña! d? la intensa emoción que el 
rudo golpe recibido por la Iglesia 
Católica de Cuba experimentara con 
la caída de su venerable hijo. 
No por esperada la muerte del jus 
to. causó menos emoción a los que 
en el palacio episcopal recibieron la 
infausta nueva. 
Hijo amante, sacerdote ejemplar. ¡ 
cubano meritísimo y celoso cumpli-
dor de su deber, deja con su muerte I 
un hueco difícil de Henar en el clero • 
cuhauA* 
A las tres de la tarde de ayer fa- i 
lleció tras larga dolencia el Ilustrí-
simo P. Alfredo V . Caballero. Deán 
de la Catedral de la Habana, Juez; 
Eclesiástico de este Obispado y Ad-, 
ministrador y Capellán del Hospital 
de señoras y niñas de San Francisco ¡ 
de Paula. 
Tan proí lo como el señor Obispo j 
tuvo conocimiento del fallecimienLo 
de la segundd. Pi^nida(d ce su dióce-, 
sis. dispuso en la Santa, Igkfeja 
Catedral se .mnneiase !a vacante ás | 
L>eén confjni •? a rituai, consistente ' 
en dar airirrt.u tu u3- de campana i 
con !a mayor, así como los dobles co¿. 
rrespondieutes a su ievajauia h ü U J 
*u sepelio, que pe verificará a las 
tres de esta tarde. 
B L C A B I L D O 
E l Presidente por sustitución re-
glamentaria del Cabildo, y de acuer-
do con el señor Obispo, dispuso que 
el cadáver del Deán fuera tendirio en 
la sala de recibo del Hospital de 
Paula, del que era Capellán Admi-
nistrador. 
L O S F U N E R A L E S 
También dispuso el Presidente del 
Cabildo que en la mañana de hoy, a 
las ocho y media, se lleven a cabo 
los fue erales, los que consistirán en 
una misa .cantada de Réquiem con 
vigilias cantadas por' todos los ca-
nónigos y demás clero diocesano. 
En la misa oficiará el Canónico 
Penitenciario y Presidente por susti-
tución. Pbro. Doctor Felipe A. Ca-
ballero, haciendo He diácono el cano, 
nigo Lr.rtoral Ldo. Santiago G. 
Amigo y de Subdiícono e] Pbro. 
Santiago Sair, rl^ la Mora, seeretario 
del Po'^.irir, rve-irnl 
E N L A C A P I L L A C E N T R A L 
E l córtelo fúnebre partirá del Hos 
pital de Paula, nrecispmente a las 
cuatro, a cuyo efecto se ha citado pa-
ra, las tres. 
Tan pronto llegue al Cementerio 
será trasladado el cadáver a la Ca-
pilla Central, donde se cantará un 
solemne responso en sufragio de su 
alma, por el Presidente del Cabildo, 
que es a la vez el Capellán del Ce. 
menterio. 
E N E L P A N T E O N D E L C A B I L D O 
Los restos del inolvidaible P. Al -
fredo serán sepultados en una bóve-
da del panteón propiedad del Cabil-
do Catedral, que se encuentra próxi-
mo a la Camila Central. 
M S I T A N D O E L C A D A V E R 
Durante toda la tarde y la noche 
de ayer fué visitada la capilla ar-
diente por numerosos sacerdotes y 
personas de su amistad. 
ROSARIO Y RESPONSOS 
A las ocho de la noche la Superío-
ra de las Herm?nas de la Caridad, 
enfermeras del Hospital. Sor Valen-
ÍPASA A L A SEIS . ) 
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I N F O R M A C I O N 
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M E R C A N T I L 
\ m m m e n e l M e r -
c a d o d e V a l o r e s 
O m demanda por valores en ge-
nebral abrió la Bolsa ayer, operándo-
se durante la sesión de la mañana en 
acciones Comunes de Havana Elec-
tric a 94 1|2 al contado y en Prefe-
ridas de la Compañía Naviera a 
88 1|2. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos eran solicitadas a 90 314 al 
contado ya 91 para el mes. 
iLas acciones de la Compañía Na-
viera se pagaban a 41 114 al contado 
y las del Banco Español a 92 3¡8, sin 
que salieran lotes a la venta. 
Existía buena impiresión por todos 
los papeles, notándose deseos de 
invertir dinero, ya que para pignora, 
cienes se ofrece este al 6 por 100, y 
se espera que baje aún más, dada la 
abundancia en efecaivo que bay en 
plaza y que lógicamente ha de reper-
cutir favorablemente en el mercado, 
dado el bajo precio que tienen los 
valores. 
E n la sesión de la tarde se animo 
el mércalo, pagándose las acciones 
del Banco Español a 92 1 ¡2 y las de 
los Ferrocarriles Unidos a 91 al con-
tado v las Comunes de Havana Biec 
trie a 94 5!8 y 94 S|4> 
L a recaudación obtenida por esta 
última empresa en la semana ante-
rior, ha causado muy buen efecto, 
dado el notable aumento que acusa. 
L a memoria que está repartiendo 
la Compañía del Havana Electric de-
muestra la vitalidad y solvencia y 
buena perspectiva de la misma para 
el futuro. De dicho trabajo daremos 
cuenta, en una de nuestras próximas 
cidiciones. 
Las acciones Comunes de la Com-
nañía Naviera rigen firmes y con 
buena demanda, paigándose entre los 
especuladoT'Qs. en cinco por ciento el 
dividendo del primer año económi-
cok 
A los tipos de 43 y 43 li2, se ope-
ró a última hora, en 100 acciones 
Comunes de la Compañía Namera. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p, m. Se cotizaba, como sigue: 
Banco Español, de 92 114 a 93 114. 
F . C. UnMos. de. 90 314 a 91 112. 
Preferidas H . E . R. . C . de 104 a 
106. 
Comunes H . E . R . C . de 94 o'S a 
95 118. 
Coonpañía Naviera, Preferidas, de 
S8 5¡8 a 91. 
Compañía Naviera, Comunes, de 
43 1!4 a 44 112. 
Cuban Gane Comunes, de 58 1¡2 a 
70. 
M B v i í n i e D t f l d e A z ú c a r e s 
Según datos de los señores Joa-
quín Gumá y L . Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de esta isiá 
durante la semana que terminó el 8 
del actual, fué como sigue: 
Toneladas. 
Ei^ los seis puertos princi-
pales 
E n otros puertos. . , . 
Total. . . ^ . . 
Exportado: 
Por los seis puertos prin-
cipalles . 
Por otros puertos. . . . 
Totaíl. 
Existencias: 
En los neu puertos prínci-
paiies 











París, Mayo 8. 
Renta francesa, ex-interés, 63 fran-
cos 00 céntimos, ex-cupón. 
E n la Lonja dei Café de Ne^TorK 
í« operó ayer en azúcarc« crudos» di 
j>rocedenclft de Cuba, centrífuga, 
fcobre base 96 en jkroóalto de 50 Cx-
oeiadae. 
Se eotlaó a loa ed guión tes pre-
Mayo 5.61 
Julio 5.73 
Septiembre . . . . . 5.76 
Diciembre, . . . . . 5.21 
Toneíadas vendidas: 5,600. 
A Z U C A R E S 
Londres 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
Firme en las cotizaciones rigió 
ayer el mercado consumidor, con 
vendedores para Mayo a 5 5|8 centa-
vos costo y flete y a 5 3'|4 para Ju-
nio. 
Las operaciones realizadas en La 
última semana para los Estados Uni-
dos ascendieron a 400,000 sacos de 
azúcar y 50,000 toneladas para E u -
ropa. 
ACCIONES P E T R O L E R A S 
Constante existencia de las mejores Com-
nañías Mejicanas: Pánuco-Mnhuaves, La 
Perla del Golfo, La Concordia. La Nacio-
nal. Franco-Española. El Caimán. San Ma-
teo, Pan America" Alamo do Pánuco, etc., 
' ot. Joaqnín Fort ün. Negocios Petroleros. 
Galla no, 26. Teléfono A-4515. Cable y Te-
k'prafo: "Petróleo." Habana, 
10o21 81 m. 
Centrales moliendo: 123. 
(Exportado para Europa: 23,521 to-
neladas y para Nueva Orleans 13 
mil 656. 
C A l i M I E i C r i L E S 
Nutfva York, Mayo 8. 
Bonos dft Cuba, 5 por 100 ex-in-
terés, 82. 
bonos de los EsUdcv» Untaos, á 
111.1|4. 
Descuento papel comercial, a 3.14. 
«'"arnt o» sohre Londres, 60 oía» 
vista, $4.72.50. 
[ Cambies sobre Londres, a la vista, 
$4.75.75. 
Cambios «obre París, banqueros, 
5 francots 94 314. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 día» 
vista, banqueros, 76 7]8. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 6.52 CQntavos. 
Centrífuga pol. 96, a 5% centavos 
costo y flete, 
Asúear de miel, polarización 80, en 
almacén, a 5.75 centavos. 
Harina Patente Minesota, $6.20. 
Maviteca d«*.l Ueste, en ;er(írola», 
$13.50. 
Londres, Mayo 8. 
Consolidados, ex-interés, 57 ex-
dlvidendo. 
Lss acciones Comunes da los F . C. 
Unidos de la Hsbana registradas en 
Londres, cerraron a 82.1 j 2, 
C U B A . 
Eirme y sin cambio rigió el mer-
cado local, dándose a conocer solo 
la venta de 3,600 sacos azúcar de 
miel polarización 85 a 4 centavos la 
libra en- almacén en Cárdenas. 
G e n p l a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A ^ P I S O 3 ? T . A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Cofcsidtortl 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S i Julián Linares, Satuntíno Parajón, Manuel Florete 
W. A. Merchant, Tomás B, fi&atanw, Enjique Milagros, Bortamio Péwa 1 
Administrador: Mamo»! L . Calvot. — Secretwao Contador: Eduardo 
TéUez. / 
F I A N Z A S de todas tímes y-por médicas primas para SnWtaa.1 
Contratistas, asuntos Civites y CrnnJnaiea, Empleados Pfibldoos, naca i¡u¡ 
áduanas, etc. Para máa ¿«formes dirigirae al Admiaistsadop, i 
Rapidez en el desjpacho & Las -eolieütfides. ' 
" T H E R f l í S L flSi O F W 
FUNDADO E N 1869 
C A P I T A L : m w h » I ll;50O.O0O 
FONDO D E R E S E R V A . . . . * . $ 13.500.000 
A C T I V O T O T A L $186.000 000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. William & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldings, Princess St 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
En el D E P A R T A M E N T O do AHORROS se, admiten depósitos a 
interés desde CINCO P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para riajeroe en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N LA HA \iP NA.—GALIANO 92—-MONTE 113 
— M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal OBRAPIA, SS 
Administradopes: R. D E AROZARENA, F . J . B E A T Y . 
E l día. 31 de Mayo, a las nueve de 
la noche, dló término a'sus faenas 
de la presente zafra la importante 
finca azucarera Central Santa Ceci-
lia, que comenzó a moler, sus cañas 
Ql día 5 de Enero, logrando a pesar 
de las pequeñas contrariedades que 
le hicieron para'r en más de una vez, 
obtener una producción de 51.332 sa-
cos, magnífica elalboración si se tie. 
ne en cuenta la tremenda seca que 
han sufrido todos los campos. 
E l sábado ge firmó la escritura a 
favor del señor Gómez Mena, de la 
venta de la finca San José, en Ber-
meja, de 12 caballerías de tierra, 
por la suma de 90,000 pesos. 
Para Queenstown, en «i vapor in-
glés "Río Lag«s", fueron embarca-
dos por el puerto die Matanzas 17.600 
sacos de azúcair, por los señores So-
brinos de Bea y Comp.; y para F i -
ladelfia. en el vapor noruego "Mu-
norway", 11,000 sacos de azúcar em-
barcados por los señores Sobrinos 
de Bea , y Comlpañía. y 12,160 rdem 
por sns consignatarios señoires Si l -
veira Linares y Ca. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
ios siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polaiizací6n 96 
n 4.99 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén públco de 
esta cudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización S9. _a 
4.22 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público df 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BÓLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en jilmacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
ATire: 
: Compradores, a 5.00 centavos mo-
nería oiiciai la libra. 
Vendedores, a 5,10 centavos mo-
ataa oficial la iibra. 
Cierre: 
'Compradores, a 5.00 centavos mo-
neria oficial la libra. 
Vendedores, a 5.10 centavos mo-
n3da oficial la :ibri,. 
t.A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A LONJA D E C A F E 
E l mercadlo de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange. base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer firme. 
Durante el día se animó algo más 
y cerró irregular; unos meses igual 
y otros de alza comparados con la 
apertura.^ pero en general más bajo, 
de lo más alto que rigió durante el 
día. Las operaciones fueron poco' 
activas, operándose en 5,500 toneia-
das en la forma siguiente: 
Para Junio, 50 toneladas; para Ju-
lio, 1,700 toneladas; para Agosto, | 
250 toneladas ; para Septiembre, 
1,800 toneladas; para Octubre. 350 J 
aoneladas; pa/ra Noviembre, 250 to- j 
neladas; para Diciembre, 550 tonela. 
daÉ; para Enero, 350 toneladas; y i 
para Febrero, 200 tonelada^. > 
PROMEDIO D E L P R E C I O D E L ! 
A Z U C A R 
Cotización oficial de los Colegios 
de Corredores de la República, co-1 
rrespondientes al mes de Abril . 
Habana 
Azúcar de guarapo pol. 96. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra . 
Segunda quincena: 4.645 centavo*", 
la libra. 
Del mes: 4.00. 
Azúcar de miel, pol. 89. 
Primera quincena: 3.8. 
Segunda quincena: 4.502. 
Del mes: 3.896. 
Azúcar de guarapo pol. 96. 
Primera quincena: 4.43 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.7068. 
Del mes: 4.555. 
Azúcar de miel, pol. 89. 
Primera quincena: 3-9 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.15.36. 
Del mes: 4.016. , 
Clenfuegos 
Azúcar de guarapo pol. 96. 
Primera quincena: 4.39 centavos la 
libi*a. 
Segunda quincena: 4.64. 
Del mes: 4.5. 
Azúcar de miel pol. 89. 
Primera quincena: 3.69. 
Segunda quincena: 3.94. 
Del mes: 3.8. 
Estas cotizaciones son fijadas en 
centavos oro nacional o americano la 
libra, teniendo en cuenta las opera-
ciones que se realizan al costado del 
barco ylibre a bordo, a más de las 
ventas en almacén. 
CAMBIOS 
Con escasa demanda para la Ban-
ca y allguna actividad para la impor-
tación, abrió el mercado. 
Acusan fracción de baja los tipos 
cotizados sobre Europa. 
E l precio cotizado por letras sobre 
los Estados Unidos no acusa varia-
ción. 
m u m u í d e u i s u d e c u d ü 
FUNDADO E L A A o I S M C A F I T A l i $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P e W I T A B W D I LD< rOWDDS DBL D A W O D T l B W l T D a t A L 
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SUCURSALES EN E L INTERIOR 




fe anta Clara. 
Pinar dei Rio. 
Sanotf Splrttva. 
Calbarfén. 
6 agua la Qnné*, 




















San Antost» do I sa 
Baflos. 
Victoria do tasTonaq 
morón y 
Santo Outnlnga^ 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SIL A J D M I T S D E S D E U N P B S O B?? A D B L A N T » 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 




Londres, 3 d!v . . 4.77% 4.75^4 V. ! 
(Londres, 60 d!v. . 4.74% 4.72% V 
Pnrís. 3 dv . . . . 15H 16% D 
Alemania, 3 djv. . ,26% 27% D. j 
E . Unidos. 3 d|v. . %P W . i 
Espaüa, 3 d|v . . V* 1% D.1 
Oe^cuonte papel co-
mercial . . . . 8 10 P. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a trece 
^esos quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal. 
Manila legítima corriente de % d 
12 pulgadas, a $16.50 quintal. 
Manila Rey extra superior de % a 
12 pulgadas,'a $18.50 quintal. 
Condiciones y descuentos de coa-
tumbre. 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO» S E G U N T A M A K O i i , ' , , — — 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
Banque- Comer-
ros, ciantes. 
Londres, 3 d!v . . 4.77% 4.75^4 V . 
Londres, 60 d¡v. . 4.74% 4.72% V . 
París. 3 div. . . . IfiM 16V4 D. 
Alemania, 3 div. . 26% 27% D. 
E . Unidos, 3 d|v. . % P % D. 
España, 3 d¡v . . % l í i D. 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 10 P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. en almacén público d<» 
esta ciudad para la exportación, 4.99 
centavos oro nacional o americana 
la líbra. 
Azxicar de miel polArlzaclón 89, 
para la exportación, 4.22 centavos 
vjü nanoiid. o americano la aar». 
Señores Notr»rios de turno: 
Para Cambios: Guilíermo Bonaat. 
Para Intervenir en la cotiíwiüon 
oficial de k Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A . Molino. 
Habana, 8 de Mayo de .1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio contador. 
C o f f e e E x c h a n g e N e w Y o r k 
Cotizaciones del día de ayer, re-
cibidas por los señores M, d« Cár-
denas y Ca.: 
A L A A P E R T U R A 
Mayo 
Junio • « . . . . • • 5.66 
Julio 
Agosto. . . . . 
Septiembre. . . 
Octubre . . . . 
Noviembre. »• * 
Diciembre . . . 
1917: 
Enero . . . . . . 

















A S O C I A C I O N 
U n i ó n d e S u b a r r e n d a d o r e s y P r o p i e t a r i o s d e C a s a s 
Amistad, 40, entre Neptuno y Concordia. Tel. A-938I 
Por la mínima cuota de $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
Judicial, relevando al socio d< tener que asistir a juicios de des-
ahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. Del 
más pormenores, en la Secretaría. 
C 1869 15d-7 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855. 
Oficinas en gu propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvien-do a sus Socios ©1 sobrante anual que 
icsulta, después de pagados los gastos y siniesüos. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas.. . . . . . . $61.804.874.00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 do Abril 
d**9*6- - 1.752.918.28 
cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de los años 
de 1909 a 1912.. 211.438.78 
.•¡urna que Re devuelve este año como sobrante de 1914.. 20.816.31 
Sobrante de 1915, que se devolverá ei- 1917 52.690.2'J 
Importo del fondo espedal ds reserva, consistente en pro-
piedades, hipotocas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
B a n c o s . . . . 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
Para New Tork „ Los Viernes 
Para Nueva Orleans.. . . Los Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para Now York Cada dos Miércoles 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-Netr York. $35.00. Minlmnn 
(Comida a kt carta) 
Habana-Nueva Orleans $25.00. Mínimun 
(Inchun las comidas) 
Santiago-New York $32.50. Mínimun 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinadoe para todos los puntos prteei-
palea de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
L . A B A S C A L Y SOBRINOS- A G E N T E S . — S A N T I A G O D E CUBA. 
W M. D A N I E L . A G E N T E G E N E R A L . L . del Comercio. Habana. 
A L C I E R R E 
Mavo . . . . . . . '5.51 5.64 
Junio . 5.67 5.69 
Julio 5.73 5.74 
Agosto 5.73 5.75 
Septiembre # . . 5.76 5.77 
Octubre 5.67 5.68 
Noviembre. , » % * 5.46 5.47 
Diciemlbre 5.21 5.22 
1917: 
Enero 4.79 4.81 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L <Y R E S E R V A S — % 7.000.900.00 
A C T I V O B N C U B A . . ^ _ $ SQ.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a todas p a r t e s 
d e l m u n d o . 
SÜ Departamento ds Ahocros aboua el 3 por 100 
do interés anual sobos las «mfMai*^ depor-
tadas cada mes. - ' 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas coa C H E Q U E S podrá rec-
tificar «ualqaier diferencia ocurrida e» el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Febrero * 4.57 4.59 
(PASA A L A D I E Z ) 
H e n o d e l N o r t e 1 . a 
EN PACAS, MEDIAS Y TERCIOS 
L o v e n d e J . P E R P I N A N 
S. J O S E , 9 5 . 
11082 
T E L . 1 1 - 6 0 4 4 
10-m 
" C e n t r a l P a s t o r a " 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , 10fe>108 B A N Q U E R O S a J i B A # A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S P . 8 a d e r « 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H 0 R R 8 3 " 
Recibimos depós i tos en «sta S e c c i ó n 
pagundo intereses el S p £ anual. 
Toda» ectas operaciones pueden efectuarse también por correo 
1916. 
438.064.78 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
/ vtovto G O N Z A L E Z C U R Q U E J O . 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
i n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s C o n t r a t i s t a s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 




En virtüd de lo acordado por el 
Consejo de Administración de la So-
ciedad Anónima "Central Pastora," di-
cha Sociedad celebrará el día primero 
de Junio del corriente año, Junta Ge-
neral extraordinaria de accionistas, al | 
objeto de tratar de la reforma de los j 
Estatutos, del aumento del capital so- j 
cial y del destino de las nuevas accio- j 
nes, a cuya Junta, atendida la impor-
tancia de los asuntos que motivan su | 
convocatoria, se interesa la concurren-
cia de los señores accionistas. 
Terminada dicha Junta, se celebra-
rá la general ordinaria prevenida en 
los Estatutos; para cuyas Juntas y co-
mo Secretario de las mismas, cito pa-
ra ese día a las 8 de la mañana en el 
domicilio social—Parque, 5, Santa 
Clara— a los señores accionistas. 
Santa Clara, 1 de Mayo de 1916, 
Ledo . A n t o n i o Berenguer, 
Secretario. 
C 2442 20d-5. i 
R U T A D E L A F L O R I D A 
PIARIA exoeptnando lo» domlngro» y JueTes DESDE 1.A HAB V>.». _ ^ 
DIRECTA, RAPIDA. COMODA Y Z.A MAS CORTA POR MAR r**^ 
DAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.— rut» oficial d« • 
tro Onb» j lo* Estados TTnidos. 
\ 1 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , | 7 | 
i d a y v u e l t a J J , 
^ i id* • 
Directo sin cambiar da trenes o co n pt1t11o»1o de hacer escala V ^ p f t fi-
la vuelta en WASHINGTON, la gran « interesante capital; BAl^TI- ^ 
JLADEUBXA y dcmfts eindades en el camino. Con prlvlle»lo de B 
HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e de se is a siete h o r a s 
Desde Key West el mejor servicio, por Ferrocarril en magruífleo» _ c%!ro* 
lacios PnlUnan. Todo» de aeero, oo n alambrado y abanicos eléctr ^s¿^or»ít• 
dormitorios con compartimientos camarote» y do litera», carro» 
a la carta. 
Pan informes, reserraclonea y billetes dlrlzlrse t 1« 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s t i i p Ce. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a , 
s 
C 2290 
M A Y O 9 DE 1 9 1 6 . 
D I A R I O DE L A M A R I N A PAGINA T R D » 




0 l í 1 1 i d 
Una siniestra calamidad, un grave 
Dpligro amenaza a Cuba. Da la voz de 
ferta un periódico refinadamente ci-
vilizado, descreído, escéptico y me-
fistofíHco como tal: un periódico que 
•ere Ser una mueca de Voltaire y se 
¡lama conservador 
Crece visiblemente el numero de los 
sacerdotes y religiosos que llegan a la 
js¡a Y esos religiosos, silenciosamente 
aprovechándose de la confusión polí-
tica se extienden "como un pulpo de 
inmensos tentáculos." Eso es horrible. 
£Sa es una plaga que viene a pertur-
bar y a desgraciar a Cuba. El desor-
den, el robo, el pillaje, el libertinaje, 
la empleomanía, las lacras sociales y 
políticas, la ignorancia, la superstición, 
la brujería, la degeneración vienen a 
]a Isla con los'sacerdotes y los religio-
sos. Así lo cree sin duda el periódico 
aludido. Por eso denuncia su llegada 
como una peste. Por eso pregunta si 
no hay ningún obstáculo que se pue-
da oponer a ese desembarco casi conti-
nuo Je religiosos. ¿Cómo no iia de ha-
berlo? En nombre de la libertad y de 
la democracia se ha de impedir abso-
lutamente la entrada en Cuba a sacer-
dotes y religiosos que aunque se dedi-
quen al ejercicio de la virtud y de la 
caridad, son unos facinerosos; que 
aunque prediquen las máximas y doc-
trinas cristianas de amor, de trabajo, 
de abnegación, son unos bandidos; que 
aunque se consagren a la enseñanza 
y a la educación con beneplácito y 
aplauso de millares de familias cuba-
nas son unos retrogados, oscurantistas 
y reaccionarios. ¿Cómo en un país 
en donde se publica un periódico vol-
teriano-conservador, un periódico, pro-
totipo del "savoir vivre," arca de los 
últimos adelantos de la ciencia y del 
modernismo se pueden admitir sacer-
dotes y religiosos, aunque el pueblo 
sea, en su mayoría, católico, apostóli-
co, romano? 
En nombre de la igualdad republi-
cana y constitucional, en nombre de.la 
civilización, del orden y de la moral 
sean rechazados como perniciosos, co-
mo carga pública, como agitadores 
esos sacerdotes y religiosos a quienes 
con tanta ansia y tanta fe llamó en su 
último trance el jefe de la escuela mo-
dernista americana, el muy civilizado 
Rubén Darío. 
- i •- _ * r c 
ASUIAA 116 
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A continuación del alerta que el pe-
riódico ateo-conservador lanza contra 
la entrada de sacerdotes y religiosos 
en Cuba, escribe sobre la creciente in-
migración de negros extranjeros. 
Ese, ese es el peligro que se ha de 
combatir y contener en vez de hacer 
aspavientos anticlericales que han pa-
sado ya de moda. 
Es enorme, según el doctor Frank 
Menocal, la cantidad de negros que, 
procedentes de la América Central, es-
tá viniendo este año a Cuba. El DIA-
RIO DE LA MARINA y la prensa toda 
de la Isla han dado repetidas veces la 
voz de alarma sobre los inmigrantes 
jamaiquinos y haitianos que están in-
vadiendo a este país. Esas manifesta-
ciones del doctor Frank Menocal prue-
ban que nuestros clamores no eran in-
motivados. 
V Es este un problema de demasiada 
transcendencia para que el Gobierno 
lo descuide. Esos inmigrantes además 
de perjudicar al obrero nativo arran-
cándole el trabajo, además de ser no-
civos al orden y a la tranquilidad por 
su carácter díscolo y pendenciero, ade-
más de constituir un elemento de di-
solución por su vida trashumante y 
viciosa, vienen a promover y ahondar 
en Cuba la cuestión racista que algu-
na vez ha querido germinar. 
Aquí es donde debe preguntar si la 
ley no se opone a ese desembarco, si 
no hay ningún remedio que pueda 
aplicarse a este mal. 
L a ley prohibe Ja entrada de inmi-
grantes contratados. Según el doctor 
Frank Menocal los jamaiquinos y hai-
tianos que vienen a Cuba, traen su 
contrato, más se valen de sus triqui-
ñuelas para eludir la ley. ¿No se po-
dría entonces establecer, según lo in-
dica el mismo Menocal, un policía es-
pecial no sólo en Cuba sino también en 
los países de procedencia para perse-
guir esas contratas respecto a Cuba y 
a los agentes que se dedican a este ne-
gocio? 
En eso es en lo que ha de insistir el 
periódico conservador-clerófobo. En 
cuanto a los sacerdotes y religiosos son 
seguramente mucho más útiles, mucho 
más beneficiosos a Cuba que algunos 
mentores ocasionales, que a última ho-
ra quisieran erigirse en monopolizado-
res del progreso, de la moral, del pa-
triotismo y de la política de Cuba. 
I lTn sello ron el escudo de las ArmaH 
Nacionales de la ReprtbUoa Mexicana qne 
dice:—"Gobierno Coustltucionallsta del Es-
tado L. y S. de Veracruz.—Llave." 
Dppartamenlo de AfrricnUur»'' y Petróleo. 
SECCION T>E PETROLEO 
Número 85!>. 
A p r o p ó s i t o d e l o c o m p a ñ a 
c o o t r a l a s 
C o í o p a ñ í o s P e l r o i e r a s 
el 
a bit 
En respuesta al atento memorial de ustedes de fecU« -- «fe Enero .interior, en 
que pldeu a este Gobierno autorizaci'Vi para llevar a cabo un contrato de arren-
áouiiento do un terreno ubicado en el predio llamado Mahuaves. en el Municipio de 
ruco, Cautftu de Ozuluama. de este Estado, así como la sanción de las bases 
• Iresentan para la formación de una Compañía cuyo nombre será 'COMPAÑIA 
TROLERA EL MANANTIAL. S. A.," les manifiesto muc .1c acuerdo «le esta fe-
y previo estudio del C. Jefe del Departamento anotado al inarRen, he tenido 
len CONCEDERLES el permiso que solicitan, así como la sanción, sin perjul-
de terrero que mejor derecho represente y sin perjuicio también de lo que, 
s"l>rc |í, materia dispongan actualmente y en lo futuro las Leyes Generales de la 
RepiihUca y las del Estado: y bajo las condiciones siguientes: 
t. -Que en el perentorio" plazo de seis meses contados desdo esta fecha, pre-
Wtarán en el Departamento citado el plano del terreno a que se refieren, cons-
truido ,» la escala de 1.5000 v configurado con curvas del nivel cuya equidistancia 
*<M cinco metros: acompañando copla de las carteras de campo y desarrollo de 
cálculos respectivos; asi como un Informe suscrito por ingeniero Geólogo 
Que acredite suficientemente que el terreno que se va a explotar es petrolífero. 
II. Que en la escritura definitiva agregarán una cláusula en la que se inser-
tp iutepro el artículo undMmo del Decreto número nueve cuyo ejemplar adjunto. 
III. -jQue se sujetarán en todo, a lo petado en la minuta que remitieron, 
8,-'i más omisiones ni adiciones que las que se consignan en la presento autonza-
if»; y expuestas en todo a la Ley del Notario, y a las disposiciones que sobre 
nK mismas estén en vigencia. 
CONSTITI CION Y REFORMA, 
H. Veracruz, Febrero 2fi de 1D16. 
El Gobernador del Estado 
General 
(firmado) H. .TARA. 
A los CC. Luis M. Calderón, Amulfo Miranda y Alberto F. Myers, 
MEXICO, D. F. 
El original de este documento, la escritura de constitución, la de adquisición 
«e los terrenos, informe geológico, permisos del Gobierno, estatuios, etc. a dispo-
«to'ui de quienes quieran verlos y• examinarlos en la Agericia de la Compañía Pe-
trolera El Manantial, S. A., Teniente Rey número 10. despacho número 2. 
C. 25G8 ld 9-
S A S T R E 
Se necesi ta u n C O R T A D O R y C A M Í S E R 0 , 
E . N 
J e s ú s d e l M o n t e , 6 2 6 , v í b o r a 
C 2489 
S 1 . 0 0 0 , 0 0 D E G A R A N T I A 
flMl!^,lT:",;::Gil!APAÍ<S 
s e c t í c i d a p r o d i g i o s o , q u e 
l ^ s d e s t r u y e p o r c o m p l e - a n C fi D &! A 
y c u r a l a s a r n a d e L f t ú A fft U A 
c u a l q u i e r a n i m a l : : :: ^Bamaom^ammam 
^ S A R E O G O N Z A L E Z , A g u i a r , 1 2 6 . H a b a n a 
O R A 1 " 
¡¡a 
dlcación a sus inmerecidas desdichafi. 
Los renerales que junto con él so-
bresalieron en las bregus gloriosas 
de nuogtras libertades tienen ya en 
su honor merecidos monumentos 
suntuosos que perpetúen sus nom-
bres y memoria. Y tal vez por invo-
luntario olvido ei ¿el general Quin-
tín Banderas aún no se ha Iniciado. 
Es esta, pues, una dolorosa omisión 
que los cubanos debemos subsanar. 
Por todas estas razones el concejal 
que suscribe propone al Consistorio 
S E A C U E R D E : 
Votar un crédito de tres mil pesos, 
tomándoles del capítulo do Resulta? 
o incluyéndolos en el próximo p?"e-
eupuesto, para erigir un modesto 
monumonto que perpetúe la memo-
lía del generaJ del Ejército Liberta 
dor Quintín Banderas. Que dicho 
monumento sea levantado en ol Par-
que del Cristo, de esta ciudad, y quo 
ti Alcalde Municipal sea el encarga-
oo de escoger el proyecto y adjudicar 
la obra al artista que acredite tener 
méritofi suficientes para garentizar 
una buena obra de arte. A l pie (fe] 
monumento llevará un episodio de la 
guerra de Cuba y la dedicatoria oo-
I n-ospondiente. 
Salón de Kesíones de la Cámarn 
; Municipal. Habana. 8 de Mayo do 
1?16.—Eduardo González Vélez. " 
r 
n 
Y a l o P u r g u é l 
L o s n i ñ o s s i e m p r e t o m a n c o n d e l e i t e e l 
B o m b ó n P u r g a r i f e 
d e l D r . T R a r t í . 
p o r q u e n o s a b e n q u e e s u n a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
P I D A S E E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y B O T I C A S . 
D . r e m a n d o C á m a r a M u n i c i p a l 
n g u e z 
E n el trasatlántico "Alfonso XTII" 
se. dirigirá a España nuestro esti-
mado amigo don Fernando Rodrí-
guez, consocio de las acreditadas ca-
sas de negocios L a Dichosa y L a Mo-
da, ésta adquirida hace poco tiempo 
por dicho amigo, muy inteligente en 
el giro a que ae dedica. 
E l señor Rodríguez, va a pasar los 
meses de verano en sus queridos la-
res de Asturias. 
Deseárnosle feüz viaje y grata per-
manencia en la región natal. 
L a g u e r r a a l ú r i c o 
MncboD hogares se hacen desgractmlos 
por rnlpn de la neurastenin. que es una 
nf»'roi6n r|iie «'ausnn los nervios en desoom-
;oslci6ii. alterados y majaderos, y riue La-
cen ver absurdos e Imposibles. La es-
posa se hace celosa, majadera, palfildera 
y mortlficadora, y el esposo, intratable, 
bmsco y grosero. 
SI uno y otro se dan cuenta de riue es-
tán neurasténicos, toman el elíxir antiner-
vloso del doctor Vernezobre y en unos 
cuantos días, sus nervios se nivelan y todo 
los que les hacia desventurados desapare-
ce y vuelven a gozar. Re vende en su de-
pósito "Kl Crisol." Neptuno y Manrique 
v en todas las boticas. 
L a sesión de ayer 
Como de costumbre, ayer tarde ce^ 
iebró sesión ordinaria la Cámara Mu-
nicipal. 
Presidió el doctor Roig, actuando 
I de secretario el doctor Díaz, 
Concurrieron diez y siete señores 
concejales. 
Fué aprobada el acta de la, ante-
rior. 
E l capitán Pereira 
Pi'opuso el señor López se acorda-
ra significar enérgicamente el dis-
gusto con que ve el AyuntaTnfento los 
procedimientos, a su juicio ilegales, 
que viene empleando el capitán do 
poiiicia señor Pereira, y las exti'all-
mitaciones, vejámenes y atropellos 
que comete dicho funcionarlo diaria, 
mente. 
E l señor Fernández Hermo defen-
dió la gestión de dicho capitán, de., 
clarando que su actuación era siem-
pre correcta, e injustos, por tanto, los 
cargos que se le hacen. 
Manifestó además dicho concejal 
que la denuncia contra el capitán Pe-
reirá y las censuras contra su ges. 
(ííón obedecían únicamente .al hecho 
de haber sorprendido el sábado últi-
mo un juego prohibido en un Círculo 
conservador situado en su domarca. 
rión. 
E l coronel Armen teros abogó por-
que el Ayuntamiento no se mezcle 
para nada en e&ta cuestión, puesto 
que no-tiene facultades para intervn-
nir en ella, y, ademas, por estar ac-
' tuando los tribunales, 
i E l señor Martínez Alonso se mos-
I tró partidario de que se haga una 
| amplia inveetigación antes de proce-
: ner. 
Después habló el concejal señor 
I González Vélez; pero no pudo termi-
nar su discurso por haberse roto el 
"quorum". 
Ü M moción 
Sobre la mesa quedó para discutir-
la en 1?. sesión de mañana la moción 
siguiente: 
"A la Cámara Municipal. 
Cuba tiene deudas de gratitud pa-
ra sus libertadores. Todo cuanto se 
haga por rendir tributo a la memo-
ria de los que conlrlbuyaron a eman-
ciparnos nunca será bastante al re-
conocimiento que los cubanos aman-
ees de nuestra nacionalidad ¡es de. 
hemos. Fué el general Quintín Ban-
deras uno de nuestros más esforza. 
dos caudillos. Soldado egregio de 
nuestras guerras de Independencia, 
ha debido merecemos siempre una 
reverente admiración. 
Fué quizá> el general Quintín 
Banderas el más infortunado de 
nuestros héroes, motivo este que nos> 
obliga más grandemente a reveren-
ciar su memoria, como justa reivin-
N o t a s p e r s o n a l e s 
En el vapor "Alfonso f l l l " em-
barca nimbo a Asturias nuestro aue-
rido amigo el señor Emilio G. Merás. 
aoompañado de su bella y distinguu 
da esiposa. E l señor Merás %es con-
dueño de la acreditada mueblería Me, 
rás y Rico, de Galiano, 117. 
Feliz viaje y estancia en la tierra 
nativa les dieseamos a 'jan distingui-
dos amifos. 
NARCISO F O N S E C A 
(Hemos tenido al gusto de saludar 
I •] popular teniente coronel Narciso 
¡ Fonseca, residente en Victoria de las 
! Tunas, quien' ha venido a esta ciu-
¡ dad en una importante comisión po. 
| lítica. 
Deseamos que le sea grata su es-
1 tancia en esta capital y le ratifica-
i mos nuestro afecto. 
E D U A R D O A L V A R E Z 
Un amigo más que se nos va en el 
¡ lujoso y magnífico vapor "Alfonso 
i XTII". Nos referimos el estimado 
I comerciante, señor Eduardo Alvarez, 
¡ primer gerente del importante al . 
I macén de sedería Alvarez, Parajón 
i y Compañía, de cuya razón social es 
i comanditario nuestro buen amigo 
| don Maximino Fernández. Vicepre-
sidente de la Bmipresa del DIARIO 
D E L A MARINA 
I E l señor Eduardo A^arez embarca 
i en compañía de su culta esposa y se 
dirigen a la pintoresca Villamayor, a 
descansar y a disfrutar de la tempo-
rada veraniega, que deseamos les 
sea sumamente grata. 
Tengan feliz travesía, de ida y 
regreso y sepan que aquí dejan amis-
tades y afeccíoneíi que les profesan 
vervaidero cariño. Feliz viaje, 
A B B L A R O M A N D U L S Y P E R E Z 
Este distinguido Abogado y Nota-
rio nos participa en atento B. L . M. 
que nombrado Notario Público con 
residencia en la ciudad de Holguín, 
ha tomado posesión de dicho cargo 
establecido su estudio en la ca.lle 
de General" Miró número 67, donde 
nos ofrece sus servicios profesiona-
les. Deseamos al atento y cortés se-
ñor Abelardo Manduley Baez, mu-
chos éxitos en su profesión. 
Máquina de escribir la más «cau 
nómica que usarse pueda. Algu- ' 
cae personas después de usar la 
"Uitderwood" han probado otra* 
de distintos sistemas pero sfera. 
pre vuelven a la "Undcrwood.'* 
Comprarla es ahorrarse tiempo, 
dinero y trabajo. 
E s la máquina más perfecta. Las 
demás no pueden compararse cot> 
ella. 
Pida catálogo de la "LTnderwood.'* 
i m m v u m w 
O B I S P O 1 0 1 
A L O S C O N T R I 
O Y E N T E S 
v e n t a 7 l E / 1 7 b P / ) > P / í R l e ) 
Ha sido puesto al cobro en el Mn* 
niciplo, taquilla número 6. el impuea-t 
to sobre industria y comercio, tarifas 
la. , 2a. y 3a. ba¿e de población y 
adicional correspondiente al cuarto 
trimestre de 1915 a 1916. 
Las horas de recaudación son do 
7 ^ a 11 a. m. ' 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución el día lo» 
de junio próximo. -
- V 
Se encuentra al cobro /en el Mniti» 
cipio, taquilla, 3 y 5 e! «og-undo se-
mestre de lá/contribución por fincas 
rústicas. 
Las horas de recaudación son de iy: a 11 a. m. 
Vence el fplazo para -pagar sln re-
cargo dichaVcoatribución#el día prime 
| ro de Junio1 próximo. 
¿Va usted a Nueva^Tork? Por I 
un precio modecado'en la casa I 
"Méndez," antigrua casa "Torres" I 
encontrará usted,' todb.̂  las como- I 
dldades de un litotel,; en pequeño. I 
Está a tina cuadra dtel Parke Cen- I 
tral, del Ferrocarr^ Subterráneo I 
y del Elevado,» a.,'cinco minutos I 
de los teatros y'díjl centro comer- I 
cial; las habitacicMies son grandes I 
y víniiladas, con/servicio privado, | 
baño, teléfooio, «etc., elegante sa-
lón, música selefcrta. Avisando con 
anticipación el, intérprete de la 
casa irá a rfwlbir a los señorftR 
pasajeros ap-la lleg-ada del vapor. 9 
Mrs. C. de Méndez, propietarios 
Cable "Zednemotel" 1&S-110 
West 64th. Street. New York 
City. 
N e g o c i o V e r d a d 
N i c u r i o s o s n i C o r r e d o r e s 
Se vende una gran bodega can t i . i 
í ñera en puntojeéntrico de la Ciudad; 
venta de 50 a»60 pesos; se da bara-
ta. Informan: Café " E l Sol,"*1 do 1 
M 2. p. m. „ 
11004 IS.tn 
¿ Q l i R í U S T E D P R O B A R 
E S T E 0 E E I C I 0 S 0 R E E R E S C O ? 
E S T A F A M O S A P A S T A ES R E F R E S C A N T E 
A P E T I T O S A Y D I G E S T I V A 
KO SE 
TRAGUE 
W R I G L E Y S ^ 
S P E A R M W P 




V i e n e en dos p e r f u m e s de g r a n d u r a c i ó n . C a l m a la 
sed, p e r f u m a el a l i e n t o , c o n s e r v a b l a n c o s los d i e n -
t e s . Es c o n f o r t a n t e p a r a los f u m a d o r e s , S u a v i z a la 
b o c a y la g a r g a n t a y hace q u e el p r ó x i m o a tabaco 
que se f u m e s e p a m e j o r , 
W R I G L E Y S 
C a d a p a q u e t e c o n t i e n e c i n c o g r a n d e s b a r r a s . 
C u e s t a m u y p o c o y es o b t e n i b l e en b o t i c a s , c o n f i t e -




¡ W R I G L E Y S v 
O U B L E M Í N T 




Es e l d u l c e d e m a s c a r q u e m á s se v e n d e en el 
m u n d o y se c o n f e c c i o n a en l a m a y o r , m á s m o d e r n a 
y m á s h i g i é n i c a de las f á b r i c a s de p a s t a s du l ce s en 
los E s t a d o s U n i d o s , 
CUPON OE PREMIOS 
D£ GANANCIAS PRO-
PORCIONALES UNIDAS 
EN CADA PAQUETE ! 
BUENO PARA LA AD-




W A W O D t U M A R i N A 
M A Y O 9 Ufc 1 8 H , . 
J u g u e t e s p a r a n i ñ o s , A r 
t í c u l o s p a r a R e g a l o s , ^ ^ ^ * 
P e r f u m e s , c u r i o s i - y ' 
d a d e s , y c u a n t o h a c e C \ 
f a l t a e n e l h o g a r . 
o 
H a g a s u s p e d i d o s 
a l 
T E L E F O N O A - 4 6 8 2 
M u e b l e s , J o y a s y 
A r t í c u l o s 
d e f a n t a s í a 
J u e g o s p a r a c u a r -
t o s , s a l a , y c a m a s d e t o 
d o s e s t i l o s 
P R E C I O S S O R P R E N D E N T E S 
¡ V e n i d y q u e d a r e i s a s o m b r a d o ! 
P e l í c u l a s q u e h a n o b t e n i n o r e s o n a n c i a 
O D E T T E E L V I E R N E S 1 ? 
M a r t e s 1 6 , g r a n e s t r e n o p o r l a B e r t i n i y G . S e r e n a 
E L P E C A D O A J E N O 
I t A I K U U f f l C N I C m i i g s d e e s t a C a z a d a 
C L I N I C A O E N i m 
d e l D r . N a v a r r o 
S . M i g u e l y B e l a s c o a i n 
E x t r a c c i ó n 5 0 C t s . 
G a r a n t i z o t o d o s m i s t r a -
b a j o s p o r 1 0 a ñ o s . 
n m n b e l l a 
M u e b l e s , J o y a s , c a -
m a s , y a r t í c u l o s d e 
n o v e d a d e s 
P r e c i o s r e d u c i d o s . 
\ 3 
G R A N C A F E 
E L S I G L O X X 
L u n c h , N é c t a r S o d a y H e l a d o s 
D E G A S T O N S Y O A . 
D u l c e r í a y v í v e r e s f i n o s 
E s p e c i a l i d a d e n s a l v i l l a s y r a m i l l e t e s . S e 
s i r v e n b a r r i l e s d e l a g u e r a d o m i c i l i o a t o -
d a s h o r a s . D e p ó s i t o e n l a c a s a . 
B e l a s c o a i n 4 9 . T e l . A 5 3 0 6 
H A B A N A 
/ 
\ 
E S S E L L O 
P o R S U t X Q ¿ l t 5 I T A 
c N P A R I S . 
P e V E N T A t ( i eSTAQLeCIMieNTOS ACKMTAPOS 
P a r a m u e b l e s f i n o s 
G A R C I A Y A L O N S O 
B e l a s c o a i n 2 8 . T e l . A 6 6 2 8 
L A N O B L E H A B A N A 
B E L A S C O A I N 6 7 
P E L E T E R I A Y S O M B P E R E R I A 
L a c a s a m á s a n t i g n a d e B e l a s c o a i n v l a q u e 


















































































m D I X 
m m r i 
T I V Ü L I 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A M R A S 
M O T A S E L E G A N T E S 
En casa de la señora de Conill. I La animación reinante en el Yacht 
La tarde de ayer en aquella sun-1 Club con motivo de la fiesta inau^u-
quinta del Vedado fué de gran ¡ ral de la temporada, parece que ha de 
renovarse semanal mente. 
Ya para la comida <iel sábado pró-
ximo han empezado a recibirse pedi-
dos de mesas. 
Se dirigen estos al Administrador 
del Havana Yacht Club, señor Luis 
Fuertes, persona muy servicial, aten-
tísima, que desempeña este cargo, de 
nueva creación, con unánime bene-
plácito de los socios. 
Háblase de una gran comida que 
A propósito. i dará un matrimonio de los más nom-
Para despedida de tu señora Lila i brados en las crónicas elegantes. 
Hidalgo de Conill habrá mañana en I Encargadas están la€ flores. 
1 Yacht Club gran fiesta. Una de esas artisticas corbcille* 
6 Fiesta que en su obsequio ofrecen i que ha puesto de moda el jardín El 
i0- Marqueses de Pinar del Río y que | Clavel para las mesas de tono. 
Eniafitirá en una comida, en el puen- i Como las del sábado último. 
tuosa q 
«nimacion. 
* tj recibo muy concurrido. 
LUa Hidalgo, la dama elegante y 
distinguidísima, se vió visitada por 
fas muchas amistades que cuenta en-
We nuestra mejor sociedad. ^ 
Todas le hicieron expresión de los 
oejores deseos por la felicidad de 
^Viaje^que emprende el domingo. 
¡ C a r t e r a s ! 
L 
P i e l y s e d a . 
V a r i e d a d d e m o d e l o s 
T o d o s n u e v o s 
¡ E L E G A N T I S I M A S ! 
" E L E N C A N T O " 
Galiano y San Rafael 
consistir£. - . , , - , 
•p de ia aristocrática sociedad, con el 
baüe como obligado complemento. 
Los invitados, según mis noticias, 
pasan de setenta-
Matrimonios los niás. 
En bahía. 
La fiesta a bordo del Alfonso XIII 
llevó al nuevo y lujoso barco de la 
Trasatlántica Española un gran con-
tingente social. 
En grand dlner, presidida por la 
señora del Ministro de España, la in-
nosa del Ministro del Brasil, recibirá i teresante dama Angela Fabra de Ma-
\ox en su casa de la calle J y 17, en 1 riátegui, veíase una representación 
i 'Vedado. ' brillante del mundo habanero. 
6 Recibo por la tarde. I Siguió a la comida el baile con la 
i banda de música del vapor. 
Los sábados de la playa. | Fiesta, en fin, animadísima. 
Del mundo diplomático. 
Mme. Alcoforado, la distinguiría'es^ 
Gran función benéfica. de MeSa, la distinguida esposa del 
Es la que se celebra en el teatro Sub-Contador de la Renta de Lotería. 
rampoamor la noche del viernes pro- j Reciba mi saludo. 
kiraa para dedicar sus productos, por | Y vaya con éste la expresión de mis 
niitad. al naciente Teatro Cubano y a | mejores deseos por su felicidad. 
b meritísima Asociación de Damas de ; 
la Caridad I Traslado. 
Habrá una novedad. A la casa de Refugio número 18, 
No es otra que Vora, drama en cua- i segundo piso, acaba de trasladarse el 
tro actos original de la talentosa es- ¡ distinguido cantante Mariano Melén-
critora Laura G. de Zayas Bazán. . dez, con su joven esposa, María Ce-
Acerca de la'nueva obra, y como! pero. _ 
testimonio irrecusable en su favor, | Han señalado como día? de recibo i 
me complaceré en copiar la carta que | los viernes primeros y terceros de 
motivó la lectura de Vera al ilustre j mes. 
literato, ausente en Madrid desde ha- i Sépanlo sus amistades. 
ce algún tiempo, don José de Armas I ' 
v Cárdenas. I Demora justificada. 
Dicha carta, que tiene fecha del 25 Así la del álbum del inolvidable 
de Noviembre de 1901, es como sigue: ¡baile de trajes de la señora de Conill 
-"Sr Dr. Miguel Angel Cabello. | que Cuba y América viene preparan-
Mi muy estimado amigo: do en obsequio de sus abonados. 
El drama de la señora de Zayas Ba- ¡ E l retraso en su publicación no es 
zán, que tuvo usted la bondad de | culpa ni de la revista que lo ofrece 
prestarme para su lectura, me parece ¡ ni de la imprenta que lo edita, 
una obra notable por el argumento. Solo obedece a la tardanza con que 
el desarrollo de éste, la pintura de los | se han recibido los retratos de algu-
caracteres y algunas escenas intensa-j ñas de las damas que han de figurar' 
mente conmovedoras, sobre todo en • en el álbum. , , , 
el segundo acto. t Bero compensada será la demora 
Creo que su representación sería un i por las bellezas de la edición, 
éxito teatral si la autora sometiera la Trabaja en ésta con afan y con en-
obra a las observaciones de personas i tusiasmo quien como la señorita Dul-
tan conocedoras de los efectos escé-¡ ce María Roberts es para Cuba y 
nicos v el gusto público como el se- América, por su laboriosidad, trusto 
e inteligencia, un concurso valiosísi-
mo. 
La descripción de la maravillosa 
fiesta, confiada a la espiritual pluma 
A l a c o l o n i a c a -
m a g ü e y a n a 
Y A LAS ALMAS CARITATIVAS 
En el hospital do Paula, en la mi» 
de San Jo^é, hace cinco meses que <?e 
encuentra enferma la ilustre pootisu. 
camagüeyana señorita Mary Menén. 
dez Ros, huérfana y sola en nwdio 
del mundo, necesitando el auxilio 
ajeno y siendo muy justo protegerla 
por sus altas virtudes y acrisolada 
honradez. 
Se llama la atención de !as almas 
caritativas y de los hijos de aquella 
región camagiioyana para que reunid 
dos todos hagan algo en favor do una 
compatriota muy digna y muy desdi-
chada, una culta, inteligente y bue-
na hija do la tierra de Agramonce, 
que es honra de Cuba y orgullo del 
pueblo camagüeyano. 
L a S e c c i ó n ' T 
Es uno de los más populares baza-
res de la Habana, y principal atracti-
vo de la calzada de Belascoaín. 
Allí se encuentran miles de artícu-
los que exige el consumo doméstico, 
cristales, vajillas, porcelanas finas, 
juguetes, artículos para regalos, per. 
fumería etc. 
Los precios son sumamente reduci-
j dos, ©1 que penetra allí para gastar 
un peso deja muchísimo más, atraído 
por las novedades y baraturas de los 
muchos artículos expuestos a la vis-
ta del público. 
| García y Alonso. Sus muebles fl-
1 nos han hecho que el público siempre 
que se trate de comprarlos diga: 
1 —Para mueblas finos Gajncía y 
Alonso. 
• La Alemana.—Este importante ca-
j sa, la primera en su giro, descosa de 
' coroplacer a su numerosa clientela. 
; pone en conocimiento del público en 
i general que habiendo aumentado el 
i surtido de lámparas, efectos de gas 
i y electricidad, así como también mo-
' tores. bombas, ha adquirido nuevo y 
; excedente personal para instalaciones 
I eléctricas y de gas. 
Esta casa está situada en uno de 
| los puntos más céntricos de la Haba-
i na, Belascoaín y San Miguel). Feli. 
citannos al señor Slcarde por su labo-
riosidad y constancia pues ha llegado 
a elevar esta Importante sucursal, ha 
de ser una de las más importantes 
de su giro. 
C A F E SIGLO XX 
Montado con todos los adelantos 
sonitarios es el preferido de nuestro 
público habanero, por sus ricos hela-
dos y manitecados, ha llegado a ser el 
mejor y más importante de nuestros 
cafés. En su lunch se encuentran los 
más variados, sabrosos y exquisitos 
dulces, sus cenas son de lo mejor. 
LA EMINENCIA 
Derpartamervtos de megalos de la 
gran fábrica de cigarros La Eminen-
cia. En esta casa se halla al frente 
ê ella el señor Francisco Gómez 
Soto, persona de gran cultura, quien 
con su amabilidad ha sabido captar-
se la simpatía de toda la calzd. 
BELLAS. E L PRO-
¿Qneréis tomar buen efeoo»* 
kte y adquirir objetos de g r u í 
valor? Pedid el olaae " A " de 
M E S T R E Y MAUTINIOA. So 
venda en todas partas. 
A V I S O 
La ex-manicure do los Reyes de 
España, señora Marinet, está solo al 
servicio de las damas en la Gran 
Peluquería que ahora puso el señor 
Juan Martínez.Precio: cuarenta cen-
tavos. Como este precio todos, a la 
americana; garantizados y ejecuta-
dos por personas profesionales.Nep-
tuno, 62-A., entre Galiano y San Ni-
colás. Teléfono A-5089. 
11037 9 M 
L a J u v e n t u d A s t u r i a n a 
A r i s t o c r á t i c a matinee 
La juventud asturiana, sigue por el 
camino florido de los triunfos. Sus 
sorpresas son siempre fiestas gala-
nas, galantes, aristocráticas que le-
vantan gran entusiasmo. 
Hoy no se habla más que de la bri-
llante matinée que ©sta ruidosa joven 
tud celebra el próximo domingo en la 
calle del Prado, Salón Novelty. 
C l í n i c a d e l P . N a v a r r a 
i Esta clínica situada en uno de los ¡ 
j puntos más céntricos es por sus tra- i 
¡ bajos la mejor de la capital pudiendo 
¡ encontrar cualquier paciente además ; 
i de un buen personal al Dr. Navarro,! 
i persona de gran cultura siendo muy • 




En muebles y objetos de adornos 
ta una de las más populares no so?a- ¡ 
mente, ñor sus precios sino por lo 
bien que tratan sus dueños, personas i 
muy amables y su numerosa clientela 
TEATRO ORIENTE 
Situado en Belacoafn y San José, 
es uno de los más .ventilados de la 
Habana, mereciendo especiales elo-
gios el señor Gonzalo Romero quien 
de él, persona muy amable en su tra-
to con las damas que frecuentan el 
teaaro. 
UN JOVEN MODELO 
Así puede calificarse, al señor Alon-
so, cuya actividad y energía han 
puesto de relieve los esfuerzos que 
ha realizado para elevar esta gran 
casa. La Noble Habana, hoy una de i 
las primeras en su giro en esta calle, I 
| pues sabido es que aü buen trato de ! 
i su dependencia y a la superior cali-
| dad de sus mercancías ha sabido 
! captarse la simpatía de toda su clien-
' tela. 
¡GRAN MUEBLERIA! 
Después de las reformas que se han 
efectuado en este establecimiento, su 
dueña nuestro amigo el señor Mos-
quera, batallador y constante siempre 
en el trabajo, no descansa en traer 
a su importante casa nuevos y va-
riados surtidos en joyas, muebles y i 
artículos de. última novedad. 
DEMETRIO CORDOVA Y CO. 
Institución bancaria que en el poco i 
tiempo que íleva de establecido, sus i 
progresos han sido muy grandes, i 
viéndose prrecisado sus dueños a to-
mar el edificio csolddante para am-
pliar sus negocios. Su crédito va 
aumentando de dia en día tanto en 
el país como en el extranjero. 
M u y E n f e r m a P a r a T r a b a j a r 
¿ Se ha sentido Ud. albina vez dema-
siado-enferma para poder trabajar ? Se 
le ha dificaltado en alguna ocasión el 
lavar y planchar la ropa del día per-encon-
trarse muy cansada y sufriendo terribles 
dolores de cabeza y espalda y aquellos 
mareos que causan debilidad general ? 
Si tiene Ud. estos síntomas y desea saber 
lo que debe hacerse ; lo que otras miles 
de muchachas han hecho en iguales cir-
cunstancias, acuda á la botica y pida un 
frasco del Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E. Pinkham. Es un remedio muy 
simple hecho de hierbas y raíces y cuida-
dosamente preparado para males feme-
ninos. Lea este testimonio de una señora 
que vive en Matanzas, Cuba 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L D E L A 
S R A . L Y D I A E . P I N K H A M 
•* Yo he obtenido la cura más famosa 
que pudiera efectuarse y sería muy ingrata sino informara a Ud. respecto 
a mi caso, el cual es como sigue : — Durante once años estuve sufriendo 
de tumores en el abdomen, cuya enfermedad puede ser certiñeada por 
varias personas respetables de la Habana, Matanzas y Cárdenas. Los 
doctores no podían comprender mis males. También sufría de fuertes 
hemorragias que me atacaban con frecuencia. Estando casi desesperada, 
decidí tomar su Compuesto Vegetal después de haberieido^cercade curas 
admirables en casos semejantes al mío. Antes de terminar la primera 
botella de su remedio comenzó a sentir sus efectos milagrosos y no había 
terminado la sexta botella cuando estaba curada. Le doy las más sinceras 
y expresivas gracias por el gran beneficio que obtuve. "—Domingo Her-
nández, Calle Porvenir, U. de Reyes, Matanzas, Cuba. 
Si estíí lTd. snfrieiido alguna de estas enfermedades y desea un con-
sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine 
Co., Lynn, Mass., E . U. de A. Su carta será abierta, leida y contestada 
por ana señora y considerada estrictamente confidencial. 
E l S r . J o s é Z a b a l a 
Joven emprendedor ae una actividad po-
co cormin, no descansa en traer al bazar 
"Cuban" todos aquellos artículos de más 
novedad, tales como juguetes, cristalería 
y adornos propios para regalos. 
L A N U E V A E S P E C I A L 
DE IvOPEZ Y SOTO (S. en C.) 
Compramos, vendemos y cambia-
mos toda ciase de muoblRS, joyas y 
objetos de valor. Tenemos un gran 
surtido en muebles de todas clases a 
precios muy reducidos. Juego;» finos 
de cuarto, comedor y sala de los es-
tilos más modernos, a precios nunca 
vistos. Xo haga sus compras sin 
avisar a esta su casa en donde sal-
drá bien servido porque atendemos a 
toda clase dr negocios relacionados 
con nuestro giro. Una visita y se 
convencerán. Neptuno número 193, 
al lado del café Siglo XX o llamen al 
teléfono A. 2010 que será atendido 
a! momento. 
C2236 15 d-27 
ñor Díaz de Mendoza y la señora Gue-
rrero. 
Mis muchas ocupaciones, que usted 
conoce, me impiden ser más extenso 
Felicite en mi nombre a la señora de Nena, será muy interesante. 
de Zayas Bazán y sabe usté,' que 
íu amigo affmo., 
José de Armas", 
Bueno es tener en cuenta que el 
orillante crítico escribía lo que ante-
cede cuando actuaban en nuestro tea-
tro Xacional los dos grandes actores 
We cita en su carta. 
, La función del viernes, por el ob-
."eto a que se destina y por la obra 
Ûp se estrena, culminará en un gran 
éxito. 
Días. 
Son hoy los de una dama-
Dama joven y be£ra, Hermes Díaz 
Como todo lo que en Cuba y Amé-
rica lleva esa firma. 
Incógnita que nadie descifra... 
En el Novelty. 
Un baile organiza la Juventud As-
turiana, según invitación que recibo 
de su presidente, don Manuel Gutié-
rrez Pérez, para ofrecerlo en el sa-
lón de donde desertó ya, para volver 
al Plaza, el diligente Campuzano. 
Baile que es de sala y con una po-
I pular orquesta. 
j Se celebrará el domingo. 
I B S M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoaín, 28. Tel. A-6690 
j G A R C í A Y A L O N S O 
D e m e t r i o C o r d o v a y C a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s de A h o r r o s , C u e n t a s C o r r i e n t e s 
D e p ó s i t o s . G i r o s d e L e t r a s 
p a r a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
B e l a s c o a í n N o s . 6 4 1 - 6 4 3 
T e l é f o n o A - 4 8 5 0 . C a b l e : " B E A L E " 
H A B A N A 
L a A l e m a n a 
S u c u r s a l d e B e l a s c o a í n 
L á m p a r a s , e f e c t o s d e g a s y 
e l e c t r i c i d a d . 
( S u c e s o r e s d e A r t u r o G . B o r n s t e e n ) 
S e h a c e n i n s t a l a c i o n e s d e 
e l e c t r i c i d a d , c o n t a m o s c o n 
u n b u e n p e r s o n a l . 
P R O N T I T U D Y E S M E R O 
í l ^ l l a j j l e r n á n d o z 
M'xlistas de las elefantes 
^ José, 34. Tel. A-MTO. 
Vlaa * r V U a d r a de l0í5 tran-
se ha * San Rafael y Allano. 
c o n f í c M ^ ^ 0 de toda c l a » 
«¿s y S de señora* ~ f i -
«en^^ÍK 86 ̂  car^ ^ traban ~ el 
Mi mí Derba. 
Una de las primeras figuras de la 
Compañía de Opereta y Zarzuela que 
I el jueves, en el Nacional, inaugura su 
; temporada. 
I Es bella la artista. 
Una cara más qu© deliciosa, como 
ha dicho de Mimí Derba, en vibrante 
silueta, el genial VaHdivia. 
La nueva temporada del Nacional 
! se distinguirá, entre otras cosas, por 
¡ una especialidad-
Las buenas cantantes. 
Y de fino y sugesrivo palmito. 
Una nota triste como final. 
Están de duelo en el Diarlo de la 
Marina dos empleados tan queridos 
de sus talüeres tipográficos como Ra-1 
fael y Francisco Buxadera y Pérez. | 
Sufren un santo pesar. 
Murió, dejando desgarrados sus cg- \ 
razones, la madre de su amor y su 
ídodatría, doña Gertrudis Pérez viudi 
de Buxadera, dechado de bondad y de 
virtudes. 
Reciban mi pésame. 
Enrique FONTANILLS. 
U M E N C I A 
C I G A R R O S 
C l N O P E R A C I O | y | 
C U R A D E L C A N C E R > 1 ^ 1 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T 0 D 4 
C L A S E D E U L C E R A S Y T C M O R I S ^ ' 
A W A N u m . 4 9 . - C O N S U L T A S d o 1 2 a 4 b 
S O N L O S M E J O R E S 
G U A R D E L O S C U P O N E S 
P A R A O B T E N E R V A L I O -
S O S R E G A L O S . 
B e l a s c o a í n 4 6 
L O S H E L A D O S Y D U L -
C E S F I N O S D E L 
I S . « I F I t L 
S o n p r e f e r i d o s p o r s u b u e n a 
c a l i d a d . 
I m p o r t a n c i a d e 
l a C a l z a d a d e B e 
l a s c o a i n . 
(Propaganda de nuestro Agente Be. 
nítez, 
Gran desarrollo de esta gran vía 
comercial.—Sus fábricas.—Sus es-
'taiblecimlentos importantes.— Sus 
principales vías de comunicaciones. 
—Sus aceras y su alumbrado. 
Esta calzada es una de las princi-
pales por su desarrollo comercial, sir-
viendo como vía de comunicación pa-
ra trasladarse a los barrios extre-
mos, está llamada a ser el centro de 
nuestra capital en no lejanos días, 
cuenta con un sinnúmero de impor-
tantes fábricas de tabaco en donde 
trabajan algunos cientos* de obrero:, 
que contribuyen a su constante movi-
miento. 
En sus establecimientos se encuen-
tran de cuantas clases de artículos se 
pueden desear pudiendo llegar a com-
petir con la calle de San Rafael por 
la inmensa circulación que viene de-
sarrollándose en ella, debido casi, ca-
si a la doble vía del eléctrico que la 
recorre en dos direcciones en toda su 
extensión. 
1 Una nueva línea atravesará en bre 
ve por la calle de Salud para unirse 
con la de Infanta, nuevos atractivos 
para aumentar más la circulación de 
esta hermosa Calzada que unida con 
la doble vía de la Havana Central, 
en casi toda su extensión por la cane 
de Zanja, hará que muy pronto sea el 
centro de ]a capital. 
Su comercio en vías de un gran de-
senvolvimiento, cuenta ya co^ impor-
tantes casas comerciales en todos los 
•ramos: 
Casas bancarias, ropas, sederías, ju 
guetería^ farmacias, locerías, foto-
grafías, ferreterías, sastrerías, y es-
tablecimientos de víveres. 
Hay algo que muchos no se habrán 
dado cuenta, pero que hace mucha fal-
ta, y es una Iglesia, para que nues-
tras familias puedan asistir con co-
modidad y sin necesidad de trasladar-
se a otras lejanas. 
Si algún día esta capital contase 
con un gran Ayuntamiento, celoso 
de su cumplimiento, celoso del orna-
to público, parte principal en que to-
do Cabildo Capitalino debe ocuparse, 
la Calzada de Belascoaín, sería uno 
de ios magníficos paseos de la Haba-
na, siendo sus principa.les alicientes 
su ancho y longitud, pues es la más 
larga de las arterias comerciales con-
tando con un gran número de estable-
cimientos. 
En la Calz?ada de Belascoaín, por 
su gran circulación, por su Importan-
cia, por los buenos comercios que tie-
ne hoy le hace falta un alumbrado 
superior al actual, pues deja mucho 
qu© desear. 
Sus aceras en algunos tramos son 
nuevas, en otros tramos su estado es 
sumamente deplorable, estando unas 
lócelas más altas que otras y eso, ocu-
rre particularmente en el trama_ com-
prendido entre San Miguel a Zanja, 
donde se encuentran parte de los me-
jores establecimientos. 
Ya que de todo lo concerniente a 
esta gran vía comercial nos referi-
mos, justo es consignar algunos pe 
queños datos referentes a su origen i 
Esta Calzada se llamó en un prin-
cipio "Calle de Gutiérrez" (en el si-
glo XVIII,) más tarde en el año 80 
se le había dado por el pueblo el nom-
bre de "Calle del Cocal," por uno que 
existía muy hermoso en Ja estancia 
de don Gervasio Rodríguez, también 
llamóse Galle de la Beneficencia, por 
fundarse en el año 34 ese asilo de 
caridad. 
En el año 43 el general don Leopol-
do O'Donell quitóles todos sus anti-
guos nombres a esta Calzada para 
darle el de Belascoaín en memoria 
de su íntimo amigo el famoso general 
don Diego León, conde de Belascoaín. 
Damos una pequeña descripción de 
sus más importantes casas, las que 
son muy conocidas en la ciudad. 
Por carecer de espacio en el perió-
dico, se limita hoy esta agencia y 
promete dar para más adelante a 
nuestros lectores mayores datos so-
bre algnma-s de las importantes casas 
de distintos ramos que radican en 
ella. 
BENITBZ. 
P A R A J U G U E T E S Y A D O R N O S 
" E L B A Z A R 
¿ E L A S C O A I N Y N E P T U N O . 
C U B A N O " 
T E L E F O N O A - 6 4 1 8 
H O T E L G r L E N B R O O K 
S H A N D A K E N , U L S T E R C O U N T Y . N . Y . 
E n l a s f a m o s a s m o n t a ñ a s d e C a t s k i i l 
Magnífico Hote-l para 200 hué%p€d©8. Habitaciones amplias y portal 
espacioso. Todas las mejoras modernas. Comida a la francesa y a la 
criolla. Ijos terreno» comprenden más de 70 acres de césped, jardín , 
huerto y arboleda, todo deliciosamente situado. 
Aire puro y tónico, que alientíi y da vigor. 
Tennis, Croquet, Baseball, n . ños, Pesca, Caz», Bolos, BU'ar, Cine 
y Salones :le Baile. 
Precios módicos. Sitio predilecto de los temporadistas de Cuba. 
Pídase el folleto descriptivo a MMrUEL N A D A L , Cuarto núm. 204, 
Banco Xíxional, Habana, Cuba. 
i S a b e V . C U A L E S m u * S Í N T O M A S 
d e i a s D o l e n c i a s d e R í ñ o n e s ? 
10897 alt. 2 j n . 
a p r e n s a 
En un colega de provincias, el He. 
raido de Holguín, un espítñol acusa 
de malofc patrioteus a los españoles 
•ie Cuba que no solemnizaron la fo. 
;ha del dos de Mayo. 
Ese español es además francófilo 
y nos pone en el ecao de darle una 
lección y un ejemplo de francofilia. 
Pues bien, el español francófilo de 
Holjfuín, dice: 
Y reo ahora que pasn el 2 de Mayo CO-
nio un din eaalqui*r<i, sin que nndle haya 
evocado ta! ve?. !:i figura de aquel alcal-
de de Mistóles doriaran.'.o la guerra a 
Napoleí-n, ni aquellos pjoueros audrwiKea 
obligrand<. a oipituiar a Dupont, ni nin-
cuu cuadro de aquella páginn, la más be-
lla de la historia española... 
Y en honor a los hároes españoles cal-
dos en o! Pnrquf de Monteleón y eu la 
Moncloa. en honor a los mártires de Ge-
ron:; y de Zaraifoza. en honor de aquel 
ílos de Mayo de 1S0S que hizo ternblai a! 
gran Konaparte. ;ni un recaude!.... 
. Vaya un ivUriotismo! 
Es que el verdadero patriotismo no 
es incompatible con la coi'tesía na-
cional, n i obliga a excitar los odios 
de un pueblo contra otro. El francó-
filo exaltado ignora que en 1908 
cuando se conmemoró on España el 
centenario del Dos de Mayo, so acordó 
^n obsequio a Francia, suprimir en 
adelante la fiesta anual d® la men-
cionada fecha a f in de evitar recuer-
dos desagradables para una nación 
amiga- La conmemoración se reduce 
ahora a publicar a lgún multo en los 
periódicos y nada más , como se hace 
con las fechan, de Lep?nto, Otumb^. 
Trafalgar, Bailen. San Marcial y 
otras mi l efemérides gloriosas de Es-
paña que merecen tanta celebración 
como la que más. 
* * • 
Otro colega, el Heraldo de Cuba, 
también de los que no pueden dormir 
tranquilos si antes han desahogado 
fus iras contra Alemania, hace un 
2igero acopio de literatura política 
y reproduce vanas opiniones históri-
cas scbi'e la barbarie alemana, y di-
ce: 
Kn el poema Intlno que a fines del si-
glo XI rompufo Unugeiro en RlMbftnxh del 
.Mist'lmo do Bagglo, obispo de Lurca, re-
finre laq vlcisitmlefs de la luc-ha entre el 
Pontificado y el Imperio en aquella «'•po- ! 
(a. y el poeta afirma i|ue "aplai-nr la ra- ; 
blñ "teiiKinif-n serla un trabajo de' Ht̂ scu- | 
les oomo el de luchar con fieras, tratar! 
de duhificiir los leones o vaciar los ma- ! 
res.'" I 
lirunl es la opinión del papa Grego- I 
r i - TX. 
Despué* de ^ l . el cardenal Jacobo del 
Vitry. eminetite cronista del sido XIT1. 
hablando de los alemanes a propósito d** ; 
la cruzada en Tierra Santa, conducida por I 
el emperador Enrhiue YI (1107) resume 
así las nftas esenciales que en la edad; 
medin los pueblos latinas podían observ-ir ; 
?ii la pr-nte teutónica : -Son hombres heli-
roRos. de cruel Ingenio, tan pródigos en i 
"onsumir como ayunos de razón, cumpli-
dores de su deber sólo con Individuos de 
su propia raza, que ponen au voluntad en 
el lugar del derecho.' 
.', A qué seguir? El alma ancestral ale-
mana no ha evolucionado al travi's de los 
slirlos. En la antigüedad, en la edad me-
dia y en la ópoca presente, cada vez que 
ha tenido ocasión de exteriorizarse Ija da-
do el mismo espectáculo. 
Por lo visto Ion alemanes no tie-
nen remedio y, como es de suponer, 
tampoco c.erán buenos los do su cas-
ta, que son los ingleses. 
Y para atestiguarlo citaremos lo 
que publicaron los periódicos en 
1902, a raíz de haber subido al trono 
Eduardo V I I , padre de Jorge V, rey 
R,ctual de Inglaterra. 
Dice el suelto: 
Un sabio inglés acaba de hacer un des-
cubrimiento original, y curioso remonta-
do a lo largo del árbol genealógico de 
Eduardo VI I , desde la reina Victoria has-
ta el r^y .lacobo IV, de EscoclUj. calculó 
la caatídad de sanpre luplesa v de san-
gre exiran.iera que el ¡aüéto uio.iarca te-
nia eu las venas, y llegó r.l sl',"j'cnt<» re-
sultado.. 
Sobre 4.0.',rt potas qt.e circulan por las 
venas, .el rey Ednanio tiene una 'sola go-
ta-* de sanpre incrlesa y le viene do Murpa-
rlta Tudor, psposn de .Tacoho IV de Esco-
cia, tiene "dns potas" dr sanare francesa 
provinentes de la desgracia María Eduar 
do; "cinco potas" de sanpre e.3c<icesn, de 
Jaeobo IV de Escocia y el conde de Darn-
ley casado con la teína María : "ocho go-
tas"' de snnyre danesa y ••cintro mil cua-
renta gotas" de sangre alemana. 
De modo que son 16 gotas de 
f-rmgre decente y 4040 gotas de san-
gre alemana o bárbara . Bien lo ex-
plican las crueldades cometidas en 
La India, en Ñor te-Am •'•rica., on Bir . 
mania, en Egipto, en el Sudán, en ci 
Transvaal y ahora en Irlanda, 
Ef-tamos perdidos; porquo de to-
das maneras t r iunfa rán en esta gue-
r ra los teutones. 
La Verdad de Caibarién ante el 
peligro de que fracase en ol Sena-
do la ley Sagaró , que ávmenta el 
rueldo de todos los maestros, porque 
restringe el capítulo do líos despil. 
farros y las sinecuras, dice; 
En la oarcomida Enrona, apobiadr. por 
deudas enrrmes. eu constante f'i:lails y úl-
tlitiamente la guerra, se ha podido aumen-
tar el sueldo de les maestros durante los | 
últimos años en un 2,j, un oO y aún un 
tOO por 100. Y como si eso fuera poco, 
se han creado pensiones para los maestros 
(i.hilados y los inutilizados en el ejerci-
cio de la profesióu, pensiones une se ele-
va-i en la penernlldad de los casos, a una 
cantidad ipaul al sueldo de que el maes-
tro disfrutaba: y para aseguror cu el 
pueblo o en la ciudad una noslclón docen-
te al profesor, p1 decrépito Estado le 
ofrece casa adeennda o le paga una In-
demnización que siempre está en relación 
con la cateporia dH profesor. 
Asi vemos que España, la hambrienta 
España, la monarquía tradicional y reac-i 
clonnria. refractaria a todo propreso, se- i 
grtn la flamante opinión de muchos com- | 
patriotas nue ocupan altos puestos en la | 
Administración y el gobierno del país, ha 1 
encontrado recursos, después de sus re-
cientes desastres coloniales, para casi du-
plicar el sueldo de sus maestros. 
Esta es la verdad. En ningún paí.s 
sp habla y se escribe tanto como e i 
Cuba sobre enseñanza y sobre me-
.".oras en Instrucción Pública, Y tam-
bién es cierto que on ninguna parte 
No hay quien no haya oi io hablar de dolencias de ríñones 
f>ero extraúa el ver que po:os son los que saben cuales son os síntomas de esí nial mortal. ¿Los sabe V. ?¿Puede V, decir 
• i padece o no de los ríñones? Vomos á 
rer unos síntomas. Dolores en los orazos, jr,., (j-y v. 
E iernas, músculos y articulaciones, ojos 0̂\or * inchados, orina turbia, jaquecas, boca en la espaid*, 
amarga por la mañana, pies doloridos é 
hinchados, sensación general de debilidad 
J mal humor y sensación de pesadez y 
•opor durante lodo el día. 
Ksos síntomas los creó la Naturaleza 
para advertirle de que si no obra pronto 
•e le desarrollarán serios males, como son : 
r«um«tismos, dolores en la espalda, gota, 
ciáiíca, lumbago, arenillas, piedra y cistitig 
(inflamación ae la vejiga). Le dicen que 
•us riñonas están debilitados y necesiian 
fortificarse inmediatamente y que está 
corriendo inminente riesgo 'de terribles 
dolores de ríñones — precursores de la 
iapantosa enfermedad de Bright, de la ¡mal 
to<ios los años mueren miles de seres 
humuno?. 
Ya sabe pues por qué loda tardanza es 
dañina. Comprn en seguida una caja de 
Pildoras De Wítt para los Ríñones v la 
Vejiga. Esas maravillosas pilck.rítas están 
preparadas especialmente para las dolen-.iaa 
ae ríñones, y su éxito es debido al hecho 
de no pasar senciUamente por los intestinos, 
pues van dñectnmente á los ríñones y 
•eji^a, arrastrando el veneno mortal, forti-
ficando ios ríñones y ayiKiaadolos á cumplir con &d cometido 
como es debido al estar en estado sano y normal. No acepte 
pildoras ordinarias para los ríñones ó los dolores de espalda 
porq ie no sabe, no tiene prueba alguna de que havan ejercido' 
•U «;ción sobre los ríñones. No vava á perder su dinero 
asegúrese pues de que las pildoras compradas irán directamenlé 
al punto flaco ; los ríñones, v de que, según sus esperanzas, 
le dejarán sano. Tomando "las Pildoras De "Witt pnra lo» 
Rinoies y la Vejiga, tendrá tal prueba dentro de las 24 horas: 
cuando vea el tono azul de la orina. 
Las Pildoras De Wilt para los Hiñone» 
y la Vejijr;i se venden en toiias panes en 
cojas de ¡0 cents y S 1.40. Pero la caja de 
I 1.40 resuita más económice — es d« 
aconsejar. 
Si se le presentare alsruna dificulfnd para 
obtener Tildoras De \Vitt pora los Hiñones 
y la Vejiga rnandea Johnson v Ca., Habana, 
ó á José Sarra, Habana ó á O. Morales y 
Ca.. Santiago de Cuba, el importe de la 
ceja desenda y se la mandarán con porte 
pairado, á vuelta de coi reo bajo simple 
cubierta. 
Las^ Pildoras De "Wilt para los Riñoneg 
y la \ ejiga je acondicionan enteramente á I 
maquina. Ninguna mano las toca nunca. ¡ 
Exijan el sello de lacre azul sobre !• ; 
botellila. 
Para curar las dolencias de ríñones, d» 
toda especié^ es menester en absoluto ! 
suprimir la causa : el ácido úrico tóxico, j 
Con tal fin, un remedio verdadero deberá ¡ 
atravesar los ríñones y la vejiga y no los i 
intesiinos. como sucede con la mavorin de 
pildoras para los riñones. Cuando observe 
que el color de la orina se vuelve azul 
í?r'B2. ~ electo peculiar de los Pildoras 
De Wilt — queda avisado con seguridad 
„ i u d('.n¡,e las pildoras han hecho su salulií'ero 
efecto en el buen sitio ; ríñones v vejiga 
Es una pildora maravillosa que ¿bra directamente sobre 
los ríñones y por eso las Pildoras De W, t l produc tan 
rapiño alivio a cada prueba. La cura definitiva viene Tueco I 
en casi todos los casos. Trate de obtener aquel tono azul i 
de la orina. I 
[ A V o l U í A l A D 
Y E L C E R g B R Q 
Cientos de hombres proyectan, otros 
tantos pueden concebir ideas, pero pocos 
tienen el poder de realizarlos y vencer los 
obstáculos que se presentan á su paso, 
debido á la carencia de fuerza y vigor 
cerebral, 
E L C O R D I A L d e C E R E B R 1 N A 
d e l 
DR. U L R I C I 
al mismo tiempo que fortalece el cuerpo, 
equilibra el sistema nervioso y regulariza 
el cerebro, haciendo l a vida dulce y lle-
vadera. 
The Ulrici Medicine Company 
N E W Y O R K 
H A M I M O t i 
nidad de Maestrescuela, (Je 
cargo tomó posesión ei 5 ̂  jUni^ 
J nomb^ 
• • 6 » 
p a r a 
o r a s D E W I T T 
l o s H i ñ o n e s y l a V e j i g a 
— 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
¡e hace menos en -bien de los 6duca^ 
dores públicos. 
La antigua tradición del maestro 
de escuela muerto de hambre, va 
desapareciendo de Europa; y aquí pa 
iece que hay progresistas interesa, 
dos en que continúe. 
U n hernioso ejemplo de altruismo 
hemos de consignar aquí tomándolo 
de La Correspondencia de Cienfue. 
ífos. 
Dice que Mr. Atkins , dueño del 
centrail "Soledad" repar t ió la canti-
dad de 30.000 pe?r>s entre los emplea-
dos y trabajadores que llevan 20 
eños de colocación en la finca Lo'-s 
llamó a todos y les dijo: 
"Señores: ^ 
Yo los he llauiailo junto n mí para jx-
uresarles mi afecto y fiRraflfrimiento por 
haber rooperiulo ni dpsenvo] vimiento de 
mis neírooios durante 20 nños o más. 
Ustedes reprppentMn varias razas y na-
cionalidades, y varíns clases de empleados, 
desde el respetado y rmericlo admlmstra-
dor hasta el liumildo rhino trabajador. | 
Todos estamos en un nii«mo suelo, to- i 
dos tienen su parte ŷ  todos representan 
un eslabón do H cadena oup ha movido i 
la maquinaria de mis neproclos on tiem- ¡ 
pos dp fruerr.-i. dñ paz. cu tiempos buenos! 
y malos. 
Tantos afios de trabn.io y tal lealtad I 
a mis intereses, merecen aléonn conside- 1 
ración de mi pnrte. El ndministrador por ' 
ordpn mfa ontreírará a cada empleado qnp 
haya ctimplldo 20 nños de servicios, nnn 
sum.-i iprual tti eqnlválé&té do un año de 
sueldo. 
Y solo me rpst;i darlrs mis gracias y 
crutrrí'tnlaciones. 
ITe dicho.'' 
Bueno es hacer cop.Ftar n.I arvlaudir 
tan noble acto, que es costumbre an-
tiffus«. • en muchas casas y empresas 
de Cuba jrvatificar cada a ñ ^ o n unu 
cantidad determinada en concepto do 
aguinaldo a sus fmjpleados y obre, 
vos. 
Y es do congratularse que ahora 
con las buenas zafras se extiendan 
tan buenos ejemplos. 
Despuéf de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
yprática, el Dr. T.H. Dye perfecciono' el 
famoso "COMPUESTO MITCHE-
L L A . " El ha demostrado científica-
mente que ninguna mujer debe temer a 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA M I T -
CHELLA, el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
v glándulas secretas de la leche, dando 
lugar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. El COMPUESTO MITCHE-
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaina o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer- No hay necesidad de guardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de Cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr. J. H. Dye, SE VENDEN en todas , MiteheUa-üenenna robu»uy «n». 
nceslnnanos para la República de CubatAvaroa & Lazo, S. Cáelos ¡63, Clenfiieijosi 
las buenas boticas. 
1 GRATIS ! A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que dice: 
"Como dar a luz nlnos sanos y 
robustos s in t e m o r a d o l o r e s " 
y " C o m o l legar a sor m a d r e . " 
Este libro contiene consejos muy valí-
aos para las mujees que sufren. 
Muy Sr, mió:—Cuando escribí a Vd, 
sentía malestar en todo el cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de ''Compuesto 
Mitchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Pda.) Sra. Marta C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
o y o c A C A O 
L a a l i m e n t a c i ó n d e l i c i o s a 
Alimentnr fl los nucíanos, a los enfer-
mos y a los niños, que rpjrnlnrmpnte son 
inapetentes, os tarca harto dificii. ennndo 
no sp emplea p1 Ovocacao. pups nsiíndose 
esto producto, sin duda alpnna que el más 
désgana<1fl lo toma con gusto y lo repite 
y a din rio I<> pide y cosa de ser una lucha 
el alimontarlo. 
Ovocacao. ps adetmís do un alimento 
ajrrndable. un alimento poderoso, que dn 
mii'-hn vida, qup fomenta la fuerza, porque 
eontlptip plemento muy poderosos y os una 
excelente prepii niciún. parn ]o*< 'que son 
delicados de ost^niapo. pues su condición 
primordial pk la dp ser sumnmentp senci-
lla su dippstión y por lo tanto muy asimi-
lable, ya que Iodo pí que lo toma Jo asi-
mila r^pidnmentp sin trábalo para el es-
tf'mapo. 
t'nantns personas tomnn Ovocacao. lo re-
comiendan a sus amiffos. convencidos de 
que 1p hacen un bien. En los casos de 
enfermos o ancianos es un poderoso auxi-
liar, porque alimenta sin esfuerzo por par-
te del paciente. 
0 ^ 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
tina, d i r ig ió e] Rosario y letanías en 
| la capilla ardiente, que todos los pre-
sentes rezaron con cristiana devo-
ción, y al terminarse estos rezos, los 
sacerdotes presentes dijeron res-
j ponsos Junto al cadáver . 
D A T O S BIOGRAFICOS 
E l Padre Alfredo Caballero nació 
en la ciudad de la Habana el 3 de 
I Octubre de 1850. Hizo sus primeros 
A la muerte del Deán 
Ob'ETpo el P. Sainz, ocupó la 
déncia del Cabildo hasta el rtm 
Octubre, en que fué electo Deán-
este alto cargo tomó posesión ¿ 
de A b r i l del corriente año 
BASOOS D E L PADRE CABALto 
RO 
Tuvo el P. Alfredo durante su 
minis t ración d^l Hospital de Pato 
rasgos tan nobles como el de acó» 
bajo su protección a varios sacê  
tes que por distintas causas lo nw 
sitaban, y para los cua'.e? sj?]' 
tenía eil consuelo paternal d 
mas generosas y grandeg con 
dc.PvaMdos. 
Aquotlos a quienes e] p . 
extendió su mano p-atectora sonto 
figuras saliente? on nues t ro .» 
estudios en el Colegio de Belén, don-1 cu o le h m ^ n y lo dignifican: 1oíi| 
E S T A B L E C I M I E N T O S D O N D E SE H A L L A D E V E N T A 
J u a n Recall. .Obispo ^Vs 
" S a n t o D o m i n g o " . Obispo 22 
" L a C a t a i a u a " . , . . . O ' R c i l l y 40 
J o s é Manue l A n g e l , , t Acosta 49 
" L a Caoba ," , . . .San Ignac io 48 
" L a V i z c a í n a , " P rado 110 
" E l Progreso del P a í s , " , « , , * t Gal iano 78 
" L a Abe ja C u b a n a " .Reina l á 
" E l B o m b e r o " , , , . Gal iano 120 
" L a F l o r C u b a n a " Gal iano 96 
H . S á n c h e z B e l a s c o a í n 10 
4' Cuba Cata l ima " Gal iano 97 
" C u b a G a l i c i a " B e l a s c o a í n 27 
" E l Brazo F u e r t e " Gal iano 132 
" L a C u b a n a " Galiano 9 
" S u c u r s a l de la V i ñ a " .1 . del Mon te 535 
" E l A l m a c é n " L í n e a v C. Vedado, 
" E l B a t e y " .Cer ro 536 
L a Gasa F u e r t e " M o n t e y Cas t i l lo 
" L a A n t i g u a C h i q u i t a " Dragones 56 
de se g r a d u ó de Baohilieí- en Cien 
cías y Artes , pasando después al Se-
minar io de San Carlos en esta ciu. 
dad, donde estudió la carrera ecle-
s i á s t i ca . Ordenado de Menores fué 
nombrado estela! de la Secretaria de 
C á m a r a y Gobierno del Obispado ha-
banero, d e s e r m e ñ a n d o un c í r g o en 
la mesa de matrimonios, siendo Go-
bernador ec l e s i á s tko sede vacante el 
Vicar io Carpitular don Sebastián 
Pardo. Desempeñando también la 
secre ta r ía de visitas. 
F u é ordenatdo de Presb í te ro ñor el 
Arzobispo de Guatemala. I l t m o . 
| Bernardo Piñón, que se hallaba en la 
] Habana durante el gobierno del doc. 
| tor Pardo, por haber sido desterrado 
i de su n a í s . Di io su primera misa el 
j 22 de Enero de 1879. 
I Por el mismo Vicario don Sebap-
j t ián Pardo fué nombrado el P. A l -
fredo Capel lán del Hospital de Pau. 
1 la. cumpliendo la voluntad del fun-
i dador de aquella institución, por ser 
j hijo de la. Habana, norrbramionto 
j que fué confirmado per el Obispo ñori ta . 
propietario I l tmo . Antonio Fe rnán - - ; 
dez P ié rc la . • 
M á s tardo párroco interino de Ca-
sa Blanca, y al celebrarse oposiciones 
para, cubrir parrequias, obtuvo tras 
r e ñ i d ' luoha la, de ascenso de Con-
sok'cion del Sur. permutando des-
rmén cen el Padre Serrano la de 
Guanabacca. donde permaneció bac-
ta el a ñ o 1892. en que fué nombrado 
nuevamente Canellán del Hospital 
de Paula. Director espiritual del 
Seniinorio y Catedrát ico de Filosofía 
de dicho Centro docente. 
A l concluirse la guerra do indepen 
mes anr 'b^ secardo las lágrima 
junto a] féretro cH protector, di 
amío-o y d^l cempañero. 
¡Dio" ?.coja en su santa gloria 
alma, del inclvidobli y caritativo 
cerdote! 
E l DL4t?T0 TE I \ MABINA-j 
•"•í-, o. los familiares 'leí ilustre y« 
bdísimo debatíarecirlr» la expreí 
sincera do su T a n dolor por péri 
d? tan irreparable. 
Ptfé hiio amantís imo - -
doto v cubano e-olare-ido. Dios m 
miará ^i-1; "'*rs virtudes ac^leri 
en su peno el alma del P, Alfredo 
F e l i i z v i a j e 
En o! vapor "Alfonso X I I I " e* 
esta tarde para España, ' ? . señora 
Sabina Blanco, la que se dirige a 
t'ander para tra?'adadarse al 'aáoi 
los suyos, que residen en Burdos, 
Lleve feliz viaje la distinguid» í 
N u m e r o s a s p e r s o n a s 
L A E S 1 A 1 U A D f 
M A X I M O G O M E Z 
( V I E N E DE LA P R I M E R A ) 
I dencia. y hvberse decretado por el i 
| Obispo Hus t r í s imo Doctor Santander, i 
la clausura del Hospital ñor falta de i 
I fondos nara su sestenimiento, dicho j 
prelado s ó c h o de llamarlo para ver si 
• se d'frooní?. a tomar la administra- | 
i cíón de aquel centro, a lo que acce- ¡ 
dió el P . Alfredo, evitando de ese | 
I modo la clausura- deaTmés de bab^r i 
! Implorado la caridad nública con d i - ' 
i obo f i n . logrando darle albergue a i 
i V'Tipr vointe n iñas huér fanas , proce- j 
¡ dente»? rV, la. reconcentración, y a las . 
! nué t o m ó cerno hilas, hasta que sa-
i l íeron de su lado para contraer raa- j 
t r imon io .Do és tas a^ti queda una en | 
el HcsiT>ital qup tamb-'^n de un mo. I 
monto a otro se cacará . 
(Grandes 
Haro a Vd. pre>ente qne todo» nu raedicmentoi 
qoe leu hr rrcetado a mis enfermn, han dado muy I 
buenot rcsultadoa, espero me mande mis Ubritot pan | 
darles a muebaa mas de mis dientes. 
(Pda.) Sra, Leónidas Ruminotde A (Matrona) 
S/c Aldúnate No. 457, Tcmuco, Chile. S. A. 
La Sra. Feliaa L. de Borjá. Calle López No. 580. de I 
la dudad de Santiaío, Cbile, dice qne hacía machos | 
año? no habla podido loenr criar.ninranâ criaran, 
después de haber tomado 2 pomo* de "Compuetto) 
T o d o s E s t o s R e g a l o s 
G R A T I S 
Con el fin de introdu-
cir nuestro surtido de 
joyería, de gran valor 
y de buena aceptación 
en todas partes del 
mundo, deseamos que 
V. sea nuestro agente 
especial en su locali-
dad. Considerando que 
cada una de nuestras piezas de 
joverla puede ser vendida por •. 
15c oro y más, le hacemos la oferta siguiente: 
joyería, junto a los siguiente» premios 
P i d a 
n u e s t r o 
c a t á l o g o 
es g r a t i s 
• 
golpee después en todos los pechos 
imate la indiferencia ^n los corazones 
\ desdichados que la tengtm, avive la 
i fe en los que la sientan marchita y 
¡produzca emxilación en nuestros bi 
¡ jos por la sugestiva 
1 <> la cbiu de arte que escriba la ma-
irav i l la de nuestro pasado y que for. 
j ge moldes para almas nuevas y en-
iclenda llamaradas para el futuro de 
la patria, para mantenerla, vigori-
i :'r la y sostenerla, como ellos supie-
I von arrancarla de nuestros destino-
tros supremos aliento; 
aplausos.) 
Le contesta ^ doctor Alfredo Bs?-
tancourt Manduiey en la siguiente 
ferma: v 
" A l solo efecto de unir nuestras 
palabras modestas a las elocuentísi-
mas de nuestro compañero el señor 
Ccrí ina, rogamos a la C á m a r a que, 
tnaUeciéndonos y honrándonos , sus-
criba con su voto unán ime esa pro-
posición de ley. Y así como en el Es-
tadio Romano la sntorcha pasaba dfe 
mano en mano para enardecer los co-
razones c iluminar los entendimien. 
i tos. deseo que on estos momentos esa 
contemplación i a7lt.c,rcha pat r ió t ica que se ha enceni-
' dido en ese lado de la Cámai 'a pa.e 
. r 1 nuesti-o, para qv̂ e la fe m á s acen-
drada y la esperanza en un ideal m á s 
padecen de los ríñones sin darse ene» 
ta de ello. Sufren cíe dolores de ci» 
tura, caderas, lomos y espalda y 1' 
• Iribuyp.i a diversas causas, "líenos 
,1a verdad era. Tienen neces.riséj 
hacer ag-uas a cada momenro, ca 
siempre cen dificultad y ardor en 
caño o conduelo de la orina; se 1 
vantan varias voces por la noche 
orinar; sufren de dolores de cabe» 
mareos, empaña miento de la vjw 
carranclo y estropeo a! levantarseJ? 
lax mañanas ; de dolores reumática 
hidropesía, hinchazón de pies y 
torrillas, etc., en otras palabras,* 
hallan enfermas de los ríñones Y M 
LO SABEN, o si lo saben se aban 
nan, no se curan, en la creencia 
que su enfermedad no tiene remedH 
"Las Pastillas del doctor Becker 
los ríñones y vejiga" han curado y l 
tftn curando diariamente centenar» 
do casos de esa naturaleza. P'J*, 
ser que mientras usted lee estos ref 
glones algún amigo o amipa esté * 
mando estas pastillas y obteniendo i* 
cuitados satisfactorios. 
Haga la prueba con las "Pastil* 
del doctor Becker para los rlñonrt 
Vejiga." Envíenos su nombre ydir^ 
clón completa, iunto con 10 cei.ta™ 
cancfr T-. - i ien estampillas de correos sin Durante la adminis t rac ión nue le lar y le 'mundaremos una mu.-
c-ccmen^c nuevamente el I l tmo. gratis. 
Obisno Santarder v Fru+cs. levantó -• Al escribimos ponga ni final 
to'las las deudas que tenía el Hospi-
t p i . 
F u é S??retario do Cámara y Go-
V'erno dm-an+e fsi episconado de 
M c n s e ñ o r Soarretti . en cuyo tiempo 
rr:ct.ó una, Inínor tant^ circular reor-
pan;7.ando tr^as ia<: narronuias de 
W extensa d'ócpsís bsba-nera v ha-
ciendo un vo'-da^ero narli-ón del esta-
ry ^er^-a l de las mismas. 
F;oruró ^ la t^rna one se ele^-n a 
I?. Sartn. fíf Jo -nara cubrir un Obis-
parlo. T a m b a l fué ol Padre r.abnT<í. 
rn "Cetario Ma^or en el episcopado 
de M c n s e ñ o r Estrp la . 
A l recreanizs'•se el Cabido -Fué 
designado y nombrado para, la Dig-
carta. con letras muy claras, su no* 
bre y dirección completa. 
Se venden en las principales _ 
y droguerías; con toda seguridad" 
las de doctor Ernesto Parrá. doc"» 
P. Taqueche!, Manuel Johnson, 
señores F. Dleckerhoff y Co., señor' 
Majó y Colomer, señores Barrera i 
Co. Habana; Farmacia y Droguen 
Cosmopolita, Farmacia del doctor i» 
quechel. Cienfuegos; doctor Feden" 
Crimany, señorea Mestre y EspiD0* 
Santiago de Cuba. 
DR.BECKER MEDICAL C?. 
DEPAETAMENTO CA-5 
NEW YORK, E. U . DE A. 
alto, al levantar ese monumento, 
i vele' a las multitudes el amor patrio 
I o inflame los corazones ante el nom-
, - i b r o de Máximo Gómez, que aignifi'-a 
cbscums en los tiempos t rág icos <ie . {jh^-tad, independencia, soberanía , 
la dominación española. . . culto a la patria." (Grandes aplau. 
Es preciso que a este acto se le de | 
la importancia que tiene, porque si 
Fundada 17SZ 
a la pa t r i a 
sos.) 
Unánimemente , poniéndose de pií 
Le enviaremos 25 piezas de 
Una Puliera dorada de cinta con ex-
tenS^oíaeouédeíSustaree ¿cüSmierbra». Un Modallón con acabado de 
oro y BU cadena cor e.pondiente de 2»pulsadas de largo y cuatro masiuficas 
•ortijas doradas. O un reloj remontoir, dorado, garantizado por 6 anos, con 
su cadena imitación cable y un magnifico anillo para monograma. 
A p r o v e c h e N u e s t r a E s p l e n d i d a O f e r t a 
Le enviaremos 35 piezasSe nuestras joyas con piedras preciosas como indi-
cado arnba y EL FONOGRAFO "MARAVILLA", de apariencia atractiva, de tono dulce y 
suave y puro que hará gozar toda la familia. 
E l P r e c i o Q u e P e d i m o s e s R i d i c u l o s a m e n t e B a j o 
No hay palabras que puedan hacerjusticia a este fonógrafo. La máquina corresponde a su 
nombre, es vna "MARAVILLA". Enviamos ORATIS con el fonógrafo cuatro discos. Todo 
por sólo S3.50 Oro. El envió lo hacemos por correo certificado- No nay temor que se extravie. 
Envíenos $2.50 para la primera oferta o $3.SO para la se/nenda, indicándonos cuales son los pre-
mios qut desea. HAGA SU PEDIDO AHORA. EN EL ACTO. SI ESPERA OLVIDARA. 
HENRY JEWELRY C O „ Pep t . J. 58 Cambridge Bldx. , CbicAgo,U.S. A. 
1 2 r ? 3 ¿ « a á 3 S S / I ? - a . la .oy. que M a. 
que produce tocia democrax-'a j Aiecutivo 
En loa momentos de peligro, la 
persona que tiene un COLT, 
siente confianza y seguridad. 
E l COLT no fallará. Además, 
debido al Seguro Positivo de 
Colt, es imposible que sea descar-
gada el arma accidentalmente. 
Con toda confianza puede llevarse 
cargado en el bolsillo, listo para 
usarlo en caso de necesidad. 
De venta en las principales 
casas de comercio. 
A petición remitimos gratis 
copia de nuestro catálogo y un 
hermoso cromo. 
Colt 's Patent Fire 
A r m s M f g . Co., 
ilarr^ do Fábrica 
Hartford, Conn., 
E, U. de A. 
gustes 
que empieza a ebecar con t l f . la im-
pura realidad, una llama m á s gran-
de que se sobreponga a todo desen^a. 
ño v sea una antorcha que vaya lle-
vando de tumba, en tumba basta Ion 
infinitos tiempos del poivenir. la ítaS 
vivida de nuestra edad heroica de las 
luchas por la independencia y la na-
cionnlida*! cubana. 
Y en este «entido pi*c monumento 
a Máximo Gómez, que es v^flejo hu-
milde del que tenemos levantado en 
nuestros pechos al que fue el Cau-
dillo supremo de nuestras p^ieiTas d^ 
independencia, ref le jará en la 
lua rá en mármol , en piedra y 
Vonce su gesto «n señal de perpetua 
rebeldía, v servirá como ensena de 
.uectro amor a la patrra cubana y 
nuestro empeño de que f n esta tie-
con obras de duración inmortal, 
ín t imamente ligados con ei 
obra 
B I señor Campos Marquett i . apo-
yado por los reñores Pr imi t ivo Ra- i 
mírez, Bartolomé Sajraró, Luis V a l - i 
dés Carrero y Miguel Angel^ Céspe- | 
des. presenta una proposición inci- , 
dental de suspensión de los preceptos j 
v^glamontarios para la inmediatí i 
discusión del proyecto del Sen-.do es- I 
tableciendc un fondo especial para al 
fomento de la inmigración y coloni- j 
zación. 
Picho provecto en uno ríe sus ar-
tículo* dispone que en ningún cas.) 
los Cónsules expedirán cert if icada 




snennencia, î -ucjoj ». — i de inmigración - " • -
arte su inmensa gloria y perpe. |¿p las, ^ . ¿ g amanilla, negra y de g i 
qtirnvol, en^piedra ^y O j í a n o s . 
Sometida a votación 
proposición, no recayó 
haber solo cuarenta y 
sentantes presentes. I 
Votaron 45 señores en centra de 'a i 
cuatro a favor, los se- ¡ 
S inriMnos con hukJ Recio levanto la -.eEtón. 
C u a n d o Q u i e r a V d , P i l d o r a s , 
tome las de 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
N o s o n g e n u i n a s s i no e s t á n 
en ca jas de la t a . 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o . 
Las Pildoras de F.raítdreth. purifican la 
sangre, activan !a digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el bigado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento. Blllosldad, Dolor de Cabeza. Vahído*. AHeot» F**'^ 
Dolor de Eatómago. Indigestión, Dispepsia, Mal del Migado, IctericUf y losa 
arreglos que dimanan de la impureza de \\ sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO., 
Acérqoceir»^ 
Vd.la piídos ^ 
en la boca. 
i&a*i^mmi^^*L*mt*íz^^:-^^m&'.^tmmfá.-Mnp. fKm¿. apto- IBiS X t & ' ^ m s : ^ ^ ^ ^ 
Fundada 1847. — _ _ % P 
E m p l a s t o s i r o s o s d e A l l C © C I ^ 
i r a 
dejemos P í a n e ^ la e x p e n d a .de ? u ^ s ^ j ̂ r S S p e d e s . Sagaró , ' 
R e m e d i o u n i v e r s a l pa ra d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese on «"p^ last», 
cí.onalidad 
M A Y O 9 D E J i l i L D I A R I O P E L A M A R I N A 
P A G I N A SIETE 
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A Ifw • 
¡ Q u é l a r g o s f u e r o n p a r a Z i n g a r e l a l o s d í a s qnp s i g n i e r o n a a q n J e n q u e l a m a n o d e S e r g i o , s u c o m . 
^afero d e l a i n f a n c i a , p r i v a r a d e J a v i d a a M a r x ! ¡ S e n t í a en e l c o r a z ó n u n a o p r e s i ó n t e r r i b l e " U n a e s p e s a 
rnb* c u b r í a s u s o j o s d e c o n t i n u o . ; Q u é h o r r i b l e t o r m e n t a ce a z o t a b a ©n a q u e l l a a l m a , 
p i a d a d a m e n t e . . . ! 
de* inHol: d e s 
E L J U E V E S , 1 1 D E M A Y O , E N E L S A L O N T E A T R O P R A 
E s t a g r a n d i o s a f f l m i n t e r p r ' - t a d a p o r l a e m p e r a t r i z d e l t e a t r o d e "pos*";" F r a n c e g c a B e r t i n i , l a o f r e c e r á n S a n t o s y A r t i g a s a l p ú b l i c o h i -
b a n n - o , f e r v i e n t e a d m i r a d o r d e a e e r e j h a i n t é r p r e t e d e " O D E T T E " 
" L A P E R L A D F X C I N E M A " 
es m í a f f lm e d i t a d a e x p r e s a m e n t e e n h o n o r de l a B e r t i n i p o r C a e s a r F i l m de R o m a , y e n e l l a t o m a n p a r t e G u s t a v o S e r e n a , a c t o r p r e f e r i d o de 
l o d o s i o s p ú b l i c o s p o r s u a r t e e x q u i s i t o , y C a r l o s V e n n e t i , n o t a b l e i n U r p r e t e d e l C o n d e C l e r m o n t e^ " O D E T T E . " 
* * L a P e r l a d e l C m e m a , , 
« e r á u n n u e v o t r i u n f o d e l a B e r t i n i y u n g r a n é x i t o p a r a S a n i o s y A i t í g a s . 
E s t á l l e n a d e e s c e n a s e m o c i o n a n t e s , d e e n t r e l a s q u e p o d e m o s c i t a r l a s i g u i e n t e q u e e s u n a de l a s m á s i m p o r t a n t e s e i n t e r e s a n t e s : 
" Z i n j f a r e l a , s e c o n s a g r ó a ] e s t u d i o . C u i d a b a de s e g u i r los m á s l e v e s m o v i m i e n t o s de s u s c o m p a ñ e r a s y a m e d i d a q u e i b a g a n a n d o e n c o -
i i o c l m i e n t o s , l a s a t i s f a c c i ó n r e b o s a b a en s u a l m a . S e n t í a u n i n t e n s o p l a c e r e s p i r i t u a l . S u e s p í r i t u e f e c t i v a m e n t e s e s e n t í a e m b r i a g a d o c o n e l c o n -
t a c t o de a l g o q u e a n t e s n o e s t a b a e n e l l a . 
Z i n g a r e l a . s e s e n t í a d o m i n a d a p o r A U a m o r a l a r t e ; p e r o no d e ^ ó de l l a m a r l e Ja a t e n c i ó n d e s d e e l p r i m e f i n s t a n t e l a g a l l a r d í a y l a 
g r a d a de M a r x , e l p r i m e r a c t o r , l u . s t a c o n s e g u i r a t r a e r l e , a e n t u s i a s m a r l e n o so lo por e n c i m a d e l a r t e , s n o p o r e n c i m a d e t o d o s l o s c u i d a d o s 
e I n e e r t l d u m b r e s p r e * c n t e e . E n e l E s t u d i o de d e t e r m i n a d o s c a r a c t e r e s l e a s a l t a b a l a a l e g r í a de l a b e l l e z a , se v a n a g l o r i a b a d e l l e g a r a s e r a r t i s t a , 
e l l a t a m b i é n p e n s a b a c o n p l a c e r q u e e l a m o r do M a r x f u e r a e l f a c t o r n r i n c i p a l a e n c e n d e r e a e l l a u n f u e g e d e i d e a s y a s p i r a c i o n e s . * * 
E l J u e v e s , 1 1 , e s t a r á , e n e l S a l ó n P r a d o , í a s o c i e d a d h a b a n e r a » q u e t i e n e 
e n l a B e r t i n i s u a c t r i z f a v o r i t a . - P i d a s u l o c a l i d a d a l t e l é f o n o d e S a n t o s 
y A r t i g a s : A - 1 5 6 4 = = 
C 2 5 7 0 l d . 9 
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E N L A C O M E D I A 
R O S A I . B A 
Ko-rtlba, la obra de L e ó n Ichaso y .Tn-
liiu Sauz, estronnda anoche en el teatro I 
.].. la Comedia, es de aquel las que me-
receu Ii'^ ¡ ip lausos que el selecto concurso 
,.,„, usiste ¡i las funciones de abono del 
í'eatro fr.bano. le r r o d i g ó , y el elogio 
nitiisiástie" de la cr í t i ca . 
' Si Icliasn y Sauz no hubieran ya dado 
sobradan iirnetias de su talento de au-
¡ores dramát icos . . de su "savolr faire" de 
(;omedi''>!rrafos y de su fért i l ingenio pa-
rí combina:- farsas espejo fiel de la farsa 
huinuna. <i>i Rosalba les b a s t a r í a para 
dignos del tributo de a d m i r a c i ó n que 
flebo rendirse a ios que logran imponer 
i arto. ^ 
Ichaso y San/, no son dos vulgares cons-
tructores' d^ m u ñ e c o s que se mueven por 
bnpnlso exterior: son dos buceadores del 
espíritu, uue persiguen, como F l a u b e r t 
iconsejabu. el documento humano. 
Xo se les ve seguir como mediocres 
irrfiulajos.. a determinados autores u l 
encerrarse en los l í m i t e s de una escuela, 
con iutrausigencla de par t idar io ; no se 
hnllnn en su teatro frases derivadas de 
otras de Shakespeare, de C a l d e r ó n , de I b -
sen: no se encuentra en las escenas de 
sus comedias el sabor de L a v e d á n , de 
Porto Riche, de Becque o Benavente; no 
hay en sus d i á l o g o s reminiscencias de 
geni Benelli o de P é r e z G a l d ó s . No son a u -
tores de lecturas n i de imitaciones v a -
cías; son autores que piensan por cuenta 
propia y buscan en la real idad-ambiente 
materia para su arte, realizando a s i l a 
ÍOrmula de Z o l a ; pero sin caer en exa -
eeraelor.es n i en radical ismos. Presentan 
la vida con sus aspectos mflltlples, y a 
prosaicos y brutales, y a p o é t i c o s y hala-
gadores. Saben buscar el contraste de los 
•entimientos y ponen en la p r o d u c c i ó n el 
claroscuro a r t í s t i c o que da la i m p r e s i ó n 
*tstética. 
Ronalba es, a nuestro Juicio, el eapo-
lavoro de Icbaso y Sanz. L a f igura de 
la protagonista arrancada de la vida real , 
palpita con vida propia. Parece oreada s in 
esfuerzo y no hay en ella n i uua contra-
dicción p s i c o l ó g i c a , n i un s ó l o hecho que 
descomponga su carác ter . L a s e ñ o r a B e r -
toúdez d e s e m p e ñ ó el role como una con-
•umada actriz d r a m á t i c a y, en la entrevis-
ta final con Octavio, supo encontrar e l 
acento que tienen el amor y el dolor en 
las srrandes cr is i s del e s p í r i t u . Su grito 
íe despedida r e s o n ó como una impreca-
t6n desoladora llevando a l p ú b l i c o todo 
« horror de la tragedia de Rosa lba . 
L a señora I . iñán e n c a r n ó el bien for-
jado y movido tipo de C a r m l t a de modo 
Irreprochable. 
E l Ramiro, personaje en que pusieron 
ichas^ y Sanz una r e p r o d n e c i ó n "del 
oombre despreocupado que se divierte" 
ntf hecho irreprochablemente por Sor ia -
J" 1lOSCÜ. 
¿Ln sefiora Cnstillo. Bonora , L o r a . X e l r a 
L 1 neto y ¡os señores Montalt, G a r r i d o , 
aermmdez y Alonso se condujeron con 
fcierto plausible. Montalt f u é aplaudido 
jusiament,. en ins escenas culminantes. 
nrin-S íl",í ,res. que hnn logrado ofrecer a l 
vu im. uiin obra donde se mezclan huma-l̂ ntP !,, cúmlco y lo tráRico sin em-
rlri?1" ,rpcllrsn;; de mala lev ni efectismos 
"oiniios dpspnvolviendo nn argumento 
rpn i i • '^'•ihi^ron ,1p1 ¡ l u s t r a d o concurso 
niuiuo en la Comedia ovaciones estruen-
i •v f'^ron llamarlos muchas veces 
>cMnüa p,, . . ^ ^ l|n() Jos ti.es aclog 
Wnnl ^'.""a ••oinpiacenca anotamos este 
Ti-'t,- ' , ' t,,;l,I-o cubano .,ue es a la vez 




j r a n t í a s c o n s i g u i e n t e s e x i g i d a s p o r l a 
• l ey . 
I S o l o t r e s i n m i g r a n t e s h a n s i d o 
• d i a g n o s t i c a d o s de t r a c o m a y todos l o s 
, r e s t a n t e s h a n l l e g a d o en b u e n a s c o n -
¡ d i c i o n e s d e h i g i e n e y s a l u d . 
EL E M B O Q U E D E L N U E V O F E 
R R Y BOAT. 
1 H a n d a d o c o m i e n z o l a s o b r a s de i 
d r a g a d o en l a p a r t e de i a b a h í a f r e n t e 
a R e g l a , d o n d e se c o n s t r u i r á el e m b o - i 
que p a r a e l n u e v o f e r r y b o a t a m e r i - , 
. c a n o que s e e s t á c o n s t r u y e n d o e n F i - ' 
¡ a d e l f i a . p a r a l a " P . an'd O . " v q u e i 
| u a v e g a r á e n t r e K e y W e s t y l a H a - 1 
b a ñ a . 
E L " O L I V E T T E ' . — M R . TALBOTtÍ 
| P r o c e d e n t e de T a m p a y K e y W e s t , ! 
| l l e g ó ^anoche a l a s o c h o "el v a p o r c o - i 
I n eo " O i i v e t t e " , c o n d u c i e n d o c a r g a y 
' 80 p a s a j e r o s . 
. E n t r e é s t o s l l e g ó el p r e s i d e n t e de 
' l a C o m p a ñ í a d e los T e l é f o n o s , m i s t e r 
1 W i H l a r h T a l b o t t , a i que f u e r o n a r e -
• c i b i r n u m e r o s o s a m i g o s y e m p l e a d o s 
1 de d i c h a C o m p a ñ í a . 
A C L A R A C I O N 
M r , E . L . T h r o g m o r t i n . G e n e r a l 
A g e n t e F r e i g h t a n d P a s s e n g e r D e -
p a r t m e n t , U l i n o i s C e n t r a l R . R . y v e -
c i n o de O b i s p o n ú m e r o 21, n o s r u e g a 
que h a g a m o s c o n s t a r q u e é l n o f u é 
q u i e n a c u s ó a E l i s a N o v o a . v e c i n a de 
B e r n a l n ú m e r o 11 , a n t e e l J u z g a d o 
de G u a r d i a e l d o m i n g o , p o r l a n o c h e , 
d e l h u r t o de u n r e l o j . 
E l a c u s a d o r , q u e s e n o m b r a F . N . 
N o o d w o t h , v e c i n o de A n i m a s 24, q u i e n 
s e g ú n c e r t i f i c a d o m é d i c o s e e n c o n t r a -
b a beodo, d i ó p o r s u e s t a d o a n u e s t r o 
r e p ó r t e r , e l nom'bre d e l S r . T h r o g -
m o r t o n . 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O 
K ~ O M O Q U I N I N A . E l b o t i c a r i o de -
v o l v e r á o\ d i n e r o s i no le c u r a . L a 
f i r m a d E . W . G R O V E ae h a l l a eo 
c a d a c a j i t a . 
M A T A N D O E L G E R M E N D E 
L A C A S P A 
S © E f e c t ú a u n a C u r a c i ó n R a d i c a l . 
C u a n d o v e á i s a u n a m u j e r o a u n 
h o m b r e o s t e n t a n d o h e r m o s o y l u s t r o -
so c a b e l l o , t e n e d l a s e g u r i d a d de q u i 
bus c a b e r a s e s t á n l i b r e s de c a s p a a 
t i e n e n m u y p o c a ; p e r o c u a n d o t i e -
h e n e l c a b e l l o q u e b r a d i z o o c l a r o , d é * 
bese a l a p r e s e n c i a de l a c a s p a . H a y 
c i l l e s de p r e p a r a c i o n e s " q u e se p r e -
t e n d e " c u r a n ia. c a s p a ; p e r o n i n g u n a 
os h a c e s a b e r q u e l a c a s p a es e l p r o -
d u c t o de u n g é r m e n q u e m i n a el c u e -
r o c a b e l l u d o . E s t a e s t a b a r e s e r v a d o 
a l " H e r p i c l d e N e w b r o " , q u e m a t a 
a q u e l g é r m e n y s a l v a e l c a b e l l o . "De'g-
t r u l d l a c a u s a y e l i m i n a r é i s el e f ec -
to". C u r a l a e o m e z « m d e l c u e r o c a -
b e l l u d o . V é n d e s e en l a s p r i n c i p a l e s 
f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : "50 c t s . y $1 en m o -
n e d a a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . . — M a n u e l 
J o h n s o n , O b i s p o , 58 y 5 6 . — A g e n t e a 
e s p e c i a l e s . 
1 6 
E S T A B L O D E L U Z a n t i m d d e i n c l a h 
C A R R U A J E S D E LUJO'. 
T n f F í l l U í l í l í A " 1 3 3 8 ' EST^B, -o 
i L L L i UIIUl) i 4 - 4 6 9 2 , A L M A C E N 
E N T I E R R O S , . B O D A S . B A U T I Z O S . 
==> i m ¡ " — 
• g o h s i n d m m m . 
y verí 
tlfílm iiariiíi il  nuestros quei 
BSiJín* ''^mP'-'ñeros los notables co  
I "tratos León Ichaso y Ju l l í iu  Sanz. 
itt íiCIvN l̂-~h".v- 'uartes. se c e l e b r a r á 
teninL :l1 líl ú l t ima f u n c i ó n de l a 
A & h l Sí1»tos v A r t i g á s . 
ItosH^i1 •V ''"b.iri los dos nidables mn-
^ a r e c e ; % )"eí,pi,ie" ( M Pfibllco para 
• farecer el Jueves en el teatro Mart í . 
^Ws^m1' ."-1 ,a vpI'heiia de la Paloma. 
Domi í f í anoclie con é x i t o favorable. 
SUmia s m0" "n f,r¡mf'ra finida. Rn se-
ííni ' Vi i . - ,,,, rn''' «more» , y en ter-
Slnim ., T , m } l " ( arnaval . 
•« <\* aiÍ on. Tnncl<jn de moda. Ia reprl-
de U|08, v el fleb,lt Ijin(L 
i S ^ o r M ^ 1 0 ? - - ^ ^x, l i ' , lr f ln dos nue-
^Uarrt n * a "'""•'da rota v se es-
r'i i orsario. 
>»MbnRhí!,;!"Molill''< ' l" ^ento, E l Prfnci 
,0J el T - , ^ rV J , ' a Manen forman 
•Mañano Pl Martí . 
É 1» teñnfnn'Tlphrará 1:1 W i m n fnneirtn ^ temporada en el co l i go .¡c Drago-
¿yrtíifas .in-ves H , Sanios t 
S ^ í u ñ i n \,,r',,l,'l,in:1,,¡''11 Sant i i crm 
"^Porad-, 7 "' .'(,:l,r" -Maní una - r a n 
t,n]¡"t de nit« .̂ •1,!"11Plli",oí"- Kxbih lr . in pelt-
2 í*« nfi , p,.'"'•rltu >' P r e s e n t a r á n los me-
•i*?ios de v a r i e t é s que puedan 
C o m e r c i a n t e : Le ofrezco mi casa y mis servicios, 
para que utilizándolos anuncie Ud. en los periódicos, el medio más 
apropiado y de más éxito, para llegar al público. 
En el "Edificw Llata", Aguiar 116, departamentos 44-45-46 
y 93, en el centro del distrito comercial de la Habana, está mi agen-
cia de publicidad; ella pondrá á Ud. en contacto con el consumidor. 
S . V A D 1 A 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S . E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S D E P E R I O D I C O S . 
DIÍEZ A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A E N P U B L I C I D A D 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A R Í E N T E R R A R . D E 1 . 2 Y 4 B O V E D A S 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 3 I ; 
A G U I A R 116. D E P A R T A M E N T O S 4 4 - 4 5 - 4 6 Y 9 3 . T E L . A 5 2 1 2 . 
1 Alecrín "v 'V:1'!11™' ^ V " r " OH la 
? •»»lanc„Srri'l \ K " b a n . Lo harán con 
u«> la muerte. 
» • Patos TT TM Porr,'« 'on ic l iantes . 
^"«IfUH,, n.M rn., l"rÍda I » « * ' " » «'« 
Í ' - ' ^ n ' 1 ^ ' ^ S A N T A C K V / - A K A V -
• f f ^ r n c i , - , , ; ' s ; existe para la 
V ^ ' ^ ' o iuev. i ""'"Porada .1c opereta 
i C ' ^rJ o¡Z*7 ' ' foatro Nacional , 
l eyentes , i i 7.?! 's, ''n^:, 'i^butar son 
U ? - ^ r i - N i e v e , ofre-
S . ' 0 «""tripañ-, A'fonso. pr imera tiple 
BLex, ,elente ni.o»!-"1 , , í lr í tono Kallester 
¿ ¿ ^ d » cantn,lt"a "n p:!,"a ,lp"iostrar mi 
*^ " ,:i primera tanda. 
U H T O N I C O G C N ^ ^ f i l i l P S 
^ r a n i l l l l i i ^ 
N u T R l a N ó ^ U , í L 0 R O S I S - M A L A 
T E N U M ^ O R R E A . N E U R A S -
M 0 ^ A Y nc.DE L A G R , P E . D E P U L -
^ D E F I E B R E T I F O I D E A 
K n la sepunda aeccirtn se c a n t a r á la I 
ó p e r a Maruxa , y en esta bella p á g i n a jnu-
sical del maestro Vives se luc irán , segu-
ramente, los art istas de la c o m p a ñ í a . 
L a empresa Santacriiz-Araiifco do omi-
t i rá gasto alguno a l objeto de pretientax 
las obras con el lujo y propiedad que re-
quiere un teatro de la c a t e g o r í a del .Nü-
cioual. 
Ayer fueron puestas a la venta las lo 
calidades para esta f u n d ó n . Apena* si 
quedan ya pa lco» disponibles. 
A N T O M O V. r i J B l L l v O N K » . — C o m o he-
mos anunciado, el m i é r c o l e s 17. inaugu-
rará el popular empresario su temporada 
de circo y v a r i e t é s en Campoamor. 
• L a temporada será corta ^ s ó l o d u r a r á 
una semana, del 17 al i'.'i; pero en cam-
bio, será abundante en cuanto concierne a l 
repertorio. 
Como aliciente, p r e s e n t a r á I'uldllones a 
la troupe Jnas, fnniilia e s p a ñ o l a que pre-
senta nu acto de acrohacirtn no gualado 
por nnsuna otra roupe extrnnjeni . 
L o s perros actores de Pre l l er . es otro 
n ú m e r o que l l a m a r á poderosamente la ; 
a t e n c ó n del p ú b l i c o . T r á t n s e de unos pe- ¡ 
rrltos art is tas que ejecutan una panto- ' 
mima t itulada '"El robo de una dfligen- ! 
cía", y p r e s e n t a r á n en miniatura el fa-
moso " W i l d West show" ( " E l sa lvaje 
Oeste", que tanta popularidad d ió a l co-
ronel Buffalo B i l l . 
A d e m á s de los perritos de Pre l l er y de 
la famil ia l ú a s , el veterano empresario 
e id i lb l rá varios actos n o t a b i l í s i m o s . 
L o s precios e s t a r á n a l alcance de todos 
los bolsillos. 
P K A O O . — E n primera tandil. ÉEI nUnr y 
fl amor. E n segunda, R o m á n t i r i H m o . E l 
jueves, 11. L * F e r i a del ('inema. 
F O B X O S . — E n romprtencia con la 
nmrrte. en primera y tercera. E n segniHlat 
L a de l«r t lv« M U * Clover. 
X I Z A . — S i r m p r e l a Patr ia en el coraiAn, 
en primera tanda. E n segunda. L a garra . 
G A L A T H E A . — E n primera tanda, Ann.v 
Sfella. Kn segunda. E l Niihmarino n ú m e -
ro a:." 
M A X I M . — K n las tandas primeni y ter 
cera. L a vi l la IWtrtttrlifwa. K n segunda y 
cuarta, 1.a «usa de Dadle. 
N V E VA I N G L A T E R R A . — K o s A,.isodios 
nueve y diez de L a moneda rota. 
L A P E R L A D E L C I N E M A . — E l p r é x i u i " 
Jueves, 11. en el s a l ó n teatro Prado, se 
e s t r e n a r á L a P e r l a del Cinema, Interpre-
tada por F r a n c e s c a Bert in i y Olga Ve-
nneti. Gustavo Serena. Carlos Venneti y 
Camilo de Kisso . E l nombre de estos ar -
tistas garantiza el triunfo de la pellula. 
Se trata de una cinta que ha sido ex-
presamente preparada para que la Ber-
tini luzca sus grandes facultadas. L a obra 
es un drama de amor basado en los amo-
res de unn gltanl l la y un campesino, amo-
res que toman diferentes cursos debido a 
los azaree de la vida. 
L a s localidades para esta funclAn pue-
den pedirse por pl telefono A-ISW. casa de 
Santos y Ar t igas . 
T E A T R O D E " L A C O M E D I A " 
" K l óabéÜo de familia." g r a c i o s í s i m a i-o-
niedia en tres actos de gran é x i t o duran-
te los que el espectador no cesa de reír 
y celebrar el agudo Ingenio de sus auto-
tes asi como la feliz i n t e r p r e t a c i ó n de los 
aitores de esto teatro, predilecto de las 
fa iü l l i a s , r e p r e s e n t a r á boy: para esta 
fun 'dón e s t á vendido casi todo el teatro. 
Mañana, .jueves, día de moda en este tea. 
tro. se r e p r e s e n t a r á la gran comedia de 
a r d o ú , titulada "Dlvore tén ionoa ," Fuatilfta 
rontlnna dé siete y media a doce. Ks-
p e c f á c u l ó de gran " cul tura y mora l idad; 
ú n i c o en su g é n e r o en esta capital . 
" T e r e s a R a q u i n " 
KsIhiiios negaros áé que si el gran E m i -
lio Zola. autor de lu famosa novela "Te-
resa Ki iquin." midiese, desde su tumba, 
levantar la cabeza y admirar la labor de 
arte que María C a r m i ha realizado em-ar-
nnndo la figura principal de la pe l í cu la 
del mismo t í t u l o , la fe l i c i tar ía efusiva y 
calurosamente, ya que el arte derrochado 
en la creaddn de •'Teresa l í a q u l n " es In-
comparable e inimitable. " L a Internacio-
nal C i n e m a t o g r á f i c a , " de los s e ñ o r e s R i -
vas e Hi jo , de esta '-ludad. esta poderosa 
y popular C o m p a ñ í a que e s t á siempre ai 
¡•orrii'iite de todo ciyuito maravil loso se 
produce en los principales centros dne-
iu:ii.t.gráficos europeos, se ha apresurado 
a adqu ir i r la sensacional y t r á g i c a p e l í c u l a 
T e r e s a K a q u l n . " en 1 p r ó l o g o y 4 acto* 
v ei l iMda por la famosa marca "Morgana 
F i l m . " en la firme c o ñ v i c d ó u de que i;ues 
t í o s amantes de las belle/.as d i i e i n a t o g r á -
ticas le r e n d i r á n los honores de un franco 
y sincero é x i t o , ya que los incontables mé-
ritos a r t í s t i c o s que atesora \fi a ludida pe-
l ícula son de l i s que obligan al p ú b l i c o 
a hacer grandes manifestaciones de entu-
siasmo y de a p r o b a d é i n . - Su estreno ten-
drá efecto dentro de breves d í a s en uno 
de nuestros principales coliseos. 
l o t í c í a i d e í 
P u e n o 
E L " A T E N A S " L L E G O 
D E N E W O R L E A N S 
P o c o d e s p u é s de l a s t r e s d e l a t a r d e 
l l e g ó a y e r d e N e w O r l e a n s el v a p o r 
a m e r i c a n o " A t e n a s " , d e l a g r a n f l o t a 
b l a n c a , c o n d u c i e n d o c a r g a y 3 2 p a s a -
j e r o s . 
E n t r e é s t o s l l e g a r o n el a g r i c u l t o r 
m e j i c a n o s e ñ o r R a f a e l P e ó n , c o n s u 
e s p o s a e h i j a s s e ñ o r i t a s B e r t a y C r i s -
t i n a P e ó n , l a s e ñ o r a t a m b i é n m e i i e a -
n a P e t r o n a E . v i u d a de A r a n a s y s u s I 
h i j o s G a b r i e l y E d u a r d o de A r a n a s j 
e l c o m e r c i a n t e s u i z o s e ñ o r J a c q u e s | 
E h x a t , l a s e ñ o r a e s p a ñ o l a R o s a de1 
V á z q u e z , e l a b o g a d o a m e r i c a n o s e ñ o r 
M a r t í n M . L e v e r i n g , e l a g e n t e de s e - . 
g u r o s s e ñ o r J o h n F . B u n t o n , e l d o c t o r I 
W i l l i a r a H . R o b i n y s e ñ o r a , el i n g e -
n i e r o K l o u r n o y C . J o h n s o n , el b a n -
q u e r o G e o r g e A . L y m n i s , S r t a . R o - i 
s e C l i n t o n , l a s r e l i g i o s a s E m l l e y i 
G i l t c h e r M e y e r y s e ñ o r F e l i p e E . V a - ¡ 
lee y s e ñ o r a . 
¿ E l " A t e n á s " c o n d u c e a d e m á s 2 0 ! 
p a s a j e r o s e n t r á n s i t o p a r a P a n a m á , i 
h a c i a d o n d e s e g u i r á v i a j e m a ñ a n a . 
E L M I N I S T R O D E C U B A E N B E R - 1 
L I N . 
E n e l v a p o r " " S a r a t o g a " . de l a ; 
W a r d L i n e , q u e se e s p e r a h o y s o b r e j 
l a s t r e s de la t a r d e , l l e g a r á e l M i - 1 
u i s t r o de C u b a en B e r l í n , s e ñ o r A r f o ; i 
t ides A g ü e r o que v i e n e a c o m p a ñ a n d o 
e l c a d á v e r de s u d i s t i n g u i d a e s p o s a , ; 
l a d e s g r a c i a d a h i j a tlel i l u s t r e d o n 
R a f a e l M o n t e r o , f a l l e c i d a h a c e poco 
t i e m p o en l a c a p i t a l de A l e m a n i a . 
L a p o l i c í a d é í p u e r t o h a p u e s t o u n a 
l a n c h a a l a d i s p o s i c i ó n d e l S e c r e t a r i o 
de l a P r e s i d e n c i a y s u s f a m i l i a r e s 
p a r a i r a b o r d o de l " S a r a t o g a " . 
E L " A M S T I L D I J K " D E M O R A D O 
V i e n e i n s p i r a n d o t e m o r e s l a t a r -
d a n z a en l l e g a r a l a H a b a n a d e l v a -
por h o l a n d é s " A m s t i k l i j k " , q u e es e s -
p e r a d o d e s d e e l d í a 2 de los c o r r i e n -
tes, p r o c e d e n t e de R o t t e r d a m , c o n 
c a r g a g e n e r a l . 
O t r o v a p o r que e s t á d e m o r a d o es 
I e l e s p a ñ o l " G r a c i a " , q u e s e e s p e r a 
I d e s d e e l d í a 4 y v i e n e de L i v e r p o o l 
i con c a r g a g e n e r a l , 
i L L E V A R A M A S D E M I L P A S A J E -
R O S . 
A j u z g a r p o r l a g r a n d e m a n d a He 
! p a s a j e s q u e s e h a h e c h o en l a c a s a 
: c o n s i g n a t a r i a . c a l c ú l a s e que e l n u e v o 
i t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l " A l f o n s o X I I I " 
que s a l d r á e s t a t a r d e p a r a e l N o r t e 
¡ d e E s p a ñ a , l l e v a r á s o b r e 1.200 p a -
1 s a j e r o s y m u c h a c a r g a , e n t r e e l l a u n o s 
¡ 3 . 0 0 0 s a c o s d e a z ú c a r y v a r i a s p a r t i -
I d a s de m e t á l i c o e s p a ñ o l . 
i L O S I N M I G R A N T E S E N T I S C O R -
} N I A -
i D e c e r c a de 2000 p a s a j e r o s de t e r -
i c e r a l l e g a d o s en lo q u e v a d e l p r e s e n -
! te m e « . h a n s i d o e n v i a d o s a T i s c o r -
, n i a 407 i n m i g r a n t e s , de © l í o s 203 m e -
n o r e s de e d a d , l a m a y o r í a de los c n a -
i l e s h a n d e s e m b a r c a d o y a c o n l a s ga-
E . P . D . 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
D . A L F R E D O V . C A B A L L E R O 
D E A N D E L A S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L D E L A H A B A N A 
A D M I N I S T R A D O R Y C A P E L L A N D E L H O S P I T A L D E S A N F R A N C I S C O D E P A U L A , 
H A F A L L E C I D O 
c o n f o r t a d o c o n l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s y l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
L O S Q U E S U S C R I B E N R U E G A N A T O D O S S U S F A M I L I A R E S Y A M I G O S E N C O M I E N -
D E N S U A L M A A L T O D O P O D E R O S O . E L E N T I E R R O T E N D R A L U G A R A L A S S 1 / , D E E S -
T A T A R D E , P A R T I E N D O D E L H O S P I T A L D E P A U L A A L C E M E N T E R I O D E C O L O N , 
Habana, 9 de M a y o de 1 9 1 6 . 
E l E x c m o . y R m o . S r . O b i s p o D i o c e s a n o . E l M . I . y V . C . C a t e d r a l y C l e r o . L a 
C o m u n i d a d d e H . d e l a C a r i d a d ; s u s e ñ o r a h e r m a n a d o ñ a E l v i r a V . C a b a l l e r o 
V i u d a d e L e ó n , y p o r s u s p a r i e n t e s y a m i g o s s u s o b r i n o , D o n F e l i p e A . C a b a l l e r o ; 
D r . C a n ó n i g o P e n i t e n c i a r i o , C a p e l l á n d e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n y A d m i n i s t r a d o r 
i n t e r i n o d e l H o s p i t a l d e P a u l a . 
SE SUPLICA NO M A N D E N FLORES N I CORONAS. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS. 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L » n ú m e r o T O . T e l é f o n o A = 5 1 T 1 . H a b a n a 
= E S T A B L O " M O S C O U " = 
C a r r u a ¡ e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Z A N J A . 1 4 2 T e l é f o n o A - 8 5 2 & A l m a c é n : A 4 6 r H a b a n a 
p A C I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A f O 9 DE 191B 
L A M A Q U I N A D E A R A R , 
C A T E R P I L L A R 
E s la inAqnina de a r w m á a p c r f e r t » j potente. Are sns (lenrM coa 
SOA, por la mitad de lo que cuesta a r a r ron feoejfea, y ha^a el tiro da Ja 
cal la por bu cuarta parte de lo que cuesta por carr«<a. 
TBACTORES EN USO, ALTUALMEfiTE EN LAS SIGUIENTES FINCAS: 
l , Central "Toledo." Marlanao, 
Jay, Colonia del Sr. Patricio S á n c h e » 
toeral, Sr. Alberto Nodarvx 1. Com 
Güira de Malera. 1. Central "Coraz 
A m é z a g a . 1 Ingenio "T.a Jtrtia," Ta 
"Habana," Hoyo ' Colorado, General 
lorado, finca del Sr Luciano H e r n á n 
• I c á a , Sres. Galbán y Co. 1. E n Man 
xo. 1. Centra l "Auj-.tralia." J a g ü e y O 
W«. 1. Centra l " R e d e n c i ó n . " Camag 
"Mogote." Sagua la Grande, Sr. Ha 
Agramonta, Heredero de J o s é I->ezam 
fian J o s é de los Ramos, Sr. Erneato 
«agTia. S r e a F r a n k l y e H i j o a 
del Sr. Juan Aapuru. 1. E n Guana-
. 1. E n L a s Caña*. Colonia del Ge-
pañfa Azucarera Central "Güira." 
ón de Jem'is " S. la Grande. Sr. Juan 
gu^yabón , Sr. K. Goncer. 1. Central 
Sr. Rafael Montalvo. 1. E n Hoyo Co-
dez. 1. Central "San Agus t ín ," Qui-
xanillo, del Sr. Francisco D. Madra-
rande, Sres. Eugenio y Alberto A l v a -
dey, Sr. Rafael F e r n á n d e z . 1. F i n c a 
íae l Pesquera. í. Central "Unión ." 
a y lArrüa . 1. Colonia "Progreso." 
Iceoste. I . Central "Aguedlta." Ma-
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
L C O N F L I C T O 
Y A N Q U I , . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
P E R S E C U C I O N D E 
L O S V I L L I S T A S j 
E l Paso, 8. 
Se t>táji ¡"unieiulo las tropas m1-
;;.a.s p.ara perseguir a los secua,-1 
m rie A I!la. E s p é r a s e que pronto sv-'t 
H atacad^ la partida que « s a l l ó a 
^ . » Spruift. 
. r ha firmado el proocolo d d acuer 
li .ia!>ido en la conferencia de los ge-! 
•-- .Le» Obro^'ón y Scott. 
I 
r . X A M K N D E L C O N V E N I O A M K -
F . I C A N O C A R R . A X C 1 S T A . 
Wash lng lon , 8. 
Se ha pubiieado que <M Gobierno es 
l% examiniMidc o! convenio por el cu») 
principio \¿, persecuc ión do Pancho 
ViUa y e' cual lo da a | genernl Punv. ] 
ton autoridad r ^ r a proseguir como le ; 
frontera tejana. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
:3 c a e 
P A R A L A D I G E S T I O N 
i 
REMSDIO c! más moderno, 
inascienííficr) y m á s eficaz • 
c-tntrn la 
I n d i s r e s t í ó n c r ó n i c a 
y e! em-enenamiento intestinal 
Oe venta en todas Urn bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO E N LA HABANA 
. i k D G U E R i A S A R R A 
>£3C= 
L O Q U E D I C E L A N O T A D E 
W I L S O N . 
Washington, 8. 
L a nota del Prerideilte Mi l son con. 
testando a la de Alemania dice que 
el Gobierno de los Estados Uindos ha 
tomado nota especialmente de que 
Alemania esfá preparada para esfor-
zarse todo lo posible a fin de que las 
opornciones durante el resto de la 
guoira se limiten a los combates en . 
tre las fuerzas beligerantes v e s t á 
deterniinada a imponer a los coman-
dantes de los submarinos las l imita-
ciones s e ñ a l a d a s por el derecho inter. 
nacional. Se acepta la dec larac ión 
oe Alemania de que des i s t i rá de una 
polít ica que tan seriamente ha ame-
na/.ado las relaciones entre ambos 
pa í se s . Los Estados l'nidos c o n f í a n 
<n que de hoy en adelante la nueva 
actitud adoptada por Alemania se l ie . 
A«iá a 'a prác t i ca eNcruinilosamente, 
d á n d o s e por sentado que no e s t á en 
él án imo d0' Gobierno imperial insi-
nuar siquiera que la observancia de 
esta nueva l ínea de conducta depen-
de del resultado de las negociaciones 
d i p l o m á t i c a s enlrc ins Kstados I n L 
dos y cualquiera nación beligerante, 
, por m á s que ciertas frases de la not,i 
son susceptibles de semeiante inter-
pre tac ión . A fin de eHítar toda maui 
inteligencia. los Estados Unidos r a -
tifican a Alemania que no puedoa 
¡ iceplar semejante p r e t e n s i ó n . 
M B N S A J E D E P A Z V i H i m i D O 
A L K A I S E R . 
Londres. 8. 
-
Un despacho de Rotterdam dice 
oue el K a i s e r , en la fecha de la Pas-
cua de R e s r r r e c c i ó n , env ió mía mu a 
a u t ó g r a f a al Papa, expresando la es, 
péranza de que Benedicto X V , fn 
unión del Rey de E s p a ñ a , don Alfon-
Sd X í l l . formule un proyecto parr> 
reunir, bajo el propicio emblema de 
ia paloma y Pl ramo de alivo, a 
beligerantes, en una conferencia pa-
j a considerar un armisticio inmedla. 
to, esperando con todo fervor que d" 
»stii manera se llegue u la paz. sin 
detrimento de las learítimas aspira-
ciones de las naciones iiitercsadas. 
G U I L L E R M O I I L L A M A A L P R I N . 
C I P E V O N B U E L O W . 
Londres, 8. 
I n despacho de la "Exchange 
VfMvs" dice que el Principe Von Bue-
low ha sido llamaclo al Cuartel Ge-
neral para una conferencia con el 
Kmperador Guil lermo. 
A t r i b ú y e s e suma Importancia a la 
p r ó x i m a entrevista entre el K a i s e r y 
el ex.cancfller. 
S U L L I V A N E N L I B E R T A D 
IvOndres, g. j 
James Sul l ivan. ex-minlstro ame. 
ricano en Santo Domingo, que fué 
arrestado d e s p u é s de haber estallado 
la revo luc ión irlandeya, ha notificado 
n lp Embajada americana que ha si-
do pnesfí i en libertad. 
P A R T E O F I C I A L D E B E R L I N 
Ber l ín . 8 (v ía inalámbrica . . ) 
Oficialmente se anuncia que en los I 
recientes combateí i en V e r d ó n los 
alemanes capturaron todo un sistema 
de trincheras francesas en la ladera : 
septentrional de la colina 304. 
D E C L A R A C I O N D E L A N S I N G 
Washington, 8. 
Mr, Robert L a n s l n g . Secretario de 
Estado, dec laró esta noche que la, i 
mayc-r parte de la nota alemana es tá i 
dedicada a asuntos que los Estados 
Unidos no pueden discutir con Ale-
mania y que solo encaian en una ' 
controversia con Ing la terra . Los E s . , 
lados Unidos proceden como e s t á n ! 
obligados a proceder por la^ est inu. ! 
laciones de| tratado. Loa Estados i 
T'nidoí? tienen oblig-aciones que cum- : 
plir acerca de la manera de venti lar | 
asuntos pendientes entre e! Gobier-
no americano y el insrlés. y e s t á n ¡ 
dispuestos a a.sumlr iguales obliga-
ciones mutúaa con Alemania. exc<'o-
to c a n d o la c u e s t i ó n pendiente es la 
continua amenaza de vidas america . 
pas. E s dudoso que pueda adoptarse 
entonces icrual procedimiento, mien- \ 
I r a s no desaparezca la amenaza, en 
tanto e s t é n pendientes las transac- i 
cienes, 
V K M Z K L O S A L A C A B E Z A 
Atenas, 8. 
Venizelos. candidato para la Cá-
mara de Diputados, ocupa el primer 
puesto, con una gran m a y o r í a , como j 
resultado de la» elecciones do ayer. 
M A S R E V O L U C I O N A R I O S 1 R L A N . i 
D E S E S E J E C U T A D O S . 
Londres, 8. 
Uornelius Coibei't, Edmund K<'T!f, 
Michael Mallon y J . J , Heuston. cua. 
tro "Ibaders" de la rebeldía Irlande- ! 
í-a. fueron sentenciados a muerte 
por e! Consejo de Guerra de D u b l í n | 
y ejecutados. 
! D ie / y nueve revolucionarlos m á s \ 
m i sido sentenciados a m á s o menos | 
aftos de servidumbre penal. 
New York. 8. 
E n 'as oficinas de la "Whlte Star" 
'm esta ciudad no se ha recibido ni 
una sola palabra sobre el "Cymrie". 
P D O ^ 0 F I C I A L D E P E T R O G R A . 
Retrogrado, 8. 
"Nuestra ar t i l l er ía produjo un in-
cendio en Illukst v f r u s t r ó los es-
fuerzo* M e hicieron los alemanes 
para extinguirlo. E l enemigo bom-
^ , s ^ t o r «' norte del lago t i -
í . ^ W " " «' ^ur de Wishneff, padas, desemharcar0n 
desde h» m a ñ a n a del 7, los alemanes afueras de la ciudad 
fT*4'"*10 A p a r a n d o continuamen. ; 
te. í>op aaroplanos alemanes arro . 
jaron í»cho bomba? sobre la aldea do ! 
Uachocc. Ayer el crucero turco i 
• Bres lau" b o m b a r d e ó a Eupator ia , 
en la direcc ión de Krz ingan . Loa tur- ! 
eos se retiraron, evacuando toda su 
primera l ínea de trincheras." 
D e s e m b a r c o d e f u e r -
z a s a m e r i c a n a s e n 
f o D o m i H g o 
Santo Domingo, 8. 
E n vj.cfa la gravedad de la si-
t u a c i ó n , fuerzas americanas de in-
f a n t e r í a de marina, plenamente equi. 
hoy en lar 
s  l  i . 
E l crucero blindado f r a n c é s "Mar . 
seil laise" ha entrado en el puertos j 
D e P a l a c i o 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
E l s e ñ o r Presidente de la RepiVblL 
ta ha suspendido el acuei-do del j 
I N G L A T E R R A C O N S T R U Y E N D O Ayuntamiouto de MaaianaD, de fo-
B A R C O S A E R E O S . 1 ha 9 de Febrero ú l t i m o , s^bre ^cen-
Londres, 8. i ióft de pago de licencia de fabrica. 
E ] Almirantazgo ha revelado en la 'ó'1 y de cinco a ñ o s ds c o n t r i b u c i ó n 
( amara de los Comunes hev que T n - i l a í ; easas que .so construyan dentro ! 
gla lcrra e s t á constrnvendo barcos flp fuiitro a ñ o s en los repartos " A l - • 
mendares". "Buen Retido" y otroe,-
tn aquel t é r m i n o municipal . 
T a m b i é n ha sido suspendido ei I 
acuerdo del Ayuntamiento de M a t a n - i 
zas, de 2fl de E n e r o , relativo a incluir | 
0n presupuesto la suma de 1,500 pe- j 
sos ¡ir.'-a el alumbrado públ i co de A r - I 
eos de Canas í , y que el Bervicio so 
e f e c t ú e sin el requisito de la subasta 
L E V S A N C I O N A D A 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i -
ca h a sancionado la L e y votada por 
•̂ 1 Congreso referente a la reorgani-
•v-ción de l a Esn íe ' . a de A g r o n o m í a 
á e l a Univers idad Nacional . 
P E T I C I O N D E I N D U L T O 
E l Presidente fie la A s o c i a c i ó n de i 
'& Prensa de Guanabacoa, s e ñ o r J o . ! 
^.ús Calzadi l la , p r e s e n t ó ayer un es- I 
(rito al Jefe del Es tado solicitando r l i 
irdulto del s e ñ o r J o s é María Muzau- • 
vrieta. péTÍodis ta 'de aquella v i l l a , ; 
a é r e o s del tipo "zeppelí.n' 
A L E M A N E S C O N D E N A D O S 
New York, 8. • « 
E l teniente F a y . del e jérc i to ale-
m á n . Walter Scholz y Paul Daechc, 
respervistas alemanes, han «Ido d e c í a , 
rados culpables rfe conspirar para vo, 
lar los barco» que c o n d u c í a n pertre-
chos de guerra, 
S I N C E R I D A D A L E M A N A 
Londres, 8. 
S e g ú n el corresponsal de» "Tele-
jrraph" en Rotterdam, Alemania ya 
ha dado órdenes a los comandantes 
de los submarinos, ajustadas a lo ex-
puesto en la nota que d i r i g i ó s a W a s . 
hington. 
N O T A O F I C I A L D E P A R I S 
Par í s . S. 
C a s t o r l a e n l a r e o e t » d e l I > r . S a m u e l P l t c h e r p a r a P á r r m , ) . 
y N l f t o s . N o c o n t i e n e n i O p i o , n i M o r f i n a , n i n i n g u n a otra 
s u b s t a n d a n a r c ó t i c a . E s u n s u b s t i t u t o I n o f e n s i v o d e l E l i ^ 
P a r e g ó r i c o , C o r d i a l e s , J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m ^ 
c r i s t i . E s d e g u s t o a g r a d a b l e . E s t á g a r a n t i z a d o p o r tre inta 
a ñ o s d e u s o p o r M i l l o n e s d e M a d r e s . L a C a s t o r i a d e s t r u í 
l a s L o m b r i c e s y a u l t a l a F i e b r e . L a C a s t o r i a e v i t a l o s Tói¿, 
t o s c a u s a d o s p o r l a A g r u r a d e E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a » 
e l C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a D e n t i . 
c l ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a t u l e n c i a . L a C a s t o ^ 
f a c i l i t a l a A s i m i l a c i ó n d e l o s A l i m e n t o s , r e g u l a r i z a e l E s t ó . 
m a g o y l o s I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s n e ñ o n a t u r a l y SallJ 
d a b l e . L a C a s t o r i a e s l a P a n a c e a d e l o s N i ñ o s y e l A m i ^ 
d e l a s M a d r e s . 
.0? 




C a s t o r i a 
"Castorin en una medicina excelente pwm los 
niños. Repetidas veces he oído á lat madres 
alabar los ¿uenoB efectos que lea ha producido 
•n sus hijos." 
Dr, G. C. Osoood, Loweü (Mass.) 
" E l uso de la Castoria es Un uniTesaal t su» 
métitos son tan conocidos que no hay necesi-
dad de ponderarlo*. Poca» son las familias 
intelizentes que no tienen siempre á mano en 
la casa un frasco de Castoria." 
Dr. Carlos Martyn. Nueva York. 
"Receto iodos los días la Castoria para loa 
niñoa que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos aue cualquiera otra 
oombinación de drogras." 
Dr. L. O. Morgan. Sonth Amboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
"Castoria se adapta tan bien * los niflos o», 
la recomiendo como superior Á cualquiera 
receta." 
Dr. H. A. Archer. Brooklyn (N. Y.) 
"Por muchos afioa he recomendado la p,. 
teria. y continuaré recomendándola siemn 
pues invariablemente me produce reaultal̂ , 
altamente satisfactorios." 
Dr. Edwin F. PABDiac, Nueva York. 
"Tenemos tres niños y los tres lloran n 
la Castoria. Cuando damos á uno da eNní 
una dosis.' los otros dos quieren tambié 
Siempre me causará verdadero placer reô  
mendar esta medicina como la mejor Daí 
los niños." 
Rev. W. A. Coopbr. Newport (5,) 
i S ^ f e i ! L . h i 2 3 a S 3 ? I ^ S ? ^ | L o s n i i í o s l , o r a n P o r , a C a s t o r i a 1,6 F l e t c h e f E l ataque a l e m á n contra nuestras 
posiciones' m la colina 287 al oeste 
do la colna 304, fuó rorhazado. 
L a art i l l er ía ostá activa on la m a r . 
jr^n d^rocha dpi Woevrc. 
THE CENTAUR COMPANY. NUEVA YORK. B. U. A. 
bianea de mal sabor, s ínt iéndOBe des-
C t A T R O R E B E L D E S M A S 11 S I - U n a j o v e n en ffrave e s tado p o r u n entoncea gravemente enferma 
L A D O S . 
Londres, 8. 
Cuatro roh^ides 
han .«Ido füs i tados . 
irlandeses m á s 
B a s e b a l l 
D I C E N OI E F I E ' T O R P E D E A D O 
P O R U N S U B S I A Í H N O A L E M A N . 
Londres. 8. 
l,>i "Exchange Te lesranh Compa-
nv" dice que tiene entendido que el 
"Cynuic" fué torpedeado en el A t -
lánt ico por un submariiH» a l e m á n . 
Q U I N I E N T A S P A L A B R A S 
Vi ashiuRton. 8. 
La not;i de los Es(ado«; Lu idos a 
Uemania. de que se da cuenta 'Ti 
otro d é s p a c h o , contiene quinientas 
palabras. 
P A R T E O F I C I A L 1 D E R O M A 
Roma. 8. 
E n la zona do Ada mello nuestra ; 
a r C l l e n a , que había sido Iransporta , ! 
da a la cima de Lobha A U a . a una | 
aitnra de 3,19r> metros, d e s t r u y ó hoy ' 
i las obras que tenín el enemipro en T o . 
pete. A H larpo de lodo el frente er. 
i'rcntlno y t a m b i é n en el Adipe So-
¡ p e n o r hay acllvldnd creciente p w 
| parle de la ar f i l ' er ía de una y otrn j 
'parte. N u c - l r a f ió la aérea voló Üftttro. 
i (1 valle de Adiqfe y dejó r^er bombas 
s<tbr< MattarePo y GaUlano. 
¡ S E C R E E Oí E E L " C Y M R I E " F U E ' 
T O R P E D E A DO. 
Liverpool. 8. 
Se^iin anuncia la Compañía "Whi-
le S(ar". c r é e s e nue el "Cvmrie" fué | 
lorpedeado hoy al medio día. No He-
\i\ba pasajeros. 
Nueva York , 8. 
E l resultado de los juegos efectua-
doá hoy entre los clubs de las g r a n - ¡ 
des Lig^s . ha sido el siguiente: 
L I G A N A C I O N A L 
C. H . E . i 
Chicago. . . . 00000002x— 2 7 1 
Pittsburg. . . OOOOOOOfU— 1 7 0 
B a t e r í a s : Clvcago. Me Conneil y 
A l i e n ; Pittsburg. Cooper y W i l s o n . 
L a encargada del solar situado fren 
c o c i m i e n t o y u n a s u b s t a n c i a q u e ; te a la casa s e ñ a l a b a por l a joven, 
le s u m i n i s t r a r o n i nombrada A r c a d i a Rencurre l l , dice 
fque al ver a Eusebia rodeada por ios 
L a joven de 17 a ñ o s de edad Euaie-, inquil inos de su casa, la i n v i t ó a que 
bia Garc ía Felipe, sin domicilio y que ¡ residiora en una h a b i t a c i ó n qu« t e n í a 
vive de la caridad púb l i ca , ing i ' e só ¡ desalquilada, ofrecimiento crie acep-
ayer en el Hospital n ú m e r o Uno en i t ó , sin que viera a persona alguna 
grave estado de ".alud. j suminis trar le cocimiento ni otra subs-
L a paciente m a n i f e s t ó a la P o l i c í a ' tancia en que pudiera sospecharse, 
que hace tres d ía s una s e ñ o r a que i L a pQ'Hcía invest iga este suceso, 
vive en Corrales n ú m e r o 114. le dió a , pues la enferma dice que no sabe si 
tomar un cocimiento y una s u b s t a n c i a b a han tratado de envenenar. 
D E N T I S T A 
D R S A L V A D O R VIETA 
G A B I N E T E H I G I E N I C O 
M O D E R N O 
M AN R1 Q U E 48 EN BAJOS 
- DE 1 A 4 -
Segundo juego: 
C, H . E . 
Chicago. . . . 0 0 0 0 r 0 2 0 — 4 4 4 
PiUsburtr . . . 000130200— 6 10 1 
B a t e r í a s : Obi-cago. P a c k a n l . P ier-
cc. Hendr ix y A H e n ; Pitts'bui-g, M a -
in aux y Gibson. 
C. H . E . 
Brock lvn . . . n200000bx— 2 8 0 
Fi ladel f ia . . . 000000000— 0 4 1 
B a t e r ^ s : Dr.ll y Me C a r t y ; F i l a -
delfia. Alexander y B u r n s . 
C. H . L . 
Ñ e w Y o r k . . . 010010000— 2 S 1 
Bo-ton . . . . 023001000— 6 10 0 
Ratov ías : N . Y o r k , Palmero. Stro-
ur. Schauer y Dooin; Boston. Ragon 
y Gowdy. 
¡ Y a ! ¡ Y a ! Y a s e \ m m m l a s o ^ n d e s r e f o r m a s , d o r a r o n 1 1 m e s e s , d e 
L A L M E N D A R E S " , O b i s p o , 5 4 
^9 1504-4 
A q u i e n e s i n t e r e s e 
L a q u e s u s c r i b e h a c a p r e s e n t e q u e n o o m í t i » 
n m e d i o a l g u n o q u e o f r a z c a n l a s í e y e s c u b a n a s 
3 t n i t a t o d a p e r s o n a q u e d é i n f o r m e s , o q u e t e r -
^ i v á r s e l o s o b t e n i d o s , o q u e l o s a d q u i e r a % o r 
T i e d i o s p o c o l í c i t o s , o q u e d i f u n d a n o t i c i a s ^ j l -
i 3 3 c o n t r a l a q u e s u s c r i b e . 
K A T H E R I N E T I N G L E Y , 
T > O I N T j L O M A . C A L I F O R N I A 
C 21«9 
V E R M I F U G O 
W ^ S D E 
dara alivio en toóos los 
Casos donde el mal haya 
sido causado por lombrices 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
P A R A L O S 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
DE VENTA DONDEQUIERA 
D E S D E 1 6 2 7 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
PITTSBURCH,PA.E.U.DE A. 
L I G A A M E R I C A N A 
C . H . E . 
Detroit . . . . 001000000— 1 7 0 
Cleveland. . . 00000012x— .I 7 0 
B a t e r í a s : Detroit. Dubuc y Stana-
ge; Oleye lánd , Ba^gby y O'Nei l l . \ 
C . H . E . 
. . 000000000— 0 3 S 
. . 100100002— 4 R 0 
Roston. Gregg:. Me H a l e 
New Y o r k . Mogrige y 
Boston . . 
New Y o r k 
B a t e r í a ? : 
y Agnew: 
Alexander . 
C . H . E . 
7d-2 
F i l H ^ ' . f i a . . . 10002001y— 4 12 1 
Washington . . 090000000— 2 4 
B a t e r í a s : Del F i l a d c l f í a : NtvrtiS v 
^ehang; Washington, Johnson. 
Bo^bling y Ainsmitih y H'3rii*y. 
E L " R E G I N A " Y E L " M A R T I " 
Rumbo a New Orleans, conduciendo 
gran cargamento de miel, s a l i ó ayer 
tarde el vapor cubano "Regina", que 
l leva a remolque el gran l a n c h ó n -
tanque "Mart í" , lleno de otro carga 
m e n t ó de miel. 
Y a es tá nuevamente instalado on el local primitivo, éii Obispo, 54, casi esquina a Com postela, 
" E L A L M E N D A R E S , " la casa d* ópt ica mejor del mundo. 
Y a Hcgó el momenlo tan dtscado por los que usan r precisan espejuelos de que " E L A L M E N -
D A R E S " pusiera a d i spos ic ión del públ ico et mejor servicio de ópt i ca del mundo, evitando as í do te-
ner que sefvirte en j o y e r í a s . re lo ier íaR y tiendas de poca importancia que venden espejuelos sin 
ciencia alguna. Nuestro servicio es el mejor, pero no por esto es m á s caro: e l reconocimiento de la 
Vista OK gratis, nuestros trabajos son los m á s perfectos, nuestro surtido es el ú n i c o en Cuba y 
nucFtms precios son m á s baratos porque hemos reformado nuestra casa para m á s comodidad del pú-
blico y r«ra producir lo perfecto a menos costo que los que venden espejuelos como s i fueran pren-
das de vestir. 
V i s i t e l a m e j o r c a s a « l e ó p t i c a d e l m u n d o 
" E L A L M E N D A R E S ' V O b i s p o , 5 4 
F O L L E T I N 7 4 
É M U i U R l C H E B O U R G . 
L H I J O 
rradufclói» de Eabrlcio del Hongo. 
Oe vfnla en la acreditada l ibrer ía 
" L A b M O D A S D E P A R I S " 
de J o s é A l hela, 
(telascoaln 3 2 - b . — T e l é f o n o A-5891 
H A B A N A , 
t ' rrao en la Habana: 40 centavo» 
( O v t í n ú a . ) 
pronunciadas por el m a r q u é s antes 
ie partir. N"o pndiendo conformarse 
•on la carta que usted le eacrihió 
lypr, vino n podirie una exp l i cac ión 
nc usted creyó deber necrarle. "Ta l 
vea le diaras a la Institutriz d« mi hí-
¡t' ;to que :e niegas a dec'rme a mi", 
t a a ñ a d i d ) o] m a r q u é s . 
Lá frente del almirante se r.ubló 
! ins» a ni... k 
—De es? a palabras—prc-í iguió G a -
rieln.—deduzco que el marqué? no 
e ha hec'.i.i a usted una grave confl-
v-ncia que debía hacerle. A d e m á s , se 
-or ronde, lo que él t e n í a que decir-
le, lo «ab-? usted ya. y no ha sido 
'ulpa '-uya el no haber p^i f lo hacer 
.'1. nntec nhe otro, esa r e v e l a c i ó n , 
^ n í a m e n t e t! pasado domingo tuvo 
fl conocimiento del hecho y el lunes 
por la m a ñ a n a vino a boecar lé a 
listad; pero usted se había marcha-
do a Brost. Anoche, ei señor De Cou-
Ifingíí dijo delante dé nv: " M a ñ a a a 
* e r í al conde de .Sisteme; pero des-
luir's de la carta qi;r me ha oscrito, 
no me corresponde a mf el decirlo 
nada; él es quien debe darn\«l una ex-
pl icac ión . Entonces, a lo que él ma 
diga, le responderé" . Yo r^nsaba Ue-
Kar aquí antes que el señor De C o u -
lanjfe: pero veo que He ha adelantado. 
D e s p u é s del atontad" oomofido on el 
bosque de Coulangc. la c a t á s t r o f e de 
l- ramieres y la ca ída del caballo en 
e'. Bosque de Bolonia, no se le h a 
ocurrido a usted pensar que 1? fami-
lia Coulange tiene un enemigo i m -
placable? 
V)\ a lmirante no r e s p o n d i ó ; pero se 
agi tó en su asiento con v'sible ma-
i est a r. 
— S e ñ o r conde—repuso Gabriela.—-
usted, o la s e ñ o r a de Valcourt, deben 
haber recibido una carta a n ó n i m a . 
—Pls verdad. 
—Pues bien, seflor conde, o] a i j . 
tor de esa carta es el feroz enemigo 
de quien le hablo; ese hombre p1 
m á s infame, el mAs implacable de 
los malvados. X o debo o^ulta^le el 
nombre de e?e monstruo: se l lama 
Silvano de Pernv. 
— ; E l hermano de la marquesa!— 
e x c l a m ó el almirante . 
—Sf. el hermano de la marquesa. 
— ; E i espantoso!— m u r m u r ó De 
Sisteme. 
— T o sé lo que ese Infame h-' podi-
do escrlblrl.» a usted —repuso Gabrle 
la,—puesto que conozco el secreto 
que le ha revelado. 
-—¿T dico usted. Gabriela, que el 
m a r a u é s aabe . . , ? 
—Todo, s e ñ o r conde. Cruelmente 
herido en yu amor paterhá l , nunca 
t ü i rtí'áfl .••.".•ande el marqnt'-p. ip'0 ' iuiti 
do le dijo a Eugenio: "Eres hijo de 
mi c o r a z ó n ; s e g u i r á s siendo condo do 
Coulange". T a m b i é n M a x i m i l a n a lo 
sabe todo, y t a m b i é n e!li e x c i a m ó , 
¡ i r ro jándos - al cuello d* Eugronloi 
" ¡ S i e m p r e serAs mi hermano!" lT<5-
ted. sin embargo, es móv severo, a 
pesar do su m é r i t o y do¡ amor qua 
siente mu- la señor i ta d? Valcourt , 
1c encuentra usted indigno de ella por 
oue no es hijo del m a r q u é s de C o u -
lange. 
—ÑO, ese matrimonio es impasible 
— r e p l i c ó vivamente el almirante. 
— ; ó h , señqr c o n d e ! — e x c l a m ó G a -
briela con dolor. 
—-Gabriela, lo qu^ acal a usted de 
decirme, confunde mi r a z ó n . . . Dudo 
de haber oído bien. . C ó m o ! , - .El mar 
q u é s y Maximilia na 'o saben todo, y 
la marques'', la esposa cu'pable, es tá 
t rdav ía en el palacio de CoüMtngre•? 
Oabriela se levancó bruscamente. 
— Q i ' é supone usted señor conrl"? 
— e x c l a m é . 
—-Xo supongo nada; no siendo eí 
conde de Coulange hiio del m a r q u é s 
es evidente que. . . 
— ¡ C a l l e ! — i n t e r u m p i ó c m fuerza 
Gabriela. No quiero deiarle pronun-
ciar palabras que ser ían d e s p u é s UB 
tormento para usted. ;.De modo que 
«I miserabl" oue le ha escHto, ha osa-
do decirle que su hermana, 1? mar-
quesa de Toulange, h a b í a faTado a 
sus deberes? ¡Y ust . - l . usted que'co-
noce a esa noble señora , ha podido 
dar fe a esa calumnia Infame y e i -
barde! . . ¡Ah. pobre mujer, t o d a v í a 
1c faltaba este nuevo m a r ' i r l c ! . . . 
• —Escuch'? usted. Gabrio!a¡ mi her 
! mana y vn hemos hecho lo que el 
j deber nos' ordenaba. Si nos hemos 
! equivocado, estoy dispuesto a reco-
í nocerlo. Sus palabras me confunden, 
y no sé aif? pensar; le -uego, por 
i )ios ((ue «e expliqué.. 
_—Ks fácil, s eñor conde; ^sc iche 
usted: E l m a r q u é s estaba a p u i í t e de 
morir "sin haber dejado h!io v:v:ón. 
y Sin babft testarlo p favor ds s;1 
mujer; por tanto, la fortuna pas-nfa 
a rnatios le sus colnterale". T'ero la 
s e ñ o r a De l'crny y s-u hiio. no qui-
sieron resignarse a volver a la po-
1 reza, de 'a cual spl.eron grncins al 
casamiento d^ Matilde. Entonces sf, 
f h ocurr ió a la «eñora De Perny la 
infamia qu^ se l lovó a enbo. Hf7.o?<-
partir a l m a r q u é s pera, la isla do 
?vjadera, d e s p u é s d^ habédse l e dicho 
ovia Matil.-I' estaba encinta. Excuso 
decirle a m-íod lo nu" -la ioven m a r -
quesa, casi un» niña todav ía , s u f r i ó 
entone*"." bajo el dominio de «u m^1-
dre. rrisionnra en su habi tac ión , c ó n -
| denada a no ver a nadie, y sin po-
1 r»r ciouieri hablar con sus c r i a d ó s . 
i E r a preeiso hAOtff •u-eer n t .do el 
I mundo en «u embarayo. E n suma, se-
ñor conde: Ctfa noche riel mes de 
ag-osto. SiK-ano de Fernv llecró miste-
riosamente ai castilio de n o u l a n í r e . 
E l día antes, la s e ñ o - a D * Pernv h a -
hia enviad > a Parfs a todos los c r l r -
dos. Pon ?:lvano Iba unf muje- . la 
cual l levahj <=n «us brazos, y envuel-
to en un sbrtgo, un niño que había 
nacido pocas hora» antes. Aouel r i ' f -
n o día. f i ^ inscrito el niño, en "l 
1 Registro -ivll de la alc.'-Hdfa de C o n 
! lange 
« ¡Pftro eso es horrible, es «vi^ns-
t r u o s o ! — e x c l a m ó el almirante. 
— ¡ F a l t a aún algo m á s , tanto o m á s 
¡ m o n s t r u o s o que lo anterior! I A ese 
¡ c r i m e n h a b í a precedido otro: ¡ E s e ni-
ñ o , al cual se i n t r o d u c í a de aquel mo-
ldo en la «"asa de Coulange, le h a b í a 
' sido robado a una pobre madre que 
l ie « d o r a b a y a antes de nacer y que no 
j t e n í a sino a él en el mundo! 
— ¡ R o b a d o : . . . ¡ R o b a d o ! — e x c l a m ó 
i cíe S is teme. 
¡ — ¡ R o b a d o a la pobre Gracie la Lie-
nard, que. . . ! 
E l conde lanzó iin grito desgarra-
¡ dor. 
i — ¡ Q u é : . . . ¿ A q u e l n i ñ o e r a . . , ? 
— ¡El hijo de Octavio Longuet: 
I — ¡ E u g e n i o , Eugenio mi h i jo j—ex-
i c l a m ó ei almirante, fuera de sí, dan-
• do un salto. 
I 
X I V 
E L P A D R E 
— S í , s e ñ o r conde—pros igu ió G a -
ibr ie la ,—Eugenio es nuestro hijo. Des 
1 p u é s de haberle buscado por todas 
'partes, le e n c o n t r é , a l cabo de siete 
! a ñ o s , pasando por ser hijo de los 
I marqueses de Coulange. Pude l l evár-
1 nielo, estaba en mi derecho, pero me 
i h a l l é con que la marquesa era una 
! v í c t i m a , una m á r t i r t a m b i é n . No se lo 
r e c l a m é . L a s e ñ o r a de Coulange acep-
tó mi sacrificio, y para que no esfu-
¡ viese separada de m i hijo, me hizo 
¡ entrar en su casa con el nombre de 
j L u i s a que h a b í a yo adoptado y me 
; n o m b r ó inst i tutriz (Te Maximi l iana . 
Durante quince a ñ o s , he guardado s i -
lencio... 
—Pero el m a r o ' i é a . ;.sabe y a . . . ? 
— Y a sabe que Eugen io es mi hijo. 
— ¿ Y él , y E u g e n i o ? 
— A y e r , por primera, vez. a l estre-
charle entre mis brazos, tuve l a di-
cha de l lamarle hijo m í o . 
— ¿ L e ha dicho, Gabrie la , que es 
su padre el conde de S i s t e m e ? 
—No, s e ñ o r conde. 
— ¿ Por qué ? 
—Porque creo que debe ignorarlo. 
Hubo un momento de silencio, du-
rante el | u a l estuvo el a lmirante su-
mido en profundas reflexiones. 
— Y a v e r e m o s — m u r m u r ó , como 
respondiendo a uno de sus pensa-
mientos. 
D i r i g i é n d o s e nuevamente a Gabrie-
la , d i jo: 
— T o d a v í a una pregunta: ¿ S a b e el 
m a r q u é s que se U a m á usted Gabriela 
L ienard ? 
— S i . 
— ¿ E n t o n c e s , sabe t a m b i é n que soy 
el padre de E u g e n i o ? 
— S í . s e ñ o r conde. 
E l almirante estaba muy agitado. 
— G a b r i e l a , no puedo decirle nada 
en este m o m e n t o — r e s p o n d i ó De Sis-
terne.—Lo que me ha dicho usted ha 
sembrado la c o n f u s i ó n en mi cerebro: 
estoy a t u r d i d o . . . Voy a vestirme. 
Dentro de una hora, iré al palacio de 
Coulange; e s t a r á usted al l í , ¿ v e r d a d ? 
— E s t a r é , s e ñ o r conde. Pero, ¿ p u e -
do preguntarle lo que v a usted a ha-
cer ? 
—No lo sé t o d a v í a , Gabr ie la ; antes 
de tomar una d e t e r m i n a c i ó n , necesi-
to refleyionar algunos instantes. 
— E u g e n i o me espera. ¿ N o quiere 
usted que vaya a consolarle? 
—Sf. Gabriela, c o n s u é l e l e usted. 
•—iEntoncea . consiente? 
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— S í , d í g a l e que l a señor i ta de 
court s e r á au m u j e r . 
Gabrie la l a n z ó un grrlto de aleg^i 
— ¡ E s t a b a s e g u r a de ganar la 
s a de m i h i j o ! — e x c l a m ó . 
S a l i ó de casa del almirante 7 
v i ó a l palacio de Coulange, en 
la esperaba impaciente Eugenio. 
Gabrie la es taba hablando ^ 
jo, y no h a b í a tenido todavía ti(w^ 
de v e r a los marqueses, cuando 
el conde. E l a y u d a de c á m a r a od * 
ñ o r De Coulange, le nlzo entrar eD 
gabinete de su amo, sin haberle an 
ciado. Los dos amigos se estrecn8' 
l a mano- ^ ctster-
— ¿ M e esperabas?—di jo De ^£lc 
ne. 
— S í — r e s p o n d i ó el marqués . 
— N o quiero intentar excusarn 
me he dejado e n g a ñ a r por las ^ 
rienciaa, y no he obrado como.*j sin-
bido; me he equivocado, te pío0 
ceramente que me perdones. . te 
E l m a r q u é s le tend ió n n e v i & v 
la mano, , ^ 
— ¿ S e r á preciso que te di? I 
puso el almirante,—que T ^ O ^ O C i 
mediatamente, a Gabrie la Lie-i j 
— ¿ T e h a d i c h o . . .*? " 
— S í . j de I 
—Entonces sabes que el con I 
Coulange. . . . 
— E s hijo de Gabrie la T ml0; a¡ e»- I 
E l m a r q u é s g u a r d ó s i l e jndo . } ^ ^ ? 
bo de un momento, miró í'J 
al almirante. . „pS?^ I 
— ¿ C u á l e s son tus Intencione 
p r e g u n t ó . ^ m * ' 
— C a s a r m e con GaM'iela. ie* [i 
a m i hijo y dar le el nombre h 
n 
pertenece. 
f C o n t i n ' - ^ ' 
M A Y O 9 PE 1916 . D I A R I O DE L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
tna otra 
'arrea y 
Pas to r ía 
e l Es tó . . 









e t c h e r 
X Í O I N T E G R O 
d e 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
f 'n ce hallan provistos sus enemi-
^^p^ toda dase de material de gue-
r ^ ^ocedente de los mismos Esta-
• ^ " o m p r e n d e r á , pues, que la ex-
faHón del Gobierno de los Estados 
V - A n l al espíritu humanitario y & los 
K i ^ i o s del Derecho Internacional, 
puede, bajo las actuales circuns-
¿«rias obtener del pueblo alemán la 
E S , acoffida cordial que. de otro 
" I f , ! ^ hallaría, seguramente, seme-
? oxhortación en nuestro pueblo. 
K a el Gobierno alemán, no obstan-
°<;tá resuelto a llegar hasta el lí-
itp extremo de las concesiones, lo ha 
á o no sólo la amistad existente 
^ / l los Estados Unidos y Alemania 
• ante más de cien años, sino tam-
K ia idea de la enorme ca tás t rofe 
amenaza a todo el mundo civi l i -
zo si 9e prolonga y extiende esta 
fSrra crue! y sanguinaria. 
^El Gobierno Imipenal, consciente 
i , la fuerza de Alemania, en dos oca-
Íh nes, de unos euantos meses a esta 
rte ha proclamado ante el mundo 
JÍL e'siá dispuesto a hacer la paz so-
hrp una ba?e que gaj-antice los \-itales 
• tei'©563 ê Alemania, indicando de 
fsta manera, que no es culpa suya, si i 
no =e ha hecho aún la paí en EuroPa-
"El Gobierno Alemán, con tanto 
mayor motivo, se siente justificado al 
declarar que no podría asumir la res-
«onsabilidad ante el foro de la huma-
flkiad y ^ historia, si después de 
veintiún meses de guerra la cuestión 
, los submarinos, que Se discute en-
L el Gobierno alemán y el Gobierno 
¡i- los Estados Unidos, tomase un 
sesgo que constituyese una amenaza 
«ra la paz entre las dos naciones. 
"Por lo que al Gobierno alemán res-
tjecta, su deseo es impedir que la si-
jyación asuma semejante aspecto. E l 
Gobierno alemán, además, es tá pr?pa-
rado para esforzarse todo lo posible 
a fin de circunscribir las operaciones 
de la guerra mientras ésta teng-i iu-
' M T , a- la lucha entre las fuerzas be-
ligerantes, asegurando también de ts-
ta manera la libertad de los mareo, 
principio sobre el cual el Gobk'rno 
alemán creí que, tanto hoy como 
;- r . está de acuerdo cón el Gobitruo 
¿3 lo-, Estados Unidos. 
"El Gobierno Imperial, guiado por 
K f ¡dea, notifica al Gobierno de los 
Efcados Unidos que las fuerzas V . A -
rr:c: "lemanas han recibido la orden 
tJluiente: 
"En conformidad con los principios 
Tfles de visita-, registro y la des-
Iraccicn de barcos mercantes, recono-
c.'doá por el derecho internacional, 
ivor-, tanto dentro como fuera 
de las aguas declaradas zona dé gue-
Rá, no serán echados a pique sin pre-
Wo aviso y sin salvar las vidas de las 
tripulaciones y pasajeros, a no ser 
Qüo el buque trate de evadirse u opon-
ga resistencia". 
"Pero los neutrales no pueden es-
perar que Alemania, obligada a lu-
char por su existencia, restrinja, en 
provecho del interés neutral, un arma 
eficaz, si se permite al enemigo con-
tinuar ap'icando métodos arbitrarios 
de guerra en pugna con los principios 
del Derecho InternacionaL Tal de-
manda sería incompatible con el ca 
N i e r e s b o m b e r o ; 
N i a p a g a s f u e g o ; 
N i v a s p á y á . 
N o h a g a s l o c u r a s : a s i e s u n p e l i g r o m o j a r s e , s u b i r e s c a l e r a s , e x p o n e r s e 
a l c a l o r d e l a s l l a m a s , c o r r e r y c u m p l i r c o n t u o b l i g a c i ó n , m u l t i p l i c á n -
d o t e e n e l f u e g o . - S i t e a b a n d o n a s , e m p e o r a r á s s e g u r a m e n t e . C ú r a t e , 
y l u e g o á t r a b a j a r s i n r i e s g o a l g u n o . : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : 
S Y R G O S O L , c u r a ' a b l e n o r r a g i a e n t o d o s sus e s t a d o s . 
DEPOSITARIOS: SARRA. JOHNSON, TAQUECHEU GONZALEZ. MAJO COLOMER. 
PROPIFDAD OE LA MONUMENT CHEMICAL Co, 13 FlSH STREET HILL, MONUMENT SOU AR E. LONDRES. 
A l i f S T O R . U N G W I T H Y C A . 
PLANTAS, FLORES DE TALLO LARGO; VIOLETAS EXTRAÑAS, 
ROSAS, ETC. 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 1 7 . | S u c u r s a l : O b i s p o . 6 6 . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S E M I L L A S , E F E C T O S D E A V I C U L T U R A . 
D E G O B E R N A C I O N 
CAÑA Q U E M A D A 
En la colonia "Caimito", de1- cen-
t ra l "Conchita", en A^x-rar.^a, se 
quemaron 20,000 arrobas de caüa pa* 
j rada. E l hecho fué casual* 
AHOGADO ! 
En el rio "Macanigua", término de i 
ter^rt^.na ^ C u a t r o a ñ o s d e s u í f i m i e n í o 
E l hecho parece fué casual. 
I N T E N T O SUICIDARSE Habana< u de m s 
En la colonia Este p l central j Sr. Dr. Ar turo C. Bosque. 
Orozco , en Bahía Honda. pren. , Muv señor mío: ^ & v i s c r ü ^ 
oio fuego a la* ropas que vest ía l a ! ^ ¿ OT ^ t<> exp0ne: que ha . 
tenora Iluminada Suarez. i hiendo padecido de Dispepsia com-
MUERTE R E P E N T I N A | pilcada ron Gastralgia, por espacio 
A las siete y media de fa noche de l ' de 4 años, llegando a estar tan ma-
! domingo úl t imo murió repentina-1 la que las drogas y aguas minerales 
mente en Cruces, a cauaa de an d e - ¡ d e nada me valían, solamente coa 
rrame cerebral, el inspector de fe . j ocho pomos de su maravilloso inven. 
rrocarriles señor Joaquía V i g i l .'Jo-jto **Pepsin» y Ruibarbo Bosque" me 
nachea. | encuentro radicalmente bien y peca. 
Los familiares del difunto residen i r ía de un deber de eterna gratitud M 
en Remedios. j no diera a usted por ello las más ex-
ASALTO Y ROBO ! presivas gracias a la vez que le au-
^ , . j ^ . , 1 torizo a usted para que haga.de estas 
En el camino de Mata a Calabarar , íneas eI ^ mejor 1p plazca. 
de Sagua fue asaltarlo por dos :nai- , s s s serinrlt* T.Miivina Suá 
viduos el veemo de! ultimo pucbio ' . ' i 
tado señor Abelardo Pére?,, a qu.'en 
los ladrones le robaron 300 pesos. 
U N HOMBRE MUERTO 
S. S. S. señor i ta Liduvina Suárez 
Bayer. 
Sic. Vigía, 25. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque' 
En el pesquero conocido por " E l : es el mejor remedio en el tratamien-
Inglés" , en la Gloria, fué encoutrade ¡ to de la Dlrpepsi», Gastralgia, Dia-
muerto con el cráneo d e s b a r á t a l o y j rreas. Vómitos, Neurastenia Gá« t r ' . 
un arma larga a su lado. Nés tor Es- \ ca, Gases y en general todas las en-
trada Morell , autor de la muerte de i fermedades dependientes del estóma* 
Ang-el Orata. 1 go e intestinos. 
E S T A B L O D E L U Z f m ' f l U 0 P S i ' , G L ^ 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS. ETO. 
T E L E F O N O S { t i S | | ( X S T A I I , - 0 ) 
C O R S I N O 
M A C E N ) . 
F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E T í T E R R A R 
D E 1 , 2 Y * B O V E D A S . 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F . 3 1 3 3 
• * r * j r * M * * M r * i r * * M * j r * * * * * * * * * * * . ~ * M j r j ? . v M * M j r * * * j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * » - * w M 0 T * - M * - j r w ¿ r * * * r j m r j r j r j r j r + i r M T w / r j r w j r w . 
Pérez Suárez en el barrio de Fran-
cisco, término municipal de Pinar del 
Río. 
Del 22 al 30, la de la mina "Nues-
tra Señora de la Caridad", con 105 
hectáreas , de cobre y otros, registra-
da por el señor Félix Estévez en el 
bamo de Pan de Azúcf.r, del té rmi-
tados Unidos pedirá ahora, e insisti-
rá, en que el Gobierno inglés observe 
en lo sucesivo los principios del De . 
recho Internacional reconocidos um-
versalmente antes de estallar la gue-
racter de neutralidad y el Gobierno rra, conforme se hace mención de ellos 
de Alemania está convencido de que I en las notas presentadas por el Go-
el Gobierno de los Estados Unidos i bierno de los Estados Unidos al Co-
no piensa hacer tal demanda, sabien-1 bierno Británico, el 28 de Diciembre 
do que el Gobierno de los Estados I de 1914 y el 5 de Diciembre de 1915. 
Unidos repetidamente declara que es-| "Si las medidas que tomara el Go 
N E L S E N A C O T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
A las cuatro empezó la sesión. 
En la tribuna pública se veían mu-
chas señoras v señoritas, maestras i 
que acudían a" in f lu i r en favor del pH"y f 1 » ? ^ a n ^ J ^ s la ^ antes expresado 
proyecto de aumento de sueldo. | m a t i z a Mana Agramonte por d me- | Del 22 al 30, la de la mina " A m 
(Por telégrafo.) 
Guantánamo, Mayo 8. P . D . 
Se aprobó el acta de la sesión an- i J,"?0 V * ™ * Rid^u ' . t ra tó luego p]iac,ón fie A ^ a " , ^ 32 hec tá reas , 
ta determinado a hacer respetar el bierno de los Estados Unidos no lo-1 terior v se leveron cuatro nrovectos' suicidarse, infiriéndose una herida | de hierro, cobre y Otros, dei m i s i m 
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>r las . 
uno era de 
;e pido sin 
principio de libertad de los mares, en 
cualquier punto que nava sido viola-
do. 
"De acuerdo con esto, el Gobierno 
alemán confía que. como consecuen-
cia de las nuevas órdenes dadas a las 
grasen el objeto deseado de hacer o b - i ^ ^ 
servar las leyes de humanidad a to - i 
das las naciones beligerantes. unaj 
nueva situación confrontaría al 
DICTAMENES ' 
Leyéronse los dictámenes favora-
! bles a la concesión de 725 pesos anua-
bierno alemán. para la cual | ]es a la señora Olimpia Pozo y se 
- I debe reservarse completa libertad pa-1 aprobó el provecto, 
nierzas navales, el Gobierno de los ra decidir conforme convenga a los 1 DIDBATE SOBRE OBRAS PUBLI-
fcstarios Unido? también considerará i intereses de la Madre Patria. | q̂ S 
Morr. eliminados todos los impedí-1 " E l infrascrito aprovecha .és ta E l señor Sánchez Agramonte, en un 
inttn-os, que podían haberlo sido me-! oportunidad para reiterar al Embaja-j ^ ^ . g f|iSCUrS0i insistiendo sobra la 
Atante una mutua cooperación enea- \ dor de los Estados Unidos el testi- necesidad ci 
monio de su más alta consideración. 
¡grave en el ci tólo. El Juzgado pe^ j registrador y «i tuada «n el barrio de 
.sonóse en el lugar del suceso, ocu- Francisco, término antes expresado, 
pando una navajV., un nvu-hete y un Del 23 al 31, la de H mina "Otí-
pilón. Los celos fueron el origen del I í j a^ con J25 hectáreas , de cobre, hie, 
í-angrient) drama. . r, 0 y otro^s, registrada por el señor 
ramada al restablecimiento de la Ü-
Mrtad de los mares, como se prepuso 
la nota del- 23 de Julio de 1915, 
|no duda que el Gobierno de los Es-
(Firmado). Jagow' 
P R O G R E S O 
G r a c i o s o r e s a l o 
Varias damas de nuestra mojor so-
ciedad han regalado a la Granja de 
Niños Pobres, que dirige el doctor 
Delfín, un magnífico armonium para 
A L M A C F N D F M I T F R T "iri ca!PÍlla de aque'la institución. 
^ - i n ^ C l N M U C D L c a . A n0lnbre do los niños allí iSilados 
D E izamos las gracias a las i l u s t r é da-
MIGOYA Y BELLAS 
¡«ras rie oro y brillantes. Ropas de 
Bte clases. Todo lo vendemos * 
Hficios de situación 
mas autoras del obsequio. 
EL "MONTERREY" Y 
E L "ESPERANZA". 
Hoy por la mañana l legarán estos 
dos vapores de la Ward Line, ambos 
S A N R A F A E L , N U M . 1 2 7 " E , C p r i m e ™ P " S e T a b i c o . ve 
T E L E F O N O A - 6 2 3 3 . 
• y jracruz y Progreso, para seguir a Na-
ssau y New York y el segundo de 
. á i Neín York y Nassau, para seguir a 
García. 
LOS RESTOS DE U N A L C A L D E 
Siigiin I* ({rnnile, Mayo s. 
AciunpnfíiuloR (1p Impon^iitP ninnifrstn 
cii'iii fueron coruliK'Irlo.o hoy los restos riel 
Alcalde ni Comenterio. 
Desplrtlrt el duelo en nombre fiel Ayun-
taj«iento FrnnHsro V . de Machado en 
iionilire ilf loa faniiliares. JoRf A(rullera. 
El entierro ftt< presidido por el (gober-
nador. 
LOI'KZ. 
C o m i d a d í p ' o n i á t i c a a m e -
r i c a n a e n P a r í s 
E." 2 del pasado A b r i l tuvo lugar 
da; otra el señor Gonzalo F é r e í j otra ^0 el hotel "Gri l len" la segunda co 
el señor Fernández Guevara y otm 
el séñor Berenguer. Esta óituna es 
que se suspenda inmediataineniíj la 
sesión. Se acordó, al f in , la enmiend i 
riel señor Berenguer. 
E L CONSUL E N T A M P A 
También llegó en el "Olivette" el 
Cónsul de Cuba en Tampa, señor Ra-
fael Mart ínez Ibor, que viene en uso 
de licencia. 
e emp'ear algunos crédi-
tos en obras públicas para ocupar a 
elementos que se hallan sin trabajo. 
E l doctor Maza y Ar to l i cree que 
en esa petición se envue'v; un pro-
pósito de conveniencia eloctot^l. 
Toman pa«te en el d&bfeCú seño-
res Gonzalo Pérez, Fernández Oio-
vara y Berenguer, sin llegar a una 
solución que fuere aceptada, prepone 
el general Sánchez Agramont^ que se 
prorrogue la sesión hasta que ŝ  voíc ; 
el doctor Maza presenta una t-nmien 
Néstor C iño Lazo en el barrio de 
Gramales. d*>l término municipal ya 
citado. 
Del 25 de Mayo al 2 de Junio, la de 
la mina "Primera Ampliación de Oti-
lia", con 105 hec táreas , de cobre, hie-
rro y otros, del propio registrador y 
situada en el barrio y término antes 
citados. 
Del 25 de Maya al 5 Junio, la de 
la mina "Cofré del Fraile", con 50 
hectáreas , de cobre, plata, plomo y 
rtros. reeistrada por el señor Oscar 
Gobel y riel Junco en el bario y tér-
mino antes expresados. 
C a í í ^ E T l M o n a r 
mida mensual organizada por los S •-
(retarlos de las Legaciones do las • 
Repúblicas americanas en Par í s . i Recientemente adquirido por ei 
Presidió Mr. Sharp, Embajador de- | hoy su propietario Baudilio Tomé, no 
los Estados Unidos, con asistencia de i ha reparado en gastos hasta dejarlo 
todos los Ministros de las Repúblicas ! a! nivel de los mejores de su c'ase. 
mcricanas, de los Secretarios de di- Su amplio salón es tá decorado lujos 
m.evame1116 
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A C E N D A D O S 
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A g e n t e s : M o r a O Z a y a s C o m m e r c i a l C o . 
S E E X H I B E E N S A N I G N A C I O , 1 7 . H A B A N A . 
chas Misiones y los de la Embajada 
americana. 
A l terminar la comida el Secreta-
rio de la Legación de Cuba, señor Te-
jedor, a quien le cabe el honor de la 
iniciativa de estas comidas, hizo uso 
de la palabra nn nombre de su<t com. 
pañeros , explicando el objeto de es-
tas reuniones, que no era otro que ?1 
de conocerse, f'-ecuentar.-e, crenr 
ruevas relaciones y, sobre todo, for-
j a r un núcleo americano que de se„ 
| ruio habría de ser beneficioso a los 
¡ intereses de nuestro Continente. 
El señor Rodríguez Larreta, Mi 
amenté, armonizando con el mismo 
él magnífico alumbrado eléctrico. Pa-
ra fa preparación de helados y dulces 
finos ha consti-uido departamentos 
rnodernos. provistos de los artefac-
tos más higiénicos. 
Por cuyas excelentes condicionOB 
u la par que la esmerada asiduidad y 
afable trato, continuamente fe* con. 
corrido por muy distinguido p ú b l i o . 
Esa parte de la ciudad, tan comer-
cial o importante, bien merece esta. 
Meomientcs de tal categoría , que de-
uaran comodidad y confort a sus fa-
vorecedores, al propio tiempo que «?-
nistro de la Argentina, pronunció un í rnulráneamente encontrará compsn-
interesante discurso, alentando a bs 'sodo con resujtados^ fructíferos quien 
Socretarios a perseverar en su idea, cemo el señor Tomé con especial in i -
oue él creía, meritoria y de gran au- dativa ha reformado el café " E l Na-
x:ilio a loa intereses americanos. i c tonal" a Ift altura que se halla, me-
Mr. Sharp, con frases elocuentes, ! reciendo generales elogios, 
iTipregnadas de gra.n afecto hacia los 
i países americanos, alentó también la 
1 cent inuarión de estas comidas, y al 
! t e m i n a r dió lectura a unos pár ra fos 
dpl discurso de Mr. Lansing, pronuu-
i ciado en el Congreso Panamerican-» 
i ^n Diciembre úl t imo, aplaudiendo la 
i unión de todos los pueblos del nuevo 
j rontinente, cuyos ideales económicos 
¡ v políticos pueden y deben i r unido;-
para su defensa. 
La impresión unánime es qu#> estns 
comidas nos han de ser ventajosas, 
¡ más si se tiene en cuenta el estedo 
i actual creado por la guerra y la aü-
! peranza de que una vez f rma.da !a 
paz y al dirigimos los gobíemos la 
H e r m i n i a M o n t o r o d e A g ü e r o 
F a l l e c i ó en Ber l ín el d í a 1 4 de Febrero de 1 9 1 6 . 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto «a entierro para el miércoles, 10, a las 9 f media 
de la mañana , los qne suscriben, esposo y padre, por sí y a nom-
bre de los demás familiares, ruegan a las personas de su amistad 
se sirvan acompañar el cadáver , a la hora indicada, desde el 
muelle de San Francisco, ai Cementerio de Colón; favor que 
agradecerán. 
Habana, 9 de Mayo de 1916. 
AR1STIDES A G Ü E R O . 
R A F A E L M O N T O R O . 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
a i-o t 1-9 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a , , 
E S T A B L O < t M O S C O U , , 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T 1 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Z A N J A , 1 4 2 , T e l é f o n o A - 8 5 2 8 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 Habana , 
Mande •« anuncio «i DIA-
RIO DE LA M A R I N A . 
D R . J . L Y O N 
De l<» Fn<niltnd dp Pa r í s 
Especialista en la curac 'ón radical 
de las» hemorroides, «in dolor, ni em-
r>lfco d? anestésico, pudic^do el pa-• x ^ „ i _j il_jl_ ~ . c , . „ n A ~ . ,I n  , a navict? en onsca de nuestros mercadea • . , . „ „ i . „ tiente continuar sus quehaceres. 
v.os ^ I w " ? ^onslta. de 1 a 3 p. m.. dia, 
t ^ A J ^ ^ ^ ^ t Neptuno. l l l (altos) entre Be 
i n e s a d e m a r c a r 
ñas . 
elas-
coaín y I ucena. 
C2275 ait. In 1 M 
Por el personal fajcultativo de la 
! Jefatura de Monte» y Minas del di?, j 
i t n t o de Pinar do! Río se procederá i 
I a practica^ la demarcación de loe si- ¡ 
i pruicntos i **gistros mineros: 
! ' Del 18 z \ 26 áe Mayo, la de la m i 
na " E l B'ujo", con 260 hectáreas , do 
¡ cobre, oro, plata y plomo, registra-
da por el señor John W. Parker en 
1 el barrio de Bahía. Honda, término 
municipal de Cabañas . 
Del 19 al 27, la de la mina "Aida", 
con 54 hectáreas , de hierro, cobre y I 
ctros, registrada por el señor Juan 
D r . G á l v e z G u i l i é m 
Imootencia, P é r d i d a s s e m i l l e s . 
F.sterílldari, Venéreo, Sifiüs o Her-
nias o Qoebraduras. Consol ías : 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA LOS P0B8ES DE 
3 ^ a 4. 
H o t e l S & v o y 
Nuera York , 5a. Avenida, t » * Calle M 
El m&s c é n t r i c o y mi s bien situado 
Con todos los adeiantos moderno* 
L^e f r e c u e n t a n I n f i n i d a d de tcm* 




3M Cuartos de Baflo 
Salones de Jarctls 
Sloa es de Bi l l a r 
Guanos, desde $2.50 por día 
G i i r t u mu bale izclasiTi. desdo 9159 por «f< 
Escr íbase pidiendo fol lato ilustrado 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus maravillosoíi electos 
de treinta años. MilUre* . 
fcuenas propiedades. Todos los ^ w ^ U t ^ ^ Z ^ ^ ^ d * 
- - 9 electos son conocidos *>„ i—, , ^ " f ̂ wím ûu 
ios. Millares de e n f e r ^ , c í r a j í í ^ ^ 
f A u t i V A DIEZ fr&fclO DE L A M A R I N A t n , / C l U 9 DE 1 9 i f i 
C r í b u n a l c s 
EN E L SUPREMO 
SECVRSOS DECLi ARADOS SIN LUGAR 
Se declara no haber lugar al recurso 
de casación que. por Infracción de le.v ln-
erpuso el recesado Manuel Ayra (Tárela, 
contra sentencia de la Audiencia de ta-
jnngü. que lo condenó en causa por le-
iloues graves. 
Se declara sin lugar el recurso de que-
ja interpuesto por la señora María LiUlsa 
Rivera, como acusadora particular, contra 
luto de la Sala Segunda de lo Criminal, 
denegatorio del de casación que esta-
bloció contra el auto de la propia Sala, en 
causa seguida a Narciso Cadenas García, 
por homicidio. 
Kl auto recurrido declaró decaído el 
derecho de la acusación particular en la 
ncprewda Bala. mm\¿̂ , 
VISTAS SESALAPAS P.ARA HOT 
Recurso de casación por infracción fie 
lev Interpuesto por el Ministerio Fiscal *n 
causa contra Antonio (lómer. Cabrera, por 
delito de prevaricación.—Audiencia de Ma-
tanzas.—Fiscal, señor Kabell.—Ponente, 
señor Ferrer. 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma e infracción de ley, inter-
puesto por Juan Losada Calacea y otros, 
en causa por delito de estala.—Audiencia 
de la Habana.—Letrados, señores Lavedan 
v Gustavo Pino—Fiscal, señor Figuere-
do.—Ponente, señor Cabarrocas. 
Recurso de casación por Infracción de 
lev Interpuesto por Fernando Franch Par-
bonell, en causa por delito de lesiones 
graves.—Audiencia de Santa Clara.—Le-
Trado, Santiago Gutiérrez de Celis.-Fis-
cal, señor Figueredo—Ponente, f e ñ o r La 
Torre. 
Recurso de casación por Infracción de 
lev Interpuesto por Serafín Cañado Alva-
re'z, on cansa por delito de disparo de ar-
ma i\v fuego v allanamiento de morada.— 
Audiencia de Santa Clara.—Letrado. San-
tiago Gutiérrez de Celia.—Fiscal. señor 
Rabell.—Ponente, señor Demestre. 
EN L A A U D I E N C I A 
LA CAUSA POR ORSACATO 
AL JUEZ DF. G V A S A B A C O A 
Para ayer estaba señalada la celebra-
ción, ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal, del Juicio oral de la cansa contra el 
concejal del Ayuntamiento de Guanaba-
<;oa. señor Carlos del Corral, por desaca-
to a la autoridad del juez municipal de 
Ucha villa, señor Lazcano. 
Este juicio se suspendió nuevamente pa-
ra el día 15 del actual. 
XÍTCVO PROCURADOR 
Después de sufrir un riguroso examen 
en el que demostró bu gran competencia 
y cultura, ha sido aprobado para ejercer 
como Procurador prtblico el señor Tlbur-
cio Barrera y Herrera. 
El Tribunal constituido al efecto en es-
ta Audiencia, felicitó de manera expresi-
va al señor Barrera, después de su citado 
examen, teniendo en cuenta la manera bri-
llnnt" con que desarrolló los problemas 
objeto del examen. 
Reciba el señor Barrera nuestra felici-
tación. 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
fSé absHelve a Eugenio del Cristo Abris-
queta y a Miguel .Somodevllla Gutiérrez, 
en causa por usurpación de terreno. 
Sp condena a Víctor Díaz García, en 
causa por Infracción de la Ley de Ferro-
carriles, a un año. ocho meses y veintlrtn 
días de. prisión correccional. 
Se absuelve a .Tullo Bárrelo e Izquierdo, 
en causa por tentativa de robo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primara. 
Contra Ramón Torres, por rapto.—De-
fensor, doctor Demostré. 
Snln Segranda. 
Contra Manuel Fernández, por disparo. 
^-Defensor, doctor Herrera Sotolongo. 
Sala Tercera. 
Contra Bernardo Mosquera, por estafa.— 
Defensor, doctor H. Martínez. 
Contra Carlos Martínez. Pedro Camacho 
» .losó Vilache, por hurto.—Defensores, 
lectores líosado y Zayas. 
Sala dr lo fjvi l . 
Las vistas señaladas en la Sala de lo 
rivil y Contencioso Administrativo de es-
ta Adiencla. son las sljjuientes: 
Este.—Miguel Balaunde y Escnurlza. co-
Dio cesionario de NicolAs CJuery. contra 
l'ahlo Aynat, eu cobro de pesos.—Menor 
anantía.—Ponente, ''Del Valle.—Letrados. 
Cabrera. Aguirre.—Procurador, Illa.—Par-
te. 
Marianao.—Expediente promovido por 
Quirlno Calderíu y Valdés. para tratar de 
inscribir en el Registro de la Propiedad de 
estr> pueblo un lote de terreno en el ba-
rrio de los Quemados.—Ponente. Cervan-
,eK.— Letrados, señor Fiscal, Altuzarra.— 
Parte. 
Andienci.—Administración General del 
Estado contra resolución de la Junta de 
Protestas.—Ponente, Del Valle.—Letrados, 
señor Fiscal, Rosado.—Mandatario, Vlllal-
Este.—Testimonio de logares de los au- , 
tos de la quiebra de los señores Solsun 
Escarzaba y Co. S. en C.—Ponente, Van-
dama.—Letrados, Betancourt. Cabrera. — 
Procuradores, Granados, Sierra. 
Interdicto.—Joaé Golpl y Pulg contra 
Antonio Damas y Coeflo.—Ponente. Van- , 
dama.—Letrados, Plchardo, G. Hernández. 
—Parte. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificacioues hoy. en la Secre-* 
taría de la Sala de lo Civil, las personas 
siguientes: 
Letrados: 
Pedro Herrera Sotolongo. Miguel Carr»-
ras y San Martín. Joaquín Navarro. Rafil 
de Cárdenas. Miguel G. Llorleufe. José R. 
Cono, Teodoro Cardenal. Angel Radillo. 
Procuradores. 
J. R. Arango. Barreal, Llama, Sterling. 
Pereira. J. Illa. Reguera. Zayas. Monnar. 
Francisco Dféaz Díaz, Daumy. Pedro Ru-
bldo Matamoros, Luis Castro. W. Mazón, 
D. F. Rulz. J. I . Piedra. N. Cárdenas. Tos-
cano, A. Sierra, Chlner.. Manito. 
Mandatario». 
J. S. Vlllalba. Rafael Maruri. Félix Ro-
drÍRuoa, Miguel A. Rendón, Narciso Rulz, 
Celestino Velga, Guillermo López. Ma-
nuel C. Soto, Jnan Francisco Rardlfias. 
Oscar Alsina, Manuel M. Benítez. Ismael 
Goenaga, Domingo J, Kulz. Sacramento 
Urgelléís, Gabriel G. Alvarez. Oscar de Zn 
yas. Antonio Gordon. Laureano Carras-
co. Adolfo Roca Orlfol, Gustavo Gutié-
rrez. 
POR LOS JIZOADOS 
<'oncelaelón cíe tilpoteca. 
A solicitud del licenciado Rafael Me-
neses y Valdés. eu representación de la 
señora Adela Pulg Viuda de la Torre, 
el Juzgado de primera instancia del Nor-
te, ne proveído de cinco del actual, ha de-
cretado la cancelación definitiva y abso-
luta de las hipotecas que se pagaron al 
señor Julián Gutiérrez y que estaban re-
conocidas en las casas Escobar 64 y Esco- i 
bar !t0. librando para ello el oportuno 
mandamiento al Registro de la Propiedad 
del Centro. 
D e S a n i d a d 
EL TEATRO DE LA COMEDIA SE-
RA CLAUSURADO. 
La Secretar ía de Sanidad ha dis-
puesto sea clausurado el teatro de la 
Comedia por estimar que se encuen-
tra en malas condiciones sanitarias. 
Ija tercera estación de policía noti-
ficó ayer dicha resolución a los pro-
pietarios del teatro: 
L A CASA DE S A L U D DE 
LA ASOCIACION C A N A R I A 
Ayer visitó al doctor López del Va-
lle el señor Daniel Pino, Presidente 
de la Asociación Canaria, con objeto 
de que le dieran las especificaciones 
de las obras de adaptación que tie-
nen que ejecutar en el Hotel Carnea-
do para instalar allí la casa de salud 
de dicha Asociación benéfica. 
E l traslado fué aprobado en la úl-
tima sesión celebrada por la Junta 
Nacional de Beneficencia-
] El contrato celebrado por dicha 
Asociación con el propietario del ho-
tel es tan solo por dos años, en cuyo 
tiempo fabr icarán los canarios su ca-
sa de salud. 
FUMADERO DE OPIO 
Ayer el inspector señor Barreto 
sorprendió en la calle de San Nicolás 
número 285, un fumadero de opio, 
propiedad del asiático José Alou. 
Se le ocuparon lámparas , cachim-
bas y opio, todo lo cual le fué deco-
misado. , 
RACHA DE CLAUSURAS 
Por orden de la Secretar ía de Sa-
nidad han sido notificados por la Po-
licía Nacional los propietarios de los 
caféfl situados en la extinguida zona 
de tolerancia para la clausura de sus 
respectivos establecimientos. 
La razón por la cual se han dictado 
tales medidas es la de estar en malas 
condiciones sanitarias. 
Los cafés clausurados son los si-
guientes, en la calle de San Isidro, 
los que ocupan las casas marcadas 
con los números 21, 24, 40, 68. 63, 11, 
29 v 63 V 2 . Calle de Damas números 
64 y 51. Cuba 166, Egldo 95, 66, 69 
y 16, y San Ignacio 63. 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DURANTE muchos años el Dr. Levi Minard prescribió y usó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
do, porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda general. 
El linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
M í n a r d ' s L i n i m e n t M f g . Co . 
Framingham, Mass., E. U . A. 
L I N I M E N T O 
M i n a r D 
D e C i e n f u e g o s 
t Í t Í S S ^ ¿ 5 Í L I C A dISGUS. 
! c x i S f S ^ r ^ E ESPERA CON AN-
« F S i í i i 1 3 A P R U E B E L A L E Y DE 
I PAVOMENTACION. — A M E N A Z A 
DE H U E L G A IMPONENTE. 
•nr a «tJ^*^116»?08. 5 de Mayo. 
| DIARIO.—Habana. 
I 1 A opinión disgustadís ima por la 
tardanza en aprobarse la ley de V i -
ualOn de pavimentación de Cienfue-
gos. 
Se espera que en la sesión del miér-
coleg próximo la discuta v la apruebe 
el Senado. 
, SI no se hiciera, las industrias ro-
dadas se dec la ra rán en huelga formi-
dable, apoyada por los gremios, la 
banca, el comercio v la prensa. 
1 . Elementos significados y entidades 
citadas ruéganme solicite la coopera-
ción del D I A R I O DE L A M A R I N A 
con una campaña eficaz. 
MORAN. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizacl«ne» recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro de 1» Coffee Ezcbsrge, New 
MAYO 8 
Abre. Cierra 
i IIIM' • • m m f i m i i i m m n i 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
CHAUFFEUR M U L T A D O 
El Alcalde de esta ciudad ha envia-
do un escrito ail de Guanajay para l 
que por los inspectores munieipaloa 
les sea notificada al chauffeur Aqxü. 
lino Valiente Herrera tina multa que j 
ié ha sido impuesta por exceso de ve- { 
locidad, por habe;- atravesado aquel 
pueblo el día 2 del actual, a los doro 
del día, conduciendo un auto inscrip. 
to en este término municipal. 
La multa que se impone al infrac-
tor es de tres pesos y deberá hacerla 
c-fectiva en aquel municipio en el 
término -le otros tantos días. 
HACIENDO REPAROS 
El Alcalde de Ciego de A v i l a tam. 1 
bién ha enviado un escrito a su cole-
ga de esta capital para que le sea v s -
mitido a la Fideli ty Company, en el 
que se hacen reparos a una fianza 
prestada por un empleado de aquel | 
municipio. 
RECLUSION DE DEMENTES 
Cumpliendo lo dispuesto por dis-
tintos Juzgados municipales de la 
ciudad, el Alcalde ha oi'denado 01 in-
greso en el A , s $ o de Enajenados de 
los presuntos dementes Tirso Torios, 
Crescendo Morales, Francisco Soto-
longo, Alejo Martínez y Amparo Ca-
r r i l lcK 
D e l a S e c r e t a 
A M E N A Z A S 
Denunció Bernardino Chenard Suá-
rez, de Luyanó 86 y medio, que Inde-
miro Rostand (a) " E l italiano", lo 
viene amenazando de muerte, desde 
hace varios días. 
ESTAFA 
Part icipó Alfonso Rodríguez, de 
A'ambique 72, que José Goyo Monte-
ro, se ha apropiado-el importe de 150 
fracciones de billetes de la Lotería 
Nacional que le dió para que los ven-
diera. 
OTRA E S T A F A 
Un individuo nombrado Nicolás Ji-
ménez, le estafó una carretil'la a Pe-
dro Esquivel González, de Puerta Ce-
| rrada 31. 
^ r w / r r r s r r r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ i r j r M r - w * * * * * * * * * * * * * * * * * * M j r j r j r w M - ^ r r j r r w T » 
El m e j o r a p e r i t i v o d e J e r e z 
F l o r - I j y i n a - F l o r e s 
Va 01/»/ 
Aguia» fií» 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a b o g a r í a . 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , i a c u r a T a p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s u b i r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a ' s u a n t o j o , • l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a s f i x i a s y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s , - - - - • 
I>E^.VEWTA TODAS LAS FARMACIAS. 
Deposi to: 44EL C R I S O L " , Neptuno esq. a M a n r i q u e . 
( V I E N E DE L A DOS) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
, Mayo 8 
Entradas del día 7: 
A Mariano Valiejera. de Paso 
•Real, 4 machos y 42 hembras. 
A Manuel Revilla, de Minas, 60 
machos. 
A Revilla y Mesa, de Camagüey, 
-"0 machos. 
Salldasdc i dia Vi 
Para Guanabacoa, a Simeón Marte, 
ly. 10 machos. 
Para idem. a Primo Alvarez. 42 
machos y 9 hembras. 
Para Irem, a Antonio Otero, 5 ma-
chos. 
Pama Regla a Primo Alvarez.SS 
machas y 12 hembm¿ 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Ganado vacuno 182 
Idem de cerda 90 
Idem lanar 39 
821 
Se detalló la carne a los sigu-en. 
es precios en moneda oficial: 
La de torric f<-)re*ot:. novillos; y va-
cas, a 32, 34. 35 y 37 centavos. 
Cerda, a 40. 42 y 44 centavos. 
Lanar de 40 a 42 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
«̂•rps <=?!'••'•'">Mas noy: 
Ganado vacuno 100 
Idem ne cerda 32 , 
Idem l&nar . , . . 0 
132 
Se detalló la carne' a los siguien-
tes precios v?. moneda oficial: 
Tn rio. ir^-^'^c novillos y ca-
cas, a 30 y 35 centavos. 
Cerda . 06. 38. 40 y 42 ceuca<rcs. 
Lanar, no hubo oneraciones. é 
MATADERO DE REGLA 
" " " ^ ^""^••"^ag hoy; 
Ganado vacuno 2 
Idem de cerdi 2 
Idem lanar 0 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 32 centavos. » 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
La venta en p!e 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los rorrales durante el día 
Vacuno, a 8 centavos. 
Cerda, a 8.1 !2. 9. 10, 11 y 12 cts. 
Lanar, a 4. 5 v 6 centavos. 
L A P L A Z A # 
Sigue e! precio del ganadov aecuno 
a 8 centavos; alguas des las opera-
ciones de la mañana, en realidad no 
vale el precio de 8 centavos, mirando 
la calidad del ganado, que no es na. 
da satisfactorio; pero es el precio de 
situación y hay que pagarlo a como 
se pida. 
Se pretende cerrar los espendios 
de carnes para esperar un tiempo 
que maje m á s el ganado, porque con 
esta situación será muy difícil conti-
nua r. 
íA PLAZA 
Llegaron de Camagüey a Manuel 
Revela, 135 reses; ganado muy su-
perior que fué repartido a los señe , 
i es Lykcs Bros, P. G. Pico y al 
Consejo de Abasto, precios conven-
cio^írfes. 
Las operaciones en plaza firme a 
S y medio centavos. 
Las entradas de ganado s^rá muy 
escasa "n estos días ; d..da las cir-
•«uns ?rcias de que el ganado vacuno 
••'Klrá llegar a precios uunco vistoj 
er̂  Cura 
La situación es bastante desagra-
dable para los compradores, dicién. 
dose que s¡ no entra ganado en el 
mercado no se podrá matar en estos 
dias. por no haber existencia en 
plaza. _ 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
AliSp Ohalmers Co. . 
A m . Beet Sugar. . , 
A m . Car Foundry. . . 
Amer . Can C o m . . . 
A . Linseed Oil Co. . 
Amer. Smeltlng. . . 
A Sugar Refinmg Co 
A . WooOien Com, . . 
Anaconda Coípper . . 
Atchison Cammon , . 
Raid. Locomotive . . 
Baltimore & Oblo . . 
Canadian Pacific. . . 
€ . M . & St. Paul. . 
Chino Ctxpiper . . . . 
rmcBrt* Steel Co . . 
Cuba Cañe Sugar Co. 
Cuba Cañe Sugar P.. 
Cuban A . Sugar Co. 
Dis t fne r s 
Erle Common . . . . 
GoodVírfi RuiWber. . . 
Tnspiration Ccpper. . 
Tnterboro Common. . 
Kennocott Conper . , 
Lsckawanna Steel . . 
Ma-xwcll Motor Com . 
Méx. Petroleum. . . 
Miami Co!riper. . . . 
M id va le Steel. . . . 
N . Y . Central. . . . 
Ray Consol Coínrer . 
Rea-linc: ComTnon . . 
Southern Pacific. . . 
Tenn. Copr^r . . . . 
Union Pacific . . . . 
U . S. Ind. Alcohol . . 
U . S. Smeltin? . . . 
T I . S. Steel Com. . 
Utaíh CV.T>T>er . . . . 

















































































Acciones vendidas: 757.000. 
B O L S A P R Í V A D A 
O F I C I A L 
Mayo 8. 
Oblig-aciones, ObUgacioin^ riipuleca-
rias y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Emprést i to República 
de Cuba 
Id id id. (Deuda inte-
rior 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Id . 2a. id. id 
Id la . Hipoteca Ferro, 
carril de Cienfuegos 
Id 2a. Id id 
id la . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la . Ferrocarril Gl-
bara.Holguín . . . 
iíonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana . 
Idem H. E. R. C. (En 
circulación) . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F. C. 
U. de la Habana . . 
Obligaciones) hipoteca-
rias, Serie A., del 
Raneo Terri torial de 



















I d . Serie B. en 
circulación) . . . . 
Bonog Ca. Ga-g Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id id Id Covadonga 
I d Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones írenera-
!oc consolidadas Gas 
Habana 
Emprés t i to de la Re. 
pública de Cuba . . 
Bonos la . Hipoteca 
M. Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-




Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . . 
Bancu Agrícola de P. 
Príncipe 
B--co Nacional de Cu 
ba 
r ~ t \ C. U . H. y A l . 
^ne- de Regla 
Limitada 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . riel Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
T<í Id id (Comunes) . 
Ca. F. C. Gibara.HoI. 
cuín 
Ca. Planta Elcctrlra 
de Sancti Spíri tus . 
"^eva Fábrica de H ie 
lo . 
'"•a. Lonja del Comer, 
ció de la Habana 
(Preferidas) . . . 
M id id id (Comune.O 
Havana Electric Rv. 
Licrht P.S. (Preferi-
das) 
Id . id. Comunes . . . 
la. Anónima Matan-
zas 
/a. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . 
"haban 'IVephone Co. 
(Preferidas). . . . 
Id . id. Comunes . . . 
he Marianao vV. and 
D . 'Jo. (en circula. 
ción) 
latadero Industrial 
(fundadores). . . . 
lanco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
íanco Territorial de 
Cuba 
Id . id. (Beneficiarías) 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . 
Id . id. Comunes. . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba . 
The Cuba Railroad Co. 
(Preferidas) . . . 
Banco The Trust (5o. 
,»f o ' ^ circula-
ción $500.000) . . . 
Ca. vav!era (Preferi-
das) 
Idem idem Comunes . 
Cuba Cañe Corptn. 
(Preferidas). . . . 
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Sara toga. New Vork 
P ío EX, Vigo y escalas 
Orkmd. Esitados Unidos 
Borhglun. New York. 
Esparta, Boston. 
Limón. Puerto, Limón. 
Esiparanza, New Yorli 
san. 
Monterrey, Veracruz. 
Rarcelonri, Rarrelonji v 
Heury M . F.agle,.. Kev W8'' 
Tenadores, New Y o ^ ' est. 
Henry M , Flajrle-. Kev W 
Mascotte. Kc-y We^t. " ^ 
Atenas. BoeaiS del Tom 
Excelsior. New Orleans 
Pastores. Cris tóbal . 
Alfonso X I I . Veracruz. 
Sommeldijk, Rotterriam 
Hilarius. Buenos A're? 











O Alonen VTTT. •nilba„ , _ 
9 Olivctto, Tam na v Rey w]3 
10 Esparta. Puerto Limón. • 
10 Limón, Boston. 
11 Tenadoras. Cristóbal 
11 M orro Castle. New York 
10 F'-neranza, Veracruz. 
11 •Chalmette. New Orleans 
1? Pastores. New York. 
13 Saratoga. New York 
20 Alfonso X I I . Bilbao y ^ 
ENTRADAS 
Mavo 8 de 1916. 
De La Fe 
del 
efectos 
  he y escalas, vapor Anto% 































De Bañes, sroleta San Francisa 
pa t rón Rivero; con 600 sacos piñj? 
De Matanzas, goleta Matanzas. ̂  
trón Casáis ; con efectos. 
De Dominica, goleta María, patr» 
Resel ló; con 357 sacos azúcar fk 
bocoyes mie l . 
De Cabaña l , goleta María del Car. 
men. pat rón Bosch. con 450 sacos áj 
azúca r . 
De Bclondrón. goleta Segunda h 
sa. pat rón Sant í ; con 600 sacos ^ . 
bón. 
De Can así, balandro Enigma, m, 
trón Abello; con 125 sacos azúcar. 
De Santa Cruz, goleta Vigía, m. 
trón A l W l o : con 130 saco* cebollas 
De Nrevitas, lanchón Martí, pt 
trón Rimbau; con 600.000 galones 
mie l . 
Po Cfbara. '•'ainor Regina, eanitái 
Bo«rh. con 270.000 galones miel. 
De Cárdenas, poleta Julia, patró. 
Arbona. con 35 pinas y 12 bocoyej 
aguardiente y 24 pipa? alcohol. 
De CáHpnas . gnleta María ftel 9 
men. na t rón Palmer, con 250 pipai 
agnar;'"'ente y 3 fardos azúcar. 
De Cana sí. falucho Ligero, natrón 
Al^marM-, con 285 sacos Rnir3r. 
De Matanza, roleta GertnHk ps 
trón Mayo!, eon 780 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Para. Dominica, golota María, pa 
trón Resel ló; cotí efectos. 
Para Bolondrón. goleta Secunda 
Rc^a. patrón Sent í ; con efectos. 
Para Matanzas, goleta Jov-mi P 
lar. pat rón Tena, con efectos. 
Para Cárdenas , goleta Rosita, pi 
trón E n s e ñ a t ; con efectos. 
Para Can así. goleta Sabas. patrón 
Colomer; i d . 
p a c 5 f K X K 
" E L A U T O M O V I L " 
Y " E L C H A U F F E U R ' 1 ( i n c o r p o r a d o ) 
O r g a n o o f i c i a l d e l a A s o c i a c i ó n d e I m p o r t a d o -
r e s d e A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s , d e C u b a . 
A N U N C I A a A P A R I C I O N 
E L D I A 
2 0 D E M A Y O 
C O N U N 
O f i c i a l e s 
Carne de res: 30 a 35. 
„ „ cwdo: 40 a 44. 
GANADO E N PIE 
Toros y novillos: 8 ^ a 9. 
Cerdos: 9, 11. 
Manteca "La Perla" Granosa: 14-
75 Ubi'a. 
„ "La Perla" Lisa: 14-50 
libra. 
Chorizos secos: 32 cts libra, 
„ en latas: $11 capa-
Salchichón nv*rca " A : " 32 cts. l i -
bra-
Salchichón marca " B . 25 cts. h . 
bra. 
Salchichón marca "C:" 20 cts. l i -
bra-
Salchichas Welners: 15 ote. libra. 
„ Bolonia: 15 cts. libra-
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Mortadella: 33 cta. libra-
Mayo 8 de 1916. 
o 
N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
P r o g r a m a O f i c i a l 
d e l a s C a r r e r a s . 
L o s a n u n c i a n t e s d e b e n a p r o v e c h a r l a o p o r -
t u n i d a d d e e s t e v a l i o s o a n u n c i o . - L a s p e r s o n a s 
i n t e r e s a d a s e n e l a u t o m o v i l i s m o , d e b e n s u s -
c r i b i r s e s i n p é r d i d a d e t i e m p o . 
A D M I N I S T R A C I O N : * 
O b i s p o , 8 4 . - T e l . A - 9 5 4 9 
1 
L v k e s B r o s . , I n c . 
3 i K 3 I C 
C 2561' 
GINA ONCE 
llido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. D e m á ü pomonore* 
i m p o n d r á su consignatarioi. 
O i A R I O DE U M A R I N A 
U M C E l Vapor 
ARQUITECTOS 
Dr. G O N Z A L O AROSTEGUI Dr. ENRIQUE D E L REY Dr. J . G A R C I A RIOS 
Z a l d o y C o m p a ñ í a Dr C A S T E L L A E HIJOS 
' "Per i to , « ^ner»! 
Tel. F-Cl-4. 
11268 8 Jn. 
PROCURADORES 
G SAENZ DE C A L A H O R R A 
-o/irtr dp los Tribunales dé 
Vís í icS l^mtos j u d i c i a l , admi-
J ,t ración de bienes, compra-venta 
^ S m a dinero en hipotecag. co-
K n̂ de cuentas, desahucios. Proarje-
hro de ^ léfono A.J5024. Bufete: 
FTac6'n 2: de 2 a 4. Tel. A-3249. 
10569 31 m. 
GERARDO R. DE A R M A S 
ABOGADO 
Vstudio: Empedrado 18; de 12 a 5. 
Teléfono A-7999. 
01 
GASTON M O R A 
CARLOS M . V A R O N A 
ABOGADOS 
LUIS C A R M O N A 
ASI NTOS A U M I M S T K A T I V O S 
MrBTAPEIlüS, NOM. 4. 41.108 
P E DOS A CINCO P. M. 
10318 28 j . 
Le. Santiago R o d r í g u e z Hiera 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y D I A Z 
PROCXKADOR 
Habiuia. 104. bajos. Teléfono A-6013. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
1051i 31 m. 
ANTONIO G. SOLAR 
ABOGADO X NOTARIO 
Muralla. S6. primer piso, derecha. 
Telífouo A-3ÓOtí. Habana. 
CRISTOBAL B I D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 MEJIAS 
A R T U R O H E V I A Jr. 
LUIS DE A L D E C O A 
ABOGADOS 
Telefono A-í.!t42. De 2 a 5. San Fe-
tlro, J4, altos. Plaza de Luz. 
CARLOS A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 3". 
Te}. A-J3fi2. Cable: A U Z L 
Horait de despacho: 
De 9 a 12 n. tn. y de 2 a 5 p. m. 
22042 .'Os-916. 
Pelayo G a r c í a y Santiago 
NOTARIO P I B L I C O 
Garc ía , Ferrara y D iv inó 
ABOGADOS 
Obispo, nflmero 53, altos. Teléfono 
A-2432. De 9 u 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 




AMARGt'R A, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato." 
Teléfono A-2858. 
j o c t o r e » en Medicina y C i r u g í a 
^ r . Francisco J . de Velasco 
Bnfermedaf.'B del Corazón, .t'ulmo-
im1, -N<'Iv<osas. Piel y Vonero slfi 
Ulcrs. Consulta»: De 12 a 2, los días 
laborables. Salud, número 34. Te-
léfono A.Ó418. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
«nritanta, narli y oídos. 
Gervasio, 33; de 12 a 3. 
Dr. FELIX PAGES 
S í f e <le 1 * Asociación de De-
gendientes. cirugía en general. Sl-
s* h . ^'"J840 íénlto-urlnario. Con-
E n le^ ,2 4- en Neptuno. 38. Te-
l ^ ^ o n D o 0 S : C!,niPana-
Dr. PEDRO A B A R I L L A S 
• «OMAr.o E INTESTINOS 
| f, .Consultas: de 1 a X 
L J L ^ t ™ » A ^ . 
m í 
Dr. JUAN PABLO G A R C I A 
r a l i d m ^ 
JUSTO VERDUGO 
d8id4edei e8rI1>f,a de parU. 
ñor L 1 eBtómago © ln-
, P^.^mlento de los 
H . A L V A R E Z A R T I S 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
Médico cirujano de las facultades 
de Barcelona y Habana. Ex intorno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en enfer-
medades de los oídos, garganta, na-
riz y ojos. Consulta» particulares 
de dos a cuatro. Amistad. C0, clínica 
de pobres: de 9 a 11 de la mañana, 
$1 al mes con derecho a consultas 
y operaciones. Tel. A-1017. 
D r . SUEIRAS M I R A L L E S 
de las T nlversidades de París, Ma-
drid. New York y Habnua. T n -
tnmiento nuevo para las enfermeda-
des del cstémago. Consultas: de 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, número 11. 
11123 31 « . 
Dr. G. CASARIEGO 
Médico Cirujano. 
CONSCLTAS: D E 2 A 6 EN OBIS-
PO 75. ALTOS. 
Teléfonos: A-TSIO y A-9126. 
Dr . J U L I O C A R R E R A 
Se dedica única y exclusivamonte 
a cirugía en general. Consulta: 
de 1 a 3. 
San Nicolás. T6-A. altos. 
Teléfono A-456r.. 
10568 31 m. 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, narir y oidos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón. 11. altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-44(5.-.. 
Dr. J . A . T A B 0 A D E L A 
MEDICO-CIRCJANO 
Medicina interna en jteneral. 
De 12VÍ » 8. Teléfono A-7819. 
S. LAZARO. 229, AXTOS 
Dr. R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Cnrarién rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES : OUAT1S. 
Calle de Jesús María. 83. 
T E L E F O N O A-1332. 
Sanatorio del Dr . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales v nerviosas, (unlcd en 
su clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro. 221. Teléfono A-4593. 
Dr. FRANCISCO JOSE V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de-
formidades de los niños. 
Ejc-flruiáno ortopédico de la Clí-
nica de Niños de la Facultad de 
Medicina y Fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Parcelona; 
ex-interno de los liospitales de París 
o Instituto ortopédico de líerek, etc. 
San Nicolás, 82. Consultas: de 2 a 5. 
Habana Teléfono A-2265. 
Dr. E M I L I O ALFONSO 
Enfermedades de Klfios, Sofiorus y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 519. T E L F . A-3715. 
Dr. A B R A H A M PEREZ M I R O 
Catedrático de Terapéutica de 1» 
Universidad de la Habana. 
Medicina penoral y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: do 3 a 5, excepto los do-
mingos San MisruH, 15(1, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. RODRIGUEZ M O L I N A 
Ex-.lcfe de la Clínica del doctor P. 
Albartán. Enfermedades de las vías 
urinarias y slfllitloas. Clínica: de 
3 a 11 de la mañana. Consultas par-
ticulares, de 3 a 6 de la tarde. Lam-
parilla, 78. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALIMNO D F LAS E S C l i E L A S D E 
PARIS Y ATEN A 
Garganta, Narlr y Oídos. 
Consultas: de 1 a 8. C.allano, 12. 
T E L E F O N O A-3631. 
r»49-r»50 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
•> a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A 2Ó58. 
Dra . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S D I P E P S I A S . 
ÜLCÉRAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 A S. 
Salud, 58. Teléfono A-«060. 
GRATIS A LOS POBRES. L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, altos, 
do 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Telé-
fono 1-2090. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00 San Mariano, 18, Víbora, sa'o 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r , A L V A R E Z R U E L L A N 
MBDICFNA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 a 8. 
ACOSTA, 2». ALTOS. 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de seúóras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
10566 31 m. 
R A F A E L PEREZ V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lnnes, miér-
coles y viernes, de 12Vi a 2V4. Ber-
na za. 32. 
Sanatorio. Barreto, 62. Gaanaba-
ooa. Teléfono 5111. 
»'44.-C 30d-6. 
Dr. V E N E R 0 
Especialista en vías urinarias y sí-
filis. Corrientes eléctricas y masa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génlto urinarias. In-
yecciones del Neosaivarsan. Consul-
tas: de 4I2 a 0 en Neptuno, 61. Te-
léfonos A-8482 v F-13o4. 
Dr. G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. A l f r edo G. D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel. Sangre y Sífilis. De regre-
so de los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Salvarían y a uto-suero parí 
las afecciones' de la piel. San Mi-
guel. 107, de 1 a 3 de la tarde. Te-
léfono A-.^or. 
I X . 12 no. 
Dr. A D O L F O REYES 
Estómago e Intestinos, excluslra-
inente. Consultas: de TM a 8\<¡ a. 
m. y de 1 a' 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3382. 
Dr. R A M I R O C A R R O Ñ E L E 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A -
DES D E NISOS. 
CONSULTAS: DE l A 3. 
Luz, 11. Rabana. Teléfono A-1836. 
Dr. J . D Í A G 0 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de señoras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número 19. 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. A-8990. 
31 in. 
Dr. F . H . BUSQUET 
Consiiltas y tratamiento de vías uri-
narias y cloctricidad médica (Rayos 
X. cornentés de alfa frecuencia, afa-
radicos. etr.) en su Clínica. Manri-
cjiie. 58; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F. G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Espéciajista en enfermedades vené-
reas, sifilíticos y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes que quieran consul-
tarse, deben adquirir—en «l mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
Dr . M . G o n z á l e z y Alvarez 
Cirugía, sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Neptu-
no, 3S; de 4 a 6. Teléfono A-.V.37. 
Particular.• Luyanó, S4-A. Teléfo-
no 1-2294. 
31 ra. 
Dr. H E R N A N D O SEGUI 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVER-
SIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3. todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes. ' lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. Eugenio A l b o y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pocho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno, 128. Teléfono A-19W. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate.. Teléfono 
A-2654. 
Dr. L A G E 
Enfermedades de la piel, de aefforas 
y secretas. Esterilidad, impotencia, 
hemortoldes y slflles. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA. NTM. 158. ALTOS. 
CONSlLTASí D E 1 A 4. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias y del Hospital número Uno. 
CUBA, 69, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A EN VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
DES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L «O» Y NEO-
8ALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. Y 
DE 8 A « P. M. E N CUBA NU-
MERO, W, ALTOS. 
11124 31 m 
L A B O R A T O R I O OLiEVTOO 
D E L 
Dr. A L B E R T O RECIO 
Beina. 98. Teléfono A-2859. Habana. 
Exámenes Clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sangra. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
ción de Wassermann, $5. Id. del 
embarazo por la reacción de Abder-
halden 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
i-ufermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Pe 12 a 
2. 13. esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
Dr . D E H 0 G U E S 
OCCLISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-3940. Aguila, número 94. 
11134 
Dr. J . B . R U I Z 
Vías urinarias. Cirugía. Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelfia. New 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterisino de los uré-
teres. Examen del rlñón por los 
Rayos X. San Rafael, SO. De 12 a 
3. Clínica de pobres de S a 9 a. m. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 , Callista 
Del Centro Comercial Asturiano. 73. 
Habana. 73. Operación sin cuchilla 
ni dolor, ?1 Cv. A domicilio $1-25. 
Teléfono A-3909. 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
— O B R E Nueva T o r k , Nueva 
Orleans, Veracmz, Méj ico , 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres París , Burdeos, Lyon . B a -
yona, Hamburgo, Roma. N&poles, 
Milán, Génova , Marsella, Havre. 
Le l la , Nantea, Saint Qutjjtín, Diep-
pe, Tolouso. Venecla, Florencia, 
Turln , Mesina, etc. a s í como so-
bre todas las capitales y p r e v i a 
cias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
Dr. FRANCISCO L . D I A Z 
Enfermedades de la piel, sifilíticas 
y venéreas. Consultas gratis, para 
los pobres, diarlas, de 8 a 9 a. m.; 
por las tardes, de 1 a 3. Refugio, 
15 .bajos. 
Dr. PEDRO A B0SCH 
Medicina y Cirugía, especialmente 
partos, enfermedades de señoras, ni-
ños y de la-sangre. Consultas: de 




fico de uñas encar-
nadas, c a l l o s y 
otras afecciones de 
los pies. Neptuno, 6. 
Teléfono A-S 8 17. 
Hay servicio de 
manlcnre. 
C 1754 IN. 2 a. 
C O M A D R O N A S 
105G5 31 m. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Kelna. 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-255.T 
Dr . M . A U R E L I O SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y de! Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta : de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-
fono : A-6813. 
G. M . L A N D A 
Clínica nariz, garganta, oídos. 
Obispo, 54; de 10 a 12. Al mes $2. 
CONSULTAR P A R T I C U L A R E S 
Dr. G. M. Landa, I a 3. Dr. Snárez 
de 4 a .">. 
G. L A W T O N C H I L D S Y CO. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4. 
•Casa oiiglnalmentc esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uní -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
prés tamos . 
Tc ló fono A-1856. Cable: Chllds. 
F. M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas: 
de 11 a L Calle 23. número 381. en-
tre 2 y 4. Teléfono F-12'i2. 
C A R M E N LOPEZ B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia'* y 
de "La Rondad." Recibe órdenes, 
Escobar, número 23. 
1 . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
8. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York , L o n -
dres, Par í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e lá las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incen-
dios " R O Y A L . " 
8742-8659 10 oc. 
MASAGISTAS 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo. 56. es-
quina a Compostela. Tel. A-5640. 
Dr. J o s é M . Estraviz y G a r c í a 
CIRCJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, número 137. 
Dr. PIO DE L A R A Y Z A L D O 
Cirujano-dentista de las Fnlrersl-
dades ile la Habana. New York y 
Chicago. Extracciones sin dolor 
garantizadas. Obispo. 75 altos. Te-
léfoncs A-910R v A 5526. 
JOOlfc 
G A B I N E T E E L E C T R O D K N -
T A L D E L 
Dr . A . COLON 
19. «SANTA CLARA Nl'MERO 19, 
entre. OFICIOS e INQITSIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles fie verda-
dera utilidiid-. Orificaciones InCruS-
taclones de oro y porcelana, empas-
tes, etc.. por dañado cpie esté el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxl* ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 5 p.. m.. 
Ins t i tu to de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Línea, esquina a G. Teléfono F-1239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Suecla. 
Ana Albrecht. Directora Astrld. 
Engslroln, Asistente. 
Ya p a r e s d e 
9767 31 oc. 
M A S A G I S T A 
dentífico-cspeclallsta en casos de 
reumatismo, rigidez en las articula-
ciones, masage en general. 
CARLOS M U L L E R 
Servido completo, de 9 a 11 a. m. 
y de las 2 a las 5 p. m., en los Ba-
ños "Reina." 
8741 10 m. 
ELECTRICISTAS 
Juan Guarrero A r a g o n é s 
Taller de Reparación de Aparatos 
Eléctricos. 
Monserrafe. 141. Teléfono A-fln53. 
10618 31 nr. 
"7ni i i i i ! i t { i i l i tn i ) i i i i iM! in i i inwmni>P 
— . 
I R O S D E « 5 i 
L E T E Á i Q ) ! 
Dr . JOSE A R T U R O FIGUERA 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centre 
Asturiano. A particulares, ríe 2 a 
5 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija de 1 a f. 
?."> (io oro nacional la consulta. 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
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HABANA, número 110. 
[ i 
I 108, Agular, 108. esquina C A m a r -
rtura. Hacen pagos por el c a . 
ble. f a c ü i t a n cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A C E N pagos» por cable, girar, 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj i co y Europa , as í 
como sobre rodos les pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de créd i to so-
bre New York , Filadelfia. New O r . 
leans. San Francisco, Londres. P a -
rís. Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. • 
L I N E A 
d e 
W A R D 
u t a P r e f e r i d a 
. \ E \ v Y O R K Y C U B A M A I L STJE-
A M S H I P C O M P A f T Y 
L u ruta preferida. 
Servicio Expreso "HA.BA2STA-NE"W 
Y O R K . " 
Miérco les , Jueves y Sábados . 
Pr imera clase. . . . $ 40 hasta % 50 
Intermedia „ 28 
Segunda. , . 1 7 
T O D O S L O S P R E C I O S I X O L U Y E Í i 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L U X E S para P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Se expiden boletos a todas partes 
de los E S T A D O S U N I D O S y el C A -
N A D A , y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R . 
Servicio de carga de New T o r k ,a 
puertos de las C o s í a s Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pusajes: 
Prado, n ú m e r o 118. Te l . A-6154. 
Wrn. H S M I T H . Agente general 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
G o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S O -
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(.Provistos de ia Te legraf ía si'A hilos.) 
A L F O N S O X I I 
C a p i t ó n : Morules, s a l d r á para C O 
R U Ñ A . G I J O N Y S A N T A N D E R e) 
?0 de Mayo, a las cuatro de la tar ' 
de llevando la coirespondencia pú* 
U l c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general 
incluso taoaco para dichos puertos, 
Despacho de billetes: De 8 a l O H 
d* la m a ñ a n a y do 12 a 4 do la tan 
do. 
Todo pasaj'ero d e b e r á estar a borde 
2 H O R A S antes de la marcada en 
billete. 
Los billetes do pasaje só lo s e r á n 
expedidos hasta las 4 de la tarde del 
d ía 19. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se fuTnarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d í a 19. 
Los documentos de embarque 
admiten hasta el d ía 18. 
Los pasajeros d e b e r á n wtcribfr so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, cor 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al» 
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y ape-
Pido de su d u e ñ o , a s í como el dej 
puerto de destino. 
P a r a cumplir el R , D . del Gobierno 
de Espr-ña, fecha 22 de Agosto ú l ü ' 
mo, no se a d m i t i r á en ©1 vapor m á l 
equipajes que el declarado por ^ 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Con s ignataria .—In* 
f o r m a r á su consignatario. 
E l Vapor 
M o n t e v i d e o 
Capi tán Cornelias, s a l d r á par», 
N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C E L O N A 
el 30 de Mayo a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pú. 
bllca, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a lo! 
que se ofrece el buen trato que est-í 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de bil letes: De 8 a 10M 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero d e b e r á estar a b ^ . 
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los billetes del pasaje solo s e r á n 
foepedidos has ta las 7 de la tarde del 
d ía 29. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes d-? correr, 
las, sin cuyos requisitos s e r á n nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
brrquo hasta el día 29 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29, 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so. 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bnlto a l -
guno de equipaje que no Heve c ía . 
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobaor-
•no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
iltimo, no se a d m i t i r á en el vapor 
m á s equipajes que el declarado por e] 
pasajero en el momento de sacar sn 
billete en la casa Con s ignataria. — 
I n f o r m a r á su consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
Habana. 
i f i n i i i i i i i r m i m i n f f i i m i i i ^ m m i i i i m » » 
V 
C o s t e r o s 
11125 31 ra. 
O C U L I S T A S 
Dr . A . P O R T 0 C A R R E R 0 
OCUMSTA 
GARGANTA. NAKIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS TAHA LOS P O B R E S : 
$1 4L MES. D E 12 A 2. P A R T I ' 'L 
L A R E S : D E .1 A | 
gnn NlcoWs. 52. Teléfono A-M27. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
H E P O S I T O S 7 Cuentas co-rrientes. D e p ó s i t o s de valo. I res, h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e in-
tereses. P r é s t a m o » y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e industria-
lea Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
e t c . por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de E s p a ñ a . Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por oa-
*jle y Cartas de Crédito . 
11126 31 ni. 
Dr . S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCÜL.ISTA 
Censnlta»: de 1 a 3. tarde. 
Prado, número mi9-A. Tel. A-4392. 
Dr. A . FRIAS Y 0 Ñ A T E 
OCULISTA 
Garranta, Narir Jr Oídof. 
Contnltas: de 9 a 12 a. m. para 
pobres nn peso «1 mes. Escobar, 83. 
D i . Juan Santos F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consn'ta v opers<Mones de 9 a 11 
t de 1 a 2." Prado. 105. 
J . A . B A N C E Ü Y C I A . 
B . W Q r E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, n ú m . 21 
A P A R T A D O N T M E R O 711. 
Cable: B A X C E S . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con } sin Interés . 
Desc'ientos. Pignoraciones. 
C a j a de Ahorros. 
I R C oe letras y pagos por 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de -os l i s -
tados Unidos. Inglaterra. Alema-
nia. F r a n c i a , Ital ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y pueblos de 
de E s p a ñ a . Islas Baleares y Cana-
ria», as í como las principales de 
esta Is la . 
C'orresponsalc?! d H Banco de E s -
p a ñ a en la I s la de Ouba. 
N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
Viáje E x t r a o r d i n a r i o en 8 d í a s 
C L A S I F I C A D O 100. A. 1 
L L O Y D S R E G I S T E R . D E 15.000 T O . 
M E L A D A S . 
Capitán J o s é S A B A T E R 
Saldrá de este puerto pa^a VIGO, 
C O R U Ñ A , G I J O N Y S A N T A N D E R el 
1 dia 9 d6 Mayo a las 4 de la tardL, 
admitiendo carga, pasajeros y la co-
rrespondencia p á b l i c a . 
Es t e nuevo y elegante vapor, e s tá 
provisto de 2 potentes máquinas , te-
legrafía sin hilos, uparato de s e ñ a l e s 
submarina, sa lón gimnasio e léc tr ico , 
escogida banda de mús ica , exce íantes 
y c ó m o d o s camarotes de lujo con 
cuarto de baño y otdo el confort que 
' las necesidades modernas exigen. 
Ofrece a d e m á s a los s e ñ o r e s pasa-
jeros, las mayores comodidades ape-
tecibles, para proporcionarles una 
grata t r a v e s í a . 
Para m á s informes, dirigirse a su 
consignatario. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n Cornelias, sa ldrá para V e -
1 vacruz y Puerto Méjico S O B R E el d ía 
17 de Mayo, llevando la correspon-
i ciencia públ i ca . 
Admite c a r g a v pasajeros. 
Despacho de billetes: De 8 a 10Vj 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar" 
,(16. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á a 
; expedidos hasta las D I E Z del día de 
i l a salida. 
L a s p ó l i z a s fie carga s« f i r m a r á n 
• por el Consignatario antes de correr . 
1 ias, sin cuyo requisito serán nula5:. 
Se reciben los documentos de em. 
| barque hasta e! d ía 16 y l a carga 
, : i borde de las lanchas hasta el ¿ i a 
16. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
( bre todos los bultos de su equipaje, hu 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no Heve c la -
i ramente estampado el nombre y ane. 
EMPRESA N A V I E R A DE CUBA, 
S. A . 
A V I S O 
Esta Empresa pone por este medio 
en conocimiento del Comercio embar-
cador que, a partir de esta fecha, no 
se recibirá en los muelles—espigones 
de P a u l a — m á s m e r c a n c í a s que las 
que pufda llevar el vapor que es té a 
la carga, debiendo ser retiradas por 
sus respectivos d u e ñ o s las que sobren 
en razón a la falta de garant ías que, 
D E L ¡ para su depós i to , ofrecen los almace-
íes en los d í a s de l luvia. 
Habana . 12 de Abri l de 1916. 
C 2 0 5 6 30d-15. 
EMPRESA N A V I E R A DE CUBA, 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio eni' 
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carrete' 
nes, sufriendo éstos largas demoras, sí 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes dt 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer 
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E ' 
P A R T A M E N T 0 D E F L E T E S de esk 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buqut 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento selladt 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o nc 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serár 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Pau la ; y 
5o. Que toda mercanc ía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana. 2 6 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a , 
D I A R I O b u ^ . 
M O D A S 
C o n m á s d e m i l m o d e l o s p r o p i o s pa.-
í a i a e s t a c i ó n , ha. l l é g a l o a e d t a p l a -
z a l a r e v i s t a de m o d a s " L A M O D E 
F A V O R I T E . " 
E n b l u s a s , s a y a s , ete. , h a y d o n d e 
e s c o g e r a c a n s a r e l gu^to m á s e x i -
g e n t e . L o m i s m o p a s a c o n Uta d o s c r i p -
c i o n e s , q u e s o n c o m p l e t a s y f a c i l i t a n 
n o t a b l e m e n t e e l t r a b a j o a l a s m o d i s -
ta s -
L a e d i c i ó n de n i ñ o s de e s t a r e v i s -
t a , es i n t e r e s a n t í s i m a , p u e s t r a e i n c l u -
s i v e , ^ r o p a de c a n a s t i l l a . S u í n f i m o 
p r e c i o c o m p a r a d o c o n a u m a t e r i a l s i n 
i g u a l , l a h a c e n i m p r e s c i n d i b l e e n to -
d a c a s a d e f a m i l i a -
L a s r e c i b e e n t r e o t r a s m u c h a s , e l 
s e ñ o r P e d r o C a r b ó n , e n s u e s t a b l e c i -
m i e n t o " R O M A , " O ' R e i l l y 54 , e s q u i -
n a a H a b a n a , l a c o n o c i d a c a s a d e m o -
d a s y v a r i e d a d e s , e n t r e l a s q u e p o d e -
m o s c i t a r , e s p e c i a l m e n t e , l o s p e r f u -
m e s l e g í t i m o s de J . E , A T K I N S O N . 
e l s i n r i v a l p e r f u m i s t a i n g l é s y q u e 
r e c i b e n e n c o n s t a n t e y e x t e n s a v a r i e -
d a d ; s i e n d o de r e c o m e n d a r , p o r s u e x -
c e l e n t e c a l i d a d , l a n u e v a A G U A D E 
C O L O N I A n ú m e r o "24,", c o n s i d e r a d a 
p o r l o s e x p e r t o s c o m o s u p e r i o r a t o -
d a s l a s c o n o c i d a s . 
R l S a n t í s i m o Sacramento quediJ fie ma-
nifiesto desde el final de la festividad 
matutina, hasta la verpcrtiu.i 
Cada hora una IMTisión del Kosnrlo Per-
petuo, rezaba el Uosar lo completo en ho- i 
ñor al S a n t í s i m o y a María Inmaculada , i 
dir ig ida por s u respectiva Je fa . 
A las cuatro de la tarde se ver i f i có el 
ejercicio de las flores, y b e n d i c i ó n de las 
Ilosns, ceremonias de infinita p o e s í a y 
amor. 
E l R . P . E s c u d e r l , O. D. , p r o n u n c i ó un 
belHslmo s e r m ó n explicando a los f ie les , 
B o s a ^ s u " derianRoSZarioque encierra la A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s , I n d u s 
E l R . P. Escudero , O. D. , p r o n u n c i ó un 
pat ía entre los fieles, sobre todo por su 
piedad y amor para con los enfermos, a 
los que consuela en sus dolencias, no apar-
t á n d o s e de su lecho basta que entrega su 
t i m a a l Cr iador o recobra su salud, as is -
tiendo con preferencia a los que en sus 
m e s 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseftu a bordar, grat is , c o m p r á n d o m e 
una m á q u i n a "Singer''. A v í s e n m e por co-
rreo o por el telefono A-8032. Monte, n ú -
mero 50. a J o s é R o d r í g u e z : den la dlrec-
cl6n y p a s a r é por su casa. Se venden a l 
contado y a plazos. Compro, cambio y 
arreglo las de uso a precios baratos . Se 
dan clases part iculares por m ó d i c o precio. 
Vendo planos ou iguales condiciones. A v í -
senme. 11156 6 Jn. 
G U E R R A L A 
E U R O P E A 
Y a e s t á p u e s t o a l a ven/ta en la 
l i b r e r í a " L a M o d e r n a P o e s í a , " Obis* 
p o 138 a l 1 3 7 , e n " C e r v a n t e s , " G a -
l i a n o 6 2 ; " W i l s o n , " O b i s p o 5 2 ; on 
" L a O a r l c a t u r a , " G a l i a n o 1 1 6 ; en 
" L a e s f e r a , " G á l i a n o 1 1 6 ; " L a s M o -
d a s de P a r í s , " d e J o s é A l b e l a , B e -
l a s c c a í n , 3 2 - B , e n l a v i d r i e r a d e i 
D I A R I O y e n e s t a r e d a c c i ó n , e l l i -
b r o de g r a n a c t u a l i d a d , t i t u l a d o " L a 
G u e r r a E u r o p e a . " E s u n l i b r o q u e 
p o r s u o r i g i n a l i d a d y b i e n e s c r i t o a c 
d e b e f a l t a r e n n i n g u n a b i b l i o t e c a . 
Iíüs i n t e r e s a d o s e n s a b e r c ó m o 
h a n ido d e s e n v o l v i é n d o s e l o s a c o n -
t e c i m i e n t o s d o r a n t e e l a ñ o 1 9 1 5 m 
d e b e n de l e e r o t r o l i b r o m á s quo 
é s r e . E s u n v o l u m e n de 600 p á g i n a s 
r i t o p o r l a s a u t o r i z a d a s p l u m a s de 
N i c o l á s R i v o r o y J o a q u í n G i l üt?! 
K e a l . 
E l p r e c i o d e l e j e m n l a r es s o l o d i 
$1.00. 
A q u e l l a s p e r s o n a s que d e l i n t e r i o r 
de l a R e p ú b l i c a d e s e e n o b t e n e r e s t a 
o b r a , b a s t a r á c o n e n v i a r e l peso de 
eu i m p o r t e y e l f r a n q u e o a c u a l q u i e r a 
de l a s l i b r e r í a s c i t a d a s y s e les m a n -
d a r á ñ o r c o r r e o . 
C u i c U l a d e p e n d e n c i a 
L o s amos de almacenes, de grandes, es-
Mble^lmlentos. donde hay muchos depen-
dientes, deben ser muy celosos guardianes 
de la snlud de su gente, porque hoy con 
n] social ista y las liTeas modernistas, se 
bace d i f í c i l e s encontrar buenos dependlen-
té s y los que se tienen deben conserrarse . 
T n a manera de que los dependients s i -
gan en la casa y no vayan a la quinta y 
no se enfermen, es la de darles agua fi l-
trada en un filtro Kulper, porque los de-
sarreglos del e s t ó m a g o , agrian el c a r á c t e r 
y hacen a los dependientes hostiles al tra-
bajo y a los marchantes. 
Kn " K l Palacio de C r i s t a l . " la l o c e r í a 
de n. Pedroarlas y Co., de Teniente Rey 
y ("nba. t e l é f o n o A-29S2, hay filtros K u l -
per grandes y chicos, aqnelllos para los 
almacenes y tiendas de muchos depen-
dientes, los otros para la famil ia , y todos 
con sil gran piedra Fn lper , l impian el agua 
de tal suerte que le qnltan todos los g é r -
menes y suciedades que el agria suelo 
a r r a s t r a r . 
t r í a l e s y v e c i n o s d e l o s b a r r i o s 
d e M e d i n a y P r í n c i p e . 
S E C R K T A K I A 
Tengo el honor de citar por este medio 
los s e ñ o r e s asociados para la J u n t a se-
¿ " n f e r m e d a d e T ü e ^ e ^ u e ' a ^ ^ Se ce,ebrarA 61 f1"1»111»0 d(a M 
hospital. 
Su «aposto lado es digno de todo enco-
mio. Nosotros elevamos a l cielo nuestras 
preces a fin de que e l cielo conserve su 
vida, toda consagrada s i servicio del 
pobre. 
Reservado el Sacramento, se v e r i f i c ó so-
lemne p r o c e s i ó n , portando la Imagen de 
l a Virgen María , las piadosas s e ñ o r a s que 
constituyen la Direct iva del Rosar io Per -
petno. 
Centenares de fíeles daban escolta a so 
Reina , a lumbrando con cirios, y llevando 
en sus manos bouquets de rosas benditas. 
Durante el trayecto cantaron l a L e t a -
n í a L a u r e t a n a . 
Recogida la p r o c e s i ó n las n i ñ a s del Co-
legio de San F r a n c i s c o de Sales, ofrecie-
ron flores a la V irgen recitando poe-
s í a s y e n t o n a ñ d o c á n t i c o s de amora ca-
dencia. 
L a Direct iva del Rosar lo Perpetuo nos 
encarga demos en su nombre las gracias , 
tanto a las bellas y piadosas alumnas, co-
mo a sus virtuosas profesoras, las H i j a s de | 
la Car idad , por su c o o p e r a c i ó n a l mayor 
esplendor de la fiesta. 
Con gusto complacemos a las devotas 
damas: a las que nosotros a su ver. nos 
complacemos felicitar, as i c o m o » al P a -
dre Director por el grandioso homenaje 
rendido a la Madre del Amor Hermoso, 
líi Rosa Míst ica sin manci l la en su v ir -
ginal C o n c e p c i ó n . ' 
U N C A T O L I C O . 
I E C r i O N K s ' J profesora E Ñ ^ EVOLEf» POR U N A Inglesa. O b r a p í a , 55 y 57, 
altos de •'Borbolla". IIO16 5 Jn. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
para 
social calle G, esquina a 21, Medina. 
L o que de orden del s e ñ o r Presidente 
doctor Manuel E . G ó m e z , y por acuerdo 
de la J u n t a Direct iva, se publica para ge-
neral conocimiento. Habana , Medina, 8 de 
Mayo de 1910. 
E l Secretarlo-Contador, 
Dr . Franc i sco Nognerol. 
Orden del d í a : L e c t u r a y a p r o b a c i ó n del 
acta anterior. Memoria y Balance semes-
tra l . Comunicaciones. Asuntos generalas. 
E l e c c i ó n de 25 vocales por dos a ñ o s y 12 
sunlo'ites por dos a ñ o s . 
11244 11 m. 
Clases especiales s e ñ o r i t a s : de 3 a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
M a r q u é s de l a T o r r e , 97. T e l é f o n o I - ' 
2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el comercio 
de C u b a , es el t í t u l o de Tenedor de L i - I 
l»ros. qae esta Academia proporciona a sus j 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se r.dmlten internos, 
r -" . - ' . .nnni ios y externos. 
l i E U T R O C U S I E L U N O 
O r -
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L A F I E S T A D E L.A B O S A E>" T.A I G L E -
S I A B E S A N T O D O M T V O O 
i n Centro de la A s o c i a c i ó n del Rosar lo 
Perpetuo de la ciudad de la Habana , h a 
celebrado con extraordinar ia pompa, l a 
fiesta anual de Rosa, en honor a la Madre 
del Amor Hermoso, s imbolizada en la Ro-
sa Mís t i ca del Rosario , entregada por E l l a 
a Santo Domingo de G u z m á n , y que ml-
Unrcs de fieles desgranan en p é t a l o s de 
fragancia celestial en su honor, pero d í a 
y noche los guardias de honor de la R e i n a 
celestial, que forman l a ci tada Asocla-
"lÓQ. 
L a fiesta de la Rosa, es fiesta dominica-
na por excelencia. 
Reunidos los gunrdlas dp honor de l a 
Ros* Mís t i ca , presididos por su Director , 
el R. P. M a n é s . O. P . , el domingo ante-
flor, dieron comienzo a l homenaje a Ma-
ría. Re ina del Rosario , recibiendo en sus 
pechos, el Div ino M a n j a r , que alienta y 
conforta el a lma en las luchas contra sus 
enemigos. 
Of ic ió en l a Misa el R . P . Macario L ó -
pez. 
VR organista del templo s e ñ o r A r a n a , 
c a n t ó dumnte el banquete e n c a r í s t i c o d i -
versos motetes en honor al S a n t í s i m o S a -
cramento. 
A las nueve c e l e b r ó la Misa solemne el 
Director , ayndado de los Padres J&sé L o -
reneo y E lad io Ti l laverde . 
L a s a lumnas del colegio de San F r a n -
cisco de Sales, cantaron muy a r t í s t i c a m e n -
te una Misa de Motu propio, mereciendo 
nminlmes alahnnzas que corresponden en 
P^rte a las H i j a s de la Car idad , que tan 
perfecta e d u c a c i ó n a r t í s t i c a les dan. 
Antes de la Misa cantada, bendijo, el 
Director P. Manés , la nueva y a r t í s t i c a 
Imagen de la Virgen del Rosario , obra es-
c u l t ó r i c a de los talleres de arte barcelo-
nés . 
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
C o m p r e u s a s o r t i j a , d e o r o 
p i m d z o , d e 18 I d l a t e s , c o n l a 
p i e d r a d e s n m e s . 
¡ E l l a l e d a r á l a b u e n a 
s u e r t e ! 
A g e n t e g e n e r a l p a r a 
l a l e l a : 
t o d a 
S r t a . E n g r a c i a B a r c i a 
T e n í e a t e R e y , 3 1 , e n t r o H « . 
b a ñ a y A g u i a r . T e l é f o n o 
A . 4 5 8 1 . 
D i c h a S e ñ o r i í a fe o b a e q n l a -
r á c o n e l « T R A T A D O D E 
L A S P I E D R A S D E L O S 
M E S E S , " d e 
A , D E R O S A . 
L a s p e r s o n a s q u e m v j v e n 
e n l a H a b a n a p u e d e n obto* 
n e r d i c h o I ñ x r ü o « a v i n a d o 
u n s e l l o d » 2 r m t a T O n j fe 
d ú e c c i ó n b i e n c l a r a » 
T)TA 0 O K M A Y O 
E s t e mes está, consagrado a Mar ía , co-
mo Madre del Amor Hermoso y Reina de 
todos los Santos. 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u Div ina Majestad \ 
estrt de manifiesto en la Iglesia de N ú e s - | 
tra S e ñ o r a de la C a r i d a d . 
Santos Gregorio Naclanceno, doctor Ge-
ronclo y Hermer. confesores. 
San Gregorio Narclanceno, obispo, doc-
tor y confesor. 
San Gregorio por sobrenombre el T e ó -
logo, fué hijo de padres santos, hermano 
de Santa Gorgonia y de San C e s á r e o y na-
ció en un pueblo p e q u e ñ o de Nazlanzo, en 
la provincia de Capadocla. Ru padre, que 
t a m b i é n se l lamaba Gregorio, habla sido 
gentil , pero la v i r tud , las l á g r i m a s y las I 
exhortaciones de su mujer Santa Nona le 
convirtieron a l a fe de C r i s t o ; y d e s p u é s 
de su muerte ser contado en e l n ú m e r o 
de los santos. 
San Gregorio Naclanceno f u é una de las 
m i s bril lnntes lumbreras de la iglesia ̂  
griega. N i n g ú n Santo le excedid en l a ¡ 
velocidad con que -rorrla por el camino 
de la p e r f e c c i ó n : su fervor no r e c o n o c í a 
l í m i t e s ; la penitencia l l e g ó a tocar l a 
raya de excesiva. 
O r d e n ó s e de P r e s b í t e r o el día fi de E n e 
ro del a ñ o 302. y d e s p u é s San Bas i l io a r -
zobispo de Cesaréa , conociendo mejor -que 
otro alguno el extraordinario m é r i t o de 
nuestro Santo, r e s o l v i ó elevarle a la digni-
dad episcopal, a pesar de su Invencible 
repugnancia. 
E n fin .agovlado con la vejez, extenua-
do i'on los avnnoR. >• r'on«'iinido <>r>" !'-« 
trabajos , p e r m i t i ó Dios , para su mayor 
p u r i f i c a c i ó n , que al un (le KU Vida .uesc 
ejercitado ••• -i violentas tentaciones, las 
cuales, al TíTTmo tiempo que le humi l la -
ban y le h a d a n gemil continuamente, le 
ohllgaban a doblar la o r a c i ó n y las peni-
tencias. 
No estuvo ocioso j a m á s nuestro Santo. 
Compuso gran mimero de p o e s í a s cr i s t ia -
nas, que p u b l i c ó para oponerlas a las 
obras elocuentes y ensrañosas de que lle-
naban al mundo los herejes, logrando por 
este medio que los fieles arr imasen a un 
lado los l ibros perniciosos. T a m b i é n es-
c r i b i ó l a his tor ia de su vida, c o n c l u y é n d o -
la con un compendio de los principales 
sucesos de ella. 
A c a b ó dichosamente sus d í a s siendo de 
edad de casi SO a ñ o s , que v i v i ó en Inocen-
cia, en sufrimiento, en piedad, en ejercicios 
de r igurosa penitencia L o s milagros nue 
hizo en vida,*y los (pie c o n t i n u ó el Seflor 
en au sepultura d e s p u é s de muerto, hicie-
ron cé l ebre su culto. 
F I E S T A E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Terc ia a las S, y en las d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
<'orte de. M a r í a . — D í a 9.—Corresponde vi-
s i tar a Nuestra S e ñ o r a de Regla. 
S E C R E T A R I A 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a 
d i ñ a r l a . 
D e b i e n d o c o n t i n u a r el d o m i n g o d í a 
14 de l a c t u a l , l a J u n t a G e n e r a l e m p e -
z a d a el d í a 6 de F e b r e r o , se c o n v o c a 
p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s A s o c i a d o s j 
p a r a q u e c o n c u r r a n a l a m i s m a , l a q u e 
t e n d r á l u g a r a l a u n a de l a t a r d e en 
el d o m i c i l i o S o c i a l , P r a d o , e s q u i n a a 
D r a g o n e s , a l to s . 
P a r a p o d e r e n t r a r e n el S a l ó n de 
J u n t a s s e r á requ i s i to i n d i s p e n s a b l e l a 
p r e s e n t a c i ó n a l a C o m i s i ó n de p u e r t a s , 
d e l r e c i b o d e l m e s a c t u a l , el de c u o -
tas a n t i c i p a d a s q u e c o m p r e n d a d i c h o 
m e s o el c e r t i f i c a d o de t e n e r a b o n a d a 
l a c u o t a c o n a r r e g l o a l a r t í c u l o 11 d e l 
R e g l a m e n t o . 
H a b a n a , 8 de M a y o de 1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
L u i s V i d a ñ a . 
C 2 4 9 6 7 d - 8 . 
C O M P A Ñ I A P E T R O L E R A F R A N -
C O E S P A Ñ O L A S . A . 
A V I S O 
D I V I D E N D O N U M . 1 
P o r o r d e n d e l a C o m p a ñ í a p a g a m o s 
el D i v i d e n d o n ú m e r o 1, a r a z ó n d e 2 
c e n t a v o s p o r a c c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e 
a los t í t u l o s s i g u i e n t e s : N ú m . 601 a l 
1 2 0 0 — 1 3 0 1 a l 1 7 0 0 - ^ 5 2 0 1 a l 5 3 0 0 — 
5 7 0 1 a l 5 8 0 0 — 5 9 0 1 a l 6 1 0 0 — 1 6 0 0 1 
a l 1 6 1 0 0 — 1 6 2 0 1 a l 1 6 4 0 0 . 
S e a d v i e r t e a los s e ñ o r e s t e n e d o r e s 
d e a c c i o n e s q u e d e b e n p r e s e n t a r l o s 
t í t u l o s j u n t o s c o n los c u p o n e s r e s p e c -
t ivos . 
H . U p m a n n y C o . , A m a r g u r a , 1. 
E . N S E S A I N G L E S , M E C A N O G R A -
ffa. T a q u i g r a f í a de I n g l é s y e s p a ñ o l , 
i colectivamente, por el d ía y la noche, en 
I Concordia. 25. a precios m ó d i c o s . F . 
i Heltzman. T e l é f o n o A-7747. 
1 'n"c" 14 m. 
, L A U R A L . D E B E L I A R D 
. C lases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P lano , 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
107^1 31 m. 
A . j í les, costura de blanco y d e m á s labo-
res, por profesora e s p a ñ o l a . Se admiten 
s e ñ o r i t a s desde 10 afios. Se hacen encar-
gos .Refugio, 8, bajos. 
8624 21 m. 
C O L E G I O 
" E L N W O D E B E L E N " 
K i n d e r g a r t e n . E n s e ñ a n z a p r e p á r a t e * 
r i a . C a r r e r a c o m e r c i a l , c o n g r a n d e s 
v e n t a j a s . B a c h i l l e r a t o . A l u m n o s i n t e r -
n o s , m e d i o - i n t e r n o s , t e r c i o - i n t e n i o s y 
e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s 
d e l c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F R A N C I S C O L A R E O . 
A M I S T A D , 8 3 - 8 7 , H a b a n a . 
7n • 4. 
A c a d e m i a d e I n g l é s R O B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
L a * nuevas c lase» p r i n c i p i a r á n el d í a 
P R I M E R O de J U N I O 
Clases nocturnas, 5 pesos C y . al mes 
Desea usted aprender pronto y bien el 
idioma I n g l é s ? Compre usted el M E T O -
D O N O V I S I M O R O B E R T S , reconocido 
unlversalmente como el mejor de los mé-
todos hasta la fecha publicados. E s el 
i ú n i c o racional , a la par sencillo y agrada-
| ble; con él p o d r á cualquier persona domi-
| nar en poco tiempo la lengua inglesa, tan 
necesaria hoy d í a en esta R e p ú b l i c a . 
11008 14 Jn. 
S E R M O N E S 
q u e s e h a n d e p r e d i c a r , D . Bf.-, e n l a 
I g l e s i a C a t e d r a l de l a H a b a n a , 
d u r a n t e e l p r i m e r . « . e m e s t r e 
d e l S e ñ o r 1916. 
M a y o 21. D o m i n g o I I I (do M l n e r -
/ a ) , M . I . S. C a n ó n i g o D r . A . L a g o . 
J u n i o 11. P a s c u a de P e n t e c n a t í s . 
M . I . S . M a g i s t r a l D r . A . M é n d e z . 
J u n i o 18. L a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
•?r. V i c a r i o de l S a g r a r i o . 
J u n i o 25?. S m u m C o r p u s C h r l s t l ^ 
M . I . S . M a g i s t r a l D r . A . M é n d e z . 
J u n i o 25. D o m . I n f r a o c t a v a . A I . I . 
5. C a n ó n i g o D r . A . L a g o . 
H a b a n a ; D i c i e m b r e 25 de 1916 . 
V i s t o : A p r o b a m o s l a d i s t r i b u c i ó n 
de l o s s e r m o n e g que h a n de p r e d i c a r -
se e n n u e s t r a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , 
D io . j m e d i a n t e , d u r a n t e e l p r i m e r se-
m e s t r e del a ñ o 1916, y c o n c e d e m o s 
50 d í a s de I n d u l g e n c i a e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a p o r l a S a n t a I g l e s i a , 
p o r c a d a v e z q u e a t e n t a y d e v o t a -
m e n t e s e o i g a l a d i v i n a p a l a b r a . L o 
d e c r e t ó y f i r m a S. E . R . de q u e c e r -
t i f i co . 1- E l O b s l D o . — P o r m a n d a t o 
de S . E . R . . D r . A l b e r t o M é n d e z , M a -
giartral. S e c r e t a r i o . 
a n i m i i n i i f i i i i n i T i i n i i i i m n i i i i i i n m i i M n 
G a s i n o E s p a ñ o l d e la M m 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s 
S E C R E T A R I A 
A u t o r i z a d a p o r l a D i r e c t i v a l a c e l e -
b r a c i ó n de u n g r a n B a i l e e n e l S a l ó n 
d e F i e s t a s d e l a S o c i e d a d , l a n o c h e 
d e l m a r t e s 16 de l o s c o r r i e n t e s , v í s -
p e r a d e l t r i g é s i m o C u m p l e a ñ o s de S . 
M . C . e l R e y D o n A l f o n s o X I I I ; s e 
h a c e p ú b l i c o p o r e s t e m e d i o p a r a c o -
n o c i m i e n t o de l o s s e ñ o r e s s o c i o s . 
R e g i r á n l a s p r e s c r i p c i o n e s d e c o s -
t u m b r e . 
H a b a n a , m a y o 5 d e 1915 . 
E l S e c r e t a r i o de l a C o m i s i ó n , 
A N D R E S P I T A . 
16d.-o. 
6 -
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S 
Acepto poderes para la A d m i n i s t r a c i ó n 
de bienes radicados en la Habana . Doc-
tor J u a n Ale inón y Tort iVi . Abogado. ( ía-
liauo, n ú m e r o 26. T e l é f o n o A-4515. 
10812 5 Jn. 
C O L E G I O D E N T R A . S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
DIRIGIDO POR LAS 
R E L I G I O S A S D E J E S U S - M A R I A 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s t a s 
y . e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . J a r -
d í n d e l a I n f a n c i a p a r a p a r v u l i t a s . 
D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
9365 17 m. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
H , 1 6 6 - 1 6 8 . V i l l a M a n u e l a . V e d a d o . 
Colegio rodeado de á r b o l e s y jardines , 
ideal para que los internos del campo no 
noten cambio alguno por su v e n t i l a c i ó n , 
biglene y a t e n c i ó n perfecta. T e l é f o n o 
F-liae. No se dan vacaciones. 
11081 14 m. 
DKSK.A l NA P R O F E S O R A I N G L E S A , que da clases a domicil io de idiomas, 
m ú s i c a e i n s t r u c c i ó n , emplear las horas de 
la m a ñ a n a como inst i tutriz o dar algunas 
lecciones o djnero en cambio de un cuarto 
en la azotea de una famil ia part icular, De-
Jar las s e ñ a s en Campanario , 84. 
11101 10 m. 
XT K A S E S O R A , ) rada e d u c a c i ó n . IN(.I,ESA, D E E S M E -acostumbrada a dar 
clase en e s p a ñ o l , se ofrece para e n s e ñ a r 
t a m b i é n el Ing lé s , f r a n c é s y plano. D i r i -
girse a Mercaderes, n ú m e r o 2, cuarto 24, 
con su d i r e c c i ó n para pasar a ver la fa-
mil ia . 1105» 14 m. 
S A N I D A D Y A L O S S E Ñ O -
R E S M E D I C O S Y F A R M A -
C E U T I C O S / I N T E R E S A L E A N 
E S T E A N A L I S I S Y E V I T E N 
Q U E S E E M P L E E N R O N S Y 
C O G N A C S A R T I F I C I A L E S 
E N L A S F O R M U L A S P R E P A -
R A D A S P A R A L O S C A T A -
R R O S , G R I P P E S , E T C . , E T C . 
L A B O R A T O R I O D E A N A L I S I S 
C O M E R C I A L E S , I N D U S T R I A -
L E S Y A G R I C O L A S . 
H . L A P E I R E 
Q U I M I C O D I P L O M A D O Y 
L A U R E A D O D E L A F A C U L T A D 
D E C I E N C I A S D E L A U N I V E R -
S I D A D D E P A R I S 
P R O D U C T O A N A L I Z A D O , R O N 
S U P E R I O R E X T R A D E E . A L -
D A B O . H A B A N A , C U B A 
R E S U L T A D O D E L A N A L I S I S : 
E L R O N S U P E R I O R E X T R A 
h a s i d o e x a m i n a d o b a j o el p u n -
to de v i s t a d e s u p u r e z a y d e l a 
r e b u s c a d e f a l s i f i c a c i o n e s . 
E l c o n t e n i d o e n a l c o h o l , e x -
t r a c t o s y c u e r p o s o l o r o s o s es 
n o r m a l . 
L a r e b u s c a d e c o l o r a n t e s a r t i -
ficiales n o h a d a d o n i n g ú n r e -
s u l t a d o . A d e m á s n o se h a p o d i d o 
a p e r c i b i r n i n g u n a b a s e de a l c o -
h o l , i n d u s t r i a l d e m a l g u s t o . 
C O N C L U S I O N E S : 
E L R O N S U P E R I O R E X T R A 
D E E . A L D A B O es u n l i c o r n a t u -
r a l , p e r f e c t a m e n t e s a n o , p r e s e n -
t a n d o p o r s u c o n s t i t u c i ó n p r o -
p i e d a d e s t ó n i c a s , c u r a t i v a s y es -
t i m u l a n t e s . R e s p o n d e e n t e r a -
m e n t e a l a s p r e s c r i p c i o n e s h i -
g i é n i c a s y a l a s d e f i n i c i o n e s d e 
a l i m e n t o s p u r o s . 
( C o n g r e s o d e P a r í s d e 1 9 1 0 . ) 
E n f e de lo c u a l he l i b r a d o el 
p r e s e n t e c e r t i f i c a d o . 
H e c h o e n P a r í s e l p r i m e r o d e 
O c t u b r e d e 1 9 1 0 . 
( F . ) H . L a p e y r e . 
N O T A : E s t e R o n e s el ú n i c o 
q u e o b t u v o e l " G r a n P r e m i o " 
e n l a e x p o s i c i ó n c e l e b r a d a e n 
S a n F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a . 
S E C R E T A R I O 
Ó E A L Q I I E A T N A E S Q U I N A M O D E R -
S na a una cuadra de Monte y dos de 
ios Cuatro Caminos , propia para cualquier 
establecimiento, un s a l ó n y dos acceso-
r i a . l!a llave en Carmen , 22, bajos 
11222 
L A M P A R I L L A , 2 9 
Se a lnnl la esta hermosa casa. L o s bajos 
son propios para comercio y los altos 
c a r a fami l ia . L a llave e Informes en C u -
ln A bajos. T e l é f o n o A-0184. , 
11218 *- m-
S E A L Q U I L A N 
lo» nlfos de la casa n ú m e r o 212-Z y los «1-
t o l y bajos de la casa n ú m e r o 220-Z de la 
calle de Neptuno, situados entre M a r q u é s 
Cronzález y Oquendo. Son frescos y espa-
ciosos ¡ t i l n e n sala, saleta, cuatro hahlta-
cloncs comedor, cuarto para criados, b a ñ o 
v dos servicios sanitarios modernos. P a r a 
informes: Manrique, n ú m e r o Ofi, e s q u i n a . a 
Snn J o s é , p e r f u m e r í a . 
C 4651 In- W oc-
M r Y B A R A T O , 8 E A L Q r i L A E l . Z A -irufln de la casa s i tuada en Inprar tan 
c é n t r i c o como Empedrado , 14. esquina a 
C u b a : propio para garape o cualquier in-
dustria pequefla. In forman en heptuno, 
104 o t e l é f o n o F-1029. 
11251 12 m- -
Q E A E Q M E A . E > L O S J R E S C O S * 
b modernos bajos de vlrt"de8' ' • " "re 
Prado v Consu lado: sala, saleta y dos cuar-
tos y d e m á s servicios. L a llave en el J . i n -
f o r m a n : I n d u s t r i a , n ú m e r o 4<. 
11231 12 m- -
O E A L Q U I L A N E O S H E R M O S O S y fres-
O eos altos de San L á z a r o y Oquendo. Sa-
la, saleta v cinco cuartos y servicios sani-
tarios. In forman en Oquendo, o, bajos. 
llC6fi 1- nl- -
SE A E Q I ' I L A , E N C A R D E N A S , M M E -ro 37. esquina a Apodaca. un amplio 
v hermoso piso bajo, propio para es-
tablecimiento. L a llave e Informes: I g n a -
cio G o n z á l e z . Monte,. n ú m e r o 15. 
11216 Ty m- _ 
Q E AI.Ql lLAN EOS AETOS D E C AM-
O panarlo. 115. entre Salud y Dragones, 
compuestos de sala, recibidor. ^Inco cuar-
tos gnuides. luz e l é c t r i c a , agua exc lus iva 
v d e m á s necesidades, se ven de 1 a *. 
" 11270 1- "'• -
4 P O D A C A , 71, A E T O S . R E C I E N CONf=-
J \ . truldos . muv c ó m o d o s , propios para 
fami l ia de gusto y al alcance de todo, con 
inmejorable i n s t a l a c i ó n sani tar ia , de gas 
v electricidad, preciosos• cielos rasos, sa-
la , saleta, cuatro grandes cuartos, come-
dor cocina, buen b a ñ o con agua callente. 
E n s l laves en la misma. Informes: A n i -
m a s 180: t e l é f o n o A-7558. P r e c i o : 4r> y 50 
pesos. 11279 M m. 
ESTABLO DE BURraj 
1IKI AJ>U 1A)S D E LA. 
A M A R G U R A , 86. T E L E F O N O 
S r C ü R S A L E S x S54*-
V í b o r a y C e r r o : Monte, n t t n S 
Pnente de C h á r e z . T e L A^Lst- ^ 
Vedado: l i a ñ a n y Once .^51 
Ganado todo del p a í s y H ^ L . ^ 
Precios m á s baratos que' ñadí 
cío a domici l io y en los establos.6". S.?rTl-
horas. Se a lqui lan v venden hn tôÉ 
ridas. S í r v a s e dar los avisos llamlas, W 
A-4854. liainan(3o y 
C J B A L Q U I L A N L O S B A J O S T>» ^ 
O do, 16. I n f o r m a el portero de Pr i * 
o en Campanar io , 104. bufete ri.i í 0 ' ' 
J o s é R . Cano. .10007 el,?oct 
>ffiS 
"¿djnlnlst 
L O ' 
S O L , N U M . 2 0 , Á L T O T 
entre San Ignac io e Inquis idor K / , 
la. T e l é f o n o A-2974. Informan en u . 
10972 108 ba, 
EN $26.60, S E A L Q U I L A D L A S * Benjumeda , n ú m e r o 50, Airug 
varez, 11, entre M a r q u é s G0n¡ 
Oquendo, y Oquendo, 1, entre 
B e n j u m e d a ; con sala, comedor corrld 
habitaciones, servicios sanitarios v v 
patio, a una cuadra de la Calzada <i 
l a s c o a í n . L a s l laves en la bodega do n 
jumeda, esquina a M a r q u é s Gonzá i» 
duefio: s e ñ o r Alvarez .Mercaderpó S*/ 
ro 22. T e l é f o n o s A-7S30 o F-426a,' Iae-
10074 
D Q, 
G a n g a , s e a l q u i l a . ¡ ¡ S ó l o $ 4 0 ! ! 
G r a n d e s y f r e s c o s a l t o s . V i v e s , n ú -
m e r o 1 8 0 , a l t o s , c o n d i e z h a b i t a -
c i o n e s , a c e r a d e l a s o m b r a ; b r i s a 
c o n t i n u a . L l a v e e n l a b o d e g a . I n -
f o r m e s : T e n i e n t e R e y , n ú m . 4 1 . 
T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
10440 11 m. 
PR O F K S O R A D E C O R T E , C O S T E R A Y labores, la s e ñ o r i t a Hermin ia V i z c a y a . 
Da clases en su casa y a domicilio a pre-
cios m ó d i e c s . Empedrado, n ú m e r o 81, se-
gundo piso, derecha. 
lOOfeít 4 Jn. 
r . 
S T I T L T R I Z I N G L E S A , D E S E A C O -
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Solemne T r i d u o que la P í a U n i ó n de San 
J o s é c e l e b r a r á los d í a s 12, 13 y 14 de este 
mes de Mayo. 
D í a primero, a las S y media a. m., misa 
cantada. Por la noche a las 7 c o m e n z a r á 
l a fiesta. 
Día 2. A d e m á s de los ejercicios del d ía 
anterior, se c a n t a r á por l a noche, salve so-
lemne a toda orquesta. L o s sermones del 
tr iduo e s t á n a cargo del R. P . P r i o r . 
E l domingo, d í a 14. A las 7 y media, mi -
sa de c o m u n i ó n general. A las 9. misa so-
lemne con orquesta y s e r m ó n que predi-
cará el R . P . P r . Aure l io T o r r e s , Obispo 
de Augl la . P o r l a noche a las 7, los ejer-
cicios de los d í a s anteriores y p r o c e s i ó n 
por las naves del Templo, coii la imagen 
de San J o s é . 
Todos los socios de la P í a U n i ó n dehen 
as i s t i r con e l distintivo de l a A s o c i a c i ó n , 
11252 13 m. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A 8E5ÍORA 
D E L O U R D E S 
E l jueves, d í a 11, a las siete a. m., misa 
de c o m u n i ó n en el a l tar de Lourdes . A las 
9, misa solemne, con e x p o s i c i ó n do S u D i -
vina Majestad, terminando con la bendi-
c i ó n con el S a n t í s i m o . 
A c o n t i n u a c i ó n de l a misa solemne, t e n d r á 
lugar l a Junta de l a Direct iva y Promoto-
ras de la C o n g r e g a c i ó n , en la sala de v i -
si tas de la Merced. 
11189 I * ^ e t a r l ^ 
I G L E S I A D E L P I L A R 
F L O R E S D E M A Y O 
E l d í a pr imero dará comienzo en esta 
P a r r o q u i a e l ejercicio de las F L O R E S , en 
honor de l a S a n t í s i m a Virgen. 
Todos los d í a s , a las 7 y media de l a 
tarde, rosarlo, ejercicio del mes, ofreci-
miento de las f lores y despedida. A d e m á s 
los martes y viernes, p o e s í a s y d i á l o g o s 
por los n i ñ o s y n i ñ a s de la P a r r o q u i a . L o s 
m i é r c o l e s y domingos, s e r m ó n por dife-
rentes oradores y los s á b a d o s Salve so-
lemne. 
Suplico a los feligreses la asistencia a 
estos piadosos actos y que e n v í e n a sus 
hijos a ofrecer flores a l a R e i n a de los 
Cielos. 
B l P á r r o c o , 
Celestino B lvero . 
E N S A N F R A N C I S C O 
( L O S T R E C E M A R T E S ) 
' E l p r ó x i m o martes (dfa 9,) se c e l e b r a r á 
' con igual solemnidad y a la m i s m a hora 
\ que los anteriores el Martes Octavo de 
• San Antonio . 0 m. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
I A S T E B T E M O S K N 
SU E S T R A B O n s . A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O t f 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A 
G U A R D A R A C C I O f / E S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A O I 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . U P M A N N & . C O , 
B A N Q U E R O S 
D i r í j a n s e a Miss Desvey. Vi l legas , n ú m e -
ro 58, piso pr incipal . 
101(82 9 m. 
tTNA S K 5 Í O R I T A , A M E R I C A N A , P R O -) fesora, con gran conocimiento y ex-
periencia, en la e n s e ñ a n z a de I n g l é s , de-
sea algunas clases m á s . T a m b i é n desea ha-
cer' cambio de clases por el almuerzo, con 
famil ia fina. Miss Carson , L i s t a de Co-
rreos. Habana . 
n 0 3 « 9 m. 
P r o f e s o r a g r a d u a d a , c o n m u c h a e x p e -
r i e n c i a . N u e v o s i s t e m a p r á c t i c o e n 
I n s t r u c c i ó n , I d i o m a s , M ú s i c a , e t c . , e t c . 
P r e c i o s m o d e r a d o s . I n m e j o r a b l e s r e f e -
r e n c i a s . D i r i g i r s e a s e ñ o r a V i u d a d e 
T r u e b a . A p a r t a d o 8 1 5 . 
104SR) " 14 
LI B R O S A G O T A D O S : E N L A E I B R E -ría " L a C a r i c a t u r a , " e n c o n t r a r á us-
ted el manual del maestro en cinco to-
mos, y R a z ó n y F u e r z a , t a m b i é n porta 
l ibros con correa muy fuerte y revistas 
i lustradas . Gal iano, nfimero 116. T e l é f o -
no A-5650. 10311 13 m. 
A R T E S Y , 
^ O F I C I O c 
4 C A D B I 
j tx . sombi 
MIA T)K C O R T E V C O S T U R A , 
reros, c o r s é t s y d e m á s labores, 
e n s e ñ o el corte por los sistemas m á s 
p r á c t i c o s . A c m é y Martí , profesora, E l e n a 
K . de S u á r e z , Eg ldo , 15, altos. 
10564 1 Jn. 
C A J A S R E S E R V A B A S 
L 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A D O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
D A R V A L O R E S D E T O D A S 
C L A S E S B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
K N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
\ T E N C I O N , F O T O G R A F O S Y A G E X -
J \ . tes del g iro de creyones en general: 
Rafae l V a l d é s y Hermano . Marques Gon-
zález , n ú m e r o 16. T e l é f o n o A-7905. Ofrece-
mos nuestros tal leres de ampliaciones, ú n i -
cos en toda la R e p ú b l i c a como Inmejora-
bles, con el cuadro de los mejores art istas 
de esta capital , para hacer creyones, acua-
relas, coplas y todo cuanto se relaciona 
con este arte, pues competimos con ln.« 
precios m á s bajos de los E s t a d o s Cuidos , 
teniendo a su d i s p o s i c i ó n sus trabajos a 
las 72 horas. No pierda tiempo y p í d a n o s 
precios, que s e r á atendido r á p i d a m e n t e . 
11162 1" m. 
J P I > E M P A C E L A DO R ( T A P T -cero) 'y pintor, se encarpra de toda 
clase de tra'bajos de dichos ramos. Aviaos: 
L a m p a r i l l a , 62, altos. T e l . A-2566. Habana . 
11085 10 m. 
TA L L E R D E H E R R E R I A E N G E N E -ra l , de Salvador Fresquet . Pere lra , es-
quina a Benito Anido, R e g l a . T e l é f o n o 
5203. Espec ia l idad en cadenas de conduc-
1 tor para ingenios y herrajes para embar-
caciones, empleando los mejores materia-
les. 9908 24 m. 




tregue una pe lf  lanuda, blanca, que en-
tiende por P o u p é , en Malecón , 330, pr imer 
piso. 
11147 . 4-6. 
H A B A N A . 
1914 . 
A G O S T O t D E 




P R E S O S 
1 
PR O F E S O R H E I N G L A T E R R A , P A R A famil ias part iculares y comercio. E n -
s e ñ a n z a del Idioma i n g l é s por as ignaturas , 
m á s r á p i d o , m á s provechoso y con mayor 
fac i l idad. T a q u i g r a f í a de P i tman . Clases 
en el d í a y todas las noches. Academia, 
Maloja, n ú m e r o 1, altos, esquina Monte y 
Agui la . D i r i g i r por Correos : Apartado n ú -
mero 2303. 11103 15 m. 
E O S D U E L O S D E C A S A S : C A R T E -
les para casas y habitaciones v a c í a s , 
cartas de fianza y para fondos, impre-
sos para demandas, talones de recibos 
para alquileres de casas y habitaciones, 
tres talones 40 centavos. Obispo, 86, l ibre-
ría. Se compran l ibros de todas clases. 
11256 12 m. 
/ 11 A D E R N O S T A L O N A R I O S P A R A 
\ j anotar la ropa que se da a lavar, ta-
lones de recibos para cobrar Intereses de 
blpotecas. talones de y de remisio-
nes, talones de recibos y cuentas apl ica-
bles a cualquier cosa, a 20 centavos. De 
venta en Olfispo, 86, l i b r e r í a ; se compran 
l ibros de todas clases. 
11257 12 m. 
J > qul 
QCB N O 
lere. Damos por un peso un m é t o -
do para aprender a leer, escr ib ir y ha-
blar el I n g l é s sin necesidad de maestro. 
U n vocabulario i n g l é s - e s p a f i o l . L n a co-
media en I n g l é s y e s p a ñ o l para la p r á c -
de la c o n v e r s a c i ó n y un manual de tica 
car ta» de todas clases. Todo por un 
so. Obispo, 86, l ibrer ía . M. E l c o y . 
pe-
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que garantiza la 
completa e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o Insec-
to. Contando ron el mejor procedimien-
to v gran p r á c t i c a . R c l b c avisos: Nep-
tuno, 28. R a m ó n Pinol . J e s ú s del Mon-
te, 534. T e l é f o n o 1-2636. 
9120 13 m. 
r 
i 
C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
4 P E R S O N A S D E B U E N G U S T O , S E 
j \ . a lqu i lan los preciosos altos y bajos 
de la casa acabada de construir , calle de 
Lea l tad , n ú m e r o 125, entre San Rafae l y 
San J o s é , compuesta de cuatro cuartos, sa -
la, saleta, comedor, servicio sani tar io con 
d e p ó s i t o s para agua callente y natura l e 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . E l a r t í s t i c o decora-
do del ciclo raso, a s í como las columnas 
de m á r m o l que dividen la sala de l a s a -
leta, invitan a v iv ir esta casa a personas 
de exquisito gusto. Puede verse a toclaa 
horas . Informes en la misma. 
11162 15 m-
4 M A R G Ü R A , 88. S E A L Q U I L A E L 
J \ piso pr inc ipal de esta casa, moderna, 
con las mejores comodidades. L l a v e e I n -
formes: Obispo, 80 o Aguacate, 108, 
11185 11 m. 
( I B A N L O C A L P A R A E S T A B L E C I -X miento: Gal iano, 88, entre los dos 
Bancos , s a l ó n grande, otro chico, tres ha -
bitaciones. Contrato por cinco afios. T e l é -
fono A-2250. 11154 11 m. 
L O C A L E S 
L o s h e r m o s o s l o c a l e s , p r o p i o s p J 
r a e s t a b l e c i m i e n t o s , d e s e g u r o p o J 
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o d e cons. 
t r u i r . C a r l o s I I I e I n f a n t a . R a z ó n e J 
l a p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n . 
14 o.; 10918 
LE A L T A D , 120, S E A L Q U I L A N hermosos y amplios altos, coinnn«7Í 
de sala, saleta, corredor, seis ¿ranH 
habitaciones, servicio sanitario modprB* 
todo acabado de pintar. ^ 
TR O C A D E R O , S i r Ü E A L Q r i L 4 X U bajos con todas Ins comodidades v nv? 
derno servicio sanitario. Informan en rña 
tiz, 2. T e l é f o n o A-1792. JnH 
10890 9 m. 
SE ALQULAX LOS ALTOS DE MfT ' t . „ , ^ ced, 105. In forman l?n la lechería! WlOga> 
irte, los 
108S 12 m. 
C A R L O S I I I E I N F A N T A b del 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s t r u i d o ; se al-
q u i l a e l p i s o d e e s q u i n a a Carloj 
I I I . R a z ó n e n l a p o r t e r í a , p o r Ayes-
t a r á n , y e n l a s o f i c i n a s d e l a fábri-
c a d e c h o c o l a t e s " L a E s t r e l l a . " i 
1M17 14 m 
C E A L Q U I L A N E N 25 C E N T E N E S L08 
K J e s p l é n d i d o s altos de Compostela l i 
con sala, recibidor, siete hahltacloneí , to-
do reglo. L a llave en la bodega. Dan m í i 
en San L á z a r o , n ú m e r o 340, bajos, 
10S«T 1 2 ^ 
IN D I S T R I A , 50: S A L A , C O M E D O R , S habitaciones, cocina, b a ñ o s , servicio sa-
nitario , $45. Su d u e ñ o : S a n Rafae l , 20. 
T.'h-fnno A-2ir.ü. 11155 H m. 
I" 7 > S15, UN S A L O N D E 12 P O R 4 M E -!j tros, en planta baja , propio para co-
mis ionis ta v dormitorio de dependientes; 
en Compostela, 113, entre Sol y Mura l la . 
11184 11 m. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E LA CA-sa J e s ú s María , 76. z a g u á n , comed», 
sala, cuatro cuartos, b a ñ o e inodoro, t¿ 
c ína y gran patio. L a llave en Composte-
¡ l a . n ú m e r o 114-A, altos. Informes: Mun-
Ha, n ú m e r o 53. 10893 14 ni' 
SE ALQCILA LOS ALTOS D E B E L A S -c o a í n , 213, entre E s c o b a r y Lea l tad , en 
50 pesos. Sala, comedor y seis cuartos. L a 
llave en los bajos. 
11048 14 O». 
8B A L Q U I L A N L A S C A S A S G E R T R U -dis. n ú m e r o 47 y Ger trud i s , n ú m e r o 
2-D. Reparto R l v e r o . V í b o r a . I n f o r m a n : 
Salud, n ú m e r o 60, bajos. T e l é f o n o A-8622. 
11049 1* m. 
V F ALQUILAN LOS ALTOS D E CON-
¡C) cordia, 117, propios para un matr imo-
nio. Se dan y piden referencias. In forman 
en los mismos. 11083 10 m. 
S E A L Q U I L A 
E n P r a d o y D r a g o n e s , a l t o s d e l C e n -
t r o C a s t e l l a n o , u n m a g n í f i c o l o c a l p a -
r a u n a S o c i e d a d y o t r o e n l a p l a n t a 
b a j a p a r a u n a p e q u e ñ a i n d u s t r i a . I n -
f o r m e s e n l a S e c r e t a r í a d e d i c h o C e n -
t r o . 1 1 0 9 0 1 4 m . 
SE A L Q U I L A L A C A S A A G U A C A T E , 86, altos, compuesta de sala, saleta, come-
dor y cuatro cuartos, moderna, a una cua-
dra de Obispo. 11080 10 m. 
R E I N A , 28, S E A L Q U I L A A C A B A D A D E pintar, propia para fami l ia de gus-
to ; tiene sala , saleta, comedor, siete cuar-
tos v d e m á s servicios, precio 80 pesos. I n -
f o r m a n : T e l é f o n o F-2134. 
IQ.V.T 0 m- _ 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o ' y gratuito. P r a d o y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 o. m. T e l é f o n o A-5417. 
Ó 614 I N . lo. f. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -lle de) Sol. n ú m e r o s 25 y 27, e s p l é n d i -
dos locales para cualquier clase de nego-
cios. L a s llaves en el n ú m e r o 23. Infor-
man en O b r a p í a , n ú m e r o 7. T e l é f o n o A -
1752. 10047 ^5 m. 
SE ALQUILA LA CASA DE CRISTINA, 22, en $30. Tiene sala , saleta y cnatre 
cuartos, patio espacioso y servictñ saflti-
rio. I n f o r m a n : Salud, 22, tienda. 
10S87 9 m 
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" \ M A L E C O N , N U M E R O 20, E S Q U I N A ; üE 
l i J L a lqui la el segundo piso de la esqui-
na de" esta casa. Sala , siete cuartos, sale-
ta, comedor, s e r v i d o sanitario completo. 
I ropio para fami l ias de buen gusto, ú 
llave el portero, razón en Habana.M, n to-
das horas. 10889 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E CVBA, 104, propio para a l m a c é n , depósito 
garage. In forman en los altos; de 2 a i 
de la tarde. 10878 12 m. « 
SE ALQCILA E L A L T O D E MANRIQUE 101; sala , comedor y tres cuartos, ser-j 
vicio sanitar io moderno. L a llave en tos 
biijoR. I n f o r m a n v precio: Kahamonde, 
Bernaza y O b r a p í a . T e l . A-3650. 
10039 ¡1 ra. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E FAC-t o r í a , 72, con sala, saleta, tres habita-
ciones y servicios sanitarios . Informan ea 
la^ misma. 10733 9 m.^ 
SA N J O S E , 79. S E A L Q U I L A N LOS fres-cos y c ó m o d o s altos de esta casa, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos. In-
flo con Inodoro, otro para criado, coemí 
f un cuarto alto. Ventanas en ambos la-
dos, cielo razo, i n s t a l a c i ó n eléctrica y il* 
gas y m u y cerca de B e l a s c o a í n . luforman; 
B e l a s c o a í n , nfimero 42, altos, esquina a San 
J o s é . J . G . viuda de F e r n á n d e z . 
10754 11 m. 
1 ALQUI 
dos b;i.1u 
- A L Q I I 
do piso 
(OÍ 330 y 
Ale^rf. " 
I * Sodeti 
tolla bar: 
tal dos : 
•» de ' 
« . secr. 
O F I C I O S , 8 6 CE Al QUI 
frente a l a Alameda de Pau la , se alijU'M 
este piso bajo, propio para a lmacén o de-
p ó s i t o , que mide 180 metros de <'llPprl*f|' 
cubierta y con un puntal de 5 y i16*0 
metros, casa de nueva construcc ión . I"' 
formnu al lado en el 88, bajos. 
10f5r>4 1 
S A N I S I D R O , 2 6 
entre C u b a y Damas. E s t a casa tiene w-
la, comedor, tres cuartos y sus servicios, 
propia para p e q u e ñ a famil ia o ln('n,t.,jr, 
Se da en 22 pesos moneda oficial. La 
ve e Informes en Cuba , 140; de « a, : 
a. m. 10656 10_!L« 
local de 
' San Jo 
ataría de 
s 
E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S , & 
pilos y ventilados altos de la casa gai 
L á z a r o , nfimero 69. L a llave en los naj"* 
de la misma. Informes en San Ignacio 
n ú m e r o 72. T e l é f o n o A-2098. 
10676 10 " ^ 
N o l e a V . s i n o q u i e r e . . . p e r o s i 
D I . S K A D I N E R O E N H I t ' O T E C A A T i -po muy b a j o ; 
T T ' M P L E A R S U D I N E R O E N S O L A R E S 
J j a plazos de tres pesos mensuales, s in 
pagar Intereses; 
SO L I í ' I O N A R A L Í i U V N E G O C I O Q U E no le sea de gran Interés u deshacer-
se de él, ya sea en venta o a base- de 
cambio por otro que p o d r í a m o s f a c u l -
tarle ; 
T 7 > C ' O N T R \ R C A S A E N A L Q U I L E R s in 
V J molesr irse mucho, nl gastar su t iem-
po y dinero en coches o a u t o m ó v i l e s bus-
c á n d o l a ? 
4 V I S E N O S O ^ E N C A A V E R N O S C O * I 
X X entera confianza. 
C A N O Y S E R R A N O 
L u z , 40. Apartado 1167. T e l é f o n o A 1340. 
De 7 a 11 v de 3 a 5. D í a s festivos de 8 
a 10. - 10187 81 m. 
SE A L Q U I L A E S Q U I N A , P A R A C A K N I -cer ía . local para puesto de frutas . R e i -
na, 64, esquina Campanar io . E l arrendata -
rio de 11 a 1. Se vende una bodega, barata . 
10098 9 m. 
B L A N C O , N U M . 6 . 
Se a lqui la , alto y bajo, de nueva cons-
t r u c c i ó n ; sala, saleta, cuatro habitacio-
nes en cada piso y doble serv ido . I n f o r -
n a n en la misma. T e l é f o n o 1-1993. 
10950 13 m. 
Ip S $60, S E A L Q U I L A L A C A S A A C O S -Li ta, 52, para fami l ia o establecimiento, 
con sala, cinco cuartas , pisos de mosaico. 
L a l lave en el 29. I n f o r m a n : Cal l e K , n ú -
mero 24, entre L í n e a y 11. 
10942 9 m. 
A L Q U I L A U N A E S Q I I N A , 
para cualquier industr ia . T a m b i é n s ir - ¡ 
ve para d e p ó s i t o de tres o cuatro a u t o r a ó - , 
viles, por ser bastante grande. Precio 52o. 
I n f o r m a n : C u b a y P a u l a - T e l . A «093. 
11194 16 m-
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A C o n -sulado. 90. compuesta de sala, come-
P R O P I A l dor y cinco habitaciones. L a llave en l a 
botica. In forman en Snn Rafae l , n ú m e r o 
14. I L y G. Salas . 10946 9 m. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M O N -te 411, frente a la f a b r i c a de "Cruse -
llas." acabados de p intar y muy frescos, 
en $32. L a l lave en los bajos. E l d u e ñ o es-
t á de 1 a 2 p. m . 
11197 12 ro. 
SE A L Q U I L A , E N $28.50. L A F R E S C A casa E s t r e l l a , 196. I n f o r m a n en Salud, 
27 T e l é f o n o A-1647. L a l lave en E s t r e l l a y 
Sublrana . 11003 15 m. 
SE A L Q U I L A EL PRIMER PISO DE G a -liano. 108, frente a Barce lona , para un 
nsatrlmonio decente o para una oficina. I n -
forman en el segundo. 
10948 13 m. 
C O M P O S T E L A , 1 1 7 . 
Se a lqui lan los bajo* de esta casa, a media 
cuadra de Mural la , propios para estable-
cimiento. L a llave en los altos e informan 
en Mural la . 70. T e l é f o n o A-3860, y en 
O R e l l l y , 102, altos. T e l é f o n o A-¿980 
11021 20 m. 
SE A L Q U I L A , E N M O D I C O P R E C I O , L A | casa San Is idro , 30. L a l lave en la b o - | 
dega. I n f o r m a n : Corra les , n ú m e r o 5. altos. I 
1124" * 12 m. * 
A C A B A D A D E P I N T A R , S E A L Q U I L A la casa San L á z a r o . 121. L a llave e I n -
formes en Consulado. 97, ant icuo. T e l é -
(onr. i t0957 9 m. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
C U B A . 89. E S Q U I N A A L U Z , 2o. P^* 
sala , saleta, comedor, cinco grauae» ^ ^ 
tos, doble servicio sanltarlo.^en $0"^ ^ 
suales. P a r a Informes: R . García y 
M u r a l l a , 14. T e l é f o n o A-2S03. 
9896 9 m 
l> C^ B A N O P O R T U N I D A D P A . B a l -X buen comercio, banco, hotel '•rrüfL.j¡f, 
qui la el local m á s c é n t r i c o de j a 
Gal iano . 93. entre San J o s é y Snn ''"'y,. 
I n f o r m e s : L a Moderna Americana. ^ • J -
no, 93. H a b a n a . 11012 
SE A L Q U I L A , E N $50, L A CASA Miguel , 172, a una cuadra de m» 
v í a s , subida y bajada, sala, comea0*' 
co cuartos , gran cocina, bafio y too 
comodidades necesarias. L a llave en 
te. In forn iaran , d í a s de trabajo, en 
p í a , 25, de 9 a 11 a. m. y de 1 a * . 
T e l é f o n o A-2764, y en Pluma. 3. Man 
por las noches y d í a s festivos. 
B-07—7022. 11030 í . 
U G U N A S , 2 1 . 
Se a lqui lan los altos de esta ^casa^con^ 
l a saleta cuatro cuartos. 
a lqui lan , con sala, saleta y áJ)'1ĉ m 
In forman en Sobrinos de NaMDai. ' ^ 
l i a , 70, y en O'Kei l ly , 102, altos, beuti 
pez O ñ a . T e l é f o n o A-8980. ^ m. 
11022 
' P a n ca 
^ • o loe 
"Jo, pm 
> n lo 
SE A L Q U I L A : S I T I O S N U M E R O D - ^ y ta casa tiene grandes »3l0"eB,in gr»» 
bajos, espaciosas habitaciones ? "rft fí" 
s ó t a n o ; e s t á preparada COIIi" , jp í**' 
brica de Tabacos , A l m a c é n o ^ " ^ l a ^ 
pal l l lado, pudlendo dedicarse a ^ ^ n i * -
otra Industr ia y tiene local par» fortns» 
1,1 l lave en E s t r e l l a , n ú m e r o i ' - ^ &. 
en Obispo, nOmero 123. 
O E A L Q U I L A U N P I S O J ¿ 
O O b r a n í a . 113, cerca del p a r q ^ 
I S  
p parQ"6
venti lada. E n la misma Informan. 
10722 
10 B» 
S E A L Q U I L A 
una casa con motor ^éc,tr\^0ntriA, en Cj* 
l í o s , para garage u otra Inilusiri láS( B1 
tro Caminos . I n f o r m a n : San í" 
segundo p i s a 10*; mero 74 
10711 
E N M A L E C O N , 2 2 , ñe 
segundo piso, en el sitio f*B1. l££ieDt° 
H á b a n a , se alqui la un depan ^ 1 
dos habitaciones, cocina y az i mor»}»" 
sanitario , a hombres solos aUat)it*ct^ 
o matr imonio «ln 051''0 l^JÜ. 
amuebladas. 10288 —Ttty] 
SE A L Q U I L A N L O S B A J 0 ® bodeS4' 1 
tudes. 177 L a Ua™ en }& ^ . ^ 




üíAKiO DE LA MARINA PAGINA T R E C E 
lScÍ1-̂ . Ptitrn San Lázaro y La-^ bajos, e ^ X a . Sala reclbl-
»<,era ramtro cuartos ampíloB, ba-¿Bsedor, c«» cuartos, cocina, cuar-J.rno entre 10 bafio indppendlente. 
Ajo í00 * 10 m. 
— . v , O S AUTOS DK MI-
- SV^aln. ¿aleta y cjiatro cuartos, 
"•j&torla. número 60. ^ m 
a D * £ ¡4. 
"Ce, 
CONSÜUDO, 17. 
..mulla esta cftmoda casa. Tle-
^ isos i-uartos, sala, comedor, 
tiern;'.o electricidad y nffua ca-
rmcp- H, 148, entre 15 y 
9 m. 
T T x ^ LOS MODKKNOS BAJOS 
^ ¿ Empedrado, número 22. en 
14 „n.,to i)«ra OÜciuas. Informan en 
'̂"de 9 a U a. m. ^ m_ 
-ÍT^KRENDAMIENTO O POR 
" înlstracî n, fincas urhnnns. dan-
i ^ o metálico. Dlrlgrs 
iÍSIltf465 entre 10 y 12. 
10597 
rse. a Tercera, 
Vedado. F. 
9 m. 
MUE-.,̂ AX. PROPIO PARA * n̂ratre o cosa análoga; todo con l,e,' "Anidad. Gervasio. 134. esquina 10 8 la bodega la llave o informan. pn 9 m. 
TOS. 
[i' .se »i( 
(4nUa -
T BELA8COAIN. SE AJL-
íiTítran local, propio para ga.-
^ .»""-imflcén: tiene Instalación eléctrl - ^ o . f e ^ r ^ - o A-S825. ^^10.^4^. 
corri 
•ios y 
zada de h,e; Be-
(FUEGOS, NUMERO 23 
los bonitos, cómodos y fres-
$30 m. o-, acabados de fabri-
iî ve en la bodega. Informan en 





COMERCIO: LO MEJOR DE LA o.hnna Gran oportunidad. Ln Nep-




-guro por. i 










arque, se alquila 
para cualquier esta-
«nto- 850 metros de terreno; buen 
no pierdan tiempo porque está 
Jo a vuelta de correo. Dirigirse 
riísoondencia. a San Rafael, núme-
g a L- Suárez. 0903. 24 m. 
ito 
85 TELEFONO A-5158, 48 HA-
'^'íoncs, todas .i la hrlsa y balcón a 
inT todas tlen.-n lavabo de aguardos 
¡T luz permanente y precios módicos 
i J bajos para mayor comodidad, es-
j allón Prado, café y restaurant a la 
jema, todo higiénico. 
81 m. 
ESTABLECIMFENTO, SE AL-
UD hermoso local con pisos de 
KTt cielo raso. Tiene una superficie 
;«etros por 8 y si conviniera podría 
írie con 40 metros más. Reina, nú-
esquina a Manrique. 
9 m. 
* RE ME» 
lechería. 
12 m. 
SOCIEDAD DE RECREO 
ciñas de importancia o cosa 
a, se alquilan, todos o en 
irte, los espaciosos e higiénicos 
iNTA IIoj de! Palacio Villalba (calle 
lo; se al- «ido, número 2,) en cuya planta 
i a Carlos ijase encuentra instalada la más 
por Aves* portante Sucursal del Banco Es-
e la fábrí- éo\ de la Isla de Cuba; la gran 
;trella." ekía "El Yumurí;" y otros co-






^ostetó,*! uvías por las tres calles a que 
rS'moip'sus fachadas, y dentro de po-
•ajos. o las tres con doble vía. Inf or-
in en los bajos " E l Yumurí." 





mes: Mura- g^ENA OPORTUNIDAD 
QUINA: SE 





uartos. ser llave en loi Hahamomle 
qul.M en $55. un piso de la gran ca-
pilar, 122, se compone de sala, saleta 
ttro cuartos y servicios confortables 
íiJO el primer piso de la casa Anl-
90; se compone de sala, saleta, come-
J .cuatro cuartos y servicios compie-
Las llaves en las mismas. Más Infor-
mt Polhamus, Casa Borbolla, Xe-
oo A 11 m. 
1 ALQUILAN LOS FKKSCOS V LIN-
IOS bajos de la mtideriin casa Animas 
uua cuadra del Prado, decorados 
grandes cuartos, sala y comedor, 
baratos. Informan en la misma y ea 











ótrica y <le 
i. Iiiformnn; 
(¿ulna a San 
!Z. 
11 m. 
:. se alquila macén o oj-ie superfloe 
AI.QUILAN LOS BAJOS Y SEGUN-
" S, ('e â nueva casa MalecOn. nú-
330 y 332. Infonnan en el café Vis-
are. 9991 lo m. 
P.U». 52. Si; AI.ííUIUA ESTA AM-
Jlla y fresca rasa, l icne sala, antesa-
«aleta de comer, siete -nartos bajos y 
• altos, liafm. servido de inodoros en 
dos plantas, -/.â uán par." automóvil, 
1 "S, pisos de mármol v mosaicos. 
iorm;,ii en Prado, 40, bajos. Cuba. 37, 
70. Bolívar, y en Calzada. 88-A, entre 
1B- loioi 9 m. 
SE ALQUILAN 
w Ŝ ieda.1 -ohivri.s do n. Upmann." 
Pg» baratas y ».sp-i.-i..<;i< c asas nuevas, 
ton 1 "anzana.s de su propiedad. In-
•"5? «le /apata h San José. En lafan-
•ecretaría. Informarán: Teléfono 
4738-39 25 a.g. 





la casa n los 
SE ALQUILA 
'0c,a' de la planta baja del Centro 
««nano, que da acceso a las calles 
José y Monserrate. En la Se-
del Centro, hrfonnan. 
9 ra 
LQUILA 





para almacén u otra indus-1 "^jmperficie de 4 
K"hora " os- Informan: Monte. 149, altos; a 9SC7 9 m, 
A G U I U . 6 
3 al lado de la Planta Eléctrica, 
n construida, con sala, comedor, 
^ c i o s sanitarios, se al-
W n4̂  La 1Iave en 108 alt0»- In 
No 1 u:1Spo' ^J™ 53, departa 




»tíeM 08 n ,ituada en Bernaza, 52, 
HoL 1 a . y Teniente Rey, con su 
m local de 430 metros, todo cu-
ína' V1"0 Para cualquier giro. In-
I en I * l€fiores Ca'teleiro Y Vizo-
irí, La,nParilla, número 4, ferré-
P - 9948 ' 9m. 
« ALQUILA, CASA MO-
• cuartos, sala, saleta. La 
'"'•informan: Jesús del 
Teléfono 1-2604. 
9 m. 
üo o ¡ S S ALTOS DE LA CA-
"í?,"'7-,'en $30 "í,1 pinina a Marqués 
BíT' 'íepnrtarno ? oí,clal. se componen 
l?"0^ es on.o ^ , y demás servicios 
YlV1** Inw7Ta. y mi',s ¡"formes on lnranta. 42 antiguo. Teléfo-
SE ALQUILA LA PARTE ALTA, BIEV independiente, casa calle 8, esq. a 18, 
en cincuenta pesos; tiene garage. Amistad, 
49; de 10 a 12, fiador o rondo. 
10545 13 m. 
i ¡ $50 , Se alquila, Loma Veda-
do ! ! Fresca y hermosa casa calle 
19, núm. 378, con diez habitacio-
nes, jardín, etc., limpia y del lado 
de la sombra, frente a la casa del 
Senador Dr. Bustamante. Llave al 
lado. Informes: Teniente Rey, 
núm. 41. Teléfono A-4358. 
1IW41 11 m. 
'VTEDAUO: SE ALQUILAN LOS ELE-
» gante» altos, acabado» de terminarse, 
en Calzada, entre J e I. con entrada Inde-
pendiente, desde la acera, propios para 
familia de gusto. Alquilo otra en Quinta y 
17, esquina a H, comnuesta de portal, sala, 
cuatro habitaciones, comedor, doble servi-
cio y demás comodidades, en precio 85 
pesos. Informan: H, 95. Teléfono F-2527 
10548 9 m. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA-lle 15. entre H y G; tiene garage. Al-
quiler, $100. La llave e informes en H, nú-
mero 144. 1081Ü 14 m 
VEDADO: EX X5 T D, PARQUE MEDI-na. se alquilan dos casas, de planta 
alta, nuevas, muy ventiladas y servidos 
modernos, y nna chica, de planta bala Te-
léfono F-1324. 10755 11 m 
VEDADO: CON MUEBLES O SI.V ellos, se alquila por seis meses la casa de 
13 y A, con cinco cuartos, dos baños, cuar-
tos de criados y garage. Puede vera» por 
la tarde de 4 a 7. Informan: Señor Poey. 
Teniente Rey, número 71. 
10fi39 10 m. 
VEDADO: PARA LA TEMPORADA: Junio a Octubre, se alquila amuebla-
da la muy espaciosa y fresca casa de al-
tos y bajos, cerca del mar y los baños. 
Tiene garage. Informan: Teléfono 1-3548; 
de 7 a 10 a. m., 10642 10 m. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
SE ALQUILA, EN MANGOS, 8, JESUS del Monte, dos hermosos pisos, uno al-
to y otro bajo, sumamente frescos, pro-
vistos de todo confort, y de gusto. La lla-
ve en la bodega. Informan: Ignacio Gon-
zález. Monte, número 15, Habana. 
11215 18 m. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA, acabada de reedificar, propia para uno 
o dos establecimientos. Calzada de Jesús 
del Monte, número 266, cerca de Toyo. In-
forman : Obrapía, 75. Andrés Bermúdez. 
11188 22 m. 
LUYANO. REFORMA, 69 Y IL SE AL-qullan dos preciosas casas: sala, co-
medor, dos grandes habitaciones, gran pa-
tio, pisos mosaico, luz eléctrica, nuevas, 
de azotea; una en $15, otra en $17; dos 
mesps en fondo o fiador que convenga, del 
comercio; éstas también se venden en pe-
sos 1.550 y $1.700. Se dejan $1.000 al 0 por 
100. Dueño, en el 73. 
11129 10 m. 
OE ALQUILA LA QUINTA "LA MADA-
O ma." en Arroyo Apolo, propia para 
una industria; tiene una buena casa y 
5.500 metros de terreno. Se puede ver a to-
das homs. precio $35. Informan: Teléfo-
no F-2134. 10556 9 m. 
En la Calz. de J . del Monte, 366 
frente a la Iglesia, acera de la brisa, se 
uUniila una casa moderna, amplia y con 
todas las comodidades. La llave en la 
bodega. Informan en Bernaza, número 
34. Teléfono A-1347. 11066 16 m. 
I OMA DEL MAZO: PATROCINIO T J A. Saco, con garage, se alquila boni-to chalet, de dos plantas, con sala, gabine-
te, comedor, cocina y servicio doble en los 
altos, cuatro cuartos, hall, baflo comple-
to y terraza está por estrenar; también se 
alquila una planta baja, con sala, dos 
cuartos, cocina y comedor y sertícios. In-
forman en la misma a todas horas. 
10949 11 m. 
BARATISIMAS ALQUILO CASAS NUE-vas. frescas: sala, tres cuartos, etcéte-ra, quince y diecisiete pesos. Cruz del Pa-
dre. 8. Informan: Teléfono A-2531. 
11015 15 m. 
EN LO MAS SALUDABLE DE LA Ví-bora, o sea Loma del Mazo, calle de O'Farrill, número 44, se alquila muy ba-
rata una preciosa casa, con portal, sala, sa 
leta. cuatro cuartos, patio y traspatio, ser-
vicios modernos. Llave en la bodega. In-
forman: Tejadillo. 68. 
10745 11 m. 
QE ALQUILAN LOS HERMOSOS altos 
Ik5 de Avenida de Acosta y Primera, com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, coci-
na v servicios. La llave al lado. luforman : 
Inquisidor, 10. Teléfonos A-3198 y F-1320, 
10677 10 m. 
SE ALQUILA LA CASA LUYANO, NU-mero 113. fabricada para establecimien-
to, frente a la fftbrica de Henry Clay, don-
de trasladan "El Aguila do Oro." Es oca-
sión oportuna de establecerse en cualquier 
giro, sin pagar regalía. La llave e Infor-
mes : Perseverancia, 52, bajos. Tel. A-9414. 
10353 9 m. 
SE ALQUILA EL HERMOSO CHALET "Villa Dolores", situado en Encarna-
ción y Serrano (por Correa) alturas de 
Jesús del Monte, próximo al del general 
José Miguel Gómez; es de construcción 
moderna, con todos los adelantos sanita-
rios, agua corriente y lavabos en las 
habitaciones, cuartos y servicios para 
criados, rodeado de jardines. Es propio 
para una familia de gusto. Está habitado 
por sus dueños. 10467 9 m. 
OQUIERE ESTABLECERSE EN CASA 
• préstamos, compra-venta, mueblería, 
bazar, garage, tienda u otros análogos? Se 
alquila un local amplio sobre columnas, 
moderno v bien situado. Jesús del Monte, 
número 156. Teléfono 1-2604. 
10300 9 m. 
Jesús del Monte, 163 y 165. 
Puente de Agua Dulce. Se alquila 
esta casa, acabada de fabricar, com-
puesta de bajos y altos. Los bajos son 
propios para establecimiento. La llave 
en la misma. Informan: Muralla, nú-
meros 66 y 68, almacén de sombre-
ros. Teléfono A-3518. 
C 449 1-23 e. 
EN EL MEJOR PUNTO D E LA CALLE i de San Benigno, entre San Bernardl-no v Santa Irene, se alquilan casas de $28 
y $35 oro oficial. Informes en las mismas 
o en la bodega. 10501 9 m. 
C E R R O 
SE ALQUILA LA BONITA CASA CAL-zada del Cerro, 629. toda de azotea, con portal, sala, saleta, Înco cuartos, comedor 
v árboles al fondo, precio cuarenta pesos. 
Teléfono A-5606. La llave en frente. 
11058 14 m. 
SE ALQUILA, EN $85 CY., LA CASA Cal-zada del Cerro, número 641. con sala, 
saleta, cinco hermosas habitaciones, come-
dor al fondo, patio y traspatio; toda de 
azotea. Ibforman en Estévez, número 4. 
11064 .• 16 m. 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
S n r ^ H ? ^ EV rV PüEBLO DE 
hPrmo«Pe^da',• P^n^a Habana, una res d̂  t S Ĉ n 1u? "matostes y ense-eoñdlPtn*ne.nla de te3ld0»: ^une muchas S?Pto lonos*buena8 P>ra el que la tome; vista hace fe. Más Informe»: Va dés In 
eI&¿ Ca- San Isrnacio, 70. 
1 Url 1 14 m. 
C0JÍMAR 
Se alquila la Casa-Quinta Calzada, 
número 7, cerca del Hotel. Informan: 
Vedado, Calzada, 56, esquina a F, ba-
jos. Teléfono F-3578, y Cuba, 69, ba-
jos. 10607 31 m. 
j H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
DOS PRECIOSAS SALAS Y DOS HABI-taciones, se alquilan en Animas, nú-mero 149. casa moderna. 11210 i6 m. 
PRADO. 96, SEGUNDO PISO, CAHA mo-derna, muy fresca, se alquila una her-
mosa y ventilada habitación, con asisten-
cia, luz, teléfono y todaa las comodidades 
que puedan desearse. 
11234 13 m. 
SE ALQUILAN A HOMBRES SOLOS O matrimonios sin niños espléndidas ha-
bitaciones con luz eléctrica y cocinlta. só-
lo a personas de moralidad. Precio: 10 12 
y 15 pesos. San Nicolás, 85-A. 
11295 12 m. 
SE ALQUILAN HABITACIONES CON vista a la calle. San Miguel, 69, altos, esquina a Manrique. 11282 12 m 
HABITACION CON BAJÍO E INODORO privado, única casa con esta comodi-
dad, clara, fresca, amueblada, luz eléctri-
ca toda la noche y timbres, se alquila en 
$20; y otra en $12. "El Cosmopolita". 
Obrapía. 01, a una cuadra del Parque Cen-
tral. Teléfono A-6778. 
11289 12 m. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su taño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia v por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
10525 81 m. 
PALACIO GALIANO, 101 
Entrada por San Jos* . Se alquilan depar-
tamentos y habitaciones, con toda asisten-
cia : se piden referencias. 
SÍ5S6 11 m. 
CASA BIARRITZ: GRAN CASA de hués-pedes. Industria. 124. esquina a San 
Rafael. Reformada totalmente, ofrece ha-
bitaciones muy frescas, con toda asisten-
cia a precios muy módicos. Estricta mora-
lidad. 11060 0 jn. 
1027* 11 m. 
VEDADO 
SE ALQUILA LA GRAN CASA CON cuatro cuartos, saleta, zaguán, cocina y demás servicios sanitarios, todo a la 
moderna v toda de mosaico, con patio y 
arboles frutales y traspatio, el tranvía al 
lado. Corral Falso, 79 y 81. Guanabacoa. 
i Dan razón: Teléfono A-3462. 








SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y habitaciones, en casa de moralidad. San 
Rafael, número 65. 11107 21 m. 
HABITACION AMUEBLADA, COMIDA, luz y teléfono, para uno de $23 a $45; 
Sara dos de 40 a $60 por mes. Por día des-e un peso. Camareras para las señoras. 
Agular. número 72, altos. 
11092 10 m. 
SE ALQUILAN 
espléndidas habitaciones en el nue-
vo edificio de Carlos III y Ayesta-
rán. Informan en la portería. 
10916 14 m. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo pop Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza ¿e di-
visa el panorama mfls beUo de la Haba-
na. Tamnión se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
11014 4 Jn. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, una con balcón a la calle y la otra in̂  
terior. frescas y ventiladas, para matrimo-
nio sin niños u hombres solos. Industria, 
121, altos, entre San Rafael y San Miguel, 
11027 13 m. 
BUENOS DEPARTAMENTOS Y HABI-taciones, con balcón a la calle e inte-
riores, en O'Rellly, 13 -y en Habana, 128, 
en Habana, 136 y Picota. 56. 
10979 9 m. 
EN LA MODERNA Y VENTILADA CA-sa Empedrado, 31, familia particular, 
se alquilan una habitación en $12 y otra, 
amueblada, en precio módico. Ambas con 
ventanas a la brisa. Pregunten al portero. 
10910 13 m. 
SE ALQUILAN HABITACIONES Mo-dernas, con pisos de mosaicos, altas y 
bajas, a 8 pesos. San José, número 96, an-
tiguo. 10977 9 m. 
EDIFICIO " L L A T A " 
I 
En el centro dél distrito 
comercial, a un» cuadra 
de los tranrfas do Coba 
y Habana. 
Construido especialmen-
te para oficinas, estilo 
americano, con ascensor» 
luz eléctrica y todo servicio: lavabo 
de apna corriente, Jabón, toallaa y 
"toilet" moderno. 
Todas las habitaciones tienen luz di-
recta del exterior, muy frescas, venti-
lación perfecta y claridad meridiana. 
AGU1AR, NUMERO 116. 
' entre Muralla y Teniente Rey. 
C2453 14d-5. 
AMARGURA, 19, ALTOS, SE ALQUI-lan espléndidas habitaciones, muy ba-ratas, con vista a la calle. 
10361 9 m. 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y POGOLOTTl 
GENERAL LEE, NUMERO 8, MARIA-nao. Se alquila o vende esta hermosa casa, acabada de pintar, con «lete cuartos, 
a la brisa, garage y demás comodidades. 
Informan; Teléfono F-2124. 
11267 > »• 
SE ALQUILAN HABITACIONES R E -gias, grandes, con o sin gabinetes y balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio slm niños. Se da luz. 
lavabo v limpleía del piso. Obrapía. nú-
meros 94 v 98, a una cuadra del Parque, 
j M Mañtecfln. Teléfono A-3628. 
10580 11 m. 
2 ,̂ E 
tain» 
ôn todos los jt"' 8 cuart08 sa-[,oro8. trf<3 vprfofiI>arat0R "'"demos, lo»*8'8, comedor i8, ooclna y re-•Uh lo J" hall f cuartos, un 
imI08 «I fontin dnemá? do8 cuartos f?01-0- ducha con ladero, ga-£nto r al V„Jert?dero, ron llr-
16 m. 
e«Q^naAaS-rCAI^E 13, n^T 
Porta trL14- en lo más alto 
cercí'dP ^^f^08- sala. co-
* I>. Vcdad^Te^r^270' 
13 m. 
StumASOfl DE MARIANAO. LA CASA 
\t£ Maceo mlmero 10, con seis cuartos 
dormitorios y baflo. Tres cuartos para el 
servicio doméstico, sala, saleta. Jardines 
anexos, traspatio, con caballeriza 5" fn-
irada independiente por Adolfo Castillo. 
Dan razón: Habana: Campanario, »S. La 
llave, en San Federico, num. 26. 
10605 . 11 m-
V A R I O S 
OJO. SE ARRIENDA TIN A FINCA DE cuatro caballerías, con poso xértu, agua; dos más do dos mil quinientos, pal-
mas v muchos árboles frutales y un gran 
platanal; entre Managua JT Santiago. In-
forma su dueño: José Miranda, Calzada 
de Vento y Paula, bode«a« . _ 
11073 21 m. 
"MANHATTAN-HOUSE" 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Se alquilan preciosos departamentos 
de nna o dos habitaciones, con lavabo 
de agua corriente, baño e inodoro en 
cada habitación, todo este servicio sa-
nitario de sala, instalado en un peque-
ño cuarto adjunto a cada departamen-
to, con agua caliente todo el año. Luz 
eléctrica y servicio de elevador día y 
noche, macha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas comunicación 
general con todos los tranvías. Solo a 
personas de estricta moralidad. 
i ¡ ASPIRANTES A 
CHAÜFFEÜRS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer ana 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAÜFFEÜRS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. A L B E R T C. K E L L Y 
quien cuenta con quince años 
de práctica en el ramo de auto-
móviles, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pan-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención, del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
V E D A D O 
DISTINGUIDA SEÑORA 
sin nlflos, alquila «n en espléndida, priva-
da casa del VedQdo. dos habitaciones altas 
con baño, electricidad .terraza, comida 
excelente. Exige referencias. Teléfono F -
4320 10888 12 m. 
CARNEADO 
L I M I M E N T O 
C A L M A N T E 
—— DEL DOCTOR ——-
J . G A R Q A N O 
VEDADO: J Y MAR. ALQUILA EN 
su hermoso palacio, con 100 cuartos, vistas 
al mar, a $4-24, |5-30, $8-50. $10-60 y 
$15-90. Hay casas con todo el serTicir» y 
jardín, a $15-90 y $17 al mes, mucha mo-
ralidad. Teléfono F-313L 
1S738 10 Jn. 
P E R S O N A S D E 
• I G N O R A D O P A R A D E R O 
Cura en pocos minutos todo dolor por as^46 
Que sea, y especialmente Reumatismo, >'curalelas, 
Gota, Parálisis, dolores Musculares de Hueso, R U 
ñones y Muelas, Indispensable a las familias, via-
jeros. caEadorea, por sus Inmeíliatos efectoa, en 
Golpea, Caídas. Oontusloues, Magulladuraa y IH»* 
lo«icloncs^ í c¡ catriza rápidamente las Herlaa*, evl< 
lando el Paamo, inflamaciones y gravea con«e< 
cuenclas. 
VEN X A E N TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. < 
2 N O M A S C A N A S ! " T O N I C O H A B A N E R O 1 1 
; D E L D R . G A R D A N O • . » 
Sin rival para devolver al OABElXiO BLiANOO PROGREKTVAMEN* 
T E el OOLOR CASTAÑO o JTDGRO JíATURAL de la JUVENTUD. Ab* 
•olntamente inofensivo. No manefaa ni requiere lavado; se aplica con la 
Mano, esponja o cepillo. Preparación que por sus cualidades tdglénlcaa, 
de fácil aplicación y positivos resul tados, lo prefiere la soblexa ICadrllaf 
ña y aristocracia cubana. 
r ^ * r * * * * * * * * * * * * * * * f v * - * * ^ * - j r * * * - * * j r j r * ¿ r * - M * * m 
J>AR 
DESEA SABER EL PARADERO DE SU hermana María Baña, el hermano 
Juan Baña, que reside en Alfonso XIII, 
de la Compañía Trasatlántica. 
11180 11 m. 
JESl'S REGTEIRA TENTE. PENINSÜ-lar. desea saber el paradero de su her-
mano Antonio Reguelra Feute, que en el 
afio 1912 y 1913 estaba establecido en Cru-
ces, en la callo Esquerra número 74 o 64, 
para arreglar asuntos de familia. Habana, 
calle Esperanza, número 115. 
11070 10 m. 
SE 8 O Li -
cita una cocinera que duerma en la co» 
locación y haga la limpieza de la casa. 
Si no sabe cocinar, que no se presente. 
Se piden referencias. Escobar, 89-B, bajos, 
entre Neptuno y San Miguel, la casa del 
farol. 11183-84 11 m. 
SE SOLICITA COCINERA QUE AYUDE en los quehaceres de la casa y duerma 
en la colocación. Formal y limpia. Sueldo: 
12 pesos y ropa limpia. Sol, 21, segundo 
piso. 11280 12 m. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Eduardo López, lo solicita su primo 
José Gayoso. Paseo Martí, número 103. 
10857 12 m. 
SE J DESKA SABER EL PARADERO DE _ osé Calbelo García, natural del Ayun-
tamiento de Baña, Galicia, de 19 años de 
edad, que trabajó últimamente en el In-
genio "Covadonga." lo solicita su tío Ma-
nuel Calbelo. Dirigirse a Amargura, nú-
mero 2. Habana. 
100SS 9 m. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE dou Julián I'asenal Isidro, español, de 
la provincia de Zamora, en Villadepera. lo 
busca su sobrina María Pascual y su pri-
mo Pedro Isidro y su hermano Santiago 
Pascual Isidro. Darán razón por carta o 
personalmente en la calle Santa Clara, nú-
mero 3, Habana. 11019 9 m. 
gK I COCINERA O VN _ cocinero, que sepan bien su obliga-, 
ción y que entienda algo de repostería. Di-
rigirse a Villa Virginia, frente al parque 
de la loma del Mazo. 
11088 10 m. 
COCINERA: SE SOLICITA PARA COR-ta familia en Progreso, 26. altos, ha de 
ser muy aseada y saber cumplir con su 
obligación, sueldo $15 moneda oñeiai. 
10'.>91 9 m. 
EN SAN NICOLAS, 82, ALTOS. SE So-licita una cocinera, peninsular, que sea 
aseada y sepa cocinar bien a la española 
y la criolla; si no es así que no se pre-
sente. 10975 10 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-nlnsular, para una corta familia, y que 
ayude a los quehaceres de la casa. Tiene 
que dormir en ia colocación y tener bue-
nas referencias. Baños, 230, entre 23 t 25. 
10696 10 m. 
V A R I O S 
EN AGUACATE, NUMERO 75, SE SO-11 licita un operarlo. 
11200 12 m. 
! 
SOLICITO COMISIONES, QUE SE RE-lacionen con tiendas de víveres y cafés; tengo buenos conocimientos y recomen-
daciones. Apartado 2348, Habana. 
11192 12 m. 
SOLICITO UN BOCIO, QUE TENGA 500 o 600 pesos de capital, para explotar un 
negocio. Informan: Rayo, 34, café. 
11237 16 m. 
S e n e c e s i t a n 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey, número 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio, electrlcida. tim-
bres, duchas, teléfono, comida, si se desea, 
precios módicos. 13364 14 m. 
SE ALQUILAN 
hermosos y ventilados departa-
mentos, propios para OFICINAS, 
en los altos de la casa calle de Te-
niente Rey, 14, en la parte más 
céntrica de la ciudad comercial y 
frente a la Administración de Co-
rreos. 8694 10 m. 
SE ALQUILA UN AMPLIO Y FRESQUI-simo cuarto, con luz eléctrica y telé-fono, a hombres solos que puedan dar in-
formes en la casa que dejen. Habana, nú-
mero 24, altos. 10860 | 12 m. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de a^ua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-9268. 
ESPASOL, CON GARANTIAS PERSO-nales y algo de capital, desea entrar como socio o comprar cualquier estable-
cimiento en el campo, conoce todos los gi-
ros. Por carta. O Keilly, 65 .̂ J. Fernan-
dez. 11211 12 m. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
^IBORA: PARA CORTA FAMILIA, SE 
V solicita una criada, de mediana edad, 
que duerma en la colocación. Encarnación 
y Serrano, entrada por Correa. buen 
sueldo. 11208 12 m. 
E SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 12 
a 14 años, para ayudar a los quehace-
res de la casa. Matrimonio solo. Sueldo 5 
pesos. Soledad, número 11, altos. 
11254 12 m. 
DESEO UNA CRIADA DE MANO, PA-ru la limpieza de tres habitaciones y que sepa coser a máquina y bordar y trai-
ga referencias. Calle 15. entre B y C. nú-
meros 310 y 312. 11277 12 m. 
SE SOLICITAN DOS CRUDAS: UNA para el comedor y la otra para habi-
taciones, que tengan referencias; también 
dos para Cárdenas. Sueldo: a $20 cada 
una. Informan en Villegas, 92. 
11287 12 m. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, DE 12 a 15 años, para ayudar a los que-haceres do una casita chiquita de un ma-
trimonio español; se le da sueldo y trato 
familiar. Informan: calle de la Universi-
dad, número 30. 11160 11 m. 
CRIADA PARA 
O cuidar una señora de edad. Informan: 
Aguacate, número 49. . 11186 11 m. 
^ E 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, PE ninsular. que sea muy cariñosa con los niños y limpia; tiene que traer recomen-
dación. Calzada del Cerro, 809, entre San-
ta Teresa y Zaragoza, en los Chalets. 
11067 10 m. 
" E L AUXILIO MEDICO" 
solicita dos agentes cobradores que pue-
dan demostrar ser agentes presentando 
un número de inscripciones diarias para 
aumentar los pequeños cobros que se le 
confíen en distintos barrios de esta ciu-
dad. Inútil presentarse sin tener quien 
los garantice. Exclusivamente de 1 a 3. 
Apodaca, 71. 11281 12 m. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
ROQUE GALLEGO 
Agencia rte Colocaciones "La Airérlca."* 
Luz, 01. Teléfono A-2404. En 15 minutos 
y con recomendaciones, facilito criados, 
camareros, cocinero», porteros, chauffeur», 
ayudantes y toda clase de dependientes. 
También con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Esnecialldad ea 
cuadrillas de trabajadores. Roque Galleeo. 
11117 31 m. 
"LA HABANERA" 
Gran Agencia de Colocaciones de Vlcen» 
te Medina. Amargura, 04. Teléfono A* 
1878. ¿Desea usted tener sn servido do« 
méstlco a entera satisfacción? Llame % 
esta casa y saldrá complacido; buen ser* 
vicio do mensajeros. 
7942. 17 m. 
' T A CENTRAL" 
Gran Agencia de Colocaciones de Pedr* 
Pou. Monserrate. 187. Teléfono A-9577, 
Rápidamente y con referencias facilito to-
da ciase de personal doméstico, garanti-
zando buena conducta y seriedad. 
10406 14 m 
V I L L A V E R D E Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. OTlellr, 
32. Teléfono A-ÍŜ S, 81 quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fregade 
res. repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llamen al teléfono ds 
esta antigua y acreditada casa, que se loí 
facilitarán con buenas referencias. So 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
10627 81 m. 
'LA CUBANA' 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enriqu* 
Pluma. VlUegas, »2, Teléfono A-8388. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
HABANA, 108. dones de Miguel Tarrasó. AGENCIA DE COLOCA-Teléfono 
A-C875. Con recomendaciones facilito buen 
personal para toda clase de servlciop. Van 
al campo. 10691-92 10 m. 
CARPINTEROS EBANISTAS. SE SOLI-citan pura constrnir muebles finos en la mueblería y ebanistería de Francisco 
García y Hermano. Calle 17, entre Baños 
y F, Vedado. F-104S. 
111 15 m. 
SOLICITO SOCIO CON 100 PESOS PA-ra fonda ;• es gran negocio para traba-jador, para ganar un gran sueldo. Garan-
tizo capital. Informan: Bernaza, 42, bode-
ga, el dueño Elíseo. 
11187 11 m. 
QE NECESITA UN MUCHACHO, PARA 
O aprendiz, que sea de moralidad y apli-
cado. Informan en la fábrica de brague-
ros. Obispo, 81. 11159 11 m. 
SOLICITO AGENTES PARA LA VEN 
IO ta en casas particulares y establecí 
míenlos de un artículo de mucho cousu 
mo, único en Cuba; damos el 50 por 100 
Pueden ganarse $2 a $3 diarios. Informan 
San Miguel, 92, esquina Manrique. 
11144 11 m. 
LA PRIMERA DE AGUTAR. AGENCL* de colocaciones. 81 queréis tener un 
personal decente y honrado, de cualquier 
giro que sea. pídanlo a ésta. Malola, nú-
mero 63. Teléfono A-3090. J. Alonso. 
10708 9 nu 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
TINA JOVEN, PENINSULAR. FIEL rnm-
*J pildora de su deber y con Inmejora-
bles referencias, desea colocarse de criada 
de mano en casa moraL También se co-
loca para la limpieza de habitaciones. In-
forman : San Ignacio, número 84. 
11214 12 m. 
! XJcoloc 
OE SOLICITA U-N TAQUIGRAFO en In-
O glés y español. Dirigirse a Lombard y 
Cía. O'Beiliy, 30. Habana. 
11106 10 m. 
S" 
E NECESITA UN JOVEN, QUE DE-
see dedicarse al comercio, para escri-
bir al dictado en máquina, en IngKs. Di-
rigirse al Apartado 901. 
11008 10 m. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PARA LLE-vnr un niño al colegio y ayudar en los 
quehaceres de la 
número 88. altos. 
Informan: Rayo, 
11087 12 m. 
CE SOLICITA CRIADA DE MANO, PE-
kJ ninsular, trabajadora, con referencias. 
J, 10. Vedado. Sueldo $15 y ropa limpia. 
11113 10 in. 
TALLISTAS EBANISTAS Y SILLEROS, para trabajar fino y corriente, se pre-cisan varios operarios, medio operarios y 
aprendices adelantados. Belascoaín, 213. 
11186 11 m. 
"CENTRAL P A R K " 
Casa para familias. Prado, número 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en e! cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
Todos los departamentos lujosamente 
decorados tienen balcón a los parques 
y lavabos de agua corriente. Luz eléc-
trica y teléfono a todas horas. Baños 
fríos y calientes. Las comidas se sir-
ven en mesas separadas. Trato esme-
rado propio para personas de relieve 
y precios módicos en las pensiones. 
SOLICITA UNA SEÑORA DE ME-S£ I dl£ Sueldo: $16 y ropa limpia. 
212, altos. 11137 
San Miguel. 
10 m. 
SE SOLICITA SOCIO, CON POCO Di-nero, para oon otro que conoce el giro, trabajando, deja mensual 150 pesos libres. 
Véame: San Lázaro y Blanco, frutería i de 
7 a 10: el dueño. 
11140 10 m. 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, I Lázaro, númpro 142 ÍO recién llegada. Sueldo: |15 y ropa llm 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PENIN-sular y una criada con referencias. San 
109S0 9 m. 
pía. Calle H, esquina 21, altos. Vedado. 
11152 10 m. C^IiACFFEUR: SOLICITO J ti 
g E 1; 
U N O P A R A 
rubajar en plaza una Metz nueva, si no 
tiene garantías que no se presente, en Apo-
daca. 37, antiguo. Informan. . 
10978 10 m. 
COSTURERAS 
"COSMOPOLITA H O T E L " 
HUESPEDES 
Muralla, 18 y medio. Teléfono A-
8288. Esta acreditada y recomen-
dada casa, cuenta con magníficas 
habitaciones, todas con vista a la 
calle. Hospedaje por días, desde 
$1-70. Precios especiales por me-
ses y para familias. Visiten la ca-
color o peninsular, que sepa cumplir su 
obligación para un matrimonio sin niños ; I 
tiene que tener recomendación de las ca-
sas que ha servido. Calle Dos, número 96, 
altos, entre Línea y Once, Vedado. Traiga el número del teléfono por donde 
11100 10 m. pueda hablársele en caso necesario. Se les 
-.^ . T.„ „ . | paga el viaje del tranvía cuando traen to-
IIcA.í ci- ^ ^ ^ J^'I da la costura terminada. Ropa de niños, peninsular. Sueldo .«lo m. o y ro- , (le uiñaa de 8eñoras. Las familias cum-llmpia. Cqmpoetela. 118. bodega. i I)1Idoru8 j)Ueden contar con trabajo segu-
„ ro todo el año. Se pagan a precios muy 
CC C<"kl l/MT K """̂  1 razonables. Preséntense solamente de 8 OL d U L l L l l A a 10 de la mañana. Almacenes de Inclán. i > j i i j Teniente Key, 19. esquina a Cuba, una buena criada que haya estado en ir m. 
SE SOLICITA no, 
11023 
casas conocidas y respetables. Suel 
do: $20 moneda oficial. Carlos 
número 24. 10983 13 ir 
SE SOLICITA, PARA AYUDAR A LA limpieza en casa de un matrimonio se-rlo, una niña de 14 a 16 años. Sueldo: 10 
pesos y ropa limpia. Se le tratará bien. 
J y Línea, ai lado de la Clínica, altos. Ve-
dado. 11033 9 m. 
ICl- 'X TENDEDOR PRACTICO Y CON CONO-
¡ JI V cimientos del comercio cubano, se ne-
* l cesita para comisionista antiguo de Haba-
na. Escriba con referencias al Apartado 
10S9. Habana, Cuba. 
10973 13 m. 
AJECESITAMOS EMPLEADOS, DEPEN-
J l̂ dientas, hombros, señoras 
sa. 
10S14 % jn. 
SE SOLICITA 
una bnena criada que baya estado en | 
casas conocidas y respetables. Sueldo 
$20 moneda oficial. Carlos II, núme-
ro 24. 10983 13 m. 
señoritas. 
modistas, con referencias buenas para 
vender ropas de Oltlma moda para seño-
ras, caballeros y niñas. La Moderna Ame-
ricana. Galiauo. 93. Habana. • 
IfS m. 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
. en casa de moralidad, de 
criada de mano o maneiadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Calle 14, número 11, 
Vedado. Teléfono F-1907. 
r 11200 12 m. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Cuba, 16, habitación 21. 
11213 12 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular. de criada de mano o de ma-
nejadora; tiene buena referencia. Una se-
ñora, peninsular, de mediana edad, acom-
pañar uua familia que le paguen el pasa-
je para España. Informan las dos en In-
quisidor. 23. 11243 12 m. 
XJcol JOVEN, PENINSULAR, DESEA locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Sabe coser a mano y a 
máquina y repasar ropa. Tiene referencias. 
Informan! Jesús Peregrino, número 42. 
11229-30 12 m. 
UN A MUJER SOLICITA EMBARCAR para España, servir sin retribución, 
solo lo paguen viaje. Desea embarcar en-
tre este mes y Junio. Informan: San Ra-
fael, 5C. bodega. . 11247-48 16 m. 
SE DESEA COLOCAR CNA SEÑORA, pe-ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad. Tiene buena recomendación 
de las casas donde ha servido. Informan: 
Bernnza. número 47, cuarto número 18. 
11255 12 m. 
I™ LAMPARILLA, 84, MODERNO, DE-j sen colocarse una muchacha, espafiola, 
para criada de mano; sabe su obligación. 
11258 12 m. 
DESEA casa de moralidad, da criada de mano o manejadora. Sabe coser a mano y a máquina. Tiene referencias. Informan: calle M y 13, bodega. Vedado. 11291 12 m. 
fTKA JOVE6, PENINSULAR, 
V J colocarse, en 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, DE BUE-nn educación, desea colocarse desde la 
una de la tarde para cuidar niños y ayu-
dar a los quehaceres de la casa. Sabe "co-
ser. Dragones, 110, altos. 
11290 12 m. 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSC-lares. para manejadoras o criadas de 
mano, con referencias. Campanario, nú-
mero 107. 1286 12 m 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y VENTILA-das habitaciones con balcón a la ca-lle. Monte, C9, frente al Campo Marte. 
10723 10 m. 
SE ALQUILAN 
buenas y hermosas habitaciones, con pisos 
Ir"N LA CASA DE MODAS "LE GRAND \i Chic". Prado, 96. se necesitan prepu, radoras de sombreros, que sean prácticas. 
Se pagan buenos sueldos. 
1100C 9 m. 
E SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-
itaclones, que sepa coser y que pue-
da dar referencias de las casas que haya 
servido. En Cerro. 5Cfl. 10838 9 m. 
SEb I
^ARMACEITICO 
ma doctor Guerrero, 





de mármol, con vista 
5. y en Amargura, 16. 
luz eléctrica, y Salud, 
las mismas. 
la calle. Acosta, 
San Isidro, 37; con 
175. Informan en 
EN BEIN mosos d calle y hab 
pesos en adelante, con t( 
TLAN HER-
i vista a la 
idas, de seis 
lo servicio; en 
las mismas condiciones en Reina,. 49, 
Rnvo, 29, entrada a todas horas. 
9&18 24 m. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas y frescas habitaciones, con vista al 
paseo del Prado e interiores, con venta-
na y buen servicio completo y esmerado. 
9909 14 m. 
¡VINA A SAN I G -
i departamento que 
es. Informan en la 
12 m. 
O quiera acompañar nna familia a Espa-
ña. ^Asturias.) Gertrudis, número 31, Víbo-
ra. Teléfono 1-1940. 
107s> 12 m. 
TTN BUEN NEGOCIO: SE SOLICITA 
\ j un socio, que disponga de setecientos 
DESEA COLOCARSE LA JOVEN AN-tonla Villanueva, de la raza blanca, 
en casa particular u hotel, con bastante 
práctica en las labores de ambas. No 
ofrece referencias por ser nueva en el 
país; pero sí promete que han de satis-
facer sus aptitudes laboriosas. Informan 
en el hotel "París", Zulueta y Misión. 
11178 J 16 m. 
T^OS JOVENES, PENINSULARES, DE-
X J sean colocarse, en casa do moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tienoa 
referencias. Informan: Villegas. 105. habi-
tación 14. 11166 l l m 
8E DESEA COLOCAR UNA PENINSU< lar, do criada de mano o manejadora j 
ÍKMDIG 
PREPARADORAS 
Se solicitan que sean buenas para 
trabajo fino y para trabajar en su ca-
sa. Pedroso, 2, Cerro. 
C 1280 In. 10 m. 
pesos y que enti n a el giro de café. Di- • 
riglrse a Emilio Molina. Regla, calle de lleva seis meses en el país. Informan: In* Máximo Gómez, núm. 32. 9392 17 m. | quisidor, número 28. 11174 l l m 
^ H A U F F E U R - . ' 
de teoría* y man 
turnos. Garantí: 
Carlos III, 267, 
8902 garage Príncipe. 11 my. 
SE SOLICITA UNA MUJER, BLANCA o de color, de mediana edad, pero que 
sea de moralidad, para una casa en que 
«o le da habitación y comida, teniendo el 
día libre para coser para fuera, pues no 
so le da sueldo porque hay en la casa co-
cinera y criada y solo en caso de nece-
sidad tendrá que prestar su avuda. Cerro, 
795. al lado del Colegio S. Vicente. 
10900 14 m. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse, en casa de moralidad. d« 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rendas. Informan: Churmca, 44. Cerro 
11046 10 m. 
fOJO! ¡OJO! BI EN SUELDO. A LOíT i QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ESÍ 
• dependientes buenos, con referencias, O pañola. de criada de mano o limpieza 
para vender ropa do última novedad, a de habitaciones; tiene que dormir en sd 
precios de New York. "La Moderna Ame- casa. Informan: Zulueta, número 32-A en* 
rlcnna." Gallano. 93. Hahnna. Mande sellos | cargada. 11108 
para sn rontestti. 10712 22 m 10 m. 
C ESEA UN SO- i S IT ció para que administre bodega, fon- ! de 
da y calé, el que queda es cocinero y due-
ño do la finca, buena utilidad y se da a 
prueba v no se paga alquiler. Razón: O' 
Reillv. 97, café "Albear. José Gómez. 
10576 0 m. 
MURALLA, 81-2. nació, se alqu da vista a las oot 
misma. 10912 
CRIADOS DE MANO ¡ASOMBROSA OPORTUNIDAD! 
SEAN COLOCAR DOS JOVENES, 
isulares, buenas referencias: unt 
'jadora y la otra de criada de ma< 
no. Informan: San Nicolás, 253. 
11097 io m. 
"VECESITO BIEN CRUDO DE MANO 
.JS y una criada para habitaciones. Suel-do: . $20 y ropa limpia. También mucha-
VIVA USTED CON COMODIDAD | ^¿aP;"1?!8!11"' PYii75yudaDte cbiiIíLur-
Tome una habitación en el "Manhattan" i 
i 
Necesito Agentes. Informes, de 11 a 1 
Nuevos articulos. Interior Isla 
5 sellos rojos, para muestras, etc. 




rNA SESORA, DESEA EMÜABCARSÍ el día 20 de Mayo para acompañar i 
una familia hasta Espana'o llevar un nw 
ño. es formal y amable para los nlflos. In* 
forman: Paula, número 102, alto». 
IMjgg 10 ra. 
16 m. 
y tendrá todas las comodidades por poco 
dinero. Baño privado, agua callente, luz 
eléctrica y servicio de elevador toda la 
noche. Café 'y Restaurant en los bajos. 
CONCORDIA, 86, CASI ESQUINA A Per-severancia, se alquilan tres habitacio-nes en 18 pesos. Iso hay más inquilinos. 
Para informes: Salud, 34. TeL A-5418. 
13 m. 
SE SOLICITA EN MALECON, 7«, E8-qulna a Manrique, un buen criado de 
mano, que tralea buenas referencias y 
tenga buena facua. 10560 10 m. 
C O C I N E R A S 
ATENCION 
EN PRECIO MODICO Y CON BALCON a la calle, so alqlllan hermosas y fres-cas habitaciones altas, para hombres so-
los. Aguacate, 94Va, esquina a Lamparilla. 
10702 11 m. 
UN OE ALQUILA 
IO alto, con todos los servicios. 
mío 31 m. 
DEPARTAMENTO 
hom-
s los o matrimonio sin niños, en Mu-
número 36, altos. 
13 m. 
PARA UN MATRIMONIO SOLO, SE So-licita una cocinera, que duerma en la colocación y haga la limpieza de la casa, 
se piden referencias. San Lázaro, número 
7, antiguo, segundo piso. 
11260 12 m. 
/BOCINERA, PARA EL CAMPO, SE SO-




TTn hombre, que da las mejores referen-
cias y es encargado de una importante 
Industria, solicita un socio con algún ca-
pital, para establecer una. él, como socio 
capitalista, y yo como socio industrial, 
pues cuento con muy buenos consumido-
res y es un negocio como no hay otro, de 
ganar dinero, pues mi persona. Incapaz de 
engañar, ni estafarle a nadie. Véame, que 
le conviene y se convencerá, y si no es-
criba y pasaré a verle. Dirección: S. A-
L,, San Joaquín, 82, moderno, de 6 a 8 
p. m. 8251 10 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA peninslar, para coser, bordar a má-
labores. Aguacate, 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVElf PbÍ ninsular, pra criada de mano o mano< 
jadora. Lleva tiempo en el país; tiene anleí 
responda por ella. Habana, 128. 
nrc* 10 m. 
TTNA S E S O B A , PENINSUlab , DESRife \ J colocarse de criada de mano o man«7 jadora. Vives, número 161. mane4 
109fil 9 m. r'NA J O V E N , P E N I N S U L A R . DPíTrI colocarse de manejadora o criada ñ k 
mano; sabe cumpUr con su obligación» Informan; 
11142- Neptuno, 255-A, zapatería. . 10 m. 
T T O J ^ J N PRACTICA EN LOS 8EIU \ J vicios domésticos y con buenas reS rendas desea colocarse. Su dirección EsT trada Palma, 43, bajos. •—••«•». 
J ^ l L _ 9 m. SE SOLICITA UNA COCINERA, DEL I quina y hacer otras país, que sea limpia, en Aguacate, 44, I i0. Telefono A-676L 
' altos. 11171 11 m. I 10534 9 m. 
DESEA COLOCARSE UNA BUBnI criada de mano y una cocinera Tle. 
nen referencias. Informes: San Sudfll 
número 0<, antiguar lioaa 9 a , ^ 
P A G I N A CATORCE DIARIO DE LA MARINA 
\ TENCION: CON I>OS MEJORES 1N-forniea, ae ofrece para viajar, solo por 
vlnje pneo, el 20 do este mes hasta San-
MÍider o ffljón, una magoíflca criada. Te-
lefono I-ICSO. 108^6 12 m. 
t N̂A SKSORA. I>K MEDIANA EDAD, ) desea. embarcarse manejando uua ni-
Aa, con algiina familia que marche para 
í 'Tuña o Gljón. Dan más Informes ea 
Baños, esquina a 25. Teléfono F-1U63. 
10822 . 13 m. 
J T N A JOVEN' .BECIEN LiliÉGAWA, PE-
%J nlnsular. desea colocarse de criada de 
mano o luanejadora; tiene referencias y 
piensa cumplir cou su obligación. Iníor-
Tuan: Lamparilla. 94, bodega, teléfono 
k-XSR. 1107.1 10 m. . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, QCE NO se marca y embarca para la Coruña 
el día 20 de Mayo, desearía i r al servido 
3e una familia solo por el pasaje. Tejadi-
llo. 11 '¿\i, altos, informan. 
11024 9 m. 
S E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de mediana edad, de criada de ma-
no o de camarerrt de un hotel, lo mismo 
entiende un poco de cocina; tiene buenas 
recomendaciones; no le gustan los mucha-
chos. Informan: Sol, número lOÓ. 
lOUU !* ni. 
NA JOVEN, V K S I NSII .A K, DESEA 
colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, es cariñosa con los niños y sabe 
rumpllr con su obligación y tiene referen-
cias de las casas donde ha estado. Infor-
man : Pila, número S, antiguo. 
10958 9 m. 
í p O C I N E R A V REPOSTERA. PF.MVSl -
\ J lar, qti'» sabe guisar a la española y 
criojln. desea colocarse en casa moral. Tle-
M referencias. Informan: Calle 19, número 
201. bajos, entre G y H . 
110Ó5 10 m. 
SE OFRECE U S MATRIMONIO SIN N i -ños : ella para cocinera o manejadora, 
y ól para portero o lo que se ordene; tie-
nen referencias. Informan en Apodaca, 27, 
altos; el encargado. 11079 10 m. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, de mediana edad para acompañar a 
alguna señora o para cocinera; Igual le 
da salir a fuera; tiene quien la garantice. 
Informes en la calle Sol, 1.1 v 15. Hotel El 
Porvenir. Tel. A-7727. 11136 10 m. 
SE OFRECE l'N A SEÑORA, DE ME-diana edad, con todas las referencias 
necesarias, para señora de compañía ; sabe 
coser ropa fiija v bordar; no tiene incon-
veniente en salir a viajar en compañía de 
señoras o señor i t a s ; es sola. Informan en 
Villegas, 92. Teléfono A-S36.1. 
11039 0 m-
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a li i española v criolla, desea 
colocarse en casa moral. También ayuda 
a la limpieza. Tiene referencias. Infor-
man : Sol, número 90. 
11016 9 m. 
T T N MATRIMONIO SIN HIJOS. DESEA 
U colocarse, para trabajos adecuados a 
au sexo: ella entiende algo de cocina. In -
forman en calle Santa Clara, número 3; no 
tiene inconveniente en Ir al campo. 
11018 9 m. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 COSER 
XTNA SESORA, PENINSULAR, DESEA ) colocarse para la cocina y la limpie-
za ; no le importa i r al cAmpo si le dan 
buen sueldo y le pagan el pasaje. Galla-
no. 14. esquina a Lagunas, altos. 
11009 9 m. 
A L COMERCIO. MANUEL M. (JARCIA, comisionista incansable y - práctico, 
aceptaría a comisión para Camagüey y 
Santiago, la representaci/>n de alguna ca-
sa de víveres, licores, tabacos o cualquier 
industria, en que las muestras no sean de 
volumen: tengo varias comisiones y cuan-
tas referencias necesiten. Dirigirse ai 
Apartado 11, Camagüey. 0 m. 
TIN JOVEN, ESPAÑOL, ENTENDIDO 
K j en bibliografía, se ofrece a entidades 
y personas que tengan biblioteca, para 
catalogar sus libros, por precios módicos. 
Apartado de Correos 587. Horacio Gonzá-
lez. 10927 12 m. 
JOVEN, DE 23 ASOS, H A B L A INGLES, francés y español, desea colocarse do 
cualquier cosa, conoce el trabajo de cama-
rero. Dirigirse por cartas a A. Martínez. 
Vives, número 1S4. 10959 9 m. 
M A ^ O g D E i g j 
ríNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA ' colocarse para limpieza de habitacio-
nes; entiende de costura y bordado. I n -
forman: Villegas, 131, altos. 
lli 'sS 12 m. 
QUSORA, DE MEDIANA EDAD V B l E-
¡O na educación, se ofrece para cuartos, 
coser, acompañar señora o ama de llaves; 
tiene buenas referencias. Informan en H a -
yo, número 67. 11205 12 m. 
IT NA JOVEN. DESEA COLOCARSE, pa-) ra limpieza de habitaciones, en casa de 
moralidad; también se ofrece para coser; 
tiene quien la recomiende. Informan: I n -
quisidor, número 29. M. E . 
11223 12 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, española, en casa particular o éstáble-
cimiento; en la misma se coloca una para 
todo el servicio, siendo un matrimonio so-
lo. Informan en Estrella, .19, antiguo, al-
tos. 11005 9 m. 
(^OCINERA-MADRILESA, COCINA A la J española y criolla y sabe de reposte-
ría, desea casa particular o de comercio 
i v también sale al campo. Cuba, esquina, a 
Tejadillo, frutería. 11025 9 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE color, para criada de habitaciones y 
repasar la ropa; no tiene inconveniente Ir 
al campo, sueldo cuatro centenes. Infor-
man : Virtudes, número 125. 
11220 12 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha. peninsular, para habitaciones o 
manejar un niño, es formal y tiene quien 
la recomiende. Informan en Cuba, núme-
ro 4, habitación número 7. 
IQitsr. 9 m. 
U NA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse para un matrimonio o para 
arreglo de habitaciones. Informan: Mar-
qués González, número 28, antiguo. 
10953 9 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA de criada de cuartos y coser; sabe co-
ser a mano y a m á q u i n a ; es aseada y for-
mal; tiene referencias. Informan: San Lá-
zaro, 372, bodega. 11034 9 m. 
CRIADOS DE M A N O 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-
O pañol, de 16 años de edad, en casa par-
ticular o establecimiento, do segundo cria-
do o para casa particular de mandadero, 
prefiere el Vedado; tiene buenas referen-
cias y quiere casa de moralidad. Infor-
man : Cerro, Tulipán, 14; de 2 a 5 de la 
tarde: pregunten por Félix Leal. 
10041 9 m. 
JOVEN, ESPASOL, MUV FINO, OFRE-ce sus servicios como primer criado, 
en casa particular. Lo recomiendan bono* 
rabies casas donde ha servido. Preferiría 
familia que en verano quisiera viajar al 
Norte o a Europa. Informan: Hotel Auro-
ra. Tel. A-45S0. 11008 9 m. 
• — • — — 
C O C I N E R A S 
XTNA BUENA COCINERA Y REPOS-J tera. desea colocarse en casa particu-
lar o establecimiento; sabe guisar y n«i 
sancochar: no admito tarjetas. Informan 
en Escobar. 184, antiguo. 
11202 ' 12 m. 
CBOCINERA, CUBANA, DE MEDIANA J edad, desea colocarse; cocina a la crio-
lla v española. Cuba, número 120. 
11241 12 m. 
S E DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, para un matrimonio solo o ca-
sa de Comercio; tiene buenas referencias; 
sabe cocinar bien a la española y a la 
criolla. Informan en Aramb.uro, número 
6. Para más informes: pregunten en la bo-
dega : no se admiten tarjetas. 
1 ^- 1-' m. 
XTNA SESORA, PENINSULAR, DESEA J colocarse de cocinera, en casa particu-
lar; da informes do las casas donde lia 
estado. Informan en Maloja, número 135, 
esquina a Lealtad. 
11235 12 m. 
T \ E 8 E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
J L J catalana, en casa de moralidad. Agui-
la, número 122. por Estrella, altos de la 
Pelotería "La Lucha.'' 
11232 12 m. 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
vf' guisar a la española y criolla, deflea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Sol. 12, habitación 4. 
112)-' 12 m. 
1 \KSEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
espuíiola, de mediana edad, cocina a la 
española y a la criolla. Informan: San, 
Miírnel. 18, a todas horas. 
11253 12 m. 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
tolocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Córra-
los. I . inodorno; frente al Cuartel de Bom-
beros. 112(34 12 m. 
ESE A COLOCARSE UNA SESORA, 
formal, de cocinera y repostera, en 
casa de comercio O' particular; tiene bue-
nas referencias. Informan Gervasio y Ani-
mas, número 28, ¡iltoa. panadería. No se 
coloca menos de $20. 
11-'71; 12 m. 
DESEA COLOCARSE MATRIMONIO, •'spafiol. madrileño, de mediana edad, 
sin hijos; ella para cocinera, sabiendo do 
repostería, y él para el comedor, portero 
o criad" de mano; se colocan juntos o 
separados; han trabajado en ésta y tle-
uon referencias. Informan en Ileinn," 14. 
11157-58 i i m. 
/BOCINERA-REPOSTERA, ESPADOLA, 
\ J desea colocarse en casa particular; co-
lina a la espartiola. criolla, americana y 
franeesa: tiene huenas referencias. Infor-
man: Maloja, 1!t!)-K. habitación número 
10. altos. 11160 I I m. 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Infnnnau: Muralla, 2. 
l i n o i ] m. 
p O C I N E R A , PENINSULAR. QUE SABE 
\ J íruisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Bernaza, 47, bajos. 
m s i ; i i ni . 
p O C I N E R A . PENINSULAR, QCE SABE 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias 
Informan: Oficios, 70. 11106 11 ra 
ÜNA PENINSULAR. DE MEDIANA edad, desea colocarse de cocinera: no 
duerme en la colocación. Aguila, número 
157, altos. 11017 9 m. 
C O C I N E R O S 
FARMACIA. DEPENDIENTE CON Su-ficiente práctica y referencias, desea 
colocarse en la Habana o en el campo, j 
Informes: Egido, número 25. 
10682 10 m. 
BOTICA: DESEA COLOCARSE UN DE-pendiente, con buena práct ica e In-
n ejorables referencias. Informes: Torres. 
Teléfono A-6562. 11029 9 m. 
O E H A L L A EN ESTA CIUDAD E L I N -
¡O téligente disecador de toda clase de 
animales, socio corresponsal del Museo 
Zoológico de Islas Canarias, que ofrece 
sus servicios, tanto para el trabajo como 
también la conservación de algún gabine-
te particular de Zoología. Razón : .1. de A. 
Santa Lutgarda, número 31, Palatino. 
1096S 9 m. 
U N PROFESOR DE INGLES, TENE-duría de Libros y Aritmética elemen-
tal, superior y mercantil, se ofrece a do-
micilio y en su morada. Vive en Esco-
bar. 119. 10790 11 m. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO sin hijos, de mediana edad; los dos 
cocinan bien: ella es buena lavandera y 
salen al campo. Dirí janse al .Mercado de 
Tacón, por Dragones, bodega, número 41. 
11201 12 m. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO; haco., toda clase de repos te r ía : cocina 
a la española, francesa y criolla. También 
va para el campo, casa de vivienda. I n -
forman: Teléfono Á-6M0. 
11183 11 m. 
"pwESEA COLOCARSE JOVEN SIRVIEN 
± J te y buen repostero; desea restaurant 
o casa particular. Para más informes di-
r í janse a Juana Alonso. 52, entre P. Per-
nas y Luyauó. 1C659 10 m. 
í f w E i n i n i i f n i i i i i i i i n m i i i i i i i i n i H K i i ; m 
COCINERO-REPOSTERO. SE OFRECE para casa particular, trabajando con 
perfección y al gusto de los dueños, por 
delicados que sean. Buenos informes. Avi -
sos por el teléfono A-9164. 
in-->i i» m. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCI-nero'-repostero, del país, casa particu-
lar o establecimiento. Prado, 39. Telé-
fono A-S4o7. 
10954 9 m. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA criandera, de cuatro meses de parida; 
tiene quien la garantice. Informes en L . 
número 173. entre 17 v 19, Vedado; de 11 
a 3. 11249 50 16 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, de criandera, de 40 días de 
parida; tiene quien la recomiende, con 
buena y abundante leche, calle l ínea, nú-
mero 104, por la calle 4, lo mismo para la 
Habana que para el camt)0 o Vedado. 
11246 12 m. 
C R I A N D E R A . PENINSULAR, CON bue-
y j na leche, reconocida por Sanidad, de-
sea colocarse a leche enera. Puede verse 
su niño. Tiene referencias. Informan: San 
Lázaro, número 289. • 
11221 12 mi 
CRIANDERA. PEN1NSI LAR. CON L E -che buena, reconocida por Sanidad, de-
sea colocarse a leche eirer'a. Puede verse 
su niño. Tiene referencias. Informan en 
Dragones, 1. Va al campo. 
11224 12 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, de criandera, de siete me-
ses de parida, con buena y abundante le-
che; es recién llegada. Informan: Jesús 
del Monte, número 310. 
11141 10 m. 
C H A Ü F F E Ü R S 
A VUDANTE DE CHAUFFEUR. ESPA-
J \ . ñol. de 1S años, desea encontrar en 
donde trabajar; tiene recomendaciones de 
las casas que ha catado. Informan: Con-
cordia v San Nicolás, bodega. 
11149 10 m. 
/'MIAU ECEU K. SE OFRECE PARA CA-
sa particular o de comercio, o mecá-
nico. Calle Línea, esquina a M. Vedado. 
11035 9 m. 
O E OFRECE, EN MONSERRATB, 137, 
O un ayudante chauffeur mecánico, sin 
protonsiouesr y se somete a prueba. Telé-
fono 9577, a cualquier hora. 
11045 9 m. 
MATRIMONIO. ISLE5JO. DESEA CO-, locarse: el de chauffeur, y ella mane-
jadora o criada do mano; no le importa 
óalir para el campo; con buenas referen 
cias. Trocadero. 75. 10925 12 m. 
TENEDORES DE LIBROS 
"TnTeNEDOR DE LIBROS 
"t i tular ," con iiiuclios años de práctica y 
con referencias inmejorables de las casas 
donde ha trabajado, desea hacerse cargo 
de alguna contabilidad, bien sea fijo o 
por horas. Informa R. Cardona. Baratillo, 
número 1. altos. 11271 16 m. 
O E 
T E C A a S ) 
©500 LE PRODUCEN CINCO PESOS riia-
rlamente. Véame en Lealtad, 164; de 5 
a 6 p. m. 10904 9 m. 
í).000 PESOS. SE DAN EN HIPOTECA, 
iw o menor cantidad, sin corretaje; trato 
directo. Iniorman en Gal laño, 72, altos; 
de 5 a 7 p. m. J. Díaz. 10S51 11 m. 
HIPOTECA. SE DESEA COLOCAR EN varias partidas o en su totalidad 20 
mil posos sobre fincas urbanas, sin in-
tervención de corredor. Trato directo. In -
forman, de 1 a 3 p. m. en Mouserrate, 2-A 
esquina a Animas, altos. « 
10737 11 m. 
Anselmo R o d r í g u e z Cadavid 
Facilita dinero en hipotecas, compra y 
vende fincas urbanas y rúst icas y solaros. 
Escri torio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela, de 2 a 4 de la 
tarde. 10586 81 m. 
DINERO EN H I P O T E C A 
Habana y Vedado, desde 6 por 100. 
Cerro. Jesús del Monte v repartos, 
desde 6V-j por 100. 
En construcción, desde 7 por 100. 
En pagarés , convencional. 
Desde $500 a 500.000. 
Manrique, 78, bajos; de 11 a 1. 
11054 11 m. 
DINERO EN H I P O T E C A 
en todas cant idades, a l t i p o m á s ba-
j o de plaza , c o n toda p r o n t i t u d y re-
serva. O f i c i n a de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5. 
11118 31 m. 
J U L I A N JEREZ 
Habana, 98. Compra y venta de casas 
y solares en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rúst icas . Reserva y tra-
to directo entre los Interesados. Nego-
cios en general. 
19579 31 m. 
Dinero a l 6, 7 y 8 por 1 0 0 . 
Desde !?200 hasta $100,000 (Cien mi l ) , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. También sobre alqui-
leres y pagarés , con buenas firmas. Dirí-
jase con tí tulos. Informes: gratis. Ofi-
cina Contratations: Aguacate, 38. Telé-
fono A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. V. A. 
del Busto. . 10014 10 in. 
rpENEDOR DE LIBROS: UNO QUE 
X tiene algunas horas desocupadas, de-
sea encontrar una o varias casas para lle-
var las cuentas. Es práctico en toda clase 
de negocios y habla inglés. Dirigirse a 
Escobar. 119. 10789 11 m. 
VARIOS 
TlfECANICO ELECTRICISTA, ( ON TI-
ItX tulo y certificados do Europa y Amé-
rica, desea encontrar destino fijo o tomar 
trabajos por su cuenta.- ga ran t í a s persona-
les y solvencia. Por carta. ,1. Fernández. 
O Kellly. 85%, 11212 .12 m. 
U NA MECANOGRAFA. CON POCAS pre-tensiones» de gran sueldo, desea colo-
carse en una casa de comercio u oficina. 
Príncipe, 26, letra C, entre Espada y San 
Frnucisco. 11236 ]•} m. 
DESEA COLOCARSE DE LAVANDERA una'sonora, do color; lava en su casa 
o en la calle; no duerme en la colocación. 
Informan: Muralla, número 113. 
11217 12 m. 
SE DESEA COLOCAR ÜNA SESORA para lavar en la casa. Informan eti Sa-
lud, 131, antiguo. 11225 • 12 m. 
C^OCTNERA, PENINSULAR, DESEA CO-
locarse para corta familia. No quiere 
plaza ni va fuera de la Habana. Informes: 
San Ignacio, número 91. 
i ' 1 ' ^ 11 m . 
rOCINERA-REPOSTERA. MADRILEÑA, desea colocarse en casa particular o 
de comercio. Informes: Industria. 119 
"O-""' 10 m. 
U NA ESPASOLA. FORMAL Y TRABA~ jadora. desea colocarse para cocinar 
y ajudar a la llmpie/.a crvn corta familia 
que sea moral. No duerme en la casa ni 
sale fuera de la l l ábana . En la bodega de 
Apodaca y Clenfuegos, informan. 
, ^ 2 7 ^ ' lo m. 
TVBSSá COLOCARSE UNA SESORA. DE 
•L^ % años, (lleva un mes en Cuba,) sin 
pretensiones, cocina a la madr i leña : sabe 
ne todos los quehaceres de una casa, es 
"Dable para los niños y limpia. Infor-
"Vn' . - l rr,sPo, 48, habitación número 13. 
1 " • 9 m. 
A VISO: UN MATRIMONIO, JOVEN, desea colocarse: él como portero o 
criado de mano, y ella como modista y 
hacerse cargo .de toda ropa de la casa, 
corta por los últ imos figurines, y limpiar 
i ina o «los habitaciones; tienen recomen-
daciones comerciales y personales. Ber-
naza. 47, bajos. Teléfono A-S042. 
11177 11 n. 
T TN MECANOGRAFO CON ORTOGRA-J fía, dos años de práctica en una bue-
i na Notaría, con certificado: se ofrece ni 
| comercio o particular. R. Ponce de León. 
Chacón, 19. 11063 14 m. 
\ T T N JOVEN, CENTROAMERICANO, RE-
U cién llegado a ésta, con práctica pe-
riodística de cinco años en muchos dia-
rios de Centro América y que fué duran 
te cuatro meses ol úl t imo Secretario de 
Rubén Darío, desea trabajar en un perió-
1 dico, ya sea en la Redacción o como CO 
rrector de pruebas. Agradecería se d i r i -
giese a Monte, 5, bajo las Iniciales E. T. 
11114 JO ta. 
P A R A HIPOTECAS 
Se fac i l i t a d inero en todas cantidades 
sobre casas en esta c iudad , Cerro , Je-
s ú s del M o n t e , Vedado . I n t e r é s m ó d i -
co. T r a t o d i rec to . Lu is R . R o d r í g u e z . 
L u z , n ú m e r o 8 5 . 
O 1914 00d-12. 
AL NECESITAR USTED 
PRODUCTOS QUIMICOS 
TIDALOS A LA 
"CASA T U R U L L " 
Surtido Completo de Acidos, Pro-
f ic tos Químicos. Desinfectantes, 
«ornas. Colas, Minerales, Aceites. 
Grasas, Colores y Esencias, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores 
del Producto Químico E L DES-
TRUCTOR D E L MARABU, dentruc-
tor eficaz del "marabú , " "aroma" 
y otras plantas nocivas. 
SELLA TODO: El compuesto más 
duradero y superior para reparar 
toda clase de techumbre y CAR-
BOLINEUM, el famoso preservati-
vo de madera, siempre en existen-
cia. 
Ha ter ías Primas para todas las 
Industrias. 
T H 0 M A S F. TURULL 
Mura l l a , 2 y 4 . H A B A N A 
A ENDE LA ( ASA DE ES«UI> 
acabada de fabricar, «le altos y bajos. 
Pefialver. número 102. esquina a División. 
Informan: Jorge Rigo. Empedrado, nú 
mero 34. Departamento número 10. De .1 
a I I v media a. m. v de 3 a 5 y media p. m. 
11207 ^ 1* PL 
L~ - r K i í E LA VENTA: DE N KPTUNO AL I mar. en Campanarl". Vendo una casa 
de nueva construcción con el frente de can-
tería, renta $121. siempre alquilada, da el 
9 por 100 libre. Francisco Fernández. Rei-
na, número 39; de 1 a 3. 
11104 10 m. 
SE VENDE UNA CASA DK ALTO V bato, en la calle Cieufuegos, a una cua-
dra de Monte; se admite una parte al 
contado: para el negocio al señor Rozas, 
Revlllaglgedo, ló, altos. 
11009 16 m. 
105C7 31 m. 
ATENCION A ESTE ANUNCIO 
Compro dentaduras vie jas de pasta ro -
tas y sanas, de todas clases. San Nico-
l á s , 2 1 3 , bajos, entre Mon te y Co-
rrales, Lu is P. , H a b a n a . 
11057 2 6 m . 
T I E N D O : EN E L MEJOR PUNTO DE LA 
> calle 17. una casa de alto y bajo, con 
cinco cuartos, sala, saleta, comedor, jar-
dín, portal, patio, traspatio y doble ser-
vicio. Renta ítñ pesos, precio 13.000 pesos. 
Informan: Calzada de Cristina, 4. José 
Picaran; de 7 a 11. llOól 14 m. 
T T E N D O E N MANRIQUE UNA CASA 
V para reedificar, mide 825x36, precio 
9.000 pesos y reconocer un censo de 700 
pesos, urge la venta, informan: José Pl-
garau. Calzada de Cristina, 4; de 7 a 11. 
11052 1+ ni. 
CASAS P A R A R E N T A R 
Una que produce $84 al mes. $6.500. 
Otra que produce $80 al mes. $5.500. 
Otra en Lawtou, 105 metros 
construidos $3.200. 
Otras que se dirán a los com-
pradores de verdad. No a corredo-
i?s. Manrique, 78, bajos; de 11 a 1. 
T f E N D O UNA CASA EN BELA6COAIN, 
V de portal, con sala, saleta y c neo 
cuartos, moderna. $7.800: y dos esquinas 
con establecimiento. Mide TóO por 22. Mo-
dernas. Preparadas para altos. Informan: 
San Carlos, 100. Marcos. 
11000 1' m- . 
QMJMO. VENDO. EN LO MAS ALTO DE 
•J Maloja. casa de altos y bajos. Di r ig i r -
se al café Ancha del Norte, 306, Korlrí-
guez^ 10929 3 j n ; _ 
G~ ANCA. VENDO UVA CASA DE 8A-la. saleta v tres cuartos, moderna. 
$2 900. Renta $25. Informan: S. Carlos. 100. 
.Marcos. 10W9 17 j a . 
GANGA 
Se venden dos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, Marianao, 
ganan de $40 a $45 mensuales, se dan en 
$3,000, libres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su dueño. Trato directo. 
Obispo. 54. Habana. 
C2171 In—21 s. 
T T E N D O TRES CABIAS EN LA CALZA-
V da de Concha, de 16-50 de frente por 
33 de fondo, con mampostería y azotea 
moderna: de portal, a dos cuadras de 
Cristina, en $13.000. Informarán : San Car-
Ios. 100. Marcos. 11001 17 m. 
ESPEJUELOS 
oDtO- i-
VIENDO, CORREA, 34 Y 44, DOS CUA-dras de la Calzada de Jesús del Mon-
te, jardín , portal, sala, saleta, tres habita-
ciones, comedor, cuartos de baños, lami-
lla v criados, patio y traspatio, agua re-
dimida. El 44 tiene altos y bajos Inde-
pendientes. Informan ea el 34. Teléfono 
1-2236. Muy baratas. 9084 17 m. 
11053 11 m. 
Q E COMPRA UNA CASA PARA FAJSRI-
car. de 4 a C m i l pesos, de Reina y Be-
lascoain adentro, pueden avisar por oí te-
lefono 1-1993, sin corredor. 
1<«>51 13 m. 
/ lOMPRO UNA CASA DE PLANTA BA-
ja y azotea de $3.000 a $5.000, que sea 
de Amistad a Belascoaín y de Monte a 
Reina y se dan $3.000 en hipoteca o menor 
cantidad sin corretaje. Señor Ranero. Mon-
to, número 197. / 10992 4 j n . 
BODEGA CANTINERA, ESQUINA, VEN ta garantizada, $40 diarios: contrato 
largo, alquiler módico, $2.500. o admiten 
socio. $5.000. Havana Buslucss. Industria, 
130. A-9115. 
HRERRENOS CON TRANVIA Y CALZA-
- I - da, esta ciudad y sus barrios. Lotes 
í de 10.000 metros hasta 500.000, 20 a 00 
centavos metro. Havana Business. Indus-. 
ir la, 13Q. A-9115. 
CASA ESQUINA. EN JESUS DEL MON-te, moderna, cielo raso, ganando $540 
al año, contrato, $5.000^ Otra, ganando (500 
pesos. $5.500. Havana Business, industria, 
130. A-9115. 
r \>A MODERNA. DOS PLANTAS. CAN tería, cielo raso, comercio calzada del 
Monte, ganando sn.soo al año. $19.000. Ha-
vana Business. Industria, 130. A-9115. 
I ŜQUINA COMERCIO ESTA CIUDAD, l i ganando $852 al año. $8.000. Casa lu-
josa, ganando contrato $804 al año, pesos 
7.S00. Havana Business. Industria, 130. 
A-0115. 
SOASAS PARA RENTA Y VIVIR .ESTA 
\ J ciudad. Vedado. Jesús del Monte, una 
y dos plantas, desde $1.500 hasta $50.000. 
Industria, 130. Havana Business. A-9115. 
rpERRENOS, CIUDAD, 34 POR 28 VA-
JL ras. brisa, próximo parque, producien-
do $100. $10.000. 7 por 18, $1.400. 650 va-
ras, dos esquinas, $9.500. Havana Busi-
ness. Industria, 130. A-9115. 
p iASA MODERNA. AZOTEA, MOSAICOS, 
V/' sanidad, sala, saleta, dos cuartos, gran 
salón, servidos, ganando $240 al año. 1.100 
pesos y $1.100 hipoteca. Havana Business. 
Industria, 130. A-9115. 
p A S A S , JARDIN PORTAL, SALA, SA-
\ J leta. tres cuartos, azotea, mosaicos, 
servicios. $2.500. $700 contado, rosto pla-
zos desde $50, cualquier tiempo. Havana 
Business. Industria. 130. A-9115. 
«C«aC*««X1««VSC»C^ C O L A R , PROXIMíTmONTE. RRISA, 7 ni i i M U — n i • M n • • n M,n,miimmummi.w^n•mm 3 ^ ' y media por 31 varas, $2.750. Casa an-w 7 tigua, próxima Malecón. 8% metros frente. 
EN REGLA, G U A N A B A C 0 A , 
u otro pueblo cercano a la Habana, se 
comprara una casa grande, que tenga gran 
ja rd ín y buen patio. Razón: J. Martínez. 
Colón. 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
10852 - 13 m. 
SE COMPRA 
Un lote de terreno como de 20.000 metros 
en la carretera de Managua. Dirigirse por 
escrito al Sr. Polhamus, Apartado 457. 
11 m. 
M I N A S 
Compramos por cuenta de Empresas 
de! Nor t e . T h e Inter -Ocean Sindicate 
L i m i t e d . L o n j a del Comerc io . 418 -
4 1 9 . H a v a n a , Cuba. T e l é f o n o A - 9 1 0 4 . 
A p a r t a d o 1330 . 
2961 25 m . 
V E N D O V A R I A S ESQUINAS 
Puedo mostrar que iengo 21 casas de es-
quina : precio de ellas: $6.000. $2.000. 28.000 
$19.000. $5.500. $11.000, $8.000. $18.200, 
$30.000. $33.000, $11.000, $22.000. $12.500. 
$14.500, $13.000, 45.000. $40.000, $18.500 y 
$80.000. Informa: J. Martínez, Colón, 1; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
11042 15 m. 
IT̂SQUINA CON . ESTABLECIMIENTO: - i En una gran calle comercial para se-
parar un socio, se vende una esquina con 
establecimiento, es calle de mucho t rán-
sito, pegado a Galiano, con doble línea de 
tranvía . El dueño: Neptuuo y Campanario. 
"La Zarzuela." 11111 12 m. 
V e d a d o : Calzada, 116, esquina a 6. 
Se vende esta hermosa f inca con su 
e s p l é n d i d a casa, ja rd ines y á r b o l e s 
frutales con. una superficie p lana de 
2.750 metros cuadrados. Esquina de 
fra i l e . I n f o r m a n : E G I D O , 9 5 . 
10796 S In. 
SE VENDE LA HERMOSA CASA CE-_ rro, 484, esquina a Domínguez, la me-
jor esquina del Cerro, frente a la Quinta 
la Covadonga, pisos de mármol, toda cla-
se de comodidades. Informes: F. Miranda. 
Perseverancia, núínero 1, esquina a Ma-. 
lecón. Teléfono A-1779. 10825 13 m. 
PLAYA DE MARIANAO. OCASION: SE vende una casa de tabla y teja, coín-
p.uesta de portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, tiene agua de Vento, en esqui-
na, con un terreno de 800 metros cuadra-
dos; tiene Arboles frutales: se da todo en 
dos mi l pesos. Informa: José Rodríguez, 
en Real, número 55, Pía va ; de 7 a 10 a. 
m. y de 3 a 9 p. m. 10816 18 m. 
T / 'ENDO UN SOLAR DE 635 METROS, 
V 25 centímetros, con una casa con 
dos cuartos, sala, comedor, portal, y ser-
vicio sanitario, mas 11 habitaciones para 
alquiler, en el punto más céntrico de 
Marianao, calle San Federico, número 36, 
cerca del Parque del nuevo Ayuntamien-
to. Para más informes Real, número 182-A, 
Marianao; de 8 a 11 a. m. El dueño. 
10033 1 j n . 
i : 
U R B A N A S 
VENDO DOS CASAS EN LO ME.IOR DE la calle de Primelles, moderna, en 
$5.200. pueden dejar parte en hipoteca, mi-
den 13x37, de raaiiipostoría y azotea. José 
Marcos. San Carlos, número 100. 
11203 12 m. 
TTUMDO UNA CASA EN COMPOSTE-
• la, de alto, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicio sanitario moderno, cerca 
de Merced, $13.000. José Marcos. San Cal-
los, número 100. 11204 12 m. 
11204 l ^ m. 
SITUACION REGIA 
Vendo directamente una casa de dos plan-
tas en Refugio, entre Prado y Morro. I I -
bre de gravamen. 6.80x25.40 metros. Ren-
ta $00 una solo Inquilino. Precio $12,000. 
Su dueño : Lagunas, 64. Tel. A-6080. 
11275 * 12 m. 
Q E VENDE UNA CASA EN LA C A L L E 
O Milagros, a dos cuadras de la calzada. 
Reparto Pá r raga . acera de la brisa; es un 
chalet con altos y tres casitas seguidas, 
de portal y cielo raso, ganan 90 pesos al 
mes. fabricación nueva v sólida. Precio: 
$12.000. Su dueño : Méndez. Tel. A 1 .".síí. Ca-
fé América. 11227 23 n\. 
URGE COLOCAR 
Dos mil pesos en primera hipoteca sobre 
finca urbana. Dirigirse al señor Saenz de 
Calahorra, calle Progreso, número 26. 
10546 9 m. 
SE VENDE LA CASA DE LA AVENIDA Estrada Palma. 02, os nueva, esplén-
dida y só l ida : sala, saleta, cinco cuartos, 
hall, comedor, baño completo, cielo raso 
art ís t ico, carpintoría superior, tres cuar-
tos criados, servicio, jardín , portal y pa-
tio. Se enseña de 2 a i . Su dueño : Méndez. 
Café América. Teléfono A-13S6. 
11226 . • . 23 m. 
AL 4 POR 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
!»s deposita ntea riel Departamento de 
Ahorros de 1» Asociación de Dependientes. 
Depósitos garanitzalos con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-5417 
C 614 I . \ . lo . f. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado. J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También to ftby 
para el campo y sobre alquileres, in te rés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
SIEMPRE A L Q U I L A D A 
VTgé la venta de una pequeña cosa, si túa-
ds casi esquina a Imiustrla. acera de la 
brisa, libre de gravámon, construcción mo-
derna de hierro y cemento, de dos plantas, 
escalera de mármol, puertas de cedro de 
2", instalación eléctrica y de gas; hermo-
sos servicios sanitarios, lienta $(55 con con-
trato. Precio S7,500. Informe directo. Telé-
fono A-7003. 11274 . 12 m. 
brisa, 300 metros. $11.000. Havana Busi-
ness. Industria, 130. A-9115. 
/^ASAS UNA PLANTA. DE $3.000 A 
$5.000, varias en puntos buenos. Es-
quinas, varios tamaños, nuevas o viejas, 
dentro y fuera. Havana Business. Indus-
tria, 130. A-9115. 
SOLICITAMOS $500, 2 por 100; $S00, 3 
k. por 100; $100. 4 por 100; $1.000. $2.000. 
$3.000, 1 por 100 mensual, garant ía só-
lida, e hipotecas. Havana Business. I n -
dustria. 130. A-9115. 
111ÍS 10 m. 
T \ E REINA AL MAR: VENDO UNA ES-
quina nueva, con establecimiento, ren-
ta anual $1.320. da el 8 por 100 libre. Véa-
me en Reina, 39; de 1 a 3. Francisco Por-
rández . 11102 10 m. 
I^ L P I D I O BLANCO. EN E L PRADO, J vendo una hermosa casa, nuera cons-
trucción, dos plantas, a la brisa, en 100.000 
pesos Ubre de gravámenes. O'Reillv, nú-
10421 j) ni. 
J U A N PEREZ 
EMPEDRADO, 47, DE 1 A 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas? 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares? . . . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas oe campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los negocios de esta cas» son 
reservados. 











Es un hecho bien conocldc 
el mundo que no vendo esiu 
pues el más barato es h« 
vale $2-00 y éstos llevan \ L 
tales finos de ajfua cine i«. 
rlcano en $3-50 y üe „ro mñ 
Previo e\iimen d i nu sK, ' 
Kabincte., pnr mis tres óntl 
sabios en Cuba, que le pron 
lentes adecuados a su vi» 
su vista a cualquier titulad 
ga a una rasa de roronoold 
en la ciencia de elecir lente. W" 
eos conclen/iidos le con^erv * 
ta y no pa^ue a nadie por „„ 
pejuelos más de lo que le P* 
pues todo el mundo sabe nu-T," 
son los más raionahlos, y mu ' 
de la míis alta calidad. ^ 
Reconocimientos de la TiRt„ , 
mi Kabinele. desde las 7 f** 
hasta las 0 de la tarde U8 «« »( 
B A Y A , OPTICO 
S A N R A F A E L Y A M i S l J 
T e l é f o n o A.2250. 
O K VENDEN VARIOS SOr.AKEg-
O ^ Ibora, de esquimi v úo (-"itr 
tadoN.v a plazos. Dueño en IfoST 
34. departamento 15. F R y^ffi 
léfouo 4-6961 10362 . , 
BUENOS NEGOCÍoT 
La m^jor esquina del repartn «M 
Mazo", a una cuadra de los earrIM 
puesta do 2.750 metros, a S12 »! 
propia para fabricar una hormón» 
Un solar de 20 por 40. en ln rallp i 
tonio Cortina, en $4.000.-01^0 m 
parto Tamarindo, cu Flores j ¿i 
nardo, de 47 por 22, a $1 la varasfl 
pasa el contrato do cuatro solara 
Avenida de Acosta. con frente a ¡ 
llea.—Una trran casa en la ('¡dzad» 
sus del Monte, cerca del Paradero 
por 50, bien construida, en $12» 
lotes de terreno, uno 43.000 y ni 
11.510 metros cuadrados, a !ÍV<M 
uno. Informa: David Polhamns "cri 
bajos, o en la "Casa Borbolla'" 
\ REDADO. URGE L A VE\T4 DI solar do esquina, flnlea sin fji, 
oa 8 y 21, es lo mejor del Vedadojl 
barato. Informej: c.ille 19, númtn 
entre 2 y Paseo. Tel. 4'19. ' 
10274 
9 7 0 x 3 9 ' 5 9 
Precioso solar, a la brisa, alto; 
no s ó l i d o ; roca v i v a , no hay q 
l l ena r n i desmontar, ^ m. soln 
acera , fabr icado por ambos ladm 
p a r t o "Zapo t e , " 3 cuadras de kl 
z a d a ; 4 0 casas fabricadas en 10 
ses. Tengo otros solares en po 
buenos en todos los Repartos. Is 
m a n : J e s ú s del Monte , 252. Teléli 
1-2020. 
9889 
ALTURAS DE ARROYO APOLO: SE vende una casa en ta Avenida de At-
lanta, entre Calzada y Valiente, con sala, 
saleta v dos cuartos, agua y su servicio 
sanitario y terreno al costado, para otra 
casa mayor, con frente a la Calzada v a 
la Avenida dé Atlanta, en $2.500. Su due-
ñ o : José González, Santos Suárez. 47.-
10532 Kt m. 
GANGA 
En la calle de Animas, con establecimien-
to y de esquina, vendo una casa nueva, 
de dos plantas, en $;>.O00. y reconocer doce 
mil pesos ni 8; da buena renta. Ramos y 
MazOn. altos del café Europa, segundo pi-
so. A-5424. I^ir53 10 m. 
VrEDADO. CASA EN .50.200, SE VENDE 
V una. cou jardín , portal, sala, saleta, 
dos cuartos bajos, y sala, saleta y. un 
cuarto alto, entrada para automóvil. Con-
cordia. 12;{, antiguo. Teléfono A-2.169. 
11113 10 m. 
SE .venden en Luyauó. Aprovechen can-ga. Reforma: 07. ."¡«l.SOO: 00. 11.000; 71 
y 73, $1.800. y la esquina, $.3.:',00. con puer-
tas de hierro, preparada para estableci-
miento, de ciclo raso, con otra casita al 
lado, todo nuevo, de azotea y hierro y 
pisos mosaico, sanidad moderna, todo por 
*10.000: se deja $0.000 en hipoteca al !) por 
100. Su dueño: Reforma. 75, únicamente 
con el comprador; no se pierde tiempo <nn 
corredores; todas las casas con luz eléc-
trica i muy pronto los carritos por la pró-
xima cuadra y a dos cuadras del Parque; 
no pierdan tiempo, tengo que establecer-
me en negocio de comisiones, por lo cual 
liquido. 11128 20 ni. 
SE VENDE L A CASA n O Ú R A S , 10T. . Se da bnrata. Informan en Factor ía . 
56: de 10 a 12 y de 4 a 8 p. ni. 
10536 ]6 m. 
VENDEN UN PEQUEÑO TERRENO 
O situado en la calle de Milagros, entre 
la Calzada do Jesús del Monte y Príncipe 
de Asturias y una casa antigua, propia 
para fabricar en la calle de Florida, nú-
mero 43. En la misma informarán. 
100M 10; m; 
S E VENDE UNA GRAN CASA. ESQUI-na. moderna, de dos pisos. Vedado, ca-
lle 17. Informa: Arturo Casado, Amargu-
ra. 11. altos; de 10 a 12. 
10785 o jn 
"IT'emh) vahíos soi,Ares, ai 
t 25 y 6. de esquina y centro. Víi 
o solamente uno lo doy a $0 el d 
por tener necpsidail (le efectivo. Tai 
vendo un solar de csqulnn. en 21. 
Trato directo; su dueño. Belascoifi 
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SE VEN DE UN SOCAR EN LA l.U de Gertrudis, entre l'rlmern y 
da. Víbora, con 40 do fondo y 12 y 
de frente. (500J Informa: j . Lobt 
Privada; de 11 a 11 v media o #f 
Teléfono 1-1754. 1065(1 
SIN CORREDOR. SE VENDE O V de cuatro solares, en el mejor e1Ü( 
Vedado, llacon esquina. Infnnnnn el 
calle Obispo, 50. altos; de 2 a" 4. 
10733 m 
R U S T I C A S 
QR VENDE LA CASA ANGELES, 4H, EN 
O $14.000; catorce cuartos v dos acceso-
rias; trece varas frente por 40 fondo; due-
ñ o : calle 3a.. número 41)5, entre 10 v 12 
Vedado. J. Sánchez. 10590 11 "m ' 
í 
C o m p r a s 
INTERESANTE 
Compro, pagándolo bien, propiedades co-
laterales o posesorios. Avise ál teléfono 
A-3302 y pasaré a verlo. 
11272 12 m. 
COMPRAMOS 
casas en la Habana, con cstablecimieiito. 
de $50.000 en adelante. Trato directo. Ra-
mos y Mazóu, Obispo, 00, altos del café 
Buropá. Teléfono A-5424. 
m a s 10 m. 
PROCEDENTE DE CANARIAS», SE ha-lla en esta ciudad el intellpente f lor i -
j cultor y alborlcultor. Director de .lardines. 
. quien ofrece sus servicios al pflblico, para 
I la ciudad o en el campo. Avisar a J, de A. 
i Santa Lutgarda, número 31, Palatino. 
1 10907 9 m. 
/COMPRO CASAS Y SOLARES DE TO-
\ J dos precios y doy y tomo dinero en 
hipoteca. Pulpa rón. Aguiar, número 72. 
Teléfono A-5864. Pago bien los puntos 
buenos. 11093 10 m. 
I7 X el "Vedado, se desea vender _ i una buena casa: solar completo, a tres 
cuadras del Colegio La Salle. $12.500. Lla-
me al B-07 y pida el 7231, de su dirección 
y pasaré a informar. 
/̂ ERCA DEL PAROLE MENOCAL, SE 
\ J vende casa moderna, seis cuartos, pe-
sos 9.500. Llame al B-07 y pida el 7231, dé 
su dirección y pasaré a informar. 
Í1ERCA DE PASEO, CASA MODERNA, J grandes comodidades, $25.500. Llame al 
13-07, pida el 7231, dé su dirección y pasa-
ré a informar. 
C^ERCA DE i i . MAGNIEICA CASA, CON J terreno a los lados, $7.500. libre de to-
do gravamen. Llame al K-07 y pida el 
7231, dé su dirección y pasaré a informar. 
/ I .VLLE D, CERCA DE 23, SOLAR COM-
\ J pleto, a fa brisa, $11.000. Llame al 
B 07 y pida 7231, dé su dirección y pasaré 
a informar. 
(^ERCA DE 17, GRAN CASA. GRAN J construcción, mucho confort. $35.000. 
Llame al B-07 y pida el 7231, dé su d i -
rección y jiasaré a informar. 
( > ERC A DE LA CALLK PASEO. GKAN J residencia, mucho lujo, grandes como-
didades, cantería, regia construcción, pe-
808 15.000. Mame al B-07. pida 7231, dé su 
dirección y pasaré a informar. 
( •"lERCA DE CONCORDIA, A MEDIA ^ cuadra de Belascoaín, se vende una 
casa de altos, cantería, $10.500. Llame al 
B 07 y pida 7231, dé au dirección y pa-
saré a Informar. 
T REDADO: VEN DO UN A O DOS CASAS 
V calle 8, próximo a 23, con jardín , por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, precio 
2.200 pesos cada una. rentan el 11 Ubre. In-
forman : Empedrado, 41; de -2 a 4. Telé-
f m y A-5S2'.i. A rango. 
/ " lAJA DE CAUDALES, SE DESEA rom-
\ J prar una de itf marca Mosslcr. peque-
ña, también una registradora de mediano 
tamaño. Dirigirse a Hubana, 94. 
10888 u m. 
0^29,000, SK VENDE EN LA MEJOR cna-
dra de la calle 17, Vedado, una amplia 
y moderna casa, libre de todo gravámon. 
itonta el 9 por 100. Informan: Monte, nú-
mero 1. (R. Campa.) 
11047 10 m. 
"\ TEN TA DE CASAS A PLA/OS: GKAN 
V oportunidad. Pueden adquirirse con 
$2,000 de contado y $2.300 en hipoteca al 
8 por,100 anual, pudiendo entresrar a cuen-
ta, cantidades no menores de $50. con dis-
mlnucióu del interés correspondiente. Bue-
na construcción, sala, saleta, tres cuartos, 
espléndido baño y comodidades en gene-
lal . Informan: San Carlos, número 100; 
de 12 a 2. Marcos. 11002 17 m. 
S E V E N D E 
Una casa bien construida, cerca del Pra-
do, STiU x 18. renta 22 centenes, precio 
$14.500. Y un lote de 9 casas bien hedías , 
con una renta de 64 centenes, en $34.000 
Informa: D. Polhamus, Compostela. 56, o 
Cristo. 16. bajos. ] i ra. 
A CARADAS DE FABRICAR.» SE VEN-
X \ . den dos casas, con portal, sala tres 
cuartos, baño, comedor, patio y traspa-
tio; entrada independiente, carros por el 
frente; situadas en la calle Novena del 
Reparto Lawton. Rn/ón en la misma, nú-
mero 27. 10538 K. 
Se vende una f ínqu i t a 
por " E l Ca( 
U n a buena f i n q u i t a 8e vende p* 
C a n o , de u n americano, con * 
mejo ras , como frutales, naranjoJ, 
sa de madera de dos pisos, apro? 
t o pa ra el verano, gallinero, buf 
z o , t iene como media caballería 
t i e r r a buena, e n $4.500, una g« 
p o r su s i t u a c i ó n y mejoras. Todos| 
m e n o r e s : The Beers Agency, CjfM 
H a v a n a , y Nueva Y o r k . 
C-2553 3d^ 
SE VENDE: EN LO MEJOR DE LA Cal-kada de Concha y Luyauó, entre Per-
nas e Infanzón, letra C, una casa con 365 
metros de superficie, 90 fAhrlca madera y 
2I."i de niaiupostoría. con dos frentes de ca-
lle y por los dos pasa el eléctrico, dos ac-
cesorjas en cada frente y seis cuartos inte-
riores, gana de alquiler $70. precio 6.200 
pesos. Su dueño en la misma, no corre-
dores. 109984 . 9 m. 
IESQUINA CON BODEGA: VEN DO una. l i nueva, de altos, próxima a Galiano. en 
$20,000. Informan: San Rafael y Aguila, 
sombrerería "La Moda." 
10960 9 m. 
PARA FABRICAR: EN LUGAR MUY céntrico, vendo casa vieja para fabri-
car. Mide 128 metros. Precio $6.250. Infor-
man : San Rafael y Abulia, sombrerer ía . 
Ki'.nil 9 ra. 
I^ L P I D I O BLANCO. EN GALIANO, A j l.n brisa, vendo una casa de dos plan-
tas, con 497 metros, precio $55.000, sin gra-
vámon. O'Reilly, 23. Teléfono A-e951. 
10363 i jo ,„. 
E N LA CALLE DE ANIMAS, PROXIMO i a Galiano. ven(|o una cindadela anti-
gua con servicios sanitarios y lavaderos 
modernos, pisos finos, agua redemida : tie-
ne 22 habitaciones y dos accesorias, mide 
446 metros solo el terreno, vale el dinero 
renta $160. precio $16.000. En Reina, 39; 
de 1 a 3. Francisco Fernández. 
11105 ío m. 
SOLARES YERMOS 
BUEN R E T I R O 
IMN LA CALLE DE GLORIA, CASI ES-
í l i quina a San Nicolás, vendo una casa 
muv barata: tiene sala, tres cuartos gran-
des".v uno chico. $3.100. Reina. 39; de 1 a 3. 
Ifránelaco Fernandez. 11103 10 m. 
V E N T A DE V A R I A S CASAS 
fa l le de Angeles, de tres pisos, $18.000. 
Agolar. 13 por 23. $16.000. Animas. $10.000. 
Aguacate, de dos pisos. $20.00<). Berual, 
moderna, dos pisos. $7.500. Chacón, dos 
pisos, Ss.50(l. Campanario, moderna. 21.000 
pesos v S:'._'.ñ00. Escobar, de altos. $5.000. 
Empedrado, $17.500. Gervasio, $6.250. Leal-
tnd .«0.00(1. Lamparilla vieja. 7 por 30, 
$12 500. Vedado. $12.000 y $18.500. Malecón, 
$23.000. Muralla. $20.500 y $65.000, tres pi-
sos Neptunc altos. $12.000. Picota. $S.000. 
Prado, $60.000 v $80.000. con estahleci-
mlento. Kefugio, $11.500. San Nicolás. 35 
por 30. $18.000. Villegas, $6.000. Virtudes, 
12.500 peso>. 
EN M A R I A N A O 
una casa, con 2.900 metros, muchos árbo-
les frutales, con 22 habitaciones. Renta 
$88- tiene una hipoteca de $3.0(K). Es una 
ganga en 86.50(1. Razón ; J. Martínez, Co-
lón. 1; de 9 a 12 y de 2 a 5, 
Para persona de gusto, se vende en este 
ar is tocrát ico reparto, el mejor solar esqui-
na de fraile, situado frente a parque y 
precisamente a una cuadra de ambas lí-
neas dobles de t r anv í a s : la Havana Elec-
tric y ia de los Unidos. Mide 24.x 40 va-
ras. Precio: $3 la vara en plazos cómo-
dos o a $2.75 de contado. Informe directo 
en Empedrado, 17. horas hábiles. Teléfo-
no A-(¡546. 11273 i'_> IU. 
\ REDADO: GRAN SOLAR DE CENTRO 20.\ó0. 19, entre C y D, lo más céntrico 
del Vedado, pegado a 17. Informan: José 
Fernández. 19 y D," sin corredores. 
11095 ^ 14 m. 
Q E VENDE UN SOLAR, A CUATRO 
IO cuadras del paradero del Vedado, o se 
'cambia por una casa en la Habana: no se 
paga corredor. Informan: Monte. 97, ca-
fe La Ceiba'; de 1 a 5; su dueño. 
1">77 10 m. 
E N E L VEDADO: SE VENDEN DOS parcelas, juntas o separadas, de 30 poii 
20 cada una. a $2.200 cada una. a una 
cuadra del Parque de Medina. Llame ni 
B 07 y pldn el 7231, de su direcoi ' i i v pa-
saré a ilar los informes que se uesecn 
A-9648. 
VENTA DE VARIAS FINCAS 
En Placetas. 07 caballerías. $2«-*r 
ta Clara, con 25.000 matas de uHie 
no inmejorable para carao, frutos 
res y naranjos. Buena para PQ»1* 
buen pasto. 300 caballorfaB en 
bal, con buemis aguadas y f"6^"* 
•carretera del Kincón a Bejucal, <{e 
ba l ler ía , $5.500. En el Calvario-, « e a 
l .nllerías. l lovó Colorado, de 5 caw^ 
buena arboleda. SI 1.000. llazón: •>• 


















Se v e n d e n 2 0 0 cabaílerí»; 
Finca propia para cría de g&™i'¡L 
aguadas de río y arroyo, y 1 / ™ . , . 
y del paral, a $000. Cn ha Hería <ie 
y parte a plazos, próxima a 'n 1 
de la Habana, y también tenK¿ií 
Herías y 77 en las I11'slims 5.0I}SS3 
buenas cercas. Razón: J. Marti 
1; ile 9 a 12 y de 2 a 8. 
11041 • ^ 
F INCA DE TRES C A B A l J J g l cordeles, terrenos i n me jo ra 
tabaco y caña, cerca "u-,-;„ I t l 
de caña, ha producido este an'^ ^ 
caña que se'le molió y Pa^". que 
a ñ o tiene más caña. Por ^ . " f en pí 
der a otro ne<cocio se V0'l'. |g 11' 
c ión. A una hora y cuarto "Ligmít 
por ol Havana Central y "J1 .* jf. I 
la carretera. No pago corretaj-
da. Perseverancia, 1, esquina 
Teléfono A-1779. 1 Osj4 
11044 15 tn. 
TERRENO YEKMO EN LA VIBORA. 1.000 metros, se vende todo o parte 
Lagunas, 72, de 6 a 8 de la noche. R p" 
A-767S. 10422 9 m. 
A PROVECHE L A ULTIMV Y UMCV - oportunidad del Vedado, solares a 
plazos, a $3.50 metro, con calle, aceras 
apua ^ luz eléctrica. Llame al 15-07 y pi-
da el <231. dé su dirección y pasaré a dal-
los Informes que se deseen. 
A-9848. 
TT" N l.OOO PESOS, SU V B N D Í j , 
H J bleclmlento, situado en e i ^ e¡ 
de esta capital, con 18 a,l0S„. gin 
de un giro muy fácil / '*"Lsos 
Invertido deja más de 1.'K," ¿(pndi 
l idad líquida ni año, P"«de " {jajil 
sola persona. Para lnf'>rtnc' 
di . " E l Parteuou. ' Obispo. 
11269 
S E VENDE UN TA ro, muy bien acre 
rato, por embarcarse 
por "Alfonso 111", el 
lio. 40. esquina Omoa 
11170 _ 
S E*" VEN DE l ' N A I esquina, contrato. 
i pesos alquila. 12; 
el dueño quiere embaí 
La mitad al contado, 
ñas . café "Nueva 
tinero. 1127! 
LLEVE Sü DINERO 
L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L BANCO ESPAÜOL O E L A 
I S L A D E C U B A . 
fc9 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a ^ a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d m 6 ^ 
p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
MATO 3 P E 1916. J l A K l O DE LA MARINA MGINA QUINCE 
SIJS m 
^nLlClTA i«r^inpro, portero, «ereno o 
C0¿ aüos: . ̂ ¿ ¿ e r ú r . enüende carpin-
a^ftñiler,I ^nosten.. peninsular; sa-fó ^ ^ ^ m e r i S e s p i f i o l a y orlolla. Knncesa . a ^ r ' c » Bueld0i a Berna-
^ L - ^ - z Z Z Z w ó : ue esquina, con 
r o c Á r c ^ I 1 i.r''!'í<> para farmacia, au-
"'^a^cisoAos o cualquier uego^ 
ÜióviH'S J j í n l e n t o que requiera rlsta y 
í P í l l ^ T T r ' l V * FONDA T POSAD-V 
E?D? contrato, poco alquiler: > 
3 b r vende una'Tldriera de tabacos 
lén se ̂ 7'. ,,3!]̂ : buen contrato; al-
W 8 ¿ e 2 o 9 Bn Prado. 123. informan, 
'café Gran Asturias. ^ ^ 
r r ^ l ' V K V MATKIMOMO. 8U M-
" nne/le ganar 30 pesos al mes. 
l..Fn\n el arrendamiento de un so-
!APbnbltacIones. Contrato por cua-
21lnf"rnian: Cuba y O-ReTlly, bo-
" 10943 . " n'- , 
ESTABLECIMIENTOS 
41 "00 S2.000, $2.200. $1.200 v 
^ ' ' t ' . í K Casas de Huéspedes: $3.500. 
irla» Jiab- jgoo, ji.750. Farma-
^ ' e - n w '2 500, $750. Hoteles: $14.000, 
aŝ  HVfinn",'TIotel en el campo: $2.000. 
iOOO. I 4 - , ! ^ <0 000. $2.000. $2.500. Vidrle-
tabaco': $2;j00. $1.200, $1.000 y una 
15 de " D ^ i ; 3* a 400. Informa: J. Mar-








a $12 eT 
a herí 
i la m 
" " T i v n E J í . GANGA VKEDAD. DOS 
C11 n blusas, valen $3, a 89 centavos. 
* m'111 nuinientas sayas, valen $6, a $1.50. 
8?? S t í d o s valen $25. a $4.50. Mucbo. 
i ^ r de últ ima novedad a mitad de 
^ C nr La Moderna Americana. Oalia-
^ ¿ H a l ^ a , l l O U 1* m. 
ACCIONES PETROLERAS 
«i^ila ^•acional•,, "Nueva Bonanza'' y 
M * * L - ' Informes: Neptuno. núm. 2-A, 
11038 9 m. 
S 
- ^ ^ r y A CASA DE MODAS. 
^E_,,r acreditada, en una de las mejo-
0 ^ l í e s de esta ciudad. Informes : Oficl-
^ ie Contratatlona. Aguacate, 38. Te-
'S'1̂  \ y 4 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 3. V. 
f ^ B u s í o f 10920 12 m. 
^ - r r ^ T T ' s E VENDE A PRECIO DE 
FB factura; no corredor Corrales y Su¿-
i ¿i zapatería. Antonio Pandolfi. 
m m . l s m- . 
^TTevde o se akkienda ttxa car. 
S nicerfa, con gran porvenir y todos 
.ns enseres. Informes: Kevillagigedo y 
Pnerta Cerrada, bodega. 
110S4 14 m- , 
ATENCION 
•ndo la mejor fonda de la Habana, muy 
v un café y una bodega cantinera, 
i mil'ñesos. Informes: Adolfo Carneado, 
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no hay qm 
l /z m. sobrt 
imbos lados, 
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ilAbes, (a: 
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y a $C el n 
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iinn. en 'í\ ; 
o. Belascoaíi. 
4̂4-47. 21 
y o MEJOR DE E A HABANA: PARA 
\j comercio, para hotel, para oficinas, 
fn el mejor punto de la ciudad. Gallano, 
I}, entre San José y San Rafael, se ced« 
«na casa, altos y bajos. Informes en Ga-
Uano, 93. Habana. 
10T1S 22 m. 
ACCIONES PETROLERAS 
•fe venden 500 acciones petroleras de ia 
kC'>niii¡ifila Unión OH Company. Dirigirse 
' i Neiituno 24, altos, de 11 a 12. 
I 10492 9 m. 
r \ RAN NEGOCIO CON PEQUESO CA-
Vj pltal. Vendo una farmacia acredita-
íja, situada en buen barrio. Informan en 
Estrella. 21; de 11 a 2. 9557 , 9 m. 
En la Playa de Mariana o. 
frge la venta del café y restaurant " E l 
Xlilgara", que es ol de más movimiento 
jr mejor situado de la Playa. Se trata 
laicamente con los interesados. Obrapía, 
S6 v medio, bajos. Teléfono A-5434. 
10419 9 m. 
SE VENDE: POR EO QUE V A L E E E terreno, la casa de vecindad Virtudes. 
143; tiene 23 habitaciones, mfde 466 me-
tfros; no se admiten corredores. Para más 
teformes: Castillejos, número 13. letra A. 
entre Jesús Peregrino y Salud. 
10370 15 m. 
CE TRASPASA EE CONTRATO D E una 
O casa de inquilinato. Informan en Co-
rrales, 96, altos. 10007 .10 m. 
K EN I 
I'rlraera j rB 
mío v 12 t b 
;i : J. I.oM, B 
.n.Mlia o * 3 
fnpe r> i f l mejor slü 
Infonnnt 
•ta 
^or " E l C u | 
je vende po' 










Se vende una bóveda en e l Cementerio 
de Colón, próxima a la entrada, a la 
derecha en el Cuartel N. O. cuadro 
Kgundo, campo común. En el pueblo 
de Cabanas, provincia de Pinar del 
Río. Don Francisco Mayor tratará de 
» venta. 1 Od-29. 
AJO: SE TRASPASA ACREDITADISI-
V/ma casa de modas por retirarse sus 
t » 2 . f - utll,dad segura $600 mensuales, 
tactible mucho más, o se traspasa el lo-
fflil, solamente. Razón: Apodaca, número 
• altos. Sr. López. JOlol 31 m. 
'LA E S T R E L L A " 
l 8an ^'colás, U8. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
v Virtudes, 97. Tel. A-420B. 
•Wa ta"s :1^pnr5:'s- propiedad Je .losé 
sorri i Pz, oí'r,if'e n! público en general 
-í»»a «imii0 no "^^Jorado por ninguna otra 
»M1 prir:l 10 rual dÍKPone <le per-
l ^ ^ ^ y material inmejorahle. m 
| L A PRIMERA DE COLON 
i l ta 'h^' 8r*-( Tel,'fono A-4208. Esta acre-
Te: s!1/,n'?la de mudanzas, de Josá Al-
RS on t í f asporta los muebles, ya 
o Pn lV(?,.Jaflo. Jp̂ ús del Monte, L u -
f«a lucir „ y T T O - a igual precio que de 
I — ^ r " "tro de la Habana. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Jo. fv ' ; 'le m'iebles en el Veda-
B a l Je31is ^ ^ronte, se hacen a 
í aoflad ^ de un ; i l ^ i r a otro de la 
" " ? j f ' " l l ^ ! i " l ' l " " l l r i l l l ' l ? " 





Desde $2 en adelante. 




ULTIMOS MODELOS DEL 
"BAZAR INGLES", SEDERIA 
CASA DE MODAS 
"NON PLUS ULTRA" 
b l ^ J n V n ^ r ^ r ^ c ^ ^ 1 ^ , ^ PuÜn 
ros 8Urtldr. ̂  m')'1«lo« e¿ sombre 
oüe s i ?oafonrea<,1Ón de ,a mo<l* parisiense 
E«n?¿nH ¡í,lan l . P ^ d o s nunca vistos. 
coufePcHonodn0»8)írtl10 en canastillas y se 
Ses de Cla8e de Ve8tld0B ^ trou-
clasentH«e<LP/C,al en ca''cos y nore8 y toJa 
2 enfr» n i?1"1108 p.ara «ombreros. Salud, 
^ . í ^ Qal,ano y Rayo. Teléfono A SOOS. 
intertor0" ^ " ^ ^ t u s l i d a d las órdenes^del 
S ¿ 2 3 5 ^ ° ! BONITOS T BARATOS, 
nlPas p J i í ^ a<,.ela?.te' Par11 «"íDoras y ñor mJT. 8aJe. de la M-i"íana de Gómez. por Mor.aerrate. 10121) 26 m. 
C ^ í ? 8 ' F V A S . AJUSTADORES, .os-
ffd h?,! 0res .de V***0' Ql«ma expresión 
«Í i i^ n ,gU8t0- re<1uce el P««*o si es ex-
«Pf i r« L ̂  aume° ta 81 " esca8o- La cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
font , 8e. Pre»te; pero para esto hay quo 
vprmí.g"8 P- No ** hafra cor8,!t o faJa sin ! VSS? 0 Ii?JSarme ante8- Sol. número 78. 
r ^ n 1 1 0 7820- Isabel Delgado. Viuda de 
Ceballo. 10039 0 25 m 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
I>E A N G E L F B B R E I R O 
Calzada del Mente, 9. ITaban». 
Compra y venta de muebles, prendas 
finas y ropa. 
1^11 31 m. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje", 
Znlueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
A F O D I S T A . GARANTIZA A LAS DAMAS 
ct J ^ e i ban ̂ e «"«dar muy satisfechas 
SJuí?.^?1 a. ha^r8e sus vestidos con la 
modista de Azuila, 142-A. Un aviso postal 
y ^a a cualquier barrio extremo de la Ha-
in,^-Se soUc^a una media oficiala. 
1100' 15 m. 
é 
EN CIENTO CINCUENTA PESOS. S E vende un piano alemán, en muy buen 
estado. Informan: Cárcel, núm. 21, altos. 
11071 / 10 m. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de I03 
señores Viuda de Carreras, Alvarem y Ca.. 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entro Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
automáticos El l ington; Monarcb y Hamil-
ton. recomendados por los mejores profe-
soreR del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
barat ís imos. Tenemoa un gran suitido 
de cuerdas romanas para guitarras. 
10522 31 m. 
SE ' . E N D E UN PIANO MAGNIFICO D E muy buenas voces y una pianola, con 
sesenta rollos de música selecta, en Com-
postela, número 4, altos, por luto en la fa-
milia. 10697 • 12 m. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de viollnes, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro viollnes viejo» 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
10524 31 m. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR Luthior" del Councrvetorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en bor-
dones de guitarra. " L a Motlca", Compos-
tela, número 48. Teléfono A-47S7. Habana. 
O E V E N D E UN GRAN PIANO ALEMAN 
lO de poco uso y en buenas condiciones; 
se da muv barato. Informan: Neptuno. 77, 
altos de ia peletería, 10352 9 m. 
U E B L E S Y 
SE V E N D E N S DOCENAS D E S I L L A S , 4 mesas de café, 8 id de fonda, 1 vidrie-
ra metálica de esquina y otras rectas y va-
rios muebles más; en la misma se compran 
y cambian muebles y se reciben Órdenes. 
Angeles, 34. Teléfono A-6C37. 
11259 23 m. 
EN CONCORDL\ , 167-A. ALTOS, S E vende un juego tapizado, muy barato. 
Un fonógrafo Víctor, número 0, con cerca 
do doscientos discos, muebles de comedor 
y otros de cuarto. Todo muy barato. 
11190 11 m. 
Nuestro Departamento Especial de 
Sombreros de Señoras, está a la altu-
ra de los de más fama de Europa y 
América. Prueba de ello es el gran sur-
tido de novedades y flores que acaba-
mos de poner a la venta. Es tanta la 
decunda que tenemos, que hemos te-
nido ««aesidad de aumentar el perso-
nal. 
Formas de Sombreros, Flores, Velos, 
etc. a precios no igualados. 
En Mayo lo venderemos todo y pa-
ra el próximo mes pondremos muchas 
más novedades a la venta. 
Todo en obsequio de nuestras cons-
tantes favorecedoras. 
Llamamos la atención a las damas 
respecto a que estos modelos son ori-
ginales de esta casa y que nuestros co-
legas nos copian. 
VENGAN A VERLOS 
BAZAR INGLES, 
SEDERIA. 
Galiano y San Miguel. 
SE DESEAN V E N D E R UNOS MUE-blcs. propios para una habitación, es-
tán .en buen, estado, sillas y sillones, esca-
parate y fiambrera, mesa de noche, toca-
dor y cama. Informan en Mercaderes, nú-
mero 40, altos; a todas horas. 
11242 18 m. 
BILLARES 
Viada e Hijos de J. Foirteza, Amar (fu ra, 
43. Teléfono A-5039, Habana.. Se ven-
den billares al contado y a pliizos, con 
efectos de primera clase j bandas iV.> go-
mas, automát icas . Constante isurtido de 
acesorlc-s para los mlsmoe. 
10810 31 m. 
"\ TEN D O N U E V E MESAS C A F E CUA-
V (iradas, mármol gris, seis mesas do-
miuó, tablero caoba. l)os vidrieras metá-
licas. Un depósito enfriador de leche y 5 
docenas sillas Viena primera. Aguila, nú-
mero 160, bajos. Todo en buen estado. 
11050 10 m. 
EN G A N G A A S O M B R O S A : S E V E N D E N vidrieras, dobles cristales y propias 
para cualquier giro, mostrador grandes y 
chicos en perfecto estado, se realizan por 
hacer reformas. Real, 106. " E l Globo." 
Quemados de Marianao. 
11028 9 m. 
UNA C A R R E T I L L A D E MANO, CASI nueva; una lámpara de cristal de seis 
luces, cuatro eléctricas, otra de tres, todo 
se vende baratísimo. Lealtad, 30. 
10046 9 m. 
SE REALIZAN 
varios muebles de caoba y cedro muy 
elegantes y baratísimos. Cuarto, come-
dor y sala. Habana, 71, entre Obispo 
y Obrapía. Tel. A-8391. 
11020 9 m. 
G R A T I S 
MAGNIFICA J O Y E R I A MODERNA 
T D E NOVEDAD 
Alfileres de corbata de oro, con bri-
llante, rubí, perla o esmeralda. Pa-
tadores y prendedores de oro. Sor-
tlj»» con piedras o brillantes, ani-
llos, solitarios. Aretes con brillan-
tea, argollas, etc. EUJa una de estas 
prendas y a vuelta de correo se la 
enviaremos »i nos •remite S E I S S E -
L L O S ROJOS para el franqueo. 
Apartado 1S27. Golden Jewel Co., 
Hftbana. 10993 15 m. 
SE V E N D E E L ARMATOSTE C O M l ' L E -to de una vidriera de tabacos, en buen 
estado y muy barato. Informes: vidriera 
"Tacón.'"' Belascoaín y San Miguel. 
10827 11 m. 
AVISO: SE VENDEN VEINTE MKSAS de caoba, nuevas, con ochenta sillas. 
Informan: Linea, esquina a 18, café "Car-
melo." 1090:5 13 m. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
AI comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero: hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates 
desde $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores de $9; aparatos de estan-
te, a $14; lavabos, a $13; seis sillas 
rejilla y dos con sillones, $12; mesas 
de noche, $2; también hay juegos 
completos y tocia clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios 
antes mencionacos. Véalo y se conven-
cerá. Se compra y cambian muebles. 
FIJENSE BIEN: EL 111 
9545 19 m. 
"LA CRIOLLA SE VENDE UN HISPANO SUIZA DE 30 . HP, o se cambia por otro de menos po-
tencia. Informan en Corrales, número 96, 
altos. 10000 10 m. 
O E VENDE, BARATO, UN FORD, DEL 
O 14. en buenas condiciones, gomas y 
cámaras nuevas, defensa adelante y a t rás , 
Vi stldnra nueva. Alambique, 15, garage; a 
todas horas. 10694 12 m. 
V A R I O S 
"LA CASA NUEVA" 
MALOJA, NUM. 11?. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ropa, a 
precios eumamecte reducidos. 
También compramos toda clase de obje-
tos de valor. No se olvido qne es el te-
léfono A-i»74, Maloja, 112. casi esauina a 
Campanario. 
LA ANTIGÜEDAD, SE REFORMA 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, esmal-
tar y restaurar toda clase de muebles, 
por muy deteriorados que es t én : los deja-
mos completameuto nuevos y a la moda. 
Especialidad en arresrlos de mimbres y to-
do lo que pertenezca al ramo. También 
ofrecemos a nuestra clientela mucha pun-
tualidad y esmero. Llame al Teléfono 
A-7974. 
10527 31 m. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en sn hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
1052(1 31 m. 
M. R0BAINA 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A-6033 
C E V E N D E N DOS MULAS: EDAD S E I S 
k5 años, de siete cuartas y media de al-
zada, sanas; so vende además un tambor 
de tostar café, por no necesitarlo el due-
ño. Informes: Estévez, núm. 102, esqui-
qulna a Fernandlna. 10512 9 m. 
L . BLUM 
VACAS - VACAS - VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Holstein, Jersey, Dtirahm y Solzaa, 4 ra-
zan, paridas y próximas; de 16 a 35 Utros 
de leche cada nna. 
Todos los lunes Ucean remesas nae-
va» de 25 vacan. 
Especialidad en caballos enteros de Ken-
tucky, para cria, bnrron y toros de todas 
razas. 
Vives, 149. Teléfono A-8123. 
, . 10516 31 m. 
D 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E N POR E M B A R C A R S E E L dueño, dos camiones, propios para re-
parto, un casis de Cadena y dos automó-
viles europeos, muy baratos. Genios, IG1^. 
Gómez. Teléfono A-8314. 
11198 12 m. 
Packard 40 HP., magnífico esta-
do. Se vende barato. Aramburu, 
28. Teléfono 7449. 
C-2571 lüd. 9. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre prendas y objetos de valor; interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
Iab operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NUM8. 94 I 06. 
TELEFONO A-4770. 
10815 31 oct. 
O S O A L A D A, SE VENDE UNA GRAN 
XV máquina, propia pura personas de 
gusto y también cambio por otra: de 15 
a 20 criballos. SI desea para camión apro-
veche. A-6107 o Pefialver y Franco. 
11^2 12 m. 
SE VENDEN VARIOS "FORD", del 915, de poco uso y en buen estado, en bue-
na proporción. Pueden verse en San M i -
guel, número 171. entre Belascoaín y L u -
cena, atodas horas. 11172 16 m. 
AVISO: S E DA DINERO SOBRE A u -tomóviles. San Miguel, 173, garage por 
Lucen a. 10716 12 m. 
C 2555 8d-7 
MUEBLES BARATOS 
Las familias, os novios y cuantos de- j 
Bcen adquirir muebles de todas clases, i 
desde los más corrientes basta loa del 
más refinado gusto, a precio? muy bara-
t< s. deben dirigirse a esta casa, seguros j 
de efectuar sus compras con toda econo- j 
mía. Rspecialldad en mimbres, lAmparas 
y otros objetos do fantasía. Se hacen tra-
bajos dí ebanistería del más elegante es- j 
tilo rmxlernlsta. Fabricante e importa-1 
dor José Ros. Monte, nrtmero 46. Tele- i 
fono A-1920 9108 13 m. 1 
Carrocerías de reparto para Ford. 
Se venden completamente termi-
nadas. Pedroso, 3. Tel. 5514. 
10d-3. C 2384 
CUPE LANDAÜLET 
Berliel 12 HP. Carrocería nueva. 
Se vende. Razón: Aramburu, 28. 
Teléfono 7449, 
C 2Z^K 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoain y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las flrdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesrts del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado, Callo A y 17, 
teléfono F-1M2; y en Gaanabacoa, Calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-tólO, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los qne tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dir í janse 
a su dueño, que está a todas horas en Be-
lancoain y Pocito, teléfono A-4S10, que se 
las da míls baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
10519 31 m. 
E A L Q U I L A PARA BODAS Y B A U T I -
ZOS, un lujoso Landaulet, con ilumlna-
"¡n Interior, chauffeur y paje de unlfor-
s, admito abonos a precios baratos para 
millas. Genios, número 16^. 
11199 18 m. 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE ÍNCLAN) 
Carruajes de lu jo : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo. A-4692 
almacén. 
CORSINO FERNANDEZ 
MOTOCICLETAS " i N D I A M " . DE DOS cilindros, magneto "Barcb". 7 caba-
llos, farola, claxon y accesorios y en 
magníficas cop.diclones, se vende en Con-
sulado. S9. 10302 21 m. 
A BELLO. SE VENDEN CARROS NUE-• vos y de uso, los hay para loche; 
! uu familiar y un Traps de combinación, 
todo barato. Se reparan toda clase do ca-
j rros v coches. Zanja, número 68. 
10780 18 m. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedentes de Nueva York. 
Abbort, Detroit, siete asientos, arranque 
automltlco. a mitad de v i lo r . Un Pullman 
como nuevo, más económico que Ford, 
arranque automático, ú l t imo modelo 1916. 
$775 con chapa. Herald. Zulueta, número 
34. S069 10 m. 
BICICLETA DE TIRO, O SEA PARA materiales; está en excelentes condi-
ciones; tiene su eje de reglamento, (pa-
tente francés;) ruedas muy fuertes; toda 
de madera dura. Sitios, 108. M. Alfonso. 
10990 9 m. 
SE VENDEN. CARI NUEVAS, CINCO duquesas, con ocho caballos, juntas o 
separadas, propias para establo. Se dan 
por lo que ofrezcan, en ban José, 126^. 
10749 11 m. 
DUEÑOS DE F0RDS 
Se les avisa que la 
CASA CEDRINO, 
de San Lázaro, 252, teléfono A-2617. tiene 
la planta especial ultra-potente Patente 
Simms-Bosch, para recargar las herradu-
ras de magnetos que se han debilitado 
con el tiempo. 
Esta recarga dé imán fué aplicada a las 
herraduras de los magnetos de los carros 
Fords con éxito sorprendente y muchísi-
mos carros que no arrancaban que con 
grande dificultad y fallaban fueron pues-
tos en Inmediatas condiciones de funcio-
namiento mejor que nnevos, sin necesidad 
de poner magnetos nuevos que son siem-
pre más débiles que las herraduras rel-
mantndas de fresco con el sistema Bosch. 
E l costo de la recarga do todas las 1C 
herraduras es de sólo $5, y ésto muy 
pronto es compensado por el grande aho-
rro de inconvenientes y de gasolina. 
La reimantación Cedrino es garantizada 
verdaderamente efectiva. No fiarse de imi -
tadores, pues está comprobado que pierde 
tiempo y dinero. 
Los dueños de Fords en el interior de 
la Isla pueden desarmar las herraduras v 
mandarlas por expreso: se le devolverán 
en 24 horas, con todas garant ías . 
Mando por expreso a DOMICILIO, San 
Lázaro, 252. Si usted tiene acuiuulalores 
y otras clases de magnetos Bosch, Split-
dorf, Eisemann, etc. Mande para sus com-
posturas a la 
CASA DE CEDRINO. 
Es la más grande de la Isla de Cuba 
para composición y recarga de acumula-
dores, arranques eléctricos, dinamos, mag-
netos, carburadores y reparaciones de me-
cánica de automóviles en general. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E B V I -
T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Re admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, úmero 142. Teléfono A-
8528. Almacén: A-46S6. Habana. 
10291 SI m. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
• Kemingtoa" 7, en perfecto estado, garan» 
tizada por cinco anos, excelente oportu-
nidad $25, con cinta nueva y tapa me-
tálica. Cintas de todos colorea, magní-
ficas, tres por un peso. "Universal". >ep-
tuno, 43. 10337 » m. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
FILTROS "PASTEUR" 
Se venden cinco fi l tros Malillé sistem* 
"Pustenr;" cuatro de a 62 buj ías y uno da 
86, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy convenientes para 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden ver.se a todas horas en Aguaca-
te, 55. Informan. Bernardo, Pérez, en R i -
ela, 68, 68. Teléfono A-3518. 
C 1262 IN . 9 m. 
SE VENDEN, E N MARINA, 12-D 75 metros do losa de cemento, con 1í v i -
gas de hierro, de 6 pulgadas por 6.20 m. 
largo; 500 tejas francesas. 500 ladrillos, 
mi l mosaicos, puertas y ventanas, 1.000 
pies de tabla y muchos tirantes de pino. 
10S55 11 m. 
TRAPICHES 
Se venden cuatro trapiches, con sus 
máquinas y conductores y un conduc-
tor de caña completo, con su máquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinner y 
Fittgrald. Lonja, 440. 
C 2572 I n . 9 m. 
UNIFORMES DE 
CHAUFFEURS 
DESDE $3.50 A $6.50. 
GORRAS DE 75 CTS, A $1. 
GUARDAPOLVOS, A $2. 
ESPECIALIDAD EN TRAJES 
DE CHAUFFEURS A LA 
ORDEN 
"TEMPORAL" 
BELASCOAIN Y SALUD. 
TELEFONO A.3787. 
FARMACEUTICOS: SE VENDE UNA máquina de mesa de hacer pildoras, 
modelo Whi ta l Tatum y una cantidad de 
I frascos especiales para t intura. Informan 
1 en Galiauo, 60, altos, entrada por Neptu-
l no. 8d-7. 
MAQUINARIA DE VAPOR 
1 Se vende una máquina de vapor y 
¡ una caldera, son de 20 y 25 caballos, 
| casi nuevas, el equipo es completo j 
i se da barato. Informan: talabartería 
"El Hipódromo". Habana y Lampa-
rilla. C-2562 8d. 7. 
C 25(57 Td-T 
SE V E N D E , POR A U S E N T A R S E SU dueño a Europa, un automóvil Quelse, 
marca "Case", casi nuevo, tiene gomas de 
repuesto y accesorios, cuarenta caballos 
de fuerza y ocho asientos, propio para 
una familia de gusto; puede verse en Ko-
mav. números 17 y 21. A todas horas. 
10:17 10 m. 
BARRO REFRACTARIO 
! Legítimo de silicato de alumina puro, 
I sometido a calcinación. Sé sirven los 
i pedidos, por importantes que sean en 
el día de recibida la orden, por C. Mar-
tín. Habana, número 85. 
HAYNES 
SEIS CILINDROS 
. . . $1,950 
. . . . $1,875 
. . . $1.975 
3 personas. , . 
5 
7 V i 
El automóvil más suntuoso por 
su precio 
PIDA CATALOGOS 
HIJOS DE FUMAGALLI 
Estos carros, de aspecto elegan-
tísimos, pueden verse en el 
Salón Exposición de 
SAN LAZARO Y BLANCO 
Teléfono A-7527, Habana 
LADRILLO REFRACTARIO 
Superior, de mayor resistencia al fue-
go que todos los recibidos hasta el día 
en Cuba. Hay grandes existencias. Di-
rijan los pedidos a €. Martín. Habana, 
número 85. C 5944 In. 23 d. 
T I N I N G E N I T O . S E V E N D E U N A C A I j -
\ J dera vertical multl-tubular, para va-
por, de 30 caballos de fuerza; un trapi-
che de 24 pulgadas de largo, muy refor-
zado, con su máquina motora vertical de 
ba lanc ín ; un medio tren jamaiquino, pa-
ra hacer melado y raspadura, a fuego 
directo. I n fo rmará : J . P., calle 4, núme-
ro 28, Vedado. 10583 9 m. 
AQUI, E N CUBA, S E V E N D E , P A R A entregar de momento,' un alambique 
alemán, de buen uso, completo. Hace por 
hora 150 galones de aguardiente de 30 
grados. I n fo rmará : J. P., calle 4, mlmero 
28, Vedado. 105S4 0 m. 
SE VENDE UN DINAMO 
de Western Electric Company, sin te-
ner apenas uso, cable y alambres de 
varios gruesos, un madero duro de 
campana de seis metros y varios fa-
roles. Informes: "Quinta Palatino," 
Cerro. C 2356 8d-2. 
C 2044 30d-l.J 
M0T0CICLETAHENDERS0N 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, al 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084 
MOTORES MARITIMOS 
Se vende uno completa-
mente nuevo, de 10 HP., 
recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084. 
r 222»; I N . 2« Ab. 
C 2226 
FARMACEUTICOS: SE VENDE UNA míiquina de mesa de hacer pildoras, 
modelo Whital Tatam y una cantidad de 
frascos especiales para t intura. Informan 
en Galiano. 60. altos, entrada por Noptu-
no. > -1. 29 
SE VENDE 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
Muy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P i d? 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. 
AVISO: 8 E V E N D E UNA C A L D E R A de vapor d^ cuarenta caballos, una máqui-
na de treinta caballos, tres centr ífugas, 
varias poleas, varias transmisiones y va-
rias corroas. Para más pormenores d i r i -
girse C. r i ñ e r a . Muralla, número 1. Telé-
fono A-27C5. 10033 10 m. 
A U T O M O V I L I S T A S , S I 
usted tiene a u t o m ó v i l , 
con a r ranque y luz e l é c -
t r ica , y no funciona, vea 
a Cedr ino , que le d a r á 
consejos ú t i l e s grat is . 
Si usted t iene el acu-
m u l a d o r que se descar-
ga, sulfa tado o con placas rotas, Ce-
¿Irino tiene un gran t a l l e r p a r a la 
compos tu ra y recarga, garant izando 
e l t r aba jo .—Cedr ino t iene t a l l e r , el 
m a y o r de Cuba, pa ra composturas 
de magnetofe, d inamos , ca rburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compos tu ra de a u t o m ó v i l e s a pre-
cio? m á s bara tos que usted pueda 
conseguir lo en o t r o t a l l e r . E n cua l -
q u i e r caso J iaga u n a v i s i t a a Cedr i -
no, cua lqmer cochero o Ford lngos 
sabe su d i r e c c i ó n , que es on San L á -
zaro, 2 52. T e l é f o n o A - ^ l l ? . 
M i s c e l á n e a 
SE VENDEN TANQUES DE HIERRO galvanizado y corriente, hay muchos 
de uso. Informan en Infanta. 67, entre 
j Zanja y Salud. Prieto y Muga. Antiguo 
, del Vedado. 11176 e Jn. 
PRADO, 27, BAJOS, SE caja de caudales de h 




10 m. rOCINE CON GAS: SE VENDE UNA cocina de gas, está por estrenar y se 
da l.arata. Concordia, 71, bajos. 
m i 2 ' 12 m. 
SE VENDE BARATA UNA URNA PA-ra Imágen, 2 liras para gas y dos Ja-
rrones de fantasía con flores de relieve. 
Gallano, 60 ,altos, entrada por Neptuno 
8d-7. 
Q E VENDE UN AUTOMOVII . FORD, EN 
O muy buen estado; precio módico; pase 
a verlo y se convencerá; en Sol, 94, anti-
guo, informan. Es del 15. 
11146 , 14 m-
SE VENDE. EN »12, UNA DIVISION DE florlmbrt, nueva, cun puerta y llavín, 
de 5 y media varas por 3 y media": propia 
para establecimiento u oficina. Peña Po-
bre, número 16, altos. 
U M * 10 m. 
"LA E S T R E L L A " 
d e CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Teléfono A-7982 
Artículos para Mantecados 
Unica casa en Cuba qne tiene dr 
cuanto necesita la industria de los he* 
lados. 
PIDA EL CATALOGO GENERAL 
Algunos de nuestros artículos: 
1,000 VASOS 
o 1,000 Cartuchos 
con sos cucharitas 
de hojalata, 
$5-00. 
^ S o ^ H i G Í E t U C O 
RECOMENDADO POR LA 
S A N I D A D . 
para Helados y Mantecado. 
[1,000 Vasos y 1,000 Cucharitas) 
% 5-00 l i b r e j j e por te . 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8N2ALEZ, 
A G U I A R 126 Habana 
Tenemos artículos de todos los ta 
maños vasos y cucharitas de lata, bai 
quillos, galleticas y aparatos para san 
wich, canela en rama, vainilla, anú 
nuez moscada, frutas al natural co 
coa y gelatina. 
Los pedidos los servimos con pro» 
titud. 
Escríbanos hoy mismo. 
NO OLVIDARSE 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126, Habana. 
NOTA: Recorte este 
guárdelo-
anuncio ? 
M A Y O 8 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 




CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
falps. Los edificios lucían hermosos i 
adornos. 
Al ado d* la inauguración asis. 
ticron las autoridades y distinguidas 
p«vrsonal¡dades valencianas. 
En Sueca se les hizo un entusiás- j 
tico recibimiento. 
Asistió a 1» inauguración, en nom-; 
bre del Rey, el Cap tán general de j 
la región. ' 
E l Alcalde de Sueca y el Capitán 
General pronunciaron elocuentes dis-
cursos que terminaron con vavas a 
España y al Rey. 
Las tropas rindieron los honores 
del caso. 
E l nuevo puentes fe de 232 metros. 
REMESA DE ORO 
Coruña, 8. 
Ha llegado a este puerto el vapor 
inglés "Higrland". desembarcando 
10 millones de pesetas en oro. 
Aquí recogió pasaje y sa^" para 
la Argentina, donde embarcará car-
nes con destino a España. 
EN LA ACADEMIA E S P A D O L A -
RECEPCION DEL SR. GONZALEZ 
BESADA 
Madrid, 8. 
En la Academia de la Lengua Es -
pañola se ha verificado la recepción 
del nuevo académico, señor González 
Besada-
E l nuevo académico pronuncio un 
hermoso discurso acerca de la labor 
realizada por la Ilustre poetisa galle-
ga Rosalía de Castro. 
Al señor González Besada 1c con. 
testó el señor Picón. 
Ambos fueron ovacionados. 
DECLARACIONES DEL SR. LA 
CIERVA 
Murcia, 8. 
En el teatro Romea ŝ  ha celebra-
do un banquete de setecientos en-
biertos en honor del señor La Cferya, 
por el éxito que tuvo en las eleccio-
nes pasadas. 
A la hora de los brindis pronun-
ció un discurso el exministro señor 
La Cierva, en el que hizo importan-
tes declaraciones políticas. 
Diio que nerniniiecerá alejado de 
los señores Maura y Dato, mientras 
ambos personajes continúen separa-
dos, nara evitar de ese modo el con. 
tribuir a la división del partido. 
A FAVOR DE PUERTO RICO. E L 
SR. DE DIEGO EN ESPAÑA 
Cádiz, 8. 
Ha llegado a este puerto el señor 
José de Diego, Presidente de la Cá-
mara de Puerto Rico, quien a poco 
de llegar salió para Madrid. 
E l ilustre viajero viene haciendo 
propaganda a favor de la independen 
cia de Puerto Rico y de la conserva-
ción de la lengua castellana. 
Fué recibido el señor de Diego 
por los cónsules hispano-am erica nos 
T por una comisión d§ la Academia 
Hispano.Americana. 
LA COMPAÑIA DE SAGI-BARBA 
Cádiz, 8. 
En el vapor "Victoria Eugenia" ha 
salido hoy para la Argentina 1» eom 
pañía de zarzuela que dirige el nota-
ble barítono Sagi-Barba. 
E L "VICTORIA EUGENIA" 
Cádiz, 8. 
Ha salido de este puerto con di. 
rocción a ln Argentina el magnífico 
trasatlántico español "Victoria Eu-
genia" • 
Lleva 1.700 pasajeros y varios pro-
ductos andaluces. 
í&AUGURACION DE UN PUENTE 
EN SUECA. BRILLANTES FIES 
T A S 
Valencia, 8. 
En la villa de Sueca se han cele-
brado grandes fiestas con motivo de 
l!>. inaueruración del magnífico puen-
te de Alfonso XIII, levantado sobre 
el río Júcar. 
Las obras costaron ochocientas mil 
pesetas• 
1.a villa FO hallaba artísticamente 
adornada En las principales calles 
se levantaban soberbios arcos trtun-
— H O T E L — 
I S L A » * C U B A 
M O N T E , 4 5 , frente a l pa rque 
d más hermoso de la ciudad, co» 
elevador y grandes departamentos 
con baño. Precios en proporción. Pr». 
pietarios: LOPEZ HERMANOS. 
Añadió que sin embargo de ello de 
ja a sus amigos políticos en liber-
tad de acción. 
Después expuso detalladamente su 
programa económico y elogió la neu-
tralidad de España. 




E l Rey lia firmado hoy los siguien 
tes nombramientos de senadores vi-
talicios : 
Señores Pérez Caballero, don José 
Cort, C- Renero y Gómez Ocaña. 
Este último ha sido nombrado se-
nador como compensación por haber 
cedido su candidatura por la Univer-
sidad Central a favor del señor Az-
cárate. 
LA HUELGA DE 
FERROVIARIOS 
Valladolld, 8. 
Han verificado un mitin los obreros i 
ferroviarios, acordando sostener el | 
acuerdo anterior de ir a la huelga ge-
neral pacífica y rechazar las ofertas 
que les hizo la Compañía de los Fe-
rrocarriles del Norte. 
Además, s© dió lectúra a un tele-
grama firmado por los 1.700 asociados 
de Barcelona, pidiendo la huelga. 
UNA CONFERENCIA 
Madrid, 8. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Ruiz Jiménez, ha celebrado una 
conferencia con el Director de la 
Compañía de Ferrocarriles del Xorte, 
para ver el modo de llegar a solucio-
nar el conflicto. 
E l Director de la Compañía está en 
buena disposición para facilitar la so-
'ución y evitar la huelga. 
Se espera que cuando llegue a esta 
la Comisión que ha Ve venir de Valla-
dolid, queden acordadas las bases pa-
ra conjurar la huelga. 
portancia; pero añadió qu<* no por 
ello se debe dejar paso al pesimisme. 
Dijo que España tiene riqueza su. 
ficante pora sostener la solvencia 
de! Tesoro y para atender a sus obli-
ga ció nes. 
Afirmó que todo esto quedará pro-
bado con el presupuesto defliitivo 
que presentará en Octubre a las Cor-
les, comenzando con él una severa 
política económica. 
DECLARACIONES DEL J E F E DEL 
GOBIERNO. 
Madrid, 8. 
El Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, ha declarado que el 
Gabinete se halla alejado de todos 
los homenajes franceses para evitar 
malas interpretaciones. 
Negó el señor Conde de Romano-
nes que los alemanes hayan propue*. 
lo a España como arbitro para resol-
ver H conflicto de aquéllos con los 
Estados Unidos. 
BOLSA DE MADRID. COTIZACIO-
NES. 
Madrid. 8. 
Hoy se han cotizado las libra* es-
Urlinas a 24.10. 
Una señora asaltada 
en el Parque de Colón. 
E l señor .lúe/, correcclonnl rte la Sec-
ción Segnnfln remitió al señor juez de 
Instrucción de su mismo dlstrto las dlll-
^euclaB Iniciadas por la Policía ron mo-
tivo del asalto y robo de quo fué víc-
tima la señora Concepción Fernández 
Suárez, vecina de Aguila nfiraero 110, la 
que transitando por el Parque de Colón 
fuó derrbada al suelo por un desconoedo 
que le arrebató la cartera que llevaba, 
conteniendo treinta pesos. 
H u e l g a d e t a b a q u e a s 
El Gobernador por sustitución de 
!a reg-ión oriental, señer Alfredo Lo-
ra, dió cuenta ayer por telégrafo a 
la Secretaría de "Gobernación, de \\\. 
berse declarado en huelga los taba-
queros de la ciudad de Bayamo. 
Los huelguistas piden aumento de 
jornal. 
A todos tra igo u n regalo , 
h a s t a p a r a B e l é n , l a cocinera 
' U C H O gocé en las fiestas, ¡.ero 
tuve presente. Fui a L a Esmeralda 
y me volví loco comprando buenas brru* 
das y por poco dinero. 
Hay allí un mundo de preciosidades. L 
más cuando vuelva a la Habana dejo de 
ir por L a Esmeralda, a comprar regalos de 
joyas y prendas, porque hay una cantidad 
y variedad, que asombra. ¡Cuántas co-
sas me e n s e ñ a r o n ! — — — 
L A E S M E R A L D A . 
L A L A M P A R A 
G . E . E D I S O N 
e s l a m e j o r q u e s e f a -
b r i c a ; l a q u e d á m e j o r 
l u z y l a q u e m á s h o r a s 
dTira. :; ;: :: :: ; i 
p e v e n t a e n t o d a s l a s 
c a s a s d e e f e c t o s e l é c -
t r i c o s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A C U B A 
Z a l d o y M a r t í n e z 
O ' R E I L L Y , 26. T E L F . A . 2 1 4 7 
J l PXrOS FLORALES 
EN BARCELONA 
Barcelona, 8. 
En e' Palacio do la Música se han 
celebrado los anunciados Juegos Flo-
rales, siendo mantenedor do los mis-
mos el señor Alcover, mallorquín. 
E l orador en su discurso hizo una 
gran defensa de la lengua catalana. 
Después hizo alguna alusión a la 
guerra europea, lo que causó una di-
visión en el público, pues mientras 
unos aplaudían, otros protestaban. 
E L CAMPEONATO 
DE BALON-PIE 
Barcelona, 8. 
Reina gran expectación por cono, 
cer el resultado del campeonato defi-
nitivo de balón-pie. 
Hoy se jugó la primera prueba en-
tre los equipos del Atletic de Bilbao 
y el de Madrid. 
Resultaron vencedores los bilbal. 
nos. 
Los madrileños fueron hostilizados 
y apedreados, resultando heridos dos 
de ellos. 
Se retiraron protegidos por la po. 
licía. 
JUBILO E N BILBAO 
Bilbao, 8. 
La noticia del triunfo obtenido por 
el Atletic de Bilbao ha causado enor. 
me júbilo en esta ciudad. 
Una manifestación de vecinos re-
corrió las calles y prorrumpió en 
aplausos y vivas al Atletic 
Una aristocrática 
señorita de New 
York ha desapa-
recido del hogar 
LA POLICIA DE M U N D O EN-
TERO I N D A Ú A S U A C T U A L RE-
S IDENCIA, NUESTROS DETEC-
TIVES RECIBEN ORDENES DE 
B U S C A R L A 
Un hogar a f l i g ido 
Triste, tristísima es la pérdida de un 
ser querido que la muerte arrebata de 
nuestro lado. Esa separación eterna con-
turba nuestro ánimo, pero ai volver de 
dejar sus restos en la necrópolis, Babe-
mos que está allí, que descansa, que no 
padece hambre ni frío, que podemos Ir 
ante la tierra que guarda sus restos a ele-
var plegarlas por él; pero perder un ser 
querido, porque nos abandone un día, an-
sioso de libertad o trastornado su cere-
bro por falsos consejos en busca de una 
ansiada quimera, no saber donde está, si 
tiene frío, si tiene hogar... Ignorar, en 
suma, todo cuanto con él se relaciona, 
¿no es den veces niña horrible? 
Así comprenderán nuestros lectores la 
aflicción que reina en el hogar de una de 
las más aristocráticas familias de la ciu-
dad de Nueva York. 
Juanita Casares, la que era perla pre-
ciada en aquella mansión, la abandonó 
un día, sin que hasta la fecha, y hace 
raes y medio ya, se haya podido Inquirir 
su paradero. 
Los detectives oficiales, la policía par-
r/ 
A AJUNCO 
V A O I A P 
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ticular de aquella cindad del oro, bus-
can sin cesar la residencia de la Joven 
Juanita, sin poder llevar a la apesadum-
brada familia un rayo de esperanza. 
Toda ia policía del mundo busca in-
cansable a la desaparecida y nuestros ex-
pertos detectives buscan '¿mbiéu nnr «r-
den de BU Jefe, el sefior José lilanusa. 
desde hace unos días, a la linda Joven, 
por si en BU errante vuelo hizo su nido 
en esta tierra incomparable. 
E l señor R. Morera, en carta dirigida 
desde Nueva York al sefíor Llanusa. in-
teresa que la policía a sus órdenes inda-
gue el paradero de la señorita Casares, 
que marchó de aquella urbe creyéndose 
que eató refugiada en algún coliseo o 
casa de aquí, pues no quería seguir al 
lado de ios familiares que tiene en la ciu-
dad de los multimillonarios. 
Alrededor de esta desaparición se ha 
forjado en los centros sociales de aquella 
gran capital norteamericana, una novela 
amorosa que el repórter" se abstiene de 
comentar aunque bien pudiera ser cierta, 
pues desde lo antiguo el amor es el señor 
que gobierna ei mundo. 
ARROLLADO POR 
UN AUTOMOVIL 
En el primer Centro de Socorro fué 
asistido ayer el meuor de diez años de 
edad José González Bequete. vecino de 
Luz número 45. de varias contusiones y 
la fractura de un incisivo, que se produ-
jo al ser arrollado por ei automóvil nú-
mero 2322, que íruiaha el chauffeur Ge-
rardo Blanco, vecino de Apuila 116. tran-
sitando por la calle de Luz, esquina a 
Compostela. 
E l chauffeur quedó en libertad por es-
timarse el hecho casual. 
^TROCESAI^ POTESTAF^ 
Agapito Nevares y García, y Jesús M-
López Vii ljr . fueron procesados ayer cA-
mo presuntos autores de un delito de 
estafa, señalándosele a cada uno $200 de 
fianza para poder disfrutar de libertad 
provisional. • 
Zona F i s c a i ' de la 
REGAiMGION DE AYEÜ: 
M A Y O 8 
m m 
L o s C a l l o s 
H a c e n c o j e a r 
Tei»er callos y sufrir dolores, ha* 
bien do el "Parche Oriental," es bobo. 
En tres dias quitan los callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pu-
diéndose bañar les píos, pues no »• 
cafen. Quién mande cinco sellos co-
lorados al apartado 1244, recibirá ca-
ra? para tres calles y luego cami-
nará figurín, libre de callos para 
siempre. 
C 1672 alt 15d-lo. 
Fernández y Co. 
N e p -
t u n o 
N o . 
1 3 5 
¿Desea usted amueblar su casa con gusto y elegancia?. . . Vi-
site la mueblería de los señores Fernández y Ca. 
En ella encontrará usted muebles de los mejores a precios ba-
ratísimos, haciéndonos cargo, también, de construirlos en to-
dos los estilos. 
Todos los que nos honren con sos pedidos quedarán convenci-
dos de la verdad. 
F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a . 
Neptuno, 135, entre Lealtad y Escobar. Tel. A-3598. 
E L DEFICIT DE 1915. LA RIQUE-
ZA DE ESPAÑA. 
Madrid, 8. 
E l Ministro de Hacienda, señor 
Alba, ha declarado que el déficit del 
presupuesto de 1915 os de gran im. 
2 0 D E M A Y O 
L a I l u s t r a c i ó n 
D i r e c t o r A r t í s t i c o : B O N I , a u t o r d e l m o n u m e n t o & M a c e o . 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O , D E D I C A D O 
A M A C E O . - O C H O P A G I N A S E N C O L O R , 
3 5 , 0 0 0 E J E M P L A R E S 
D i e z C e n t a v o s e l e j e m p l a r 
C 2478 in 6-m 
C U P E R I O B S U B L I M É ^ 
E l 
umir aceiíe SENSflT 
erar con l^ÁÑIDAB 
L -TODO? 10? DETÁIXKTAUO VENDEN- J 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a r ! 
